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$FNQRZOHGJPHQWV
7KHGHFLVLRQWRSXUVXHDQRQWUDGLWLRQDOGLVVHUWDWLRQUHTXLUHVDOHDSRIIDLWKDQGD
FRPPLWWHHZKRFDQWKLQNRXWVLGHRIGLVFLSOLQDU\ERXQGDULHV,¶PGHHSO\LQGHEWHGWRP\DGYLVRU
DQGFKDLU'U$OHVLD0DOW]ZKRFKDOOHQJHGPHWRVWUXFWXUHP\UHVHDUFKLQVXFKDZD\WKDWLW
EULGJHVWKHWKHRUHWLFDODQGHPEUDFHVWKHSUDFWLFDO,DOVRZLVKWRWKDQN'U-R\$FNHUPDQZKR
HQFRXUDJHGPHWRWKLQNRI+HQU\'DYLG7KRUHDXDVEHLQJDKRPHVWHDGHULQKLVRZQULJKWDQG
'U7DWLDQD$EDWHPDUFRIRUKHUVRXQGDGYLFHRQUHVHDUFKPHWKRGVDQGGHHSLQVLJKWVUHODWHGWR
IRRGV\VWHPV
$QGWKDQN\RXWRWKDQNP\SDUHQWV%LOODQG3DWW\0F/HRGZKRKDYHDOZD\VHQFRXUDJHG
PHWRIROORZP\GUHDPVHYHQLIWKDWPHDQWODQGLQJRQDVFUDSS\SLHFHRIROGIDUPODQGLQWKH
$GLURQGDFN0RXQWDLQV$QGWR&DUOHHQZKRZLOOQHYHUNQRZKRZPXFKKHUZDUPPHDOVRQODWH
ZULWLQJQLJKWVPHDQWWRPHQRWWRPHQWLRQKHUH[FHSWLRQDOO\NHHQHGLWRULDOH\H
,WVKRXOGDOVREHFOHDUWKDWQRQHRIWKLVUHVHDUFKZRXOGKDYHEHHQSRVVLEOHLILWZHUHQ¶W
IRU3DXO6PLWK¶V&ROOHJHZKHUH,VHUYHRQWKHQDWXUDOUHVRXUFHVIDFXOW\7KHLUILQDQFLDOVXSSRUW
HQFRXUDJHPHQWDQGSURGVWR³JHWLWGRQH´KDYHDOOKHOSHGWRPDNHWKLVGLVVHUWDWLRQDUHDOLW\
)LQDOO\,ZLVKWRWKDQNWKHSDUWLFLSDQWVRIWKLVVWXG\ZKRLQYLWHGPHLQWRWKHLUKRPHVDQGVKDUHG
GHHSO\SHUVRQDODQGKLJKO\YDOXDEOHLQVLJKWVLQWRZK\DQGKRZWKH\¶YHFKRVHQDPXGG\UXWWHG
DQGULFKOLIHURRWHGLQQHRKRPHVWHDGLQJ





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1HR+RPHVWHDGLQJLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\&UDIWLQJD'XUDEOH/DQGVFDSH

$EVWUDFW
7KLVVWXG\XVHVDFWLRQUHVHDUFKDVDWRROWRSUHVHQWDQDOWHUQDWLYHPRGHOIRUUHFRQVWUXFWLQJDQG
SURPRWLQJDUHVLOLHQWDQGGXUDEOHUXUDOODQGVFDSHLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\RIQRUWKHUQ
1HZ<RUN6WDWH6WDQGLQJLQVKDUSFRQWUDVWWRWUDGLWLRQDOUXUDOVXVWDLQDELOLW\VWUDWHJLHVWKDW
UHSHDWHGO\IRFXVRQHFRQRPLFGHYHORSPHQWRUFDSLWDOLQIXVLRQDVWKHVROHPHDQVRIUHYLWDOL]DWLRQ
WKLVUHVHDUFKVXJJHVWVDQHVWHGERWWRPXSDSSURDFKWKDWFDSLWDOL]HVRQWKHUHJLRQ¶VGLYHUVHDQG
EXUJHRQLQJSRSXODWLRQRIQHRKRPHVWHDGHUV7KLVGLVVHUWDWLRQDUJXHVWKDWFROOHFWLYHO\QHR
KRPHVWHDGHUVVHUYHDVDQLPSRUWDQWFDWDO\VWLQWKHFRQVWUXFWLRQRIGXUDEOHFRPPXQLWLHVDQGWKH
SURPRWLRQRIZRUNLQJODQGVFDSHVDWWKHELRUHJLRQDOOHYHO7KLVVWXG\FRQFOXGHVE\OLQNLQJWKH
GXUDEOHFRPPXQLW\SDUDGLJPZLWKSUDFWLFHWKURXJKWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH$GLURQGDFN&HQWHU
IRU:RUNLQJ/DQGVFDSHVDQLQVWLWXWHGHYHORSHGE\WKHDXWKRUXVLQJ3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ
5HVHDUFK3$5WRSURPRWHZRUNLQJODQGVFDSHSROLFLHVWHDFKSUDFWLFDOVNLOOVUHODWHGWRQHR
KRPHVWHDGLQJDQGVHUYHDVDQLQQRYDWLRQDQGGLDORJXHKXEIRUELRUHJLRQDOO\VLJQLILFDQWWRSLFV
DQGLQLWLDWLYHV
.H\:RUGVKRPHVWHDGLQJ$GLURQGDFN3DUNFRRSHUDWLYHH[WHQVLRQZRUNLQJODQGVFDSHV
UHVLOLHQFHVXVWDLQDELOLW\VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWHQYLURQPHQW&RUQHOO3DXO6PLWK¶V&ROOHJH
$3$$&:/
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7KHFKDQJH,DPWDONLQJDERXWDSSHDOVWRPHSUHFLVHO\EHFDXVHLWQHHGQRWZDLWXSRQRWKHU
SHRSOH$Q\RQHZKRZDQWVWRGRVRFDQEHJLQLWLQKLPVHOIDQGLQKLVKRXVHKROGDVVRRQDVKHLV
UHDG\²E\EHFRPLQJDQVZHUDEOHWRDWOHDVWVRPHRIKLVRZQQHHGVE\DFTXLULQJVNLOOVDQGWRROV
E\OHDUQLQJZKDWKLVUHDOQHHGVDUHE\UHIXVLQJWKHJODPRURXVDQGWKHIULYRORXV$QGE\WKLV
DFWLRQWKHSRVVLELOLW\WKDWRWKHUSHRSOHZLOOGRWKHVDPHLVPDGHDOLNHOLKRRG²:HQGHOO%HUU\

CHAPTER ONE: INTRODUCTION 
The Sustainability Gap 
'HVSLWHWKHDOOXUHRI³VXVWDLQDELOLW\´DVDQHZSDUDGLJPIRUPRGHUQVRFLHW\DVLJQLILFDQW
JDSUHPDLQVEHWZHHQWKHRU\DQGSUDFWLFH7KHH[LVWHQFHDQGDUJXDEOHZLGHQLQJRIWKLVJDSKDV
EHHQDWWULEXWHGWRDYDULHW\RIIDFWRUVLQFOXGLQJDKLVWRULFDODEXQGDQFHRIQDWXUDOUHVRXUFHVDQ
HPSKDVLVRQHIILFLHQF\RYHUUHVLOLHQF\LQHFRQRPLFV\VWHPVDQGDJHQHUDOXQZLOOLQJQHVVE\
VRFLHW\WRLQWHUQDOL]HHQYLURQPHQWDOH[WHUQDOLWLHV)XUWKHUSUHYHQWLQJDVKLIWWRZDUGVXVWDLQDELOLW\
LVDSHUYDVLYHFXOWXUDOHWKRVEDVHGLQWHFKQRORJLFDORSWLPLVP&KLUDVDQG5HJDQROG
7XFNHGEHQHDWKRXUGRPLQDQWFXOWXUDOHWKRVLVDQDOWHUQDWLYHOLIHVW\OHWKDWDUJXHVIRUD
GLIIHUHQWVHWRIYDOXHVDQGEHKDYLRUVDOLIHVW\OHWKDWHPSKDVL]HVOLYLQJZLWKLQRXUPHDQVERWKLQ
RXUKRXVHKROGVDQGRQRXUSODQHW+LVWRULFDOO\WKLVOLIHVW\OHRIVHOIVXIILFLHQF\RUVHOIUHOLDQFH
KDVEHHQDUWLFXODWHGDVDQDFWRILQGLYLGXDOLVP:KLOH:HQGHOO%HUU\¶VTXRWHDWWKHFKDSWHU
RSHQLQJKLJKOLJKWVWKHSRZHURIWKHLQGLYLGXDOWRHIIHFWFKDQJH³WKHSRVVLELOLW\WKDWRWKHUSHRSOH
ZLOOGRWKHVDPH´VXJJHVWVWKHFRQWDJLRXVQDWXUHRIQHRKRPHVWHDGLQJDVDSKHQRPHQRQFDSDEOH
RIWUDQVFHQGLQJWKHLQGLYLGXDODQGKRXVHKROGXQLW3HUKDSVQRZKHUHLVWKLVPRYHPHQWDVHYLGHQW
DVLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\RIXSVWDWH1HZ<RUNDUHJLRQWKDWLVERWKHFRORJLFDOO\
ZHOOHQGRZHGDQGKLVWRULFDOO\VRFLRHFRQRPLFDOO\FKDOOHQJHGFRQGLWLRQVWKDWUXUDOVRFLRORJLVW
-HIIHU\-DFREQRWHVDVEHLQJSDUWRIDSHUIHFWVWRUPWRSURPRWHDFXOWXUHRIKRPHVWHDGLQJ
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1HRKRPHVWHDGLQJDVDFXOWXUDOPRYHPHQWLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\DUJXHVIRU
DQGPRUHLPSRUWDQWO\GHPRQVWUDWHVWKURXJKSUDFWLFHDQDOWHUQDWLYHWRPDLQVWUHDPFRQVXPHU
FXOWXUHYLDDPRUHFRQQHFWHGDQGORFDOL]HGOLIHVW\OH7KHFXUUHQWJHQHUDWLRQRIQHRKRPHVWHDGHUV
ZLOOEHSUHOLPLQDULO\GHILQHGLQWKLVUHVHDUFKDVLQGLYLGXDOVDQGIDPLOLHVZKRSDUWLFLSDWHLQD
OLIHVW\OHWKDWSUDFWLFHVWRYDU\LQJGHJUHHVVHOIUHOLDQFHHFRORJLFDOVWHZDUGVKLSDQGD
FRPPLWPHQWWRWKHIXWXUHRIWKHLUFRPPXQLWLHV%URZQ$VDPRYHPHQWQHR
KRPHVWHDGLQJFRLQFLGHVZLWKDEDFNWRWKHODQGPLJUDWLRQVWDUWLQJZLWKWKH³<.´WHFKQRORJ\
VFDUHIROORZHGE\DQGWKHFROODSVHDQGWHQXRXVUHEXLOGLQJRIJOREDOILQDQFLDOPDUNHWV
SUHVHQW7KHFRQYHUJHQFHRIWKHVHJOREDOHYHQWVKDVGHPRQVWUDWHGORFDOHIIHFWVUDQJLQJ
IURPIRRGLQVHFXULW\WRKRXVLQJIRUHFORVXUHVWKHUHE\FRQWULEXWLQJWRDUHQHZHGLQWHUHVWLQVHOI
UHOLDQFHDQGDGHVLUHWRJREDFNWRWKHODQG$VW\N
7KHOLIHVW\OHDQGHWKRVRIKRPHVWHDGLQJFXOWXUHKDVORQJEHHQUHFRJQL]HGDVDQLPSRUWDQW
IDFWRULQDGYDQFLQJUXUDOVXVWDLQDELOLW\-DFRE7KLVLVHVSHFLDOO\WUXHLQWKH$GLURQGDFN
1RUWK&RXQWU\ZKLFKKLVWRULFDOO\KDVEHHQWRXWHGDVDGHVWLQDWLRQIRUWKRVHVHHNLQJDOLIHURRWHG
LQVHOIVXIILFLHQF\7HUULH
8QGHUVWDQGLQJQHRKRPHVWHDGLQJVXEFXOWXUHLVRISDUWLFXODULQWHUHVWWRWKRVHFRQFHUQHG
ZLWKUXUDOVXVWDLQDELOLW\IRUWZRUHDVRQV)LUVWQHRKRPHVWHDGLQJKDVHYROYHGWRLQFOXGHDZLGH
DUUD\RISDUWLFLSDQWVDFURVVWKHVRFLDOHFRQRPLFDQGSROLWLFDOODQGVFDSH7KLVGLYHUVH
SDUWLFLSDWLRQRIIHUVDQLPSRUWDQWHQWU\SRLQWIRUWUDQVIHURIVNLOOVNQRZOHGJHDQGWKH
GHYHORSPHQWRIVRFLDOFDSLWDOZKLFKFDQEHDFDWDO\VWIRUFRPPXQLW\EDVHGFRQVHUYDWLRQ
LQLWLDWLYHV2VWURP,WLVWKURXJKWKLVGRRUWKDWWKHYDOXHVDQGEHKDYLRUVRIQHR
KRPHVWHDGHUVFDQEHOHYHUDJHGWRSURPRWHVXVWDLQDELOLW\LQWKHFRQWH[WRIGXUDEOHFRPPXQLWLHVD
FRQFHSW,GHYHORSHGWKURXJKDFWLRQUHVHDUFKWRKHOSDUWLFXODWHWKLVPRUHLQFOXVLYHDSSURDFK
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,PSRUWDQWO\WKLVFRQFHSWZDVQRWGHYHORSHGLQLVRODWLRQLQVWHDGLWZDVLQIRUPHGWKURXJKWKHXVH
RIWZRDFWLRQUHVHDUFKDSSURDFKHV3UDFWLFDO$FWLRQ5HVHDUFKZKLFKSULPDULO\XVHG3DUWLFLSDQW
2EVHUYDWLRQ32WHFKQLTXHVDQGVHFRQG3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFK3$5ZKLFKLQFOXGHG
VWDNHKROGHUGULYHQV\PSRVLXPVDQGFRPPXQLW\OLVWHQLQJVHVVLRQVLQDGGLWLRQWRPRUHWUDGLWLRQDO
WRROVVXFKDVSDUWLFLSDQWVXUYH\V
7KHVHFRQGOLQNDJHEHWZHHQQHRKRPHVWHDGLQJDQGVXVWDLQDELOLW\LVEDVHGRQDSUHYDOHQW
HWKLFDOQRUPEHKDYLRUJDSWKDWLVVXEMHFWVWDWHGYDOXHVDQGPRWLYDWLRQVRISDUWLFLSDQWVLQVRFLDO
VFLHQFHUHVHDUFKRIWHQODFNPHFKDQLVPVWRYHULI\EHOLHIVWDWHPHQWV-DFRE+RZHYHULQWKH
FDVHRIWKLVUHVHDUFKVWDWHGYDOXHVFDQFOHDUO\EHHYDOXDWHGLQWKHFRQWH[WRIREVHUYHGSUDFWLFHV
RQWKHKRPHVWHDGWKHUHE\GHPRQVWUDWLQJWKHGHJUHHWRZKLFKDVXVWDLQDELOLW\HWKLFLVEDFNHGE\
SUDFWLFH
:LWKDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHGLYHUVLW\ZLWKLQWKHQHRKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWDQG
WKHZD\VLQZKLFKQHRKRPHVWHDGHUVDGGUHVVWKHHWKLFDOQRUPEHKDYLRUJDSZHFDQFUDIWD
UHVSRQVHZKLFKOHYHUDJHVWKHFRQWULEXWLRQVRIQHRKRPHVWHDGHUVDQGVPDOOKROGHUV7KLVDIIRUGV
WKHRSSRUWXQLW\WRQRWRQO\DGGUHVVVXVWDLQDELOLW\DWWKHLQGLYLGXDODQGKRXVHKROGOHYHOEXWDOVR
H[WHQGVWRFRPPXQLWLHV7KLVH[WHQVLRQLVDUWLFXODWHGLQWKHFRQWH[WRIGXUDEOHFRPPXQLWLHV
ZKLFK,GHILQHDV
$QLQFOXVLYHVXVWDLQDELOLW\DSSURDFKWKDWWUHDWVKRXVHKROGVDQGFRPPXQLWLHVDVERWKHFRQRPLF
DQGHFRORJLFDOXQLWVWKDWDUHUHVSRQVLEOHIRUWKHLUIRRGHQHUJ\FXOWXUHDQGHQWHUWDLQPHQW
'XUDEOHFRPPXQLWLHVGLVSOD\DUHYHUHQFHIRUWKHQDWXUDOZRUOGDQGDQHFRORJLFDOLPDJLQDWLRQ
WKDWFUHDWLYHO\UHHQYLVLRQVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQSHRSOHDQGSODFHLQWKHLQWHUHVWRI
UHVLOLHQF\
                                                          
1 7RDYRLGFRQIXVLRQ³3$5´ZLOOEHXVHGWKURXJKRXWWKHGLVVHUWDWLRQLQUHIHUHQFHWR3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFK
3UDFWLFDO$FWLRQ5HVHDUFKDUHODWHGDFWLRQUHVHDUFKDSSURDFKZLOOEHVSHOOHGRXWIRUFODULW\7KHSULPDU\GLVWLQFWLRQ
LVWKDW3$5LVIRFXVHGRQSURFHVVZKLOHSUDFWLFDODFWLRQUHVHDUFKLVSURGXFWRULHQWDWHG
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7KHZRUG³GXUDEOH´LVSUHIHUDEOHWRRWKHUZRUGVIRUWKHWDQJLEOHPHDQLQJLWRIIHUVWRD
YDULHW\RIDXGLHQFHV7HUPVVXFKDV³VXVWDLQDEOH´DQG³UHVLOLHQW´DUHFKDOOHQJHGE\ERWKWKHLU
RYHUXVHDQGWKHLUSHUFHLYHGDOLJQPHQWZLWKSROLWLFDODQGHQYLURQPHQWDODJHQGDV0DUVKDOODQG
7RIIHO,QDGGLWLRQWREHLQJDSROLWLFDOWKHWHUP³GXUDEOH´DOVRRIIHUVDQDSSURSULDWH
FRQWUDVWWRWKH³EULWWOH´RUHDVLO\FRPSURPLVHGFRPPXQLWLHVWKH\DLPWRUHSODFH7KHDUHDVRI
HPSKDVLVLGHQWLILHGDVEHLQJFHQWUDOWRRSHUDWLRQDOL]LQJGXUDEOHFRPPXQLWLHVZHUHDGLUHFWO\
LQIRUPHGE\ERWKSUDFWLFDODQGSDUWLFLSDWRU\DFWLRQUHVHDUFKPHWKRGRORJLHVWKHDSSOLFDWLRQRI
WKHVHPHWKRGRORJLHVDQGWKHFRUUHVSRQGLQJPHWKRGVDUHH[SORUHGLQWKHFRQWH[WRIHDFKFKDSWHU
)XUWKHUUHIOHFWLQJWKHLQWHUGLVFLSOLQDU\QDWXUHRIWKLVUHVHDUFK,H[SORUHKRZGXUDEOH
FRPPXQLWLHVFDQFRQWULEXWHWRWKHGHYHORSPHQWRIDELRUHJLRQDOPRGHOEXLOWDURXQGWKHFRQFHSW
RIZRUNLQJODQGVFDSHV:KLOHLQFUHDVLQJVSDWLDOVFDOHRIDQDO\VLVUXQVWKHULVNRIPRYLQJ
VXVWDLQDELOLW\IXUWKHUIURPWKHWDQJLEOHDQGSRLJQDQWZRUOGRIKRXVHKROGOHYHODFFRXQWDELOLW\LW
DOVRRIIHUVWKHRSSRUWXQLW\WRDGGUHVVWKHFRQFHUQVRIFULWLFVZKRQRWHWKHHQRUPLW\RIRXU
HQYLURQPHQWDOFULVLV7KLVUHVHDUFKUHWDLQVDQRSHUDWLRQDODSSURDFKWRVXVWDLQDELOLW\HYHQDWWKLV
ODUJHUELRUHJLRQDOOHYHOE\QDUURZLQJWKHVFRSHRIZRUNLQJODQGVFDSHVWRVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUH
DQGIRUHVWU\
:KLOHWKHQRWLRQRID³ZRUNLQJODQGVFDSH´ELRUHJLRQHPHUJHGLQGXULQJWKHSLORW
UHVHDUFKUHODWHGWRWKLVGLVVHUWDWLRQLWZDVWKH3$5ILQGLQJVZKLFKGHPRQVWUDWHGDFRPPXQLW\
DQGELRUHJLRQDOQHHGIRUDFHQWHUGHGLFDWHGWRSURPRWLQJZRUNLQJODQGVFDSHSROLFLHVWHDFKLQJ
SUDFWLFDOVXVWDLQDELOLW\VNLOOVDQGVHUYLQJDVDQLQQRYDWLRQDQGGLDORJXHKXEIRUELRUHJLRQDOO\
VLJQLILFDQWODQGXVHLQLWLDWLYHV,QUHFRJQLWLRQRIWKLVGHPRQVWUDWHGQHHGWKLVGLVVHUWDWLRQ
SUHVHQWVDEOXHSULQWIRUWKHFRQWLQXHGGHYHORSPHQWRIWKH$GLURQGDFN&HQWHUIRU:RUNLQJ
/DQGVFDSHVEDVHGRQVWDNHKROGHUSDUWLFLSDWLRQ
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Purpose and Major Questions 
7KHRYHUDUFKLQJSXUSRVHRIWKLVVWXG\LVWREHWWHUXQGHUVWDQGKRZQHRKRPHVWHDGHUVLQ
WKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\PLJKWFRQWULEXWH²WKRURXJKFXOWXUHFRPPXQLW\DQG
LQQRYDWLRQ²WRDPRUHGXUDEOHIXWXUH&ROOHFWLYHO\WKUHHQHVWHGDQGLQWHUGLVFLSOLQDU\TXHVWLRQV
IRUPWKHEDVLVRIWKLVUHVHDUFKDQGGLUHFWWKHIORZRILQTXLU\LQORJLFDOVWDJHV

 Figure One: Flow of Inquiry based on the Major Questions  
 
)RXQGDWLRQDOWRWKLVUHVHDUFKLVILUVWDUHJLRQDOO\IRFXVHGHWKQRJUDSKLFLQTXLU\RIQHR
KRPHVWHDGLQJVXEFXOWXUHVHFRQGDQH[DPLQDWLRQRIVSHFLILFLQQRYDWLRQVWKDWFRQWULEXWHWR
KRPHVWHDGJRDOVLQFOXGLQJDQHYDOXDWLRQRINQRZOHGJHWUDQVIHUXVLQJDJULFXOWXUDOH[WHQVLRQ
LQWHUJHQHUDWLRQDOWUDQVIHURINQRZOHGJHDQGOD\VFLHQFHSXEOLFDWLRQDQGILQDOO\DQH[DPLQDWLRQ
RIKRZWKHLQQRYDWLRQVDQGHVSRXVHGYDOXHVRIQHRKRPHVWHDGHUVFDQFRQWULEXWHWRDODUJHU
YLVLRQRIGXUDEOHFRPPXQLWLHVDQGELRUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\WKURXJKWKH$GLURQGDFN&HQWHUIRU
:RUNLQJ/DQGVFDSHV
)LUVWZKRDUHQHRKRPHVWHDGHUVLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\"5HODWLYHO\OLWWOH
VFKRODUO\UHVHDUFKH[LVWVUHODWHGWRQHRKRPHVWHDGLQJDQGHYHQOHVVLQWKHFRQWH[WRIWKHUHJLRQ
Culturally, who are 
neo-homesteaders 
in the Adirondack-
North Country? 
What innovative 
solutions and practices 
are they employing to 
meet their goals and  
how might knowledge 
of these innovations 
be further 
disseminated? 
How can the innovations 
and espoused values of 
neo-homesteaders 
contribute to a larger 
vision of durable 
communities and 
bioregional sustainability 
through the Adirondack 
Center for Working 
Landscapes?  
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'HYHORSLQJDFRPSUHKHQVLYHDQGGLYHUVHXQGHUVWDQGLQJRIWKHPRYHPHQW¶VSDUWLFLSDQWVLV
HVVHQWLDOWRFUDIWLQJDQDFFXUDWHGHVFULSWLRQRIWKLVVXEFXOWXUHZKLFKLVRIWHQFDULFDWXUHGDVDQ
LQVLJQLILFDQWIULQJHPRYHPHQWRI³KREE\IDUPHUV´%URZQ2SHUDWLQJXQGHUDQDFWLRQ
UHVHDUFKSDUDGLJPHWKQRJUDSKLFLQTXLU\XVLQJVWDWHGDQGLPSOLHGYDOXHVGHGXFHGIURP
SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQPHWKRGVIRUPVWKHFRUQHUVWRQHRIWKLVUHVHDUFK7KLVDSSURDFKLV
SDUWLFXODUO\DSSURSULDWHEHFDXVHLWDLPVWRVKRUWHQWKHGLVWDQFHEHWZHHQWKHRXWVLGHU¶V
LQWHUSUHWDWLRQHWLFSHUVSHFWLYHDQGWKHPHDQLQJRIOLYHGH[SHULHQFHVIRUWKHSHUVSHFWLYHRIWKH
UHVHDUFKSDUWLFLSDQWHPLFSHUVSHFWLYH+DPPHUVOH\DQG$WNLQVRQ7KHUHVXOWRIWKLV
DSSURDFKLVDOHVVFDULFDWXUHGPRUHDXWKHQWLFXQGHUVWDQGLQJRIQHRKRPHVWHDGHUVLQWKHUHJLRQ
:KLOHWKHILUVWTXHVWLRQLVLQWHQGHGWREULGJHWKHJDSEHWZHHQHWLFDQGHPLFYLHZVWKH
VHFRQGTXHVWLRQIRFXVHVRQVSHFLILFSUDFWLFHVE\DVNLQJ:KDWLQQRYDWLYHVROXWLRQVDQGSUDFWLFHV
DUHWKH\HPSOR\LQJWRPHHWWKHLUJRDOVDQGKRZPLJKWNQRZOHGJHRIWKHVHLQQRYDWLRQVEH
IXUWKHUGLVVHPLQDWHG"$QDO\VLVRIWKLVSDUWLFXODUTXHVWLRQZLOOIRFXVRQLGHQWLI\LQJVSHFLILF
XQLTXHSUDFWLFHVWKDWWKHVHKRPHVWHDGHUVKDYHHPSOR\HGWRPHHWWKHLUVXVWDLQDELOLW\UHODWHG
JRDOV7KLVTXHVWLRQDOVRVHUYHGDVWKHFRQWHQWEDVHIRUWKHUHVHDUFKHU¶VIRUWKFRPLQJERRN7KH
:RRGODQG+RPHVWHDG6WRUH\3XEOLVKLQJDQGLQFOXGHGOD\RXWH[FHUSWVWKDWGHPRQVWUDWH
OD\VFLHQFHFRPPXQLFDWLRQDQGNQRZOHGJHVKDULQJ7KLVSRUWLRQRIWKHGLVVHUWDWLRQLVFRQVLVWHQW
ZLWKWKHUHFHQWPRPHQWLQDJULFXOWXUDOH[WHQVLRQWKDWHPSKDVL]HVWKHSDUWLFLSDWRU\UROH
VPDOOKROGHUVLQFRQWULEXWLQJWRUXUDOVXVWDLQDELOLW\(OOLVDQG%LJJV,PSRUWDQWO\WKLV
FXUUHQWSDUDGLJPLVZHOODOLJQHGZLWKWKHRULJLQDOSXUSRVHRIDJULFXOWXUDOH[WHQVLRQZKLFKZDV
IRFXVHGRQFRPPXQLW\GHYHORSPHQWDVRSSRVHGWRVSHFLDOL]DWLRQDQG\LHOGGULYHQVWDWHOHG
LQLWLDWLYHV6-3HWHUV
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)LQDOO\WKLVUHVHDUFKHPSOR\HG3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFK3$5PHWKRGVGLVFXVVHG
LQWKHIROORZLQJVHFWLRQWRGHPRQVWUDWHKRZWKH$GLURQGDFN&HQWHUIRU:RUNLQJ/DQGVFDSHV
FDQFRQWULEXWHWRWKHIRUPDWLRQGXUDEOHFRPPXQLWLHVDQGELRUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\E\SURPRWLQJ
FRPPXQLW\WHDFKLQJLQQRYDWLYHDQGWUDGLWLRQDOUXUDOVNLOOVDQGVHUYLQJDVDYHQXHIRUJUDVVURRWV
UXUDOSROLF\GHYHORSPHQW3$5LVDSSURSULDWHIRUWKLVSDUWLFXODULQTXLU\EHFDXVHDVWKHUHVHDUFKHU
,¶PDEOHWRVHUYHDVDUHVRXUFHWRWKRVHEHLQJVWXGLHG&RQGXFWLQJWKLVUHVHDUFKXVLQJD3$5
IUDPHZRUNUHOLHGRQDQLQWHJUDWLRQRIWKHILUVWWZRTXHVWLRQVDQXQGHUVWDQGLQJRIWKH
SDUWLFLSDQWVDQGWKHLQQRYDWLYHWHFKQLTXHVWKH\HPSOR\DVZHOODVPDFURVFDOHDQDO\VLVRI
SROLFLHVWKDWSURPRWHDGLXWHUQDOWUDMHFWRU\IRUWKHUHJLRQ$GGUHVVLQJWKHVHWKUHHTXHVWLRQV
FROOHFWLYHO\RIIHUVQRWRQO\UHJLRQDODSSOLFDELOLW\EXWDOVRDQDOWHUQDWLYHDSSURDFKIRURWKHUUXUDO
FRPPXQLWLHVLQSXUVXLWRIDPRUHLQWHJUDWLYHELRUHJLRQDOYLVLRQ
An Interdisciplinary Theoretical Framework 
 $PRQJWKHIDFWRUVWKDWPDNHWKLVUHVHDUFKXQLTXHLVWKHOLQNLQJRIVFDOHVDQGGLVFLSOLQHV
WKDWWUDGLWLRQDOO\KDYHRSHUDWHGLQLVRODWLRQ$FOHDUWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNIRUWLILHVWKHDUFRI
WKHUHVHDUFKE\GHPRQVWUDWLQJZKDWLVDOUHDG\NQRZQDERXWWKHWRSLFDQGZKDWLVQ¶WVXSSRUWLQJ
WKHDOLJQPHQWRIWKHUHVHDUFKTXHVWLRQVZLWKVSHFLILFPHWKRGRORJLHVDQGH[LVWLQJWKHRULHV
HVWDEOLVKLQJDFOHDUUHODWLRQVKLSDPRQJWKHVWXG\HOHPHQWVDQGILQDOO\DGGUHVVLQJWKH
NQRZOHGJHJDSE\PDNLQJDQRULJLQDOFRQWULEXWLRQ0D[ZHOO
0\LQLWLDOLQTXLU\ZDVLQIOXHQFHGE\REVHUYDWLRQVWKDWVXJJHVWHGERWKDNQRZOHGJHJDS
DQGDQRSSRUWXQLW\WRHIIHFWFKDQJH$PRQJWKHXQLTXHREVHUYDWLRQVZDVWKHZD\LQZKLFKQHR
KRPHVWHDGLQJFXOWXUHLQWKH$1&FURVVHVWUDGLWLRQDOSROLWLFDOVRFLDODQGHFRQRPLFOLQHV*LYHQ
WKHFODVVEDVHGFRQIOLFWVWKDWFKDUDFWHUL]HOLIHLQWKH$GLURQGDFN3DUNWKLVFRPPRQJURXQG
HPHUJHGDVDQRSSRUWXQLW\WREULGJHWKHJDS7KHUHZHUHRWKHUREVHUYDWLRQVWKDWSURPSWHG
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IXUWKHUTXHVWLRQVVXFKDVZKDWKDSSHQHGWRWKHODVWZDYHRIKRPHVWHDGHUVIURPWKHVDQG
GLGWKDWPRYHPHQWKDYHDQ\ODVWLQJFRQWULEXWLRQVDWWKHFRPPXQLW\OHYHO"+RPHVWHDGHUVRIWKH
SUHYLRXVZDYHRIIHUDFXULRXVFRQWUDVWWRWKHLQIOX[RI\RXQJQHRKRPHVWHDGHUVZKRKDYHPRYHG
WRWKHUHJLRQDQGVFDOHGXSKRPHVWHDGOHYHORSHUDWLRQVLQWRWKULYLQJVPDOOIDUPV
1RWDEO\WKHVHHDUO\REVHUYDWLRQVKHOSHGWRJXLGHWKHGHYHORSPHQWRIWKHIRUPDOUHVHDUFK
TXHVWLRQVDQGERXQGP\OLWHUDWXUHUHYLHZ7KLVOLWHUDWXUHUHYLHZEHJDQZLWKDKLVWRULFDORYHUYLHZ
RIKRPHVWHDGLQJWRVHHLIP\REVHUYDWLRQVZHUHXQLTXHRUSDUWRIODUJHUKLVWRULFDOSDWWHUQV
%HFDXVHWKHUHVHDUFKLVJHRJUDSKLFDOO\ERXQGWRWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\,IRXQGP\VHOI
FRQVXOWLQJSULPDU\OLWHUDWXUHDQGHSKHPHUDIURPWKH%DFNWRWKH/DQG5HVHDUFK$UFKLYHVDW6W
/DZUHQFH8QLYHUVLW\7KLVULFKGDWDFDPHLQWKHIRUPRIJUDVVURRWVSXEOLFDWLRQVVXFKDV7KH
5RRWGULQNHU7KH5XUDO/LIH$VVRFLDWLRQ1HZVOHWWHUDQG7KH1RUWKHUQ/LJKW$OWHUQDWLYH(QHUJ\
*XLGH
(TXLSSHGZLWKWKHVHUHJLRQDOO\IRFXVHGKLVWRULFDOILQGLQJV,EURDGHQHGP\UHVHDUFKWR
H[SORUHKRPHVWHDGLQJDVDFXOWXUDOSKHQRPHQRQDQGDVDSRLQWRIDFDGHPLFLQTXLU\'HVSLWH
OLPLWHGOLWHUDWXUHWZRVWXGLHVSURYHGLQYDOXDEOHLQVKDSLQJP\PHWKRGVDQGSURYLGLQJVROLG
WKHRULHVIURPZKLFKWREDVHP\UHVHDUFK7KHILUVWZDVWKHZRUNRI-HIIHU\-DFREDUXUDO
VRFLRORJLVWZKRGHYRWHGKLVFDUHHUWRH[SORULQJZKR³EDFNWRWKHODQGHUV´DUHDQGZK\WKH\
SXUVXHWKLVGHPDQGLQJOLIHVW\OH7KHVHFRQGLQIOXHQWLDOZRUNZDVWKHKLVWRULFDODQG
DQWKURSRORJLFDOUHVHDUFKRI5HEHFFD.QHDOH*RXOGZKRH[SORUHGWKHVSLULWXDOGLPHQVLRQRI
PRGHUQKRPHVWHDGLQJ'HVSLWHUHSUHVHQWLQJGLIIHUHQWGLVFLSOLQHVERWKUHVHDUFKHUV
SURYLGHGDFOHDUPHWKRGRORJLFDOUHFRPPHQGDWLRQLI\RXZDQWDQXQFDULFDWXUHGXQGHUVWDQGLQJRI
KRPHVWHDGHUV\RXPXVWVKDUHWKHLUZRUOGRQWKHJURXQG(YHQDIWHUFROOHFWLQJPRUHWKDQ
VXUYH\V-DFREUHWXUQHGWRWKHILHOGVRWKDWKHFRXOGFRQVWUXFWPRUHDFFXUDWHW\SRORJLFDOVNHWFKHV
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*RXOGGLGPXFKWKHVDPHXVLQJKHUWLPHZLWKWKH1HDULQJVDQGGR]HQVRIRWKHUOHVVHUNQRZQ
KRPHVWHDGHUVWRHQJDJHLQSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQH[SHULHQFHVWKDWXOWLPDWHO\LQIRUPHGWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQQDWXUHLQIOXHQFHGVSLULWXDOLW\DQGWKHGHFLVLRQWRHQJDJHLQPRGHUQ
KRPHVWHDGLQJ
 *LYHQWKHRYHUDUFKLQJJRDORIWKHGLVVHUWDWLRQWRHIIHFWFKDQJH$FWLRQ5HVHDUFK$5
DSSHDUHGWREHDQLGHDOPHWKRGRORJLFDODSSURDFK,QWKHFRQWH[WRIWKLVZRUN$5LVGHILQHGDV
³WKHVWXG\RIDVRFLDOVLWXDWLRQZLWKDYLHZWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIDFWLRQZLWKLQLW´(OOLRW
7KH$5IUDPHZRUNRIWKLVUHVHDUFKLQFOXGHVERWK3UDFWLFDO$FWLRQ5HVHDUFKZKLFK
IRFXVHGRQWKHGHYHORSPHQWRISURGXFWHJFOHDUO\GRFXPHQWLQJWKHLQQRYDWLRQVRIQHR
KRPHVWHDGHUVDQG3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFKZKLFKIRFXVHVRQWKHGHPRFUDWLFSURFHVVRI
GHILQLQJDQGFUHDWLQJPRUHGXUDEOHFRPPXQLWLHV
 :KLOH3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFKKDVHPHUJHGDVWKHGRPLQDQWDFWLRQUHVHDUFK
DSSURDFK3UDFWLFDO$FWLRQ5HVHDUFKLVDSURGXFWRULHQWHGDSSURDFKWKDWLVDSSURSULDWHIRU
GRFXPHQWLQJWKHLQQRYDWLRQVRIQHRKRPHVWHDGHUV&RFKUDQ6PLWKDQG/\WOHVWDWHWKDW
DFWLRQUHVHDUFKWKHRUL]HGDVSUDFWLFDOLQTXLU\LVD³ZD\WRJHQHUDWHRUHQKDQFHSUDFWLFDODQG
DSSOLFDEOHNQRZOHGJH3UDFWLFDO$FWLRQ5HVHDUFKLVPRVWFRPPRQO\DSSOLHGLQ
HGXFDWLRQDOUHVHDUFKDVDWRROIRUGHYHORSLQJQHZLQVLJKWVRUPHWKRGVIURPDFWXDOWHDFKLQJ
H[SHULHQFHV
3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFKLVGHILQHGE\5HDVRQDQG%UDGEXU\DV³DGHPRFUDWLF
SURFHVVFRQFHUQHGZLWKGHYHORSLQJSUDFWLFDONQRZLQJLQWKHSXUVXLWRIZRUWKZKLOHKXPDQ
SXUSRVHVJURXQGHGLQDSDUWLFLSDWRU\ZRUOGYLHZ«>DQGEULQJLQJ@WRJHWKHUDFWLRQDQGUHIOHFWLRQ
WKHRU\DQGSUDFWLFHLQSDUWLFLSDWLRQZLWKRWKHUVLQWKHSXUVXLWRISUDFWLFDOVROXWLRQVWRLVVXHVRI
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SUHVVLQJFRQFHUQWRSHRSOHDQGPRUHJHQHUDOO\WKHIORXULVKLQJRILQGLYLGXDOSHUVRQVDQG
FRPPXQLWLHV´
,QWHUPVRIVSHFLILFPHWKRGV3DUWLFLSDQW2EVHUYDWLRQ32EULGJHVWKHJDSEHWZHHQ
3DUWLFLSDWRU\DQG3UDFWLFDO$FWLRQ5HVHDUFKERWKE\FRQWULEXWLQJWRDGHPRFUDWLFYLVLRQRI
GXUDEOHFRPPXQLWLHV3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFKDQGDOVRE\GRFXPHQWLQJWKHLQQRYDWLRQV
RIQHRKRPHVWHDGHUV3UDFWLFDO$FWLRQ5HVHDUFK2WKHUWRROVVXFKDVWKHXVHRISDUWLFLSDQW
VXUYH\VFRPPXQLW\RSSRUWXQLW\V\PSRVLXPVDQGSDUWLFLSDQWLQVSLUHGZRUNVKRSVQHDWO\
FRQVWLWXWH3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFK3$5ZLWKWKHJRDORIDXWKHQWLFDOO\DGGUHVVLQJ
VWDNHKROGHUQHHGV7KLVIRFXVRQGHPRFUDWLFVWDNHKROGHUGULYHQLQYROYHPHQWLVSDUWLFXODUO\
LPSRUWDQWJLYHQWKHKLVWRU\RIFODVVEDVHGFRQIOLFWLQWKHUHJLRQWKDWRIWHQUHFDOOVHOHPHQWVRI
FRORQLDOLVPLQFOXGLQJWKHH[WUDFWLRQRIUHVRXUFHVRXWVLGHUXOHDQGFODVVLVP.QRWW
7KHDQDO\WLFSURFHVVDVVRFLDWHGZLWKWKHVHDFWLRQUHVHDUFKPHWKRGVPRYHVIURPWKH
ERWWRPXSOLQNLQJVSHFLILFREVHUYDWLRQVWREURDGHUJHQHUDOL]DWLRQVDQGWKHRULHVQRWHGE\RWKHU
UHVHDUFKHUV7KLVDSSURDFKFOHDUO\IDOOVZLWKLQWKHJURXQGHGWKHRU\UHVHDUFKSDUDGLJPRXWOLQHG
E\*ODVHUDQG6WUDXVV2UJDQL]DWLRQDOO\WKHGLVVHUWDWLRQDGGUHVVHVWKUHHVFDOHV
LQGLYLGXDOVQHRKRPHVWHDGHUVGXUDEOHFRPPXQLWLHVDQGZRUNLQJODQGVFDSHVDWWKHELRUHJLRQDO
OHYHO*LYHQWKDWPDQ\RIWKHWKHRULHV,UHOLHGRQZHUHVFDOHVHQVLWLYH,VFDIIROGWKHRULHV
PLFURPHVRPDFURWRGHPRQVWUDWHWKHQHVWHGUHODWLRQVKLSDQGDGGUHVVWKHWKLUGHOHPHQWRIP\
WKHRUHWLFDOIUDPHZRUNHVWDEOLVKLQJDUHODWLRQVKLSDPRQJWKHVWXG\HOHPHQWV
7KHSULPDU\PLFUROHYHOWKHRULHVWKDWFRQWULEXWHWRWKLVGLVVHUWDWLRQLQFOXGHGWKH
SUHYLRXVO\PHQWLRQHGKRPHVWHDGHUW\SRORJLHVE\-DFREDQG*RXOG¶VWKHRU\WKDWKRPHVWHDGLQJLV
DWRROIRUUHOLJLRXVDQGFXOWXUDOZRUN7RGHYHORSWKHKLVWRULFDOFRQWH[WDQGGLIIHUHQWLDWHQHR
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KRPHVWHDGLQJIURPSUHYLRXVKRPHVWHDGLQJ³ZDYHV´'RQD%URZQ¶VFXOWXUDOKLVWRU\RI
KRPHVWHDGLQJFRXSOHGZLWK(OHDQRU$JQHZ¶VKLVWRULFDOPHPRLURIKRPHVWHDGLQJLQWKHV
DQG3KLOLS$FNHUPDQ/HLVW¶VDGYDQFHPHQWRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHDVDGLVWLQFWHOHPHQWRI
QHRKRPHVWHDGLQJFKURQRORJLFDOO\GHPRQVWUDWHWKHHYROXWLRQRIWKLVPRYHPHQW
7KHPHVROHYHOWKHRULHVVLWXDWHQHRKRPHVWHDGHUVDVDJHQWVRIFKDQJHZLWKLQWKHLU
FRPPXQLWLHV,QIRUPHGE\ERWKZHOOHVWDEOLVKHGWKHRULHVRIFRPPXQLW\7RQQLHV¶*HPHLQVFKDIW
DQGPRGHUQUXUDOVRFLRORJ\FRQVWUXFWV:LONLQVRQ¶VLQWHUDFWLRQDOWKHRU\DQG3XWQDP¶VWKHRU\RI
VRFLDOFDSLWDODFURVVGLYHUVHVRFLDOFOHDYDJHVKHOSWRSURYLGHDFRQWHPSRUDU\IUDPHZRUNIRU
XQGHUVWDQGLQJWKHRSSRUWXQLWLHVDQGEDUULHUVWRFUHDWLQJGXUDEOHFRPPXQLWLHV+RZHYHUWKLV
IUDPHZRUNH[WHQGVEH\RQGWKHUXUDOVRFLRORJ\OLWHUDWXUHWRLQFOXGHHFRQRPLFGLPHQVLRQVWKDW
IRUPDQ\UXUDOFRPPXQLWLHVVWDQGDVWKHPRVWIRUPLGDEOHEDUULHUWRGXUDELOLW\$PXOWLIDFHWHG
DSSURDFKORRNVERWKLQZDUGH[DPLQLQJWKHLQIRUPDOHFRQRPLHVWKDWDUHHVVHQWLDOWRPDQ\QHR
KRPHVWHDGHUVDVZHOODVWRZDUGVWDWHVSRQVRUHGSURJUDPVWKURXJKVXVWDLQDELOLW\IRFXVHG
DJULFXOWXUDOH[WHQVLRQSURJUDPVWKDWH[SOLFLWO\LQFOXGHVPDOOKROGHUV
+HOSLQJWRQDUURZWKHJDSEHWZHHQFRPPXQLW\WKHRU\DQGWKHFUHDWLRQRIGXUDEOH
FRPPXQLWLHVZLOOUHO\RQVWDNHKROGHULQSXWWKDWLVIRFXVHGRQDFOHDUHQGVWDWH7KHGXUDEOH
FRPPXQLW\FRQVWUXFWLVDFXWHO\DOLJQHGZLWKWKH3$5ZRUNRIIXWXUHVWXGLHVH[SHUWV'DYLG
0DVRQDQG-DPHV+HUPDQ7KHLUZRUNWRGHILQHDQHQGVWDWHIRUWKHUHJLRQWKDWLVERWKGHVLUDEOH
DQGDWWDLQDEOHDFNQRZOHGJHVWKHUROHRIVPDOOKROGHUVLQFRQWULEXWLQJWRGXUDEOHFRPPXQLWLHV
7KHLUZRUNDOVRVXJJHVWVWKDWE\VXSSRUWLQJDZRUNLQJODQGVFDSHDJHQGDDODUJHUELRUHJLRQDO
PRGHOPD\HPHUJH+HUPDQ7KHVHPHVROHYHOWKHRULHVKHOSWRGHPRQVWUDWHPHFKDQLVPV
DQGSURFHVVHVIRUFXOWLYDWLQJVSHFLILFHOHPHQWVRIWKHGXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSW)XUWKHUPRUH
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WKHVHILQGLQJVVHUYHGWRLQIRUPWKH3$5FRPSRQHQWRIWKHUHVHDUFKLQWKHGHYHORSPHQWRIWKH
$&:/
)LQDOO\PDFUROHYHOWKHRULHVFRQWULEXWHWRWKHWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNRIWKLVVWXG\E\
IRUWLI\LQJWKHFRQFHSWXDOOLQNVDQGRYHUDUFKLQJWKHPHVUHODWHGWRGXUDEOHFRPPXQLWLHVDQG
ZRUNLQJODQGVFDSHV7KHPDFUROHYHOWKHRULHVWKDWFRQWULEXWHWRWKLVUHVHDUFKIRFXVRQUHVLOLHQFH
WKHRU\DQGSDQDUFK\:KLOHEDVHGLQHFRORJ\WKHVHWKHRULHVGHPRQVWUDWHDSSOLFDELOLW\LQVRFLDO
V\VWHPVDVUHODWHGWRVHOIUHJXODWLRQ2WKHUGLVFLSOLQHVVXFKDVV\VWHPVG\QDPLFVRIIHUD
WKHRUHWLFDOEDVHIURPZKLFKWRLQWHJUDWHVRFLDOHFRQRPLFDQGHFRORJLFDOHOHPHQWV2QHVXFK
IUDPHZRUNWKH6WDFH\/DQGVFDSH0RGHORIIHUVUHOHYDQFHWRWKHGXUDEOHFRPPXQLW\FRQFHSWE\
IRFXVLQJRQFUHDWLQJDFXOWXUHWKDWDFNQRZOHGJHVDQGUHZDUGVDGDSWLYHUHVSRQVHV&ROOHFWLYHO\
WKHVHPDFUROHYHOWKHRULHVGHPRQVWUDWHWKHRSSRUWXQLW\IRUFKDQJHXQGHUWKHQHVWHGPRGHO
SUHVHQWHGLQWKHUHVHDUFKDQGSURSRVHVDEOXHSULQWIRUGHYHORSLQJGXUDEOHFRPPXQLWLHVZLWKLQD
IUDPHZRUNWKDWLVERWKGHPRFUDWLFLQSURFHVVDQGULFKLQSXUSRVH
/DVWO\WKHWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNRIWKLVGLVVHUWDWLRQDGGUHVVDNQRZOHGJHJDSE\PDNLQJ
DQRULJLQDOFRQWULEXWLRQWKDWDQVZHUVWKHIROORZLQJUHVHDUFKTXHVWLRQV
2QHFXOWXUDOO\ZKRDUHQHRKRPHVWHDGHUVLQWKH$1&"7KLVTXHVWLRQZDVDGGUHVVHG
WKURXJKERWKSLORWVXUYH\VDQGDGHHSHUWUHDWPHQWRIWKHUHVSRQGHQWVZKRGLGQ¶WILWZLWKLQ
H[LVWLQJKRPHVWHDGHUW\SRORJLHVIRXQGLQWKHOLWHUDWXUH8VLQJDQHWKQRJUDSKLFDSSURDFKWKUHH
SURWRW\SRORJLHVZHUHHVWDEOLVKHGWREHWWHUGHILQHWKHFXOWXUDOODQGVFDSHRIQHRKRPHVWHDGHUVLQ
WKHUHJLRQ
7ZRZKDWLQQRYDWLRQVROXWLRQVDQGSUDFWLFHVDUHWKH\HPSOR\LQJWRPHHWWKHLUJRDOVDQG
KRZPLJKWNQRZOHGJHRIWKHVHLQQRYDWLRQVEHIXUWKHUGLVVHPLQDWHG"7KLVTXHVWLRQZDVDGGUHVVHG
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E\GRFXPHQWLQJWKHLQQRYDWLRQVRIQHRKRPHVWHDGHUVGXULQJWKH32SKDVHRIWKHUHVHDUFK7KLV
SURYLGHGWKHFRQWHQWEDVHIRUGHYHORSLQJ7KH:RRGODQG+RPHVWHDGZKLFKLVDWRROIRU
LQIRUPDWLRQGLVVHPLQDWLRQ)XUWKHUFRQWULEXWLQJWRLQIRUPDWLRQGLVVHPLQDWLRQLVWKHGHYHORSPHQW
RIWKH$&:/
7KUHHKRZFDQWKHLQQRYDWLRQVDQGHVSRXVHGYDOXHVRIQHRKRPHVWHDGHUVFRQWULEXWHWRD
ODUJHUYLVLRQRIGXUDEOHFRPPXQLWLHVDQGELRUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\WKURXJKWKH$GLURQGDFN
&HQWHUIRU:RUNLQJ/DQGVFDSHV"$&:/%HFDXVHWKHPLVVLRQRIWKH$&:/LVGLUHFWHG
WKURXJKSDUWLFLSDWRU\DFWLRQWKLVFHQWHUKDVWKHDELOLW\WRVXSSRUWSROLF\WKDWUHFRJQL]HVWKH
HOHPHQWVRIGXUDEOHFRPPXQLWLHVDQGYLEUDQWZRUNLQJODQGVFDSHV7KLVYLVLRQLVZLOOEHIXUWKHU
RSHUDWLRQDOL]HGE\IROORZLQJWKH$&:/EOXHSULQWLQFKDSWHUILYH
Broader Implications and Significance of Research 
,QWKHFRQWH[WRIWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\WKLVUHVHDUFKLVWLPHO\7KHUHFHQWO\
SXEOLVKHGUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\SODQODXQFKHGXQGHUWKH1HZ<RUN6WDWH&OHDQHU*UHHQHU
&RPPXQLWLHVLQLWLDWLYHLQDFNQRZOHGJHGQHRKRPHVWHDGLQJDVDUHOHYDQWFRPSRQHQWRI
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW$GGLWLRQDOO\WKLVVDPHSODQLQFOXGHGWKH³GXUDEOHFRPPXQLWLHV´LGHD
DVDXVHIXOFRQFHSWIRUDGYDQFLQJDELRUHJLRQDOYLVLRQ$1&$'RYHWDLOLQJZLWKWKLV
UHSRUWZDVWKH$GLURQGDFN)XWXUHVYLVLRQLQJVWXG\ZKLFKGHPRQVWUDWHGDEHOLHIDPRQJUHVLGHQWV
WKDWJUDVVURRWVVXVWDLQDELOLW\LQLWLDWLYHVURRWHGLQDFXOWXUHRIQHRKRPHVWHDGLQJDQGVPDOOVFDOH
DJULFXOWXUHUHSUHVHQWWKHPRVWGHVLUDEOHDQGDWWDLQDEOHYLVLRQIRUWKHUHJLRQ0F.LQVWU\
)LQDOO\LWLVZRUWKQRWLQJWKDWWKLVUHVHDUFKLVVLJQLILFDQWEHFDXVHLWUHSUHVHQWVDQ
DSROLWLFDODQGPRUHLQFOXVLYHDSSURDFKWRVXVWDLQDELOLW\,QVWHDGRIIRFXVLQJRQHQYLURQPHQWDO
                                                          
2 ,QWKHLQWHUHVWRIIXOOGLVFORVXUH,VHUYHGRQWKH$1&$³:RUNLQJ/DQGVFDSHV$GYLVRU\*URXS´WKDWDGYRFDWHGIRU
UHFRJQL]LQJQHRKRPHVWHDGHUVDQGVPDOOKROGHUVDVLPSRUWDQWFRQWULEXWRUVWRUXUDOVXVWDLQDELOLW\LQLWLDWLYHV
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LVVXHVWKURXJKDQHFRFHQWULFOHQVWKHYDOXHVHVSRXVHGE\QHRKRPHVWHDGHUVDQGWKHGXUDEOH
FRPPXQLWLHVFRQFHSWHPSKDVL]HFUHDWLQJFRPPRQJURXQGDURXQGXQLYHUVDOUHVRXUFHEDVHG
LVVXHVOLNHIRRGDQGHQHUJ\,QSUDFWLFHVXVWDLQLQJIRRGDQGHQHUJ\UHVRXUFHVRIWHQUHOLHVRQ
LQWHUJHQHUDWLRQDOWUDQVIHURIWUDGLWLRQDOVNLOOVDQGOHYHUDJLQJVRFLRHFRQRPLFGLYHUVLW\WRFUHDWH
LQQRYDWLYHDQGLQFOXVLYHVROXWLRQVWKDWEXLOGVRFLDOFDSLWDOZLWKLQFRPPXQLWLHV2VWURP

From Example to Exemplar: The Need to Advance Sustainability in the 
Adirondack-North Country 
7KH$GLURQGDFNVLVRIWHQFKDUDFWHUL]HGDVDVL[PLOOLRQDFUHSDUNZLWKRXWJDWHVEXW
ZKHUHSHRSOHOLYHZRUNDQGSOD\DSODFHZKHUHFRPPXQLWLHVDQGFRQVHUYDWLRQDUHDVDUH
GHVLJQHGWREHUHVLOLHQWDQGZKHUHHFRORJLFDODQGHFRQRPLFV\VWHPVFRH[LVWWKDQNVWR\HDU
URXQGWRXULVP$GYRFDWHVRIWKH$GLURQGDFNPRGHORIWHQKLJKOLJKWWKHIDFWWKDWGHVLJQDWHG
³:LOGHUQHVV´DUHDVLQWKH3DUNDUHWZLFHWKDWRIIHGHUDOODQGVDQGZHUHGHYHORSHG\HDUV
EHIRUHWKH1DWLRQDO:LOGHUQHVV$FWGHPRQVWUDWLQJVWURQJDQGHQGXULQJODQGXVHSROLF\
6FKQHLGHU7RPDQ\WKH$GLURQGDFNVDUHKHOGXSDVDQH[HPSODURIVXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW8QIRUWXQDWHO\WKHUHDUHRWKHUVWDWLVWLFVZKLFKDUHOHVVLQVSLULQJ7KLVVDPHSDUN
DOVRKDVWKHKLJKHVWXQHPSOR\PHQWUDWHVLQ1HZ<RUNDQGKLJKHVWIXHOFRQVXPSWLRQSHUFDSLWD
LPSRUWVPRVWRILWVIRRGDQGKDVDQHFRQRPLFPRGHOEDVHGHQWLUHO\RQDYRODWLOHWRXULVP
LQGXVWU\DQGVWDWHFRUUHFWLRQVIDFLOLWLHV(ULFNVRQ$$3$7KRVHQDWXUDOUHVRXUFH
LQGXVWULHVWKDWUHPDLQIRUHVWU\DQGDJULFXOWXUHIDFHDYDULHW\RIEDUULHUVLQFOXGLQJOLPLWHG
PDUNHWVKLJKWUDQVSRUWFRVWVDQGDVKRUWJURZLQJVHDVRQ(ULFNVRQ,QWHUPVRIIXWXUH
JHQHUDWLRQV\RXWKFRQWLQXHWRVHHNHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHVLQPRUHXUEDQDUHDVEUHDNLQJWKH
F\FOHRILQWHUJHQHUDWLRQDOWUDQVIHURIERWKODQGDQGWUDGLWLRQDONQRZOHGJH7KLVVHWRIFKDOOHQJLQJ
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FRQGLWLRQVKDVHYROYHGLQWRDSRSXODUQDUUDWLYHZKLFKSRVLWVWKDWSUHVHUYDWLRQLVWVKDYH
VXFFHHGHGLQSURWHFWLQJWKHODQGEXWDWWKHFRVWRIOLYHOLKRRGVDQGFRPPXQLW\SURVSHULW\7HUULH

)XUWKHUSRODUL]LQJWKHLVVXHLVDKLVWRU\RIVRFLRHFRQRPLFELIXUFDWLRQWKDWFDQEHWUDFHG
EDFNWRWKHUHJLRQ¶VVHWWOHPHQWLQWKHODWHQLQHWHHQWKFHQWXU\,QIRUH[DPSOHIDPLOLHV
RZQHGRYHUDFUHVRIWKH$GLURQGDFN3DUN6FKQHLGHU$WWKHRWKHUHQGRIWKH
VRFLRHFRQRPLFVSHFWUXPZHUHSRRULWLQHUDQWIDUPHUVZKRFRXOGQRWDIIRUGODQGLQ1HZ
(QJODQGDQGLQVWHDGVWUXJJOHGWRFDUYHRXWDQH[LVWHQFHLQWKHUXJJHG$GLURQGDFN0RXQWDLQV
+RZHYHUQDwYHDQDJUDULDQH[LVWHQFHLQWKHPRXQWDLQVPD\KDYHVHHPHGUHVSHFWHG
DJULFXOWXUDOLVWVVXFKDV-RKQ7RGGSURPRWHGDSURVSHURXVDJUDULDQYLVLRQIRUWKH3DUNDVHDUO\DV
7HUULH7RGGSHUSHWXDWHGWKHSRSXODUQRWLRQWKDWFOHDULQJIRUHVWVZRXOGOHDGWRD
ZDUPHUFOLPDWHDQGWKXVVHUYHGDVDKRSHIXOYLVLRQIRUWKH3DUN¶VSRRUHVWUHVLGHQWVZKRVH
OLYHOLKRRGZDVGLUHFWO\FRQQHFWHGWRWKHODQG
+RZHYHUWRGHILQHWKHUHJLRQLQHLWKHULWVKLVWRULFDORUFXUUHQWVWDWHDVVLPSO\D
SOD\JURXQGIRUWKHULFKDQGDQLQKRVSLWDEOHODQGVFDSHIRUWKHSRRUH[DJJHUDWHVWKHUHDOLW\DQG
LJQRUHVWKHRSSRUWXQLWLHVWKDWH[LVWEH\RQGWKHDUHDSROLWLFDOO\GHILQHGDVWKH$GLURQGDFN3DUN
$VQRWHGE\IRUPHU&KDLURIWKH$GLURQGDFN3DUN$JHQF\5RVV:KDOH\PDQ\DUHDVHVSHFLDOO\
WKRVHDWWKHRXWVLGHSHULSKHU\RIWKH3DUNERXQGDU\DUHHTXDOO\LPSRYHULVKHGWKHUHIRUHWR
FRQFOXGHWKDWWKH3DUNLVSRRUEHFDXVHRIVWULFWHQYLURQPHQWDOUHJXODWLRQZLWKLQWKH%OXH/LQH
ERXQGDU\LVDWOHDVWLQSDUWIDOVH3RUWHU(ULFNVRQDQG:KDOH\
7KHKLVWRULDQ3KLOLS7HUULHKDVDOVRQRWHGWKDWZKLOHWKHUHJLRQIDFHVUHDOFKDOOHQJHVLQ
WHUPVRIGHYHORSLQJDXQLILHGYLVLRQIRUWKHIXWXUHDORQJVWDQGLQJFXOWXUHH[LVWVWKDWSULGHVLWVHOI
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RQVHOIUHOLDQFHDQGVWUHQJWKWKURXJKDGYHUVLW\7HUULH,WLVWKLVHQGXULQJFXOWXUHWKDWKDV
FRQWULEXWHGWRWKHFXUUHQWQHRKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWDQGRIIHUVKRSHIRUWKHFRQVWUXFWLRQRI
PRUHGXUDEOHFRPPXQLWLHV7KHIROORZLQJVHFWLRQRXWOLQHVWKHKLVWRULFDOHYROXWLRQRIWKH
PRYHPHQWUHYHDOLQJDQLQJUDLQHGHWKRVRIVHOIUHOLDQFHWKDWLQLWVFXUUHQWLWHUDWLRQKDVHYROYHGWR
EHFRPHPRUHLQFOXVLYHGLYHUVHDQGLQWHUGHSHQGHQW,PSRUWDQWO\DFOHDUDQGDFFXUDWH
XQGHUVWDQGLQJRIWKLVFXOWXUDOSKHQRPHQRQLVFRQVLGHUHGHVVHQWLDOWRWKHGHYHORSPHQWRIDFFXUDWH
SURWRW\SRORJLHVDQGKDVWDQJLEOHSROLF\LPSOLFDWLRQV,Q6FRWODQGIRUH[DPSOHWKH5XUDO
3ODQQLQJ&RPPLVVLRQXVHVW\SRORJLHVDVDZD\WRDUWLFXODWHVRFLRHFRQRPLFFKDOOHQJHVDQG
OLIHVW\OHFKRLFHVRIWKHLUUXUDOUHVLGHQWVZKLFKLQWXUQLVXVHGWRLGHQWLI\UXUDOSROLF\JDSV8.
&RPPLVLRQ7KLVUHVHDUFKGHYHORSVVLPLODULQVLJKWVLQWKHFRQWH[WRIWKH$GLURQGDFN
1RUWK&RXQWU\XVLQJSURWRW\SRORJLHVWKDWFRQWULEXWHWRDPRUHLQIRUPHGDQGDXWKHQWLFGHILQLWLRQ
RIGXUDEOHFRPPXQLWLHV)XUWKHUGHPRQVWUDWLQJWKHSUDFWLFDOFRQWULEXWLRQVRIWKLVUHVHDUFKZDV
WKHGHYHORSPHQWRI7KH:RRGODQG+RPHVWHDGDQDJULFXOWXUDOH[WHQVLRQVW\OHERRNWKDWGHWDLOV
QHRKRPHVWHDGHULQQRYDWLRQ)LQDOO\WKLVGLVVHUWDWLRQFRQFOXGHVE\RIIHULQJDEOXHSULQWIRUWKH
FRQWLQXHGGHYHORSPHQWRIWKH$GLURQGDFN&HQWHUIRU:RUNLQJ/DQGVFDSHVDSDUWLFLSDWRU\
FHQWHUWKDWIRFXVHVRQWKHFRQWULEXWLRQVRIQHRKRPHVWHDGHUVDQGVPDOOKROGHUVLQSURPRWLQJ
GXUDEOHFRPPXQLWLHVDQGELRUHJLRQDOYLVLRQRIZRUNLQJODQGVFDSHV




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Chapter Two: From Homesteading to Neo-Homesteading 

7KH$GLURQGDFN1RUWK&RXQW\KDVEHHQKRPHWRQRIHZHUWKDQIRXUGLVWLQFWVXVWDLQDEOH
OLIHKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWV²DWHVWDPHQWWRWKHUHJLRQ¶VHQGXULQJKLVWRU\RIKRPHVWHDGLQJ
DQGDQHQGRUVHPHQWRILWVFXOWXUDOVLJQLILFDQFH7KHVZHUHPDUNHGE\WKHODUJHVWLQWHQWLRQDO
KRPHVWHDGLQJPRYHPHQWWRGDWH$WWKLVWLPHFRQGLWLRQVRIVTXDORULQ0DQKDWWDQGURYH
LPSRYHULVKHG$IULFDQ$PHULFDQIDPLOLHVLQWRHSLGHPLFULGGHQVOXPVZKLFKFRLQFLGHGZLWK
GLVLOOXVLRQVSXUUHGE\WKHGHIHDWRIWKH1HZ<RUNHTXDOVXIIUDJHUHIHUHQGXP,QUHVSRQVH
DEROLWLRQLVWVFUDIWHGDSODQWRRIIHU$IULFDQ$PHULFDQIDPLOLHVDIUHVKVWDUWLQWKH$GLURQGDFN
1RUWK&RXQWU\E\RIIHULQJIUHHODQGEHJLQQLQJZLWKWKH7LPEXNWRRVHWWOHPHQWMXVWRXWVLGHRI
SUHVHQWGD\/DNH3ODFLG1HZ<RUN7UDGLWLRQDO$UWVLQ8SVWDWH1HZ<RUN
/HDGLQJWKLVDPELWLRXVHIIRUWZDV*HUULW6PLWKDQDEROLWLRQLVWSROLWLFLDQDQGZHDOWK\
ODQGVSHFXODWRUIURP1HZ<RUN&LW\6PLWKEHOLHYHGWKDWSURPRWLQJUXUDOKRPHVWHDGLQJLQWKH
$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\ZRXOGHQFRXUDJHVHOIVXIILFLHQF\FLYLFYLUWXHDQGDQDJUDULDQLGHDO
/DQGRZQHUVKLSZDVDOVRYLHZHGDVDQHVVHQWLDOVWHSXQGHUWKHVXIIUDJHDFWDVWHQXUHDQG
RZQHUVKLSRILPSURYHGODQGZDVDSUHUHTXLVLWHIRU$IULFDQ$PHULFDQPDOHVWRYRWH'UDZLQJ
IURPKLVRZQYDVWODQGUHVHUYHV6PLWKVRXJKW$IULFDQ$PHULFDQIDPLOLHVWRUHFHLYH
DFUHKRPHVWHDGVLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\,QDQ$SULOUGOHWWHUIURP*HUULW6PLWK
WR0DULXV5RELQVRQRI0DUOERUR2KLR6PLWKXQGHUVFRUHVKLVDJUDULDQHWKLFV³,WLVWUXH,RZQ
WKUHHTXDUWHUVRIDPLOOLRQDFUHVDQG\HWSDUDGR[LFDODVLWPD\VHHPWR\RX,DPDQDJUDULDQ
DQGWKLQNLWZURQJIRUDPDQWRRZQPRUHWKDQRQHIDUP,DPULFKDVWKHZRUOGVD\VDQG\HW«,
WKLQNLWDVLQWREHULFKDQGZRXOGUDWKHUOLYHDQGGLHSRRU«´6PLWK
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(TXDOO\LPSRUWDQWDV6PLWK¶VSKLODQWKURS\ZHUHWKHPHQZKRZRUNHGDVDJHQWVWRKHOS
UHORFDWHDQGHGXFDWHWKHQHZ$IULFDQ$PHULFDQKRPHVWHDGHUV&KLHIDPRQJWKHVHILJXUHVZDV
PLQLVWHUDQGVODYHERUQDFWLYLVW++*DUQHWRI7UR\1HZ<RUN*DUQHWDQGWKHRWKHUDJHQWV
IRFXVHGWKHLUZRUNRQVHOOLQJWKHKRPHVWHDGGUHDPWRIDPLOLHV&HQWUDOWR*DUQHW¶V
PRWLYDWLRQZDVDVWURQJSHUVRQDOEHOLHIWKDWWKLVUXUDOOLIHVW\OHZRXOGEULQJQRWRQO\OLEHUDWLRQ
IURPVODYHU\EXWDOVRVSLULWXDOUHQHZDOWKURXJKQDWXUHDQGWKHDELOLW\WRSURYLGHRQH¶VRZQIRRG
DQGVKHOWHU7KHUHTXLUHPHQWIRUEODFNVWRHQWHULQWR6PLWK¶VKRPHVWHDGSODQZDVVLPSO\WKDW
JUDQWHHVEHKDUGZRUNLQJDEOHERGLHGPHQEHWZHHQDQG\HDUVRIDJHQRQVPRNHUVDQG
FXUUHQWO\QRWOLVWHGDV³SURSHUW\´7$81<+LVWRU\8QYHLOHG
7KHLPDJHVDVVRFLDWHGZLWKKRPHVWHDGLQJZHUHTXLQWHVVHQWLDO$PHULFDQD+RPHVWHDGLQJ
HPERGLHGKDUGZRUN³LPSURYLQJ´ODQGDQGVHOIVXIILFLHQF\$EROLWLRQLVWVVXFKDV*HUULW6PLWK
DQG:LOOLV+RGJHVNQHZWKLVDQGIXOO\LQWHQGHGWRH[SORLWWKHSDWULRWLFYLUWXHVRIKRPHVWHDGLQJ
DVPHDQVRIHOHYDWLQJWKHLPDJHRIIUHHEODFNV$WWKH1DWLRQDO&RQYHQWLRQRI&RORUHG
3HRSOH:LOOLV+RGJHVDQG&KDUOHV5D\UHSUHVHQWLQJWKH$JULFXOWXUDO&RPPLWWHHDQQRXQFHG
³)RUVDNHWKHFLWLHVDQGWRZQVDQGWKHLUHPSOR\PHQWVRIGHSHQGHQF\WKHUHLQDQGHPLJUDWHWR
WKRVHSDUWVRIWKHFRXQWU\ZKHUHODQGLVFKHDSDQGEHFRPHFXOWLYDWRUVRIWKHVRLODVWKHVXUHVW
URDGWRUHVSHFWDELOLW\DQGLQIOXHQFH7$81<+LVWRU\8QYHLOHG´
$EROLWLRQLVWVRSHQO\GLVFXVVHGKRZWKHKRPHVWHDGHU¶VIUHHKROGFRXOGEHXVHGDVD
WDQJLEOHH[DPSOHRI$IULFDQ$PHULFDQIRUWLWXGHXOWLPDWHO\GLVSHOOLQJWKHP\WKRIEODFN
LQIHULRULW\,QIDFWVRVWURQJZDVWKHLQIOXHQFHRI$IULFDQ$PHULFDQKRPHVWHDGHUVWKDW)UHGULFN
'RXJODVVERXJKWDDFUHKRPHVWHDGIURP*HUULW6PLWKLQWKHKHDUWRIZKDWZRXOGFRPHWREH
NQRZQDVWKH7LPEXFWRRKRPHVWHDGUHJLRQRI(VVH[&RXQW\1HZ<RUN'RXJODVVQRWRQO\
ZDQWHGWROLYHZLWKLQWKHDEROLWLRQPRYHPHQWKHDOVRKRSHGWKDWKHFRXOGFRQWULEXWHWRWKH
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DJULFXOWXUDOVXFFHVVRIWKHVHHDUO\KRPHVWHDGHUV'RXJODVVKLPVHOIKDGDVXFFHVVIXOSDVWDVD
IDUPHUDQGKRSHGWKDWKLVSUHVHQFHLQWKHUHJLRQZRXOGSURPRWHNQRZOHGJHWUDQVIHUDPRQJWKH
UHVLGHQWVRI7LPEXFWRR7$81<7KLVSDWWHUQRIXUEDQUHVLGHQWVPRYLQJWRUXUDO
ODQGVFDSHVZLWKKRSHEXWZLWKRXWLQFOLQDWLRQZRXOGEHFRPHDGRPLQDQWWKHPHRIWKHODUJHU
KRPHVWHDGLQJPRYHPHQW'HVSLWHWKHEHVWRILQWHQWLRQV'RXJODVVVSHQWOLWWOHWLPHDWKLV
$GLURQGDFN+RPHVWHDGDQGLQVWHDGIRXQGKLPVHOIUHWXUQLQJWRWKH6RXWKWRIXUWKHUWKH
DEROLWLRQLVWPRYHPHQW
:KLOHPRWLYDWHGE\GHPRFUDWLFLGHDOVWKHKDUVKFOLPDWHDQGDODFNRIDJULFXOWXUDO
NQRZOHGJHSUHYHQWHGPDQ\RIWKHVHHDUO\KRPHVWHDGHUVIURPVWD\LQJ,QIDFWRIWKHQHDUO\
IDPLOLHVWKDWZHUHRIIHUHGKRPHVWHDGVLWLVWKRXJKWQRPRUHWKDQVHWWOHGSHUPDQHQWO\
WKRXJKLWLVGLIILFXOWWRNQRZVLQFHWKHUHDUHQRNQRZQVHWWOHPHQWPDSV&KULVWLDQ3HUKDSV
WKHJUHDWHVWFRQWULEXWLRQRIWKLVHDUO\KRPHVWHDGLQJPRYHPHQWZDVQRWWKHSK\VLFDOFRQVWUXFWLRQ
RIKRPHVWHDGVEXWWKHGHPRFUDWLFYDOXHVWKH\SURPRWHG/DQGDQGVHOIVXIILFLHQF\EHFDPHWKH
FXUUHQF\RIGHPRFUDF\DQGLQGHSHQGHQFH,QWKHFRQWH[WRIQHRKRPHVWHDGLQJDQGWKHGXUDEOH
FRPPXQLWLHVWKH\DLPWRFUHDWHWKLVGHPRFUDWLFLGHDOKROGVHTXDOUHVRQDQFHWRGD\DVLVVXHVRI
HQHUJ\LQGHSHQGHQFHDQGIRRGVRYHUHLJQW\HPHUJHDVWKHXOWLPDWHPDQLIHVWDWLRQRIZKDWLW
PHDQVWREHGHPRFUDWLFVRFLHW\DSODFHZKHUHFLWL]HQVKDYHGLUHFWFRQWURORYHUWKHPRVWEDVLF
DQGHVVHQWLDOHOHPHQWVRIOLIH
A Homestead for the Transcendentalists 
:KLOHWKH$IULFDQ$PHULFDQKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWDUJXDEO\UHSUHVHQWHGWKHPRVW
QREOHDQGSDWULRWLFUHDVRQVIRUSXUVXLQJDEDFNWRWKHODQGHWKLFWKHUHZDVDPRUHJHQWHHOEUDQG
RIKRPHVWHDGHUVHPHUJLQJGXULQJWKLVSHULRGDVZHOO,QUHVSRQVHWR7KRUHDX¶VSXEOLFDWLRQ
RI:DOGHQWUDQVFHQGHQWDOLVWVWRRNWRWKHILHOGDQGIRUHVWLQVHDUFKRIDPRUHKRQHVWUHODWLRQVKLS
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ZLWKQDWXUH&DVXDOO\UHDGVRPHPLJKWVXSSRVH:DOGHQZDVZULWWHQDVDPLGWKFHQWXU\³KRZ
WRKRPHVWHDG´ERRN+RZHYHUDVKLJKOLJKWHGE\'RQD%URZQLQ%DFNWRWKH/DQG7KRUHDX¶V
ERRNPD\KDYHEHHQLQVSLUDWLRQDOWRWKRVHZLVKLQJWRFDVWDZD\VRFLHW\¶VQHZVRFLRHFRQRPLF
GULIWQHWEXWLWIDLOHGWRRIIHUWKHVDJHDGYLFHPDQ\KDGKRSHGIRU%URZQ$VDQH[DPSOH
RIWKLV%URZQFLWHV7KH%HDQ)LHOGFKDSWHULQ:DOGHQHPSKDVL]LQJWKDWZKLOHWKHGHWDLOPD\
VXJJHVWD³KRZWR´PDQXDO7KRUHDX¶VDJHQGDZDVUHDOO\WRVNHZHUWKHPDWHULDOLVPDQG
FRPSHWLWLYHQHVVRIPRGHUQFRQVXPHULVPQRWWRSURPRWHSUDFWLFDOKRPHVWHDGLQJ)XUWKHULQJWKLV
SRLQW%URZQRIIHUVDFULWLTXHRIKLVPHWKRGV³+HIORXWHGVRXQGDJULFXOWXUDOSUDFWLFHVJURZLQJ
KLVEHDQVZLWKRXWIHUWLOL]HUKRHLQJWKHPLQWKHPRUQLQJZKHQWKHGHZLVPRVWOLNHO\WRVSUHDG
GLVHDVHSXWWLQJXSRQO\DILWIXOUHVLVWDQFHWRWKHZRRGFKXFNV1RWVXUSULVLQJO\LQWKHHQG
7KRUHDXUHSRUWVKDUYHVWLQJRQO\DPHDJHUFURS%URZQ´
'HVSLWHWKHODFNRISUDFWLFDODGYLFH:DOGHQEHFDPHWKHELEOHIRUZRXOGEH
KRPHVWHDGHUV7KRUHDXGHYHORSHGFXOWOLNHVWDWXVSURPRWLQJ³FXOWLYDWHGLJQRUDQFH´7KLV
SKLORVRSK\ZDVEDVHGRQWKHLGHDWKDWDOOQHZHQGHDYRUVSURPLVHOHDUQLQJIRUQHZKRPHVWHDGHUV
WKHLPSOLFLWPHVVDJHPLQLPL]HGWKHFRVWVRIIDLOXUHDQGPD[LPL]HGWKHYDOXHRIOHDUQLQJ*RXOG
,WLVGLIILFXOWWRNQRZWKHHIIHFWRIHLWKHU7KRUHDX¶VSURPRWLRQRI³FXOWLYDWHGLJQRUDQFH´
RUWKHJHQHUDOLQIOXHQFHRIKLVFRPSHOOLQJSURVHRQZRXOGEHKRPHVWHDGHUV+RZHYHU*RXOG
VXJJHVWVWKDW7KRUHDX¶VLQIOXHQFHH[WHQGHGWRIHOORZWUDQVFHQGHQWDOLVW-RKQ%XUURXJKVDQGKLV
GHFLVLRQWRJREDFNWRWKHODQG*RXOG
(DUO\EDFNWRWKHODQGZULWHUVVXFKDV7KRUHDXDQG%XUURXJKVZHUHJHRJUDSKLFDOO\
EOHVVHGLQWKH(DVW7KHLUSUR[LPLW\WRWKHSRSXORXVPHDQWWKDWWKHLUPHVVDJHFRXOGUHDFKDQ
DXGLHQFHDQGZKLOHQHLWKHURIWKHVHPHQKRPHVWHDGHGLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\WKHLU
KLVWRULFDOLQIOXHQFHLQWKHUHJLRQLVXQGHQLDEOH/LNHPDQ\XUEDQLWHVIHGXSZLWKFLW\OLIH
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%XUURXJKVOHIW:DVKLQJWRQ'&LQZLWKKLVVLJKWVVHWRQWKH&DWVNLOOVMXVWVRXWKRIWKH
$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\,QUHWXUQLQJWRWKH&DWVNLOOVKHEXLOWDKRPHVWHDGUHWUHDWNQRZQDV
³6ODEVLGH´ZKHUHKHZURWHDQGWRRNIUHTXHQWEUHDNVWRWHQGWRKLVFHOHU\FURSDQGZDONHG
DPRQJWKHPRXQWDLQVDQGPHDGRZV%XUURXJKV¶V6ODEVLGHUHWUHDWZDVEXLOWLQWKHUXVWLF
$GLURQGDFNYHUQDFXODUDVW\OHWKDWKHIRXQGDSSHDOLQJDVLWDFFHQWXDWHGKLVFRQQHFWLRQWR
QDWXUH:KLOHDW6ODEVLGHKHGHYRWHGVLJQLILFDQWWLPHWRGHYHORSLQJDPDUNHWJDUGHQDVDZD\WR
VXSSOHPHQWKLVLQFRPH*RXOG
(YHQWXDOO\%XUURXJKVJDYHXSKLVGD\MREDWWKH%XUHDXRI1DWLRQDO%DQNVLQRUGHUWR
SXUVXHDOLIHFORVHUWRQDWXUHDQGEHFRPHPRUHVHOIUHOLDQW:KLOHUHWXUQLQJWRWKHODQGKDGEHHQ
DORQJKHOGGUHDPIRU%XUURXJKVKHIDFHGWKHVDPHGLOHPPDWKDWERWKKLVWRULFDODQG
FRQWHPSRUDU\KRPHVWHDGHUVIDFHKRZGRHVRQHUHMHFWWKHFXOWXUHRIFRQVXPHULVPDQGSUDFWLFDOO\
DGGUHVVWKHIDFWWKDWWREHFRPHVHOIVXIILFLHQWUHTXLUHVFDSLWDOIRUODQGWRROVDQGRWKHU
QHFHVVLWLHV",QWKHFDVHRI%XUURXJKVVHOIGLVFLSOLQHDQGDQDWXUDOSURFOLYLW\IRUZULWLQJRIIHUHG
KLPDZD\RXW
7KH&DWVNLOOVZHUHDOVRDFRQYHQLHQWHVFDSHIRU0DQKDWWDQLWHVORRNLQJIRUDQDJUDULDQ
H[SHULHQFH7UXHWRWKH9LFWRULDQLQIOXHQFHRIWKHVPDQ\RIWKHVHKRPHVWHDGVZHUH
V\PEROVRIDJUDULDQJHQWULILFDWLRQDQGVXJJHVWHGVHOIVXIILFLHQF\HYHQLILWZDVRQO\DIDoDGH
)RUWKHOHVVURPDQWLFDQGDUJXDEO\PRUHSUDFWLFDOJRLQJEDFNWRWKHODQGPHDQWKHDGLQJQRUWK
ZKHUHODQGZDVFKHDSDQGRSSRUWXQLW\DEXQGDQW
Urban Exodus and the Adirondack-North Country Dream 
3ULRUWRWKHWXUQRIWKHWKFHQWXU\WKHOLQHEHWZHHQIDUPLQJSLRQHHULQJDQG
KRPHVWHDGLQJZDVEOXUU\EXWORRVHO\FRUUHODWHGZLWKWKHVFDOHRIWKHODQGDQGDPRXQWRI
³LPSURYHPHQW´QHHGHG7KHVHWHUPVQHEXORXVLQGHILQLWLRQDSSHDULQKLVWRULFDOHSKHPHUDDV
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VRPHZKDWLQWHUFKDQJHDEOH7KLVVHFRQGZDYHRIKRPHVWHDGHUVWKDWIROORZHGWKHLWLQHUDQWIDUPHUV
RI1HZ(QJODQGDQGWKH$IULFDQ$PHULFDQKRPHVWHDGHUVRI7LPEXFWRRFRXOGEHFKDUDFWHUL]HG
LQWHUPVRIERWKWKHVKHHUQXPEHURISDUWLFLSDQWVDQGWKHLQWHQWLRQDOLW\RIWKHLUGHFLVLRQV
:KHUHDVWKHKRPHVWHDGHUVRIWKHWKFHQWXU\ZHUHUXQQLQJDZD\QDPHO\IURPVODYHU\DQG
SRYHUW\WKHKRPHVWHDGHUVRIWKHHDUO\WKFHQWXU\ZHUHLQVWHDGUXQQLQJWRZDUGDKLJKO\
LQWHQWLRQDOOLIHVW\OH²RQHPDUNHGE\VHOIUHOLDQFHDVSLULWXDOFRQQHFWLRQWRQDWXUHDQGWKHGHVLUH
WROLYH³PRUHVLPSO\´
:KLOHWKHJHQUHRIKRPHVWHDGLQJERRNVPD\KDYHFRQWULEXWHGWRLQWHUHVWLWZDVWKH
GHSUHVVLRQRIDQGWKHVKHHUQXPEHURISDUWLFLSDQWVLQWKLVVHFRQGKRPHVWHDGLQJZDYHWKDW
HQFRXUDJHG$PHULFDQVWRTXHVWLRQWKHLUSHUVRQDOVHFXULW\LQDZRUOGRIXQFHUWDLQSURVSHULW\
5XUDO$PHULFDSDUWLFXODUO\WKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\ZDVUHDG\WRUHFHLYHWKHVH
KRPHVWHDGHUVZLWKDEXQGDQWODQGDQGKDOIFDUYHGWRZQVOHIWIURPWKHORJJLQJERRPRIWKH
SUHYLRXVKDOIFHQWXU\
6XSSRUWLQJWKHOLQNEHWZHHQDUXUDOKRPHVWHDGDQGVHOIGHWHUPLQHGIUHHGRPZDV%ROWRQ
+DOO¶VSXEOLFDWLRQRI7KUHH$FUHVDQG/LEHUW\VXEVHTXHQWO\IROORZHGE\KLVWUHDWLVH
HQWLWOHG$/LWWOH/DQGDQGD/LYLQJ,QWKLVODWWHUSXEOLFDWLRQ+DOOFRQWUDVWVXUEDQOLIHKHKLPVHOI
ZDVIURP0DQKDWWDQZLWK³WKHZLOGMR\VRIOLYLQJ´
/LIHLVVRPHWKLQJWKDWZDVWKUXVWXSRQKLPWKHDYHUDJHPDQXQDVNHGDQGPXVWEH
PDLQWDLQHGDWDQ\FRVW,WVHOGRPRFFXUVWRKLPWKDWWKHUHLVDQ\WKLQJHLWKHUEHDXWLIXORU
ZRQGHUIXOLQLW+HEHLQJVWRGUXGJHLQ\RXWKDQGIRU\HDUVWKHGDLO\URXQGRIULVLQJXQ
UHIUHVKHGIURPVOHHSXQGHUFRQGLWLRQVWKDWPDNHUHVWLPSRVVLEOHWRVSHQGKRXUVLQD
ZRUNVKRSRUIDFWRU\DQGWKHQUHWXUQWRKLVFUDPSHGDLUOHVVTXDUWHUVJRHVRQZLWKRXW
KRSHRIFKDQJH+RZLQFRPSUHKHQVLEOHWRKLPWKHMR\RXVFU\RI%URZQLQJµ2KWKHZLOG
MR\VRIOLYLQJ¶+DOO
+DOO¶VULFKVRFLDOFRPPHQWDU\GHPRQVWUDWHVWKHFRQWHPSWWKDWH[LVWHGDWDWLPHZKHQ
LQGXVWULDOL]DWLRQDQG³SURJUHVV´ZHUHUDUHO\FKDOOHQJHGFRQFHSWVDPRQJWKHPDLQVWUHDP7KHVH
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VDPHVRFLDOIRUFHVWKDWGURYHPLGGOHFODVVXUEDQLWHVWRFRQVLGHUDUHWXUQWRUXUDOOLIHDOVRZRQ
DSSHDOIURPZHDOWK\1HZ<RUNHUVORRNLQJIRUDPRXQWDLQUHVSLWH:KLOHJHQHUDOO\QRWORRNLQJ
IRUDOLIHRIKDUGODERUWKHRSXOHQWVXPPHUVRFLHW\WKDWGHYHORSHGLQWKH$GLURQGDFNVHVSRXVHG
PDQ\RIWKHVDPHYDOXHVDVWKHPRUHPLGGOHFODVVKRPHVWHDGHUVRIWKLVSHULRG²QDPHO\DGHVLUH
WRVORZGRZQHQMR\WKHQDWXUDOZRUOGDQGOLYHPRUHVLPSO\HYHQLIRQO\IRUWKHVXPPHU7KLV
FURVVFXOWXUDOGUHDPPDQLIHVWHGLWVHOIWKURXJKRXWWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\DVDJHQWHHO
³EDFNWRQDWXUH´PRYHPHQWIRUWKHULFKDQGDPRUHXWLOLWDULDQ³EDFNWRWKHODQG´PRYHPHQWIRU
WKHPLGGOHDQGORZHUFODVVHV&RQVHTXHQWO\WKHVHWZRSDUDOOHOPRYHPHQWVSURYHGV\QHUJLVWLFLQ
DYDULHW\RIZD\V)LUVWZDVWKHIDFWWKDWPDQ\RIWKHIRUPHUO\XUEDQPLGGOHFODVVEDFNWRWKH
ODQGHUVIDOVHO\H[SHFWHGWROLYHRIIWKHODQGZLWKRXWH[WHUQDOVXSSOHPHQWV7KHUHDOLW\RIDVKRUW
JURZLQJVHDVRQDQGOLPLWHGEDUWHULQJPDUNHWVDIXQFWLRQRIORZSRSXODWLRQGHQVLW\PHDQWWKDW
PRVWZHUHIRUFHGWRILQGHPSOR\PHQWRXWVLGHWKHKRPHVWHDG)RUPDQ\WKLVPHDQWXVLQJWKHLU
EDFNZRRGVNQRZOHGJHWRJXLGHZHDOWK\JXHVWVDQGVHDVRQDOYLVLWRUV$GGLWLRQDOO\PDQ\RIWKH
ZHDOWK\UHWUHDWVNQRZQDV³JUHDWFDPSV´QHHGHGWRIXQFWLRQDVVHOIUHOLDQWHQWLWLHVLQRUGHUWR
SURYLGHIUHVKIUXLWVYHJHWDEOHDQGPHDWVIRUWKHUHVLGHQWVDQGJXHVWV7KLVQHHGWUDQVODWHGLQWR
VPDOOVFDOHGLYHUVLILHGDJULFXOWXUDORSHUDWLRQVERWKZLWKLQJUHDWFDPSHVWDWHVDQGDWVXUURXQGLQJ
IDUPVWHDGV
7REHFOHDUPDQ\RIWKHHDUO\KRPHVWHDGHUVZKRH[SHFWHGWRHNHRXWDQH[LVWHQFHLQWKH
$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\IDLOHGDUHVXOWWKDW¶VDWWULEXWDEOHWRERWKDODFNRISUHSDUHGQHVVDQGD
FROGFOLPDWH+RZHYHUVRPHSDUWVRIWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\DUHPRUHQDWXUDOO\
HQGRZHGZLWKTXDOLW\DJULFXOWXUDOVLWHVQDPHO\WKH&KDPSODLQDQGWKH6W/DZUHQFHYDOOH\VWKDW
IODQNWKH$GLURQGDFNVRQWKHHDVWDQGZHVWVLGHVUHVSHFWLYHO\7KHFRPSDUDWLYHDGYDQWDJHRI
WKLVDJULFXOWXUDOEHOWOLQHZRXOGXOWLPDWHO\OHDGWRPDQ\VPDOOGLYHUVLILHGKRPHVWHDGV
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WUDQVLWLRQLQJWRPLGVL]HDJULFXOWXUDORSHUDWLRQV7KHIRUFHVGULYLQJWKLVWUHQGLQFOXGHGWKH
LPSURYHPHQWRIWKH³WXUQSLNH´V\VWHPDQGWKHLQWURGXFWLRQRIDXWRPRELOHVDQGWUXFNV
$GGLWLRQDOO\WKHQRUWKHUQFOLPDWHWKDWPDGHJURZLQJFURSVDFKDOOHQJHDOORZHGPLONDQGRWKHU
GDLU\SURGXFWVWREHVKLSSHGJUHDWHUGLVWDQFHVZLWKRXWULVNRIVSRLODJH,WDOVREURXJKWDQHQGWR
WKHFRRSHUDWLYHFKHHVHPDUNHWZKLFKDOORZHGVPDOOVFDOHKRPHVWHDGVWRVHOOVPDOOYROXPHVRI
UDZPLONIRUSURFHVVLQJDVFKHHVH6/&323UHGLFWDEO\WKHSURPRWLRQRIODUJHVFDOHGDLU\
RSHUDWLRQVOHGWRJUHDWHUILQDQFLDOLQVHFXULW\DVDVXUSOXVRIPLONDQGRWKHUDJULFXOWXUDOSURGXFWV
OHGWRDFROODSVHRISULFHV7KHYRODWLOLW\RIWKHVFRQFOXGLQJZLWKWKHVWRFNPDUNHWFUDVKRI
IXUWKHUUHLQIRUFHGWKHQRWLRQWKDWVPDOOVFDOHGLYHUVLILHGKRPHVWHDGVSURPLVHGJUHDWHU
VHFXULW\WKDQWKHPLGDQGLQFUHDVLQJO\ODUJHVFDOHDJULFXOWXUHSURPRWHGE\WKH86'HSDUWPHQW
RI$JULFXOWXUH
Homesteading: A Strategy for Mitigating the Depression in the Adirondack 
North Country 
7KHGHSUHVVLRQZDVDWLPHRIXQLTXHGHPRJUDSKLFVKLIWLQWKH$GLURQGDFN1RUWK
&RXQWU\0DQ\IDUPHUVRQWKHIURQWHQGRIWKHDJULFXOWXUDOFROODSVHKHDGHGIRUWKHFLWLHV
EHOLHYLQJWKDWOLIHPXVWEHHDVLHUWKHUH&RQYHUVHO\XUEDQGZHOOHUVKHDGHGWRWKHFRXQWU\KRSLQJ
WKDWVHOIVXIILFLHQF\ZRXOGVHWWKHPIUHHIURPWKHZUDWKRIFDSLWDOLVWFROODSVH7KLVODWWHUEHOLHI
ZDVRQHWKDWZDVDOVRVKDUHGE\ERWKIDLOLQJLQGXVWULHVDQGJRYHUQPHQW7KHIDUPPDFKLQHU\
PDQXIDFWXUHU,QWHUQDWLRQDO+DUYHVWHURIIHUHGJDUGHQVWRLWVODLGRIIZRUNHUVZKLOHWKH6WDWHRI
1HZ<RUNRIIHUHGXSSORWVRIODQGVRPHLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\KRSLQJWR
PLQLPL]HXQHPSOR\PHQW%URZQ
-XVWDVLQWKHILUVWZDYHRIWKHEDFNWRWKHODQGPRYHPHQWSXEOLVKHUVZHUHTXLFNWRRIIHU
KRPHVWHDGLQJERRNVWRWKHZRXOGEHKRPHVWHDGHU7KHPRVWSRSXODUERRNRIWKHWLPHZDV)LYH
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$FUHV	,QGHSHQGHQFHZULWWHQE\0*.DLQV:KLOHRWKHUWH[WVSDLQWHGKRPHVWHDGLQJDVD
SDQDFHDWRILQDQFLDODQGVRFLDOLOOV.DLQVZDVGLUHFWLQDVVHVVLQJWKHFKDOOHQJHVRIJRLQJEDFNWR
WKHODQGSDUWLFXODUO\LQKDUVKUHJLRQVVXFKDVWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\
+RZZRXOG\RXOLNHWREHVQRZHGLQDVP\IDPLO\DQG,KDYHEHHQVRWKDWIRUWHQZHHNV
QHLWKHU\RXQRU\RXUQHLJKERUVFRXOGXVHDQDXWRPRELOHEHFDXVHRIWKHGHHSO\GULIWHG
VQRZ"&DQ\RXDQG\RXUIDPLO\VWDQGWKHLVRODWLRQXVXDOO\FKDUDFWHULVWLFRIIDUPOLIH"'R
\RXNQRZIURPH[SHULHQFHWKHPHDQLQJRIKDUGPDQXDOZRUNIURPGDZQWRGDUN²DQG
WKHQE\ODQWHUQOLJKW"$UH\RXSUHSDUHGWRIRUJRVDODU\RULQFRPHIRUPRQWKVDWDVWUHWFK"
.DLQV
3RVLQJWKHVHTXHVWLRQVRQWKHILUVWWZRSDJHVRIWKHERRNZDVLQWHQGHGWRZHHGRXWWKH
URPDQWLFVDQGRIIHUKRPHVWHDGLQJDVQRWRQO\DYLDEOHHFRQRPLFVROXWLRQEXWDVDVRFLDOO\
VXSHULRURSWLRQ³:KLFKWKLQN\RXLVWKHEHWWHUFLWL]HQWKHPDQZKRSD\VUHQWIRUDKDOOURRPD
KRWHOVXLWHRUDµIODW¶RUWKHRQHZKRRZQVDVHOIVXSSRUWLQJUXUDOKRPHDQGWKHUHLQUHDUVD
IDPLO\RIVRQVDQGGDXJKWHUVE\WKHODERUVRIKLVKHDGDQGKLVKDQGVDQGWKHLUDVVLVWDQFH".DLQV
´
7KLVWKHPHRILQGHSHQGHQFHDQGVHOIUHOLDQFHLQQDWXUHLVRQHWKDWFDQEHWUDFHGEDFNWR
*HUULW6PLWK7KRUHDX%XUURXJKVDQGPDQ\RWKHUEDFNWRWKHODQGHUVRIWKHSUHYLRXVWZR
FHQWXULHV+RZHYHUXQOLNHRWKHUVRFLDOPRYHPHQWVWKHEDFNWRWKHODQGPRYHPHQWUHVRQDWHVDW
ERWKHQGVRIWKHVRFLRHFRQRPLFVSHFWUXP2QRQHHQG\RXKDYHWKRVHZKRHPEUDFH
KRPHVWHDGLQJDVDQDOWHUQDWLYHWRDEMHFWSRYHUW\2QWKHRWKHUHQGRIWKHVSHFWUXPDUHWKRVHZKR
DUHILQDQFLDOO\VHFXUH\HWIHHOWUDSSHGE\WKH³UDWUDFH´
Neighbors to the Adirondack-North Country 
3HUKDSVWKHPRVWIDPRXVRIDOO$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\EDFNWRWKHODQGHUVZHUH
+HOHQDQG6FRWW1HDULQJZKREHJDQKRPHVWHDGLQJMXVWHDVWRIWKH$GLURQGDFN0RXQWDLQVLQ
9HUPRQW7KH1HDULQJVOHIW1HZ<RUN&LW\LQLQVHDUFKRI³DVLPSOHVDWLVI\LQJOLIHRQWKH
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ODQGWREHGHYRWHGWRPXWXDODLGDQGKDUPOHVVQHVVZLWKDQDPSOHPDUJLQRIOHLVXUHLQZKLFKWR
GRSHUVRQDOO\FRQVWUXFWLYHDQGFUHDWLYHZRUN´+1HDULQJS
7KHEDVLVRIWKLVGHFLVLRQWR³JRUXUDO´ZDVURRWHGLQDYDULHW\RIVRFLDOSROLWLFDODQG
HFRQRPLFIDFWRUV,QWKHLQWURGXFWLRQWR7KH*RRG/LIH+HOHQGHVFULEHVVRFLHW\LQDV
³JULSSHGE\GHSUHVVLRQDQGXQHPSOR\PHQWIDOOLQJSUH\WRIDVFLVPDQGRQWKHYHUJHRIDQRWKHU
ZRUOGZLGHPLOLWDU\IUHHIRUDOO´S7KH1HDULQJVFRQWHPSODWHGDYDULHW\RIVROXWLRQV
WRWKHLUGLOHPPDLQFOXGLQJDPRYHDEURDG,QWKHHQGKRZHYHUWKH\FRQFOXGHGWKDWDPRGHO
EXLOWRQUXUDOVHOIVXIILFLHQF\RIIHUHGWKHJUHDWHVWRSSRUWXQLW\IRUDQLQGHSHQGHQWOLIH
:KLOHDUXUDOH[LVWHQFHVHHPHGFRQVLVWHQWZLWKWKHLUJRDORIGHYHORSLQJD³XVHHFRQRP\´
EDVHGRQKRPHSURGXFWLRQDQGEDUWHUWKHVRFLDOFKDOOHQJHVDVVRFLDWHGZLWKJRLQJEDFNWRWKH
ODQGSURYHGPRUHIRUPLGDEOH$IWHUDFTXLULQJDFUHVWKH1HDULQJVPRYHGWRWKHLUSURSHUW\DV
VHDVRQDOUHVLGHQWVRU³VXPPHUIRON´7KHUHFHSWLRQIURPORFDOUHVLGHQWVZDVJHQHUDOO\VNHSWLFDO
VWHUHRW\SHGDVFRPLQJ³«ZLWKDOLWWOHRUORWRIPRQH\DQGQRWLQWHQGLQJWRVWD\ORQJRUGRPXFK
ZRUN´S7KH1HDULQJVDOVRQRWHGWKDWRWKHUVXPPHUUHVLGHQWVZHUHDOWHULQJWKH
HFRQRP\E\GHPDQGLQJIDFWRU\JRRGVDQGVSHFLDOW\LWHPVZKLFKXOWLPDWHO\GLVSODFHGORFDOO\
SURGXFHGSURGXFWV
3URJQRVWLFDWLQJWKHIXWXUHRI9HUPRQW+HOHQIHDUHGWKDWWKHGHYHORSPHQWRIDVHDVRQDO
SRSXODWLRQZRXOGSURPRWHD³YDFDWLRQODQGHFRQRP\´PDUNHGE\DGHFOLQHLQVHOIUHOLDQFHDQGDQ
LQFUHDVHLQHFRQRPLFYRODWLOLW\1RWVXUSULVLQJO\WKLVUHDOLW\FDPHWRIUXLWLRQIRUQRWRQO\
9HUPRQWEXWIRUPXFKRIWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\7HUULH+RZHYHUWKHFKDOOHQJH
RIDVHDVRQDOSRSXODWLRQZDVQRWMXVWHFRQRPLFEXWDOVRVRFLDODVSHRSOHOHDYHDQGSRSXODWLRQV
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UHJXODUO\GZLQGOH&RJHQWO\DUWLFXODWHGE\+HOHQ³1HLJKERUKRRGVWREHPHDQLQJIXOPXVWKDYH
FRQWLQXLW\´S
$FXWHO\DZDUHRIWKHVHHIIHFWVWKH1HDULQJVPDGHWKHGHFLVLRQWRPRYHWRWKHLU
KRPHVWHDGIXOOWLPHLQ7KLVPRYHUHSUHVHQWHGQRWRQO\DFRPPLWPHQWWRWKHFRPPXQLW\
WKH\ZRXOGEHMRLQLQJEXWDOVRDFRPPLWPHQWWRDQHZZD\RIOLIH,PSRUWDQWO\KRZHYHULVWKH
IDFWWKDWZKLOH6FRWW1HDULQJPD\KDYHJLYHQXSKLVIRUPDOSURIHVVRUVKLSKHZDVGLVPLVVHG
IURPVHYHUDODFDGHPLFDSSRLQWPHQWVIRUKLVSROLWLFDOYLHZVKHUHPDLQHGDGHYRWHGWHDFKHUDQG
VFKRODU7KLVWUDQVLWLRQIURPDFDGHPLFWR³SUDFDGHPLF´ZDVDSSDUHQWLQKLVGDLO\PXVLQJVZKLFK
IROORZHGDSDWWHUQRIREVHUYDWLRQRUSDUWLFLSDWLRQDQGODWHUUHIOHFWLRQ7KLVEOHQGLQJRIZRUOGV
LQTXLU\DQGSUDFWLFHXOWLPDWHO\OHGERWK6FRWWDQG+HOHQWREHFRPHWUDQVGLFLSODQDULDQV²
LQWHUSUHWLQJWKHZRUOGDURXQGWKHPWKURXJKDYDULHW\RIOHQVHV7KHPRVWIXQGDPHQWDOOHVVRQIRU
WKH1HDULQJVZDVWKDWQDWXUHZDVSDUDPRXQWWKHILUVWIRXQGDWLRQRIHFRQRPLFYLDELOLW\SROLWLFDO
GLVVHQWDQGVRFLDOUHIRUP*RXOG
,WLVLPSRVVLEOHWRNQRZWKHH[WHQWWRZKLFKKRPHVWHDGLQJDVDOLIHVW\OHVHUYHGDVWKH
LPSHWXVIRU+HOHQDQG6FRWW¶VUHDVVHVVPHQWRIWKHZRUOGDURXQGWKHP+RZHYHUWKLVEOHQGHG
DQDO\VLVRIWKHLQWHOOHFWXDODQGWKHSUDFWLFDOLVLQNHHSLQJZLWKDQRWKHULQIOXHQWLDOVFKRODURIWKH
WLPH$OGR/HRSROG/HRSROG¶VKRPHVWHDGLQJDGYHQWXUHSDUDOOHOHGWKDWRIWKH1HDULQJVGXULQJ
WKHVDPHSHULRGRIHFRQRPLFGHSUHVVLRQ/LNHWKH1HDULQJV/HRSROGDQGKLVIDPLO\VHWRXWWR
UHKDELOLWDWHGHQXGHGIDUPODQGDQGIXOILOODGHVLUHWREHFRPHPRUHVHOIUHOLDQW7KH1HDULQJV
ZRXOGKDYHOLNHO\DJUHHGZLWK/HRSROG¶VDVVHVVPHQWRIWKHYDOXHRIVHOIVXIILFLHQF\³7KHUHDUH
WZRVSLULWXDOGDQJHUVLQQRWRZQLQJDIDUP2QHLVWKHGDQJHURIVXSSRVLQJWKDWEUHDNIDVWFRPHV
IURPWKHJURFHU\DQGWKHRWKHUWKDWKHDWFRPHVIURPWKHIXUQDFH/HRSROG´
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$VWKH1HDULQJVSUHGLFWHGWKH'HSUHVVLRQFRQFOXGHGZLWKWKHODXQFKLQJRI:RUOG:DU,,
:KLOHSDWULRWLVPDQGHFRQRPLFVWLPXOXVUHGXFHGWKHSHUFHLYHGXUJHQF\RIVHOIUHOLDQFHIRUD
EXUJHRQLQJFRQVXPHUFXOWXUHRWKHUVFRQWLQXHGWRHPEUDFHQRWLRQVRIWKULIWHIILFLHQF\DQGKRPH
SURGXFWLRQ²DOORIZKLFKKDGFRQWULEXWHGWRWKHPDQWUDRIDVHOIUHOLDQW$PHULFDGXULQJ:RUOG
:DU,,7KLVWHQVLRQEHWZHHQWZRZRUOGV²XUEDQDQGUXUDOFRQVXPSWLYHDQGSURGXFWLYHPRGHUQ
DQGDQDFKURQLVWLF²FUHDWHGDSRODULW\WKDWKLVWRULDQ'RQD%URZQEHOLHYHVOHGWRWKHFDULFDWXUHRI
WKHPRYHPHQW&LWLQJHYLGHQFHRIWKLV%URZQSRLQWVWRVHYHUDOPRYLHVLQFOXGLQJ7KH(JJDQG,
&KULVWPDVLQ&RQQHFWLFXW*UDQE\¶V*UHHQ%URZQ&ROOHFWLYHO\WKHVHPRYLHVPRFNHG
FRXQWU\OLIHDQGSOD\HGLQWRDGHHSHUWHQVLRQEHWZHHQWKHQHZFRQVXPHURSSRUWXQLWLHVDYDLODEOH
LQWKHSRVWZDU\HDUVDQGWKHSHUVLVWHQWORQJLQJIRUDUHWXUQWRKRPHDQGVHFXULW\%URZQ
3HUKDSVWKHVWURQJHVWFKDPSLRQVRIWKHFOHYHUO\GLVJXLVHGFRXQWHUFXOWXUHPRYHPHQW
ZHUH(GDQG&DURO\Q5RELQVRQZKRUHLVVXHGWKHLUZDUWLPHKRPHVWHDGLQJERRNWKH+DYH0RUH
3ODQ3DFNDJHGDVDPDQXDORIGRPHVWLFVNLOOVDQGVPDOOVFDOHIDUPLQJWKH5RELQVRQVPDGH
KRPHVWHDGLQJDSSHDUWREHERWKPDLQVWUHDPDQGFRPPRQVHQVLFDO,QWKHERRNZDV
UHSXEOLVKHGE\DPDMRUSUHVVDV7KH+DYH0RUH3ODQIRUD/LWWOH/DQGD/RWRI/LYLQJ%URZQ

%\WKHHDUO\VKRPHVWHDGLQJZDVDOLIHVW\OHWKDWKDGDOPRVWHQWLUHO\EHHQUHOHJDWHG
WRFRXQWHUFXOWXULVWVVXFKDVWKH1HDULQJV$JQHZ3UHGLFWDEO\WKRXJKKRPHVWHDGLQJ
IROORZVDWUHQGE\ZKLFKSDUWLFLSDWLRQLVFRUUHODWHGZLWKHFRQRPLFSRODULW\:KLOHLWLVREYLRXV
WKDWDOLIHVW\OHURRWHGLQVHOIVXIILFLHQF\DQGWKULIWZRXOGEHDSSHDOLQJGXULQJFKDOOHQJLQJ
HFRQRPLFWLPHVDQRWKHUPRWLYDWRUVHHPVWRIXHOWKHKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWQDPHO\DGHVLUH
WRRSWRXWRIWKH³UDWUDFH´7KHDSSHDORIKRPHVWHDGLQJDWERWKHQGVRIWKHHFRQRPLFZDYHDQG
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DFURVVVRFLRHFRQRPLFOLQHVLVSHUKDSVWKHPRVWFRPSHOOLQJDUJXPHQWIRUKRPHVWHDGLQJDVD
XQLYHUVDOPRYHPHQWUHOHYDQWWRPRUHWKDQMXVWWKHVRFLDOIULQJH
1HZKRPHVWHDGLQJDQGEDFNWRWKHODQGWH[WVZHUHYLUWXDOO\QRQH[LVWHQWLQWKHVDV
$PHULFDQLQWHUHVWZD[HGWRZDUGWHFKQRORJ\DQGFRPSHWLWLRQZLWKWKH-RQHVHV²DWOHDVWIRUD
ZKLOH+ROGLQJWUXHWRWKHVDPHSDWWHUQRIWKHURDULQJVWKHJDPHRIFRQVXPSWLYH
FRPSHWLWLRQLQWKHVJUHZROG,PSURYHPHQWVLQERWKWKHDXWRPRELOHDQGWKHHVWDEOLVKPHQW
RIWKHLQWHUVWDWHKLJKZD\VV\VWHPPHDQWWKDWUXUDODPELWLRQVZHUHQRZZLWKLQUHDFKIRUWKRVH
ZKRKDGRQO\GUHDPHGRIJRLQJEDFNWRWKHODQGZKLOHFRQWLQXLQJWRUXQWKHUDWUDFHLQXUEDQ
DQGVXEXUEDQ$PHULFD,QVKRUWRUGHUURDGVDQGFDUVEHFDPHWKHVLJQDWXUHIHDWXUHLQWKH
GHPRFUDWL]DWLRQRIUXUDO$PHULFDLQFOXGLQJWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\7HUULH
Back-to-the-Landers: A New Cultural Force in the Adirondack-North Country 
7KHGHYHORSPHQWRIWKHOHLVXUHFODVVLQWKHVDQGVEURXJKWPDQ\FLW\GZHOOHUV
WRWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\VRPHDVYLVLWRUVDQGVRPHDVPRUHSHUPDQHQWKRPHVWHDGHUV
$PRQJWKHWKLUGZDYHRIVKRPHVWHDGHUVZDV$QQH/D%DVWLOOHDQ,Y\/HDJXH±HGXFDWHG
ZLOGOLIHHFRORJLVWDQGGHYRWHHRI+HQU\'DYLG7KRUHDX,Q/D%DVWLOOHPRYHGWRDUHPRWH
ORFDWLRQMXVWRXWVLGHRI2OG)RUJH1HZ<RUNDQGIRFXVHGKHUHIIRUWVOLNH7KRUHDXRQREVHUYLQJ
QDWXUHDQGOLYLQJVLPSO\+HUVHOIFRQVWUXFWHGORJFDELQVHUYHGDVWKHEDVLVRIKHUKRPHVWHDGDQG
ZRXOGEHFRPHKHUKDYHQIRUZULWLQJ,WVKRXOGFRPHDVOLWWOHVXUSULVHWKDWKRPHVWHDGHUV
WKURXJKRXWKLVWRU\IURP%XUURXJKVWR7KRUHDXWRWKH1HDULQJVDOOIRFXVHGRQZULWLQJDVD
SULQFLSOHYRFDWLRQ7KHIUHHGRPIURPGLVWUDFWLRQDOORZHGWKHPWRIRFXVRQWKHLUZULWLQJLQDQ
LQVSLULQJHQYLURQPHQW
,QDUHYLHZRI/D%DVWLOOH¶VKRPHVWHDGLQJPHPRLU:RRGVZRPDQIRUPHU1HZ<RUN
JRYHUQRU+XJK&DUH\DOOXGHGWRWKHFKDOOHQJHVRIDQHZVRFLDOPRYHPHQWLQWKH$GLURQGDFN
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1RUWK&RXQWU\VD\LQJ³,JUHDWO\HQMR\HG\RXUQHZERRN:RRGVZRPDQ&KDQJLQJOLIHVW\OHVDQG
OHDUQLQJWROLYHDQHZZD\LVQHYHUHDV\\HW\RXH[SODLQLWEHDXWLIXOO\/D%DVWLOOH´
7KHDOWHUQDWLYHOLIHVW\OHWKDW/D%DVWLOOHGHVFULEHGZDVFRQVLVWHQWZLWKWKHYLVLRQVRIPDQ\
\RXQJ$PHULFDQVGXULQJWKLVSHULRG:DUHFRQRPLFSUHVVXUHDQGHQYLURQPHQWDOGHJUDGDWLRQ
PDGHWKHLGHDRIVLPSOHKDUPRQLRXVUXUDOOLYLQJPRUHDWWUDFWLYH/D%DVWLOOHDOVRXVHGKHU
$GLURQGDFNKRPHVWHDGDVDEDVHIURPZKLFKWRFRQGXFWKHUFRQVHUYDWLRQZRUN2QHRIKHU
JUHDWHVWIUXVWUDWLRQVZDVWKDWORJLVWLFDOO\DQGVRPHZKDWLURQLFDOO\KRPHVWHDGLQJLQDUXUDODUHD
ZDVLQFRQIOLFWZLWKWKHSURIHVVLRQDOGHPDQGVRIEHLQJDUHQRZQHGFRQVHUYDWLRQLVWDQGVFKRODU
ZKRUHFHLYHGUHTXHVWVWRSDUWLFLSDWHLQWKHOHFWXUHFLUFXLWDQGFROODERUDWHRQUHVHDUFK(YHQWXDOO\
VKHSXUFKDVHGDIDUPVWHDGDORQJ/DNH&KDPSODLQZKHUHVKHKDGWKHFRQYHQLHQFHRIWHOHSKRQH
UXQQLQJZDWHUDQGHOHFWULFLW\+DFNHWW
:KLOH/D%DVWLOOH¶V&KDPSODLQ9DOOH\IODQNHGWKHHDVWHUQ$GLURQGDFNVWKHZHVWHUQ6W
/DZUHQFH9DOOH\ZDVTXLFNO\EHFRPLQJDPHFFDIRUZRXOGEHKRPHVWHDGHUVODQGZDVFKHDS
DQGOLNHPLQGHGLQGLYLGXDOVGHYHORSHGDQDGKRFQHWZRUNIRFXVHGRQFXOWLYDWLQJORVWVNLOOVDQG
EXLOGLQJFRPPXQLW\$JQHZ6RPHFKRVHWRSXUVXHKRPHVWHDGLQJDORQHOLNH$QQH
/D%DVWLOOHRWKHUVPDGHWKHSOXQJHDVFRXSOHVRUDVSDUWRIODQGEX\LQJFROOHFWLYHV(YHQPRUH
SRSXODUSDUWLFXODUO\LQWKH&DQWRQ1HZ<RUNDUHDZHUHWKHEDFNWRWKHODQGFRPPXQHVRIWKH
ODWHVDQGHDUO\V,QWHQWLRQDOFRPPXQLWLHVVXFKDV%LJ'RJ0HDGRZVZHHWDQGWKH
SRSXODU%LUGVIRRW)DUPIRUPHGDQXQSODQQHGEXWDUJXDEO\VXFFHVVIXOELRUHJLRQDOPRGHOWKDW
IRFXVHGRQVHOIVXIILFLHQF\SDUWLFXODUO\LQWHUPVRIIRRGDQGHQHUJ\SURGXFWLRQ
/LNHWKHILUVWKRPHVWHDGHUVWRWKHUHJLRQPRVWZHUHIURPPRUHKRVSLWDEOHVRXWKHUQ
FOLPDWHV7KHFKDOOHQJHSRVHGE\KRPHVWHDGLQJLQWKHKDUVK$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\ZDV
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RIWHQYLHZHGDVDOLWPXVWHVWRILQGLYLGXDOV¶IRUWLWXGH$JQHZ)RUWKHIHZEDFNWRWKH
ODQGHUVZKRPRYHGWRWKH1RUWK&RXQWU\ZLWKLQWHQWLRQVRI³JRLQJLWDORQH´WKH\TXLFNO\
UHDOL]HGWKDWVXFKDVWUDWHJ\ZDVSUHGLVSRVHGWRIDLOXUH&RRSHUDWLRQRQWKHRWKHUKDQG
UHSUHVHQWHGDPHDQVWRDFKLHYLQJJUHDWHUHIILFLHQF\LQDV\VWHPWKDWE\GHVLJQGRHVQRWPD[LPL]H
HIILFLHQF\DWOHDVWLQWKHFRQYHQWLRQDOVHQVH8QEHNQRZQVWWRPDQ\RIWKHVHEDFNWRWKHODQGHUV
WKH\ZHUHHQJDJLQJLQDUXUDOVRFLDOVWUXFWXUHNQRZQDV*HPHLQVFKDIW7KHWHUPZDVILUVWFRLQHG
E\*HUPDQVRFLRORJLVW)HUGLQDQG7RQQLHVLQ/LWHUDOO\*HPHLQVFKDIWWUDQVODWHVDV
³FRPPXQLW\´+RZHYHULWVSUHFLVHPHDQLQJH[WHQGVEH\RQGWKLVVLPSOHWUDQVODWLRQ7KHFHQWUDO
WHQHWWRWKH*HPHLQVFKDIWFRQFHSWLVWKDWFRPPXQLW\PHPEHUVDUHERXQGE\FRPPRQPRUHVRU
EHOLHIVWKDWKHOSWRGHILQHFRPPXQLW\UROHVHLWKHULQIRUPDOLQWHQWLRQDORUXQLQWHQWLRQDO
FRPPXQLWLHV
7KHEDVLVIRU*HPHLQVFKDIWLVORFDORULHQWDWLRQWKDWFUHDWHVDJHQHUDOL]HGERQGZKLFK
UXUDOVRFLRORJLVWV/XORIIDQG%ULGJHUFRJHQWO\VXPPDUL]H³SHRSOHZKRLQKDELWWKHVDPHWHUULWRU\
LQHYLWDEO\LQWHUDFWRYHUFRPPRQLVVXHVDQGWKLVLQWHUDFWLRQJLYHVVWUXFWXUHWRORFDOOLIH´/XORII
DQG%ULGJHU$VSDUWRIDODUJHUFRXQWHUFXOWXUHPRYHPHQWIRUPHUKRPHVWHDGHUDQG
KLVWRULDQ(OHDQRU$JQHZH[SUHVVHVWKLVVHQVHRIFRPPXQLW\DVFDUU\LQJHYHQJUHDWHUPHDQLQJ
WKDWWUDQVFHQGHGWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\
,WZDVQ¶WMXVWRXUORFDOIULHQGVZKRPDGHXVIHHOYDOLGDWHGZHDOVRNQHZWKDWZHZHUH
SDUWRIDPXFKODUJHUQDWLRQDOHQHUJ\DFRDVWWRFRDVWQHWZRUNRIEDFNWRWKHODQGSHRSOH
ZKRZHUHOLYLQJRXWWKHVDPHGUHDP:KHWKHUWKH\ZHUHPLONLQJFRZVLQ:LVFRQVLQRU
SLFNLQJRUDQJHVLQ&DOLIRUQLDRUFKRSSLQJZRRGLQXSVWDWH1HZ<RUNWKH\ZHUHRXUNLQ
WRR%HORQJLQJWRDODUJHDQGVLJQLILFDQWVXEFXOWXUHEURXJKWDVWURQJVHQVHRIVDWLVIDFWLRQ
:HZHUHSDUWRIVRPHWKLQJLPSRUWDQW$JQHZ
'HVSLWHWKHVWUHQJWKRIWKHQDWLRQDOKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWORFDOHIIRUWVWRRUJDQL]H
DQGOHJLWLPL]HWKHPRYHPHQWLQWKH1RUWK&RXQWU\FRDOHVFHGDURXQGVHYHUDOPRUHIRUPDO
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RUJDQL]DWLRQV2QHVXFKRUJDQL]DWLRQDODWWHPSWZDVWKHHVWDEOLVKPHQWRI5RRWGULQNHUDMRXUQDO
ZLWKDELRUHJLRQDODQGHQYLURQPHQWDOIRFXV7KHMRXUQDOZKLFKFDUULHGWKHWDJOLQH³/RFDO
1HZVDVLI3HRSOH0DWWHUHG´HPSKDVL]HGWKHSRZHURIWKHJUDVVURRWVLQIOXHQFHDQGGUHZRQWKH
ZULWLQJVRI:HQGHOO%HUU\$PRQJWKHRUJDQL]DWLRQ¶VJUHDWHVWJUDVVURRWVDFKLHYHPHQWVZHUHWKH
SURWHVWVDJDLQ.:SRZHUOLQHVDQGWKHHVWDEOLVKPHQWRIDQXFOHDUSRZHUSODQWRQWKH6W
/DZUHQFH5LYHUDEDWWOHWKDWLQYROYHGPDQ\RIWKHUHJLRQ
VKRPHVWHDGHUV5RRWGULQNHUZDVDOVR
FRQVLGHUHGZHOODKHDGRIWKHFXUYHRQIRRGDQGIDUPSROLF\DQGLQFOXGHGDQXPEHURIYLVLRQDU\
DUWLFOHVRQWKHIXWXUHRIIRRG2QHVXFKDUWLFOHLOOXVWUDWLQJWKLVSRLQWZDVSXEOLVKHGLQWKH2FWREHU
LVVXHHQWLWOHG$9LVLRQ6W/DZUHQFH&RXQW\DVD:KROH6HOI6XIILFLHQW&RPPXQLW\7KH
DUWLFOHRSHQVZLWKDQDSSHDO³7KLVLVDSOHDIRUDIUHVKORRNDWWKLVFRXQWU\¶VGHVWLQ\:HQHHGWR
UHH[DPLQHRXUQRWLRQVDQGDVVXPSWLRQVDERXWRXUHQYLURQPHQWRXUQDWXUDODQGKXPDQ
UHVRXUFHV´-RQHV7KHDXWKRU'RXJ-RQHVJRHVRQWRSURJQRVWLFDWHKLVIHDUVUHODWHGWR
H[SDQGLQJDJULEXVLQHVVDQGFR]\UHODWLRQVKLSVEHWZHHQODQGJUDQWXQLYHUVLWLHVDQGFRUSRUDWLRQV
+RZHYHUGHVSLWHKLVVNHSWLFLVPRIPDLQVWUHDPVRFLHW\-RQHVOD\VRXWDFRPSHOOLQJDUJXPHQW
IRUWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\DVDELRUHJLRQXQLTXHO\SRVLWLRQHGWRHPHUJHDVDVHULHVRI
UHVLOLHQWFRPPXQLWLHV6XSSRUWLQJKLVWKHVLVLVWKHQRWLRQWKDWHFRQRPLFXQGHUGHYHORSPHQWLVD
UHJLRQDOVDYLQJJUDFH-RQHVH[SODLQVWKDWEHLQJDUHJLRQDOHFRQRPLFRXWFDVWPHDQVWKDW
DJULFXOWXUDODQGIRUHVWODQGVDUHVWLOODYDLODEOHDWUHDVRQDEOHSULFHVIRUZRXOGEHKRPHVWHDGHUVDQG
IDUPHUV-RQHVDOVRFLWHVDYLEUDQWLQWHUHVWLQSUHVHUYLQJWUDGLWLRQDOVNLOOVDQGFXOWXUHDVFHQWUDOWR
WKHUHJLRQWKULYLQJ-RQHV
2WKHU5RRWGULQNHUDUWLFOHVIRFXVHGRQGHYHORSLQJSUDFWLFDOVNLOOVXQLTXHWRWKH
HQYLURQPHQW2QHVXFKDUWLFOH)HHGLQJ2XUVHOYHVLQWKH1RUWK&RXQWU\FLWHVWKHVWDWLVWLFWKDW
WKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\XQQHFHVVDULO\LPSRUWVRILWVIRRGIURPRWKHUDUHDV-RQHV
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-RQHVJRHVRQWRRIIHUSUDFWLFDODGYLFHRQFRROZHDWKHUFURSVVXFFHVVLRQDOFURSVDQG
IRRGSUHVHUYDWLRQWHFKQLTXHV(TXDOO\SUHYDOHQWLQWKHSDJHVRI5RRWGULQNHUDUHDUWLFOHVRQ
HQHUJ\FRQVHUYDWLRQDQGKRPHVWHDGOHYHOVROXWLRQVLQFOXGLQJSDVVLYHVRODUGHVLJQDQGZRRG
KHDWLQJWHFKQRORJLHV
'HVSLWHODVWLQJPRUHWKDQWZRGHFDGHVWKHUXUDOWUDQVIRUPDWLRQWKDWPDQ\SUHGLFWHG
QHYHUPDWHULDOL]HG7KHPRPHQWXPRIWKHPRYHPHQWZDVWKZDUWHGE\WKHUHWXUQRIORZRLO
SULFHVDGHDUWKRIQHZHQYLURQPHQWDOOHJLVODWLRQWKDWSURPLVHGHQYLURQPHQWDOTXDOLW\ZLWKRXW
FRPSURPLVHDQGDSULFHFROODSVHDIIHFWLQJDJULFXOWXUDOSURGXFWV2QHLQGLFDWRUWKDWRIIHUVXQLTXH
LQVLJKWLQWRWKLVFROODSVHDQGWKHDVVRFLDWHGFXOWXUDOVKLIWDUHWKHSXEOLVKLQJUHFRUGVRIYDULRXV
VXVWDLQDEOHOLYLQJSHULRGLFDOV'XULQJWKHVHWZRSOXVGHFDGHVRIWKHUXUDOUHQDLVVDQFHWZR
PDJD]LQHVGRPLQDWHGWKHQHZVVWDQGV0RWKHU(DUWK1HZVDQG&RXQWU\VLGH-RXUQDO&RXQWU\VLGH
-RXUQDOZHQWIURPDFLUFXODWLRQRILQWKHVWRLQWKHV%URZQ,Q
DQLQWHUYLHZZLWKUXUDOVRFLRORJLVW-HIIHU\-DFRE&RXQWU\VLGH-RXUQDOIRXQGHU-'%HODQJHU
GHVFULEHGWKHMRXUQDO¶VGHFOLQHWKLVZD\³5HDJDQ<XSSLHV7KHPHILUVWJHQHUDWLRQ7KHIDUP
FULVLV,QWHUHVWLQKRPHVWHDGLQJDQGVPDOOVWRFNGURSSHGOLNHDEDOHRIZHWKD\IURPWKHWRSRID
IRRWHOHYDWRU´-DFRE
)ROORZLQJWKHSUHGLFWDEOHWUHQGRIKRPHVWHDGLQJLQWHUHVWSHDNLQJDWERWKWLPHVRI
HFRQRPLFERRPDQGEXVWWKH2FWREHUVWRFNPDUNHWFUDVKSURPSWHGPDQ\WRUHFRQVLGHU
WKHLUVLQJOHPLQGHGDQGXQUHOHQWLQJSXUVXLWRIZHDOWK7KLVUHQHZHGLQWHUHVWLQKRPHVWHDGLQJ
FDPHDELWWRRODWHIRUPDQ\RIWKHEDFNWRWKHODQGHUVLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\%\WKH
HDUO\VUHJLRQDOKRPHVWHDGLQJMRXUQDOVVXFKDV5RRWGULQNHUDQG1RUWKHUQ/LJKW0DJD]LQH
KDGEHHQGLVFRQWLQXHGDVVRPHSHRSOHPRYHGLQVHDUFKRIDVHHPLQJO\PRUHFRQYHQWLRQDO
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OLYHOLKRRG²ZKHWKHUWKDWPHDQWFRQQHFWLQJWRWKHJULGRUSXOOLQJXSURRWVLQVHDUFKRI
HPSOR\PHQWRSSRUWXQLW\RXWVLGHWKHUHJLRQ
+RZHYHUVRPHRIWKHUHJLRQ¶VPRVWDUGHQWKRPHVWHDGHUVUHDOLJQHGWKHLUHIIRUWV
FRQYLQFHGWKDWDUXUDOH[LVWHQFHZRXOGSURPRWHQRWRQO\VHOIVXIILFLHQWLQGLYLGXDOVEXWDOVRPRUH
GXUDEOHFRPPXQLWLHV7KHUHVXOWZDVWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH5XUDO/LIH$VVRFLDWLRQ5/$
ZKLFKGHFODUHGLWVPLVVLRQDV³3URPRWLQJWKHGHYHORSPHQWRIDKHDOWK\VXVWDLQDEOHUXUDO
FRPPXQLW\DORFDOO\LQWHJUDWHGIRRGHFRQRP\DQGWREHDFOHDULQJKRXVHDQGIRFXVRIVKDULQJ
VRFLDOLQWHUDFWLRQDQGLQVSLUDWLRQIRUVPDOOVFDOHIDUPHUVDQGKRPHVWHDGHUV5/$´
7KURXJKRXWWKHVWKH5/$SURYLGHGDQHWZRUNIRUKRPHVWHDGHUVDQGVPDOOVFDOHIDUPHUVWR
H[FKDQJHNQRZOHGJHVZDSODERUDQGSURPRWHWKHLUUXUDOZD\RIOLIH7KH5/$IDGHGE\WKHODWH
VRQO\WRUHHPHUJHDVDQHRKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWWZHQW\\HDUVODWHU
0RUHUHFHQWO\SUHVHUYDWLRQRIWKHUHJLRQDOKRPHVWHDGLQJFXOWXUHIURPWKHVWRWKH
SUHVHQWKDVEHHQUHFRJQL]HGDQGGRFXPHQWHGE\WKHRUJDQL]DWLRQ7UDGLWLRQDO$UWVLQ8SVWDWH
1HZ<RUNRU³7$81<´$H[KLELWHQWLWOHG³+LSSLH+RXVHVDQG+RPHVWHDGVIRUWKHVW
&HQWXU\´H[DPLQHGERWKWKHGRPHVWLFDUFKLWHFWXUHDQGFXOWXUHRIKRPHVWHDGLQJLQWKH
$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\7KHYLVXDOH[KLELWDUJXHVWKDW³KLSSLHKRPHVWHDGV´UHSUHVHQWWKHLU
RZQXQLTXHYHUQDFXODUPDUNHGE\XVHRIORFDOPDWHULDOVIURPVWRQHVWRVWUDZDQHYROXWLRQLQ
WKHVRSKLVWLFDWLRQRIWKHDUFKLWHFWXUHDVDUHVXOWRIVNLOOGHYHORSPHQWDQGWKHDGRSWLRQRI
UHQHZDEOHWHFKQRORJLHVZKLFKVHWWKHVWDJHIRUWKHFXUUHQWQHRKRPHVWHDGLQJPRYHPHQW
7$81<
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Evolving Homesteading in the 21st Century: Moving from Self-Reliance to 
Crafted Interdependence 
:KLOHWKHURPDQWLFLVPRIKRPHVWHDGLQJFOHDUO\SURYLGHGWKHLPSHWXVIRUPDQ\ZRXOGEH
EDFNWRWKHODQGHUVLWZDVLQPDQ\ZD\VDIDOVHSURPLVH$PRQJWKHILUVWOHVVRQVWKDWQRYLFH
KRPHVWHDGHUVOHDUQHGZDVWKDWVHOIVXIILFLHQF\LVQHLWKHUDWWDLQDEOHQRUGHVLUDEOHLQPRVW
KRPHVWHDGLQJDUUDQJHPHQWV)URPDSUDFWLFDOVWDQGSRLQWKRPHVWHDGLQJUHTXLUHVDJUHDWGHDORI
GLYHUVHNQRZOHGJHDVZHOODVODQGUHQWHGRUSXUFKDVHGDSOHWKRUDRILPSOHPHQWVDQGWRROVDQG
HYHQLQWKHPRVWUXGLPHQWDU\RIDUUDQJHPHQWVVRPHLQIUDVWUXFWXUH
7KHQRWLRQRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHLVXVHIXOIRUDGGUHVVLQJQRWRQO\WKHSUDFWLFDO
QHHGVRIUXUDOKRPHVWHDGHUV²VXFKDVERUURZLQJWRROVVKDULQJODERURUEDUWHULQJZLWKLQWKH
LQIRUPDOHFRQRP\²EXWDOVRIRUWKHFRQVWUXFWLRQRIGXUDEOHVRFLDOFRPPXQLWLHV&RQVLVWHQWZLWK
WKHHDUOLHUGLVFXVVHGQRWLRQRI*HPHLQVFKDIWZKLFKVXJJHVWVWKDWUXUDOFRPPXQLW\PHPEHUVDUH
ERXQGE\FRPPRQPRUHVRUEHOLHIVLVDUXUDOPRYHPHQWWKDWLVPDUNHGE\FROODERUDWLYHUXUDO
HGXFDWLRQE\RUJDQL]DWLRQVVXFKDVWKH5/$DQG&&(VPDOOIDUPDSSUHQWLFHVKLSVDQGD
YDULHW\RIRWKHUFRPPXQLW\EDVHGLQLWLDWLYHVWKDWDUJXHIRUDGLIIHUHQWHWKRVDQGDSSURDFKWRUXUDO
OLYLQJ$VGHVFULEHGE\SURIHVVRUKRPHVWHDGHUDQGDXWKRU3KLOLS$FNHUPDQ/HLVW³7KLVFUDIWHG
LQWHUGHSHQGHQFHEHWZHHQKRXVHKROGVZRUNVRQDVFDOHWKDWDYRLGVWKHSHULOVRIQXPELQJ
DQRQ\PLW\DQGPLVJXLGHGLQGLYLGXDOLVPQHLWKHURIZKLFKZLOOFXOWLYDWHPXFKQHHGHGFKDQJHLQ
WKHZD\ZHPDNHRXUVHOYHVDWKRPHRQWKLVVKULQNLQJSODQHW$FNHUPDQ/HLVW´
:KLOH³JHWWLQJWKHVFDOHULJKW´LVLPSRUWDQWIRUEXLOGLQJVRFLDOFDSLWDODQGOLYLQJZLWKLQ
HFRORJLFDOOLPLWVWKHUHDUHRWKHUPHULWVWRVPDOOHUVFDOHPRGHOV,QWHUPVRIDJULFXOWXUDO
V\VWHPVWKHFXUUHQWLQGXVWULDODJULFXOWXUDOPRGHOLVRQHWKDWSUHVHQWVVLJQLILFDQWULVN$V
LOOXVWUDWHGE\WKH(FROLVFDUHRILQZKLFKFRQWDPLQDWHGVSLQDFKUHVXOWHGLQILYHGHDWKVDQG
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VHYHUDOKXQGUHGFRQILUPHGFRQVXPHULOOQHVVHVULVNLVFOHDUO\SURSRUWLRQDOWRWKHVL]HRIWKH
GLVWULEXWLRQQHWZRUN3KLOSRWW,IRQWKHRWKHUKDQGZHZHUHWRDGRSWDIRRGV\VWHPWKDW
ZDVPRUHORFDOLQVFDOHDQGUHOLHGRQVPDOOVFDOHSURGXFHUVZHFRXOGUHGXFHULVNDQGEXLOGD
IRRGV\VWHPWKDWSRVVHVVHVUHVLOLHQWTXDOLWLHVDVDUHVXOWRIGLYHUVLILFDWLRQDQGORFDOGLVWULEXWLRQ
7KHVDPHFRXOGEHDUJXHGIRUWKHNLQGRIORFDODQGLQIRUPDOHFRQRPLFV\VWHPHVSRXVHG
E\PDQ\KRPHVWHDGHUV7KHHFRQRPLFFROODSVHRIZDVEDVHGRQDODUJHVFDOHV\VWHPWKDW
UHOLHGRQWKHFRQWLQXDOPRYHPHQWRIULVNORDQVDQGWKHFRQWLQXDOFUHDWLRQRIFUHGLW
8QGHUSLQQLQJWKLVV\VWHPZDVEOLQGIDLWKDQGVSHFXODWLRQRIFRQWLQXHGPDUNHWJURZWK
&RQWUDVWHGZLWKWKHVHDEVWUDFWDQGULVN\ILQDQFLDOYHKLFOHVHJPRUWJDJHGEDFNHGVHFXULWLHV
KRPHVWHDGHUVIDYRUDQHFRQRP\EDVHGRQH[FKDQJHRIORFDOO\SURGXFHGWDQJLEOHJRRGVDQG
VHUYLFHV'U6KDQRQ+D\HVLQKHUHWKQRJUDSKLFDOO\EDVHGERRN5DGLFDO+RPHPDNHUVDUJXHV
WKDWDFOHYHUO\FUHDWHGFRQVXPHUFXOWXUHKDVPRYHGKRXVHKROGVDQGKRPHVWHDGVIURPEHLQJXQLWV
RISURGXFWLRQWRXQLWVRIFRQVXPSWLRQ6+D\HV$VDQDGYRFDWHIRUUHYLWDOL]LQJORFDOIRRG
V\VWHPV+D\HVDUJXHVWKDWKRPHVWHDGHUVSOD\DNH\UROHLQFRQVWUXFWLQJDEULGJHIURPRXU
H[LVWLQJH[WUDFWLYHHFRQRP\ZKHUHFRUSRUDWHVXFFHVVLVUHJDUGHGDVWKHVLQJOHPHWULFRI
HFRQRPLFZHDOWKWRDOLIHVHUYLQJHFRQRP\ZKHUHHJDOLWDULDQYDOXHVUHVRXUFHVWHZDUGVKLSDQG
FRPPXQLW\GHYHORSPHQWFRQWULEXWHWRDWULSOHERWWRPOLQH,WVKRXOGFRPHDVOLWWOHVXUSULVHWKDW
WKHKRPHVWHDGLQJFRPPXQLW\WKURXJKRXWKLVWRU\KDVUHJDUGHGHFRQRPLFDQGHFRORJLFDOV\VWHPV
DVLQH[WULFDEO\OLQNHG7KHIDFWWKDWHFRQRPLFVDQGHFRORJ\VKDUHWKHVDPHOLQJXLVWLFURRW2LNRV
PHDQLQJ³KRXVHKROG´VXJJHVWVDQDWXUDOSRLQWRIH[WHQVLRQZKHUHWKHKRPHLVFRQVLGHUHGWREH
DVPDOOVFDOHHFRV\VWHPPDUNHGE\LQSXWVRXWSXWVDQGLQWHUDFWLRQV'DO\
,QLQWHUYLHZLQJVHYHUDOKRPHVWHDGHUVRQHWKHPHFRQWLQXDOO\UHHPHUJHG)RUWKRVHZKR
KDGJRQHIURPD³FRQYHQWLRQDO´OLIHVW\OHWRDEDFNWRWKHODQGH[LVWHQFHWKH\VHHPHGVKRFNHG
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E\WKHGHJUHHWRZKLFKDIIOXHQFHKDGDOORZHGWKHGLYRUFHRIHFRQRPLFDQGHFRORJLFDOFKRLFHV
,QVWHDGHFRQRPLFOLPLWVDQGHFRORJLFDOFRQVWUDLQWVVKRXOGEHYLHZHGDVERWKVRXOPDWHVDQG
FRXQWHUZHLJKWVSURYLGLQJDV\QHUJLVWLFEDODQFH7KLVKRXVHKROGOHYHODFFRXQWLQJDOORZVXVWR
FRQVLGHURXUFKRLFHVFRQVXPSWLRQDQGFRQWULEXWLRQVLQWKHFRQWH[WRIWKHSODQHW¶VFDUU\LQJ
FDSDFLW\DQGRXURZQFDUERQIRRWSULQW&ULWLFVRIWKLVPLFURVFDOHDSSURDFKRIWHQFLWHWKH
HQRUPLW\DQGJOREDOUHDFKRIRXUFXUUHQWHQYLURQPHQWDOFRQXQGUXPDVQHHGLQJFKDQJHDWDODUJHU
HFRQRP\RIVFDOH8QIRUWXQDWHO\JOREDOHQYLURQPHQWDOSROLFLHVKDYHIDOOHQVKRUWUDQJLQJIURP
WKHXQUDWLILHG.\RWRSURWRFROWRWKH6WRFNKROPFRQYHQWLRQWREDQNQRZQWR[LQVWKDWVWLOODOORZV
IRUWKHXVHRI''7+DUG\DQG0DJXLUH7KHUHDOLW\LVDV3URIHVVRU$FNHUPDQ/HLVW
SRLQWVRXWHFRQRPLFVHFXULW\GRHVQRWEHJLQRQ:DOO6WUHHWRU0DLQ6WUHHWLQVWHDGLWEHJLQVDW
KRPHLQHDFKRIRXUFROOHFWLYHKRXVHKROGHFRQRPLHV7KHVHKRXVHKROGHFRQRPLHVEHFRPHD
FROOHFWLYHQDWLRQDOSV\FKRORJ\WKDWGULYHVRXUFXOWXUDOYDOXHVDQGILQDQFLDOPDUNHWV$FNHUPDQ
/HLVW
7KHKLJKO\LQWHQWLRQDODQGLGHDOLVWLFKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWRIWKHVDQGV
VHUYHGDVWKHDUFKHW\SHRIWKHFXUUHQWQHRKRPHVWHDGLQJPRYHPHQW<HWXQOLNHWKHSUHYLRXV
KRPHVWHDGLQJPRYHPHQWVKRPHVWHDGLQJLQWKHVDQGVZDVYLHZHGDVDPRUH
LQWHQWLRQDOHIIRUWPDUNHGE\DQH[SOLFLWHFRORJLFDOHWKRV%URZQ8QGHUSLQQLQJWKHVH
HFRORJLFDOPRWLYDWLRQVZHUHHFRQRPLFIDFWRUVWKDWPDGHWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQUHVRXUFH
FRQVXPSWLRQIRUHLJQRLOGHSHQGHQFHDQGHQYLURQPHQWDOGHJUDGDWLRQH[FHHGLQJO\FOHDU7KHRLO
HPEDUJRRIZKLOHSROLWLFDOLQLWVURRWVIRUFHGPDQ\WRFRQVLGHUFRQFHSWVRIFRQVHUYDWLRQ
DQGVHOIVXIILFLHQF\DWWKHKRXVHKROGOHYHO5HVSRQGLQJWRWKLVUHQHZHGLQWHUHVWZDVDQDWLRQDO
PLJUDWLRQWUHQGWKDWODVWHGWKURXJKRXWWKHVWRZQVZLWKSRSXODWLRQVIHZHUWKDQ
FRQWLQXHGWRJURZIDVWHUWKDQXUEDQDUHDVLQH[FHVVRISHRSOH-DFRE$GPLWWHGO\
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QRWDOORIWKHVHPLJUDQWVZHUHJRLQJ³EDFNWRWKHODQG´PDQ\LQIDFWZHUHSDUWRIDWUHQGRI
VXEXUEDQGHYHORSPHQW6WLOOIURPWKHODWHVWRWKHHDUO\VWKHEDFNWRWKHODQGHUVZHUH
DSDUWRIDEURDGGHPRJUDSKLFPRYHPHQWWKDWUHDIILUPHGWKHVPDOOWRZQDQGUXUDOZD\RIOLIH
QRWRQO\ZLWKLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\EXWPRUHEURDGO\DFURVVUXUDO$PHULFD,QIDFW
UXUDOVRFLRORJLVW-HIIHU\-DFREHVWLPDWHVWKDQQRIHZHUWKDQSHRSOHLQWHQWLRQDOO\ZHQW
EDFNWRWKHODQGEHWZHHQDQG-DFRE
$VSUHVHQWHGLQWKHLQWURGXFWLRQQHRKRPHVWHDGHUVLQWKLVVWXG\DUHSUHOLPLQDULO\GHILQHG
DVLQGLYLGXDOVDQGIDPLOLHVZKRSDUWLFLSDWHLQDOLIHVW\OHWKDWSUDFWLFHVWRYDU\LQJGHJUHHVVHOI
UHOLDQFHHFRORJLFDOVWHZDUGVKLSDQGDFRPPLWPHQWWRWKHIXWXUHRIWKHLUFRPPXQLWLHV%URZQ
,QWHUPVRIWKHFXUUHQWQHRKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWLWLVSHUKDSVHYHQPRUHGLIILFXOWWR
TXDQWLI\WKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVRUWKHLUFRQWULEXWLRQWRKRXVHKROGORFDOVXVWDLQDELOLW\$
SULPDU\UHDVRQIRUWKLVFKDOOHQJHLVWKHGLYHUVLW\RISDUWLFLSDQWV:KLOHWKHKRPHVWHDGLQJ
PRYHPHQWRIWKHVDQGVZDVGHPRJUDSKLFDOO\XQLTXH\RXQJVXEXUEDQLGHDOLVWLF
DQGFRXQWHUFXOWXUDOWKHFXUUHQWPRYHPHQWLVGHILQHGE\DGLIIHUHQWDQGDUJXDEOHZLGHUUDQJH
RIYDOXHVUHIOHFWLQJJUHDWHUGLYHUVLW\RILQGLYLGXDOVDQGSRWHQWLDOPRWLYDWLRQV6SHFLILFDOO\WKH
QHRKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWIRFXVHVRQJHQWOHUDQGPRUHLQFOXVLYHVXVWDLQDELOLW\DSSURDFKHV
FUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHRYHULQGLYLGXDOLVWLFVHOIUHOLDQFHDQGFRQVHUYDWLRQRYHUSUHVHUYDWLRQ,W
LVWKLVFXOWXUDOVKLIWLQQHRKRPHVWHDGLQJWKDWP\UHVHDUFKDLPVWRDGGUHVV
A Durable Communities Construct 
$GYDQFLQJDQHZFRPPXQLW\FRQVWUXFWLVDWDVNQRWWREHWDNHQOLJKWO\RUZLWKRXWRQH¶V
IHHWJURXQGHGDQGHDUVDWWXQHG+DYLQJOLYHGLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\RQDQGRIIIRU
\HDUV,DPE\ORFDOGHILQLWLRQVWLOOIURP³DZD\´$QGZKLOHP\OLQHDJHVKDUHVQRWLHVWRWKH
KRPHVWHDGHUVRI7LPEXFWRRRUWRWKH$GLURQGDFNFRPPXQLWDULDQVRIWKHVWKLVLVDSODFH
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WKDW,FDUHGHHSO\IRU²ERWKWKHODQGDQGWKHSHRSOH7KLVYLVFHUDOFRQQHFWLRQKDVSURYLGHGWKH
PRWLYDWLRQWROLVWHQUHIOHFWDQGUHVSRQGZLWKDFRQVWUXFWRIGXUDEOHFRPPXQLWLHVWKDWLV
GHPRFUDWLFDWWDLQDEOHDQGGHVLUDEOH5HDOL]LQJWKHLPSRUWDQFHRIKRZFRPPXQLWLHVDUH
GLVFXVVHGZDVFHQWUDOWRGHYHORSLQJDPHDQLQJIXO3$5IUDPHZRUN6SHFLILFDOO\WKHXVHRIWKH
DGMHFWLYHGXUDEOHZDVVHOHFWHGEHFDXVHLWLVERWKDSROLWLFDODQGVHOIGHILQLQJ'XULQJWKHUHVHDUFK
SURFHVV,QRWHGWKHV\QRQ\PVXVHGE\WKHSDUWLFLSDQWVLQFOXGLQJ³UXJJHG´³WRXJK´³ORQJ
ODVWLQJ´DQG³UHVLOLHQW´0\LQLWLDOUHYLHZRIWKHOLWHUDWXUHUHYHDOHGDQXPEHURIFRQFHSWVUHODWHG
WRFRPPXQLW\EXLOGLQJDQGVRFLDOFDSLWDOKRZHYHURQO\WKRVHLGHDVWKDWUHYHUEHUDWHGLQWKH
HWKQRJUDSKLFLQWHUYLHZVVXUYH\VZRUNVKRSVDQGSDUWLFLSDWRU\V\PSRVLXPVPDGHWKHLUZD\LQWR
WKHGHILQLWLRQEHORZ
$QLQFOXVLYHVXVWDLQDELOLW\DSSURDFKWKDWWUHDWVKRXVHKROGVDQGFRPPXQLWLHVDVERWKHFRQRPLF
DQGHFRORJLFDOXQLWVWKDWDUHUHVSRQVLEOHIRUWKHLUIRRGHQHUJ\FXOWXUHDQGHQWHUWDLQPHQW
'XUDEOHFRPPXQLWLHVGLVSOD\DUHYHUHQFHIRUWKHQDWXUDOZRUOGDQGDQHFRORJLFDOLPDJLQDWLRQ
WKDWFUHDWLYHO\UHHQYLVLRQVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQSHRSOHDQGSODFHLQWKHLQWHUHVWRI
UHVLOLHQF\
,PSRUWDQWO\WKLVGXUDEOHFRPPXQLW\FRQFHSWUHSUHVHQWVDQH[WHQVLRQRIQHR
KRPHVWHDGLQJYDOXHVDQGEHKDYLRUVWRWKHFRPPXQLW\OHYHOLWLVDQHVWHGDSSURDFKWR
VXVWDLQDELOLW\WKDWEHJLQVZLWKLQGLYLGXDOVDWWKHKRXVHKROGOHYHODQGH[WHQGVWRUHVSHFWLYH
FRPPXQLWLHVDQGELRUHJLRQVDVLOOXVWUDWHGLQILJXUHWZR
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
Figure Two: Nested approach illustrating how neo-homesteaders can serve as catalysts in 
developing durable communities and sustaining bioregions 

7KHIROORZLQJVHFWLRQGHVFULEHVKRZWKHHOHPHQWVRIWKHGXUDEOHFRPPXQLW\FRQFHSW
HPHUJHGWKURXJKWKHUHVHDUFKDVZHOODVWKHLUODUJHUSODFHLQWKHOLWHUDWXUH&KDSWHUVL[IRFXVHV
RQWKHIRXUDUHDVRIHPSKDVLVLQWKHGHILQLWLRQWKURXJKWKHOHQVRIRSHUDWLRQDOL]LQJWKHGXUDEOH
FRPPXQLW\FRQVWUXFW&RPPXQLW\LWVHOILVDFRQFHSWWKDWVFKRODUVDQGSUDFWLWLRQHUVKDYH
VWUXJJOHGWRGHILQHSODFLQJLWLQVDPHPXUN\ODQGVFDSHDVRWKHUNH\VRFLDOVFLHQFHFRQFHSWVOLNH
³PRUDOLW\´³MXVWLFH´DQG³UDWLRQDOLW\´DFFRUGLQJWRVRFLRORJLVW3KLOLS6HO]QLFN
+RZHYHURQHFRPPRQHOHPHQWDPRQJWKHQHDUO\WZRGR]HQGHILQLWLRQVRIFRPPXQLW\FRQVXOWHG
LVWKDWWKH\UHSUHVHQWDFRPPRQJURXSH[SHULHQFHDQGSUHVXPHORFDOLW\(TXDOO\UHSUHVHQWHGLQ
WKHUXUDOVRFLRORJ\OLWHUDWXUHLVWKHQRWLRQWKDWFRPPXQLW\FDQRQO\WKULYHZKHQWKHUHLV
RSSRUWXQLW\IRULQWHUDFWLRQFRPPLWPHQWDQGUHVSRQVLELOLW\6HO]QLFN/XOORIIDQG%ULGJHU

7KHHYROXWLRQIURPDEURDGXQGHUVWDQGLQJRIFRPPXQLW\DVVRFLDOWKHRU\WRDPRUH
QXDQFHGGHILQLWLRQWDUJHWHGDWQHRKRPHVWHDGHUVSURPSWHGDKLJKO\UHIOH[LYHDSSURDFKDV,
Neo-
Homesteaders 
Durable 
Communities 
Sustaining 
Bioregions 
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PRYHGEHWZHHQWKHOLWHUDWXUHLQWHUYLHZWUDQVFULSWLRQVILHOGQRWHVDQGVXUYH\V:KDWHPHUJHG
ZDVDQDXWKHQWLFEXWLQWHOOHFWXDOO\JURXQGHGFRQFHSWXDOL]DWLRQRIGXUDEOHFRPPXQLWLHV2QH
VXFKH[DPSOHRIWKLVOLQNLQJEHWZHHQWKHOLWHUDWXUHDQGVWDWHGYDOXHVRIWKHSDUWLFLSDQWVFDQEH
VHHQLQUHODWLRQWRWKHWKFHQWXU\*HUPDQVRFLRORJLFDOFRQFHSWRI*HPHLQVFKDIW7KHSUHPLVHRI
*HPHLQVFKDIWLVSUHGLFDWHGRQDVRFLRHFRQRPLFDUUDQJHPHQWLQZKLFKLQGLYLGXDOVDUHRULHQWHG
WRWKHODUJHUDVVRFLDWLRQDVPXFKDVLIQRWPRUHWKDQWRWKHLURZQVHOILQWHUHVW7RQQLHV
7KLVHOHPHQWRI*HPHLQVFKDIWZDVSUHVHQWLQQHDUO\HYHU\LQWHUYLHZEXW0DU\0DORQHGHVFULEHG
KHUFRPPXQLW\VWUXFWXUHLQDZD\WKDWXQGHUVFRUHVWKHQDWXUHRIUHODWLRQVKLSVXQGHUWKH
*HPHLQVFKDIWFRQVWUXFW³/LNHWUHHVLQDIRUHVWZHDUHURRWHGDQGVKDUHUHVRXUFHV:HDOVR
KDYHIXQWRJHWKHUWKHSHRSOH,WRVVKD\EDOHVZLWKLQVXPPHUDUHWKHVDPHRQHVWKDW,SOD\
ILGGOHZLWKLQWKHZLQWHU1RQHRIXVDUHULFKEXWZHIHHOVRULFKZH¶UHULFKLQWUXVWDQG
VHFXULW\1RERG\¶VJRLQJWRIDLOLW¶VRXUMREWRSURSRQHDQRWKHUXS´7KLVTXRWHLOOXVWUDWHVWKH
*HPHLQVFKDIWVWUXFWXUHPDUNHGE\RUJDQLFXQLW\WKDWLVOD\HUHGZLWKLQWULQVLFZRUWK$QRWKHU
DWWULEXWHRI*HPHLQVFKDIWHYLGHQWLQWKLVDQGRWKHULQWHUYLHZUHVSRQVHVLVWKDWNLQVKLSH[LVWV
DORQJVLGHZRUNDQGRIWHQH[WHQGVWRWKHFUHDWLRQRIDFRPPXQLW\¶VRZQHQWHUWDLQPHQW7KH
LPSRUWDQFHRIQRWMXVWH[LVWLQJEXWHQMR\LQJDQGFUHDWLQJHQWHUWDLQPHQWLQDGXUDEOHFRPPXQLW\
LVDSRLQWZRUWKPDNLQJH[SOLFLWLWHPSKDVL]HVWKHZKROHQHVVRIWKHH[SHULHQFHZKLFKLVFHQWUDO
WRFUHDWLQJQRWMXVWGXUDEOHEXWGHVLUDEOHFRPPXQLWLHV
$FRQWHPSRUDU\DUWLFXODWLRQRI*HPHLQVFKDIWLVFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHDWHUPFRLQHG
E\3KLOLS$FNHUPDQ/HLVW7KHQRWLRQRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHUHSUHVHQWVDXVHIXOFRQWULEXWLRQ
WRRXUXQGHUVWDQGLQJRIWKHOLQNDJHEHWZHHQQHRKRPHVWHDGLQJDWWKHLQGLYLGXDOOHYHODQGWKH
FUHDWLRQRIGXUDEOHFRPPXQLWLHV:KLOHHDUO\KRPHVWHDGHUVZHUHLQSXUVXLWRIVHOIVXIILFLHQF\
DGRSWHUVRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHUHFRJQL]HWKDWFRPPXQLW\UHOLDQFHRIIHUVJUHDWHUUHVLOLHQF\
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E\EXLOGLQJVRFLDOFDSLWDO$FNHUPDQ/HLVW&RQFHSWXDOO\FUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHLV
LQWHQGHGWRIOLSWKHIRFXVRIKRPHVWHDGLQJIURPWKHLQGLYLGXDOWRFRPPXQLW\7KHUROHRI
LQWHUGHSHQGHQFHDVDQHOHPHQWRIFRPPXQLW\LVDUWLFXODWHGLQWKHOLWHUDWXUHDVEHLQJDSUDFWLFDO
FRPSRQHQWRIFRPPXQLW\EXLOGLQJEXWRQHWKDWFDQEHGLIILFXOWWRFXOWLYDWHLQLQVXODURUDIIOXHQW
FRPPXQLWLHVWKDWIHHOOLWWOHQHHGWRHQJDJHLQDQLQWHUGHSHQGHQWV\VWHPWKDW¶VXQGHUSLQQHGE\
UHFLSURFLW\/XORIIDQG%ULGJHU&UDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHVXJJHVWVWKDWLQUXUDO
FRPPXQLWLHVZKHUHQHRKRPHVWHDGLQJLVSUHYDOHQWDKLJKHUGHJUHHRISODQQLQJDQG
LQWHQWLRQDOLW\LQIRUPVWKHUROHVRIFRPPXQLW\PHPEHUVDQGWKHLUFRQWULEXWLRQV7KHUROHVDQG
FRQWULEXWLRQVRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHFDQEHODERUSURGXFWRUFDSLWDOEDVHG
7KHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQUHVHDUFKFRPSRQHQWKLJKOLJKWHGWKHVHDUUDQJHPHQWVLQRQH
H[DPSOHQHLJKERUVDJUHHGWRXVHFRPSDWLEOHKLWFKLQJV\VWHPVIRUWKHLUWUDFWRUVDQGKRUVHVVR
WKDWLPSOHPHQWVFRXOGEHVKDUHG&UDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHZDVDOVRPRGLILHGZLWKLQ
FRPPXQLWLHVEDVHGRQVSHFLDOL]HGVNLOOVILQDQFLDOFRQVLGHUDWLRQVDQGWKHDPRXQWRIWLPH
DYDLODEOH$VDQRWKHUH[DPSOHDSDUWWLPHKRPHVWHDGHU,LQWHUYLHZHGKDGDZHOOSDLGMRELQ
WRZQDQGSXUFKDVHGDQH[SHQVLYHKD\PRZHUZKLFKZDVWKHQXVHGE\DQRWKHUOHVVDIIOXHQW
QHLJKERUZKRKRPHVWHDGHGIXOOWLPHDQGFXWDOOWKHKD\IRUWKHHQWLUHQHLJKERUKRRG6XFK
DUUDQJHPHQWVRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHKHOSWRDGGUHVVWKHWLPHPRQH\JDSIDFHGE\QHR
KRPHVWHDGHUV:KLOHFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHLVDSUDFWLFDOUHVSRQVHWRWKHQHHGVRIQHR
KRPHVWHDGHUVLWDOVRVXJJHVWVDUHFDOLEUDWLRQWRZDUGVGHYHORSLQJVWURQJVRFLDOUHODWLRQVKLSV
7KLVUHFDOLEUDWLRQRFFXUVEHFDXVHWKHH[FKDQJHVWKDWWDNHSODFHXQGHUFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHJR
EH\RQGFRRUGLQDWLRQIRUOLPLWHGJRDOVLWLVDOVRDVRFLDOH[FKDQJHWKDWOLNHWKHODERUDQGFDSLWDO
H[FKDQJHFLWHGDERYHLVRSHQHQGHG7KLVRSHQHQGHGQHVVLVLGHQWLILHGLQWKHOLWHUDWXUHDV
UHSUHVHQWLQJDKLJKVWDNHVHQYLURQPHQWWKDWPD\EHVHHQDVDGHWHUUHQWWRHQJDJHPHQWSUHFLVHO\
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EHFDXVHLWIDLOVWRRIIHUFOHDUPHDVXUHVDQGGHILQHGWUDQVDFWLRQV6HO]QLFN:KLOHWKLVPD\
EHVHHQDVDOLPLWDWLRQ,ZRXOGDUJXHWKDWE\SURPRWLQJDV\VWHPPDUNHGE\RSHQHQGHG
UHFLSURFLW\DPRUHGXUDEOHVRFLDOIUDPHZRUNLVFUHDWHG²RQHLQZKLFKWKHSHULOVRIPLVJXLGHG
LQGLYLGXDOLVPDUHWHPSHUHGE\DQDUUDQJHPHQWWKDWSURPRWHVERWKDSUDFWLFDOUHVSRQVHWRWKH
QHHGVRIQHRKRPHVWHDGHUVDQGEXLOGVVRFLDOFDSLWDOWKURXJKUHFLSURFLW\DQGIUHTXHQWLQWHUDFWLRQ
*LYHQWKHVHOIGHVFULEHGJRDOVRIQHRKRPHVWHDGLQJLWFDPHDVOLWWOHVXUSULVHWKDWPRVWRI
WKHLVVXHVSDUWLFLSDQWVPHQWLRQHGZHUHIUDPHGDURXQGTXHVWLRQVDQGLGHDVUHODWHGWRORFDOIRRG
DQGHQHUJ\7KLVZDVRQHRIWKHLQLWLDOREVHUYDWLRQVRIWKHUHVHDUFKWKDWZDVFLWHGDVDXQLYHUVDO
LVVXHDQGSRLQWRIHQWU\IRUGHYHORSLQJGLDORJXHERWKZLWKLQDQGEH\RQGWKHQHRKRPHVWHDGLQJ
VSHFWUXP,QWHUHVWLQJO\ERWKIRRGDQGHQHUJ\ZHUHFRQVLVWHQWO\LGHQWLILHGWKURXJKERWKWKH
VXUYH\DQGLQWHUYLHZSURFHVVDVWKHWZRDUHDVWKDWKRPHVWHDGHUVIHOWWKH\KDGDQDELOLW\WR
DIIHFWWKLVVDPHUHVXOWZDVIRXQGE\-HIIHU\-DFRELQKLVHDUOLHUW\SRORJLFDOVWXG\RI
KRPHVWHDGHUV-DFRE7KHH[DPSOHEHORZKLJKOLJKWVWKHFHQWUDOUROHIRRGSOD\VLQ
FRQWULEXWLQJWRWKHGHYHORSPHQWRIUHODWLRQVKLSVLQGXUDEOHFRPPXQLWLHV
%H\RQGWKHEDVLFUHFRJQLWLRQRIIRRGDVVXVWHQDQFHWKLVWRSLFZDVIUDPHGE\SDUWLFLSDQWV
WKURXJKDYDULHW\RIUHODWHGWRSLFV7KRVHQHRKRPHVWHDGHUVORRNLQJWRVSULQJERDUGLQWRPDUNHW
JDUGHQVRU&RPPXQLW\6XSSRUWHG$JULFXOWXUHDUUDQJHPHQWVFLWHGWKHFRPPRQQDUUDWLYHRI³IDUP
WRIRUN´HGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDVZHOODVVXSSRUWLQJWKHORFDOHFRQRP\ZKLOHQHR
KRPHVWHDGHUVZKRIRFXVHGRQKRPHIRRGSURGXFWLRQUHIHUUHGWRKHDOWKLVVXHVREHVLW\*02V
SHVWLFLGHXVHDVWKHSULPDU\FRQFHUQ6WLOORWKHUVVSRNHRIEURDGHUIHDUVUHODWHGWRIRRGVHFXULW\
DQGDGHVLUHWRGLVWDQFHWKHPVHOYHVIURPFRQYHQWLRQDODJULFXOWXUH7KHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQ
SRUWLRQRIWKHUHVHDUFKRIIHUHGWKHRSSRUWXQLW\WRVKDUHPHDOVDQGDVNTXHVWLRQVWKDWHYROYHGLQWR
DQDUUDWLYHRIFRPPXQLW\,QYDULDEO\WKHPHDOEHFDPHWKHVWRU\DVSDUWLFLSDQWVGHVFULEHGZKR
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WKH\KDGWUDGHGVHHGVZLWKWROGVWRULHVRIP\VWHULRXVORDGVRI³EODFNJROG´PDQXUHDSSHDULQJ
DWWKHHGJHRIWKHLUJDUGHQDQGUHFRXQWHGFDQQLQJVZDSVDWWKHJUDQJHZKHUHDKDOIJDOORQRI
PDSOHV\UXSZDVWUDGHGIRUDFDVHRIZRUOG¶VVZHHWHVWSLFNOHV
7KHVHULFKSDUWLFLSDWRU\H[SHULHQFHVZHUHHVVHQWLDOWRFDSWXULQJWKHLPSRUWDQFHRI
KLVWRULFLW\RUVKDUHGKLVWRU\DQGFXOWXUHZKLFKWKURXJKSUDFWLFHIRUWLILHVFRPPXQLW\ERQGV
:KLOHWKHFRQWH[WRIWKHQDUUDWLYHYDULHGKLVWRULFLW\ZDVGHVFULEHGE\DOORIWKHLQWHUYLHZHHV
DFURVVWKHSURWRW\SRORJLFDOVSHFWUXPDQGXVXDOO\FHQWHUHGDURXQGFXVWRPVWLHGWRWKHVHDVRQV
DQGURRWHGQHVVWKDWZDVERXQGLQDGHHSXQGHUVWDQGLQJRIWKHUHJLRQ¶VKLVWRU\DQGWKHLUUROHDV
FXOWXUDOSDUWLFLSDQWVLQDQDOWHUQDWLYHQDUUDWLYH7KHGLVFXVVLRQRILQGLYLGXDO¶VUROHVDORQJD
KLVWRULFDOFRQWLQXXPDOVRSURPSWHGTXHVWLRQVUHODWHGWRWKHIXWXUH7KHSDUWLFLSDQWVLQWKHVWXG\
UHFRJQL]HGWKDWHYHQWKHLUFRPSDUDEO\ORZLPSDFWOLYHVDUHLQH[WULFDEO\OLQNHGWRDODQGVFDSH
VKDSHGE\LQH[SHQVLYHIRVVLOIXHO,QVWHDGRIZULWLQJRIIVRFLHW\WKHVHQHRKRPHVWHDGHUVKDYH
FRXQWHUHGSHVVLPLVPZLWKFUHDWLYLW\DQGYLVLRQ'DYLG2UUGHVFULEHVWKHDELOLW\WRFXOWLYDWHWKLV
YLVLRQDVHFRORJLFDOLPDJLQDWLRQDWRROQHFHVVDU\WRUHHQYLVLRQUXUDOODQGVFDSHVWKURXJKDOHQV
WKDWLVERWKKRSHIXODQGUHDOLVWLF7KLVSURFHVVRIXVLQJHFRORJLFDOLPDJLQDWLRQWRGULYHDYLVLRQ
ZDVFHQWUDOWRWKH$GLURQGDFN)XWXUHVSURMHFWWKDWLGHQWLILHGQHRKRPHVWHDGHUVDQGRWKHU
VPDOOKROGHUVDVSRWHQWLDOO\VLJQLILFDQWFRQWULEXWRUVWRDPRUHVXVWDLQDEOHWUDMHFWRU\0DVRQDQG
+HUPDQ
&ULWLFVRIJUDVVURRWVDSSURDFKHVWRVXVWDLQDELOLW\VXFKDVWKHGXUDEOHFRPPXQLWLHV
FRQFHSWRIWHQFLWHWKHHQRUPLW\DQGJOREDOUHDFKRIRXUFXUUHQWHQYLURQPHQWDOFRQXQGUXPDV
QHHGLQJFKDQJHDWDODUJHUHFRQRP\RIVFDOH:DJQHU+RZHYHUWKHLVVXHRIVFDOHLQWKH
FRQWH[WRIVXVWDLQDELOLW\VKRXOGQRWEHYLHZHGDVDQ³HLWKHURU´GHFLVLRQ,QVWHDGVFDOHVKRXOGEH
YLHZHGDVDFRQWLQXXPIURPLQGLYLGXDOVDQGKRXVHKROGVWRWKHJOREDOOHYHO:LOEDQNV
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$ORQJWKLVFRQWLQXXPWKHUHDUHVRPHVFDOHVDWZKLFKVXVWDLQDELOLW\LVPRUHHDVLO\URRWHGWKXV
FUHDWLQJZKDWHFRQRPLVW5REHUW&RVWDQ]DDQGRWKHUVKDYHGHVFULEHGDVPRVDLFRIOXPS\QHVWHG
VFDOHV7KHQHVWHGDQGLQWHUFRQQHFWHGQDWXUHRIVXVWDLQDEOHSURFHVVHVDWYDULRXVOHYHOVFUHDWHVD
IDOVHWHPSWDWLRQWRSURPRWHDVSDWLDOKLHUDUFK\ZKHUHJOREDORUODUJHVFDOHVXVWDLQDELOLW\HIIRUWV
DUHFKDUDFWHUL]HGDVEHLQJPRUHVLJQLILFDQWDQGWKHUHIRUHDPRUHDSSURSULDWHWUDMHFWRU\IRU
HIIHFWLQJFKDQJH&DPSEHOODQG6D\HU
7KLVVLPSOLVWLFFRXSOLQJRIVFDOHDQGVLJQLILFDQFHLQWHUPVRIVXVWDLQDELOLW\LVSUREOHPDWLF
LQVHYHUDOZD\V)LUVWD³VKULQNLQJ´SODQHWUHVXOWLQJIURPJOREDOL]LQJIRUFHVVXFKDVWHFKQRORJ\
PHDQVWKDWGLVWDQWQHLJKERUVEHFRPHQHDUHUQHLJKERUV²WKLVDGGVDYLUWXDOVFDOHWRDQDOUHDG\
H[LVWLQJSK\VLFDOVFDOH7KLVPL[LQJRIVFDOHVVKRXOGDUJXHIRUDPRUHVRSKLVWLFDWHGDQG
LQWHJUDWHGDSSURDFKWRVXVWDLQDELOLW\QRWDVWURQJHUWRSGRZQPDQGDWH6HYHUDOVWXGLHVKDYH
KLJKOLJKWHGPXOWLGLVFLSOLQDU\LQWHJUDWLRQDVDORJLFDOWUDMHFWRU\IRUSXUVXLQJVXVWDLQDELOLW\
GHPRQVWUDWLQJWKDWLWLVPRVWHIIHFWLYHZKHQLWLVSODFHEDVHGDWDUHODWLYHO\ORFDOVFDOH.DWHVDQG
:LOEDQNV6HFRQGODUJHVFDOHWRSGRZQVXVWDLQDELOLW\DQDO\VLVLVVWURQJO\VKDSHGE\
JHQHUDOL]HGLQSXWDVVXPSWLRQVWKDWPD\QRWEHJHQHUDOL]DEOHEDVHGRQWKHORFDOH)LQDOO\WRS
GRZQIRUFHVUXQWKHULVNRIEHLQJLQVHQVLWLYHWRORFDOFRQFHUQVWKHUHE\FUHDWLQJDEDFNODVK
DPRQJVWDNHKROGHUVWKDWFDQGLPLQLVKORFDOFUHDWLYLW\LQSUREOHPVROYLQJ&DPSEHOODQG6D\HU
,QOLJKWRIWKHVHREVHUYDWLRQVWKHGXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSWUHFRJQL]HVGHVLUDELOLW\DV
GHILQHGE\VWDNHKROGHUVDQGDWWDLQDELOLW\WKHEHOLHIWKDWFKDQJHLVSRVVLEOHDVHTXDOO\LPSRUWDQW
WRWKHWHFKQRORJLFDOGLPHQVLRQVWKDWDUHW\SLFDOO\HPSKDVL]HGDVEHLQJWRROVWRRSHUDWLRQDOL]H
VXVWDLQDELOLW\
7REHFOHDUWKLVLVQRWDQDUJXPHQWVROHO\IRUJUDVVURRWVERWWRPXSGHFLVLRQPDNLQJ
6XFKDQDSSURDFKZRXOGUHSUHVHQWDQHTXDOO\P\RSLFWUDMHFWRU\*UDVVURRWVLQLWLDWLYHVRIWHQIDFH
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DVLJQLILFDQWKXUGOHLQVFDOLQJXSRUUHSOLFDWLQJVXFFHVVIXOVXVWDLQDELOLW\DFWLRQV:KLOHPXOWLSOH
IDFWRUVLQIOXHQFHWKHSRWHQWLDOWRVXSSRUWDFWLRQWKHUHLVDFOHDUPLVPDWFKRIUHVRXUFHVDQG
SUREOHPVROYLQJDELOLW\DFURVVVFDOHVWKDWUHVXOWVLQSROLF\IDLOXUH/DUJHVFDOHJOREDO
VXVWDLQDELOLW\SURMHFWVWHQGWREHZHOOIXQGHGEXWODFNLQJLQLQQRYDWLYHDQGDSSURSULDWHERWK
VRFLDOO\DQGELRSK\VLFDOO\SUREOHPVROYLQJ2QWKHRWKHUKDQGVPDOOVFDOHORFDOVXVWDLQDELOLW\
SURMHFWVWHQGWREHVXFFHVVIXOLQGHYHORSLQJLQQRYDWLYHDQGDSSURSULDWHVXVWDLQDELOLW\VWUDWHJLHV
EXWODFNDFFHVVWRIXQGLQJZKLFKLVQHFHVVDU\WRDFKLHYHUHSOLFDELOLW\DQGVFDODELOLW\:LOEDQNV

:KLOHDPRUHHTXDOGLVWULEXWLRQRIUHVRXUFHVLVNH\WRRSHUDWLRQDOL]LQJVXVWDLQDELOLW\DW
ORFDOVFDOHVWKHUHDUHRWKHUZD\VWRPDNHVXVWDLQDELOLW\PRUHFRPSOHPHQWDU\EHWZHHQDQGDFURVV
VFDOHV7KLVSOD\DPRQJVFDOHVKDVWKHSRWHQWLDOWRFUHDWHPRUHGXUDEOHFRPPXQLWLHVWKURXJK
WUXVWEXLOGLQJFURVVVFDOHLQWHUDFWLRQVEHJLQQLQJDWWKHKRXVHKROGOHYHOWKHGHYHORSPHQWRIDQ
LQIUDVWUXFWXUHIRUGLVVHPLQDWLQJLQIRUPDWLRQDERXWVXFFHVVIXODSSURDFKHVDQGWHFKQLTXHVDWDOO
VFDOHVDQGWKHGHPRQVWUDWLRQRIKRZORFDOOHDGHUVFDQOHYHUDJHFKDQJHRXWVLGHRIWKHLU
LPPHGLDWHVSKHUH
)LQDOO\LWLVZRUWKUHLWHUDWLQJWKDWWKHIRFXVRQVFDOHLQWKHFRQWH[WRIWKHGXUDEOH
FRPPXQLW\FRQFHSWPDWWHUVEHFDXVHLWLVGLUHFWO\UHODWHGWRKRZDQGZKHUHGHFLVLRQVDUHPDGH
WKDWDIIHFWVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW7KLVLVSDUWLFXODUO\WUXHIRUWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\
ZKLFKLVFXUUHQWO\LQWKHSURFHVVRIGHYHORSLQJDQGUHILQLQJWKH1HZ<RUN6WDWH±VSRQVRUHG
PXOWLVHFWRUPXOWLVFDOHVXVWDLQDELOLW\SODQ$1&$ 
Moving Toward Bioregionalism 
:KLOHLQGLYLGXDOVDQGKRXVHKROGVKDYHGHPRQVWUDWHGVXVWDLQDELOLW\DWWKHPLFURVFDOHWKH
TXHVWLRQUHPDLQVLVVXFKDQDSSURDFKVFDODEOHDQGRUUHSOLFDEOHDWRWKHUOHYHOVVXFKDVLQ
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ELRUHJLRQV"%LRUHJLRQDOLVPLVDSROLWLFDOFXOWXUDODQGHFRORJLFDOV\VWHPRUVHWRIYLHZVEDVHGRQ
QDWXUDOO\GHILQHGDUHDVFDOOHGELRUHJLRQVVLPLODUWRHFRUHJLRQV:KLOHELRUHJLRQVDUHJHQHUDOO\
GHILQHGWKURXJKSK\VLFDODQGHQYLURQPHQWDOIHDWXUHVLQFOXGLQJZDWHUVKHGERXQGDULHVDQGVRLO
DQGWHUUDLQFKDUDFWHULVWLFVWKH\VKRXOGDOVREHXQGHUVWRRGDVDFXOWXUDOSKHQRPHQRQ²RQHWKDW
HPSKDVL]HVORFDOSRSXODWLRQVNQRZOHGJHDQGVROXWLRQV$OH[DQGHU
7KHSURPRWLRQRIGXUDEOHFRPPXQLWLHVLQWKHFRQWH[WRIDELRUHJLRQDOYLVLRQUHSUHVHQWVD
FRQVLVWHQWORJLFDODQGQHVWHGYLVLRQWKDWQHDWO\WUDQVODWHVIURPLQGLYLGXDOVWRFRPPXQLWLHVDQG
ILQDOO\UHJLRQV7KHFRQFHSWRIELRUHJLRQDOLVPLVRIWHQSUHVHQWHGDVDQDOWHUQDWLYHWRWKH
³LQGXVWULRVFLHQWLILFSDUDGLJP´WKDWLVFUHGLWHGZLWKWKHGLYRUFHRIHFRORJLFDODQGHFRQRPLF
V\VWHPV.6DOH,QVWHDGELRUHJLRQDOLVPSODFHVDSULPDU\IRFXVRQWKHGHYHORSPHQWRI
VHOIUHOLDQWHFRQRPLFVRFLDODQGSROLWLFDOV\VWHPV.6DOH
&RQVLVWHQWZLWKWKHVWDWHGYDOXHVRIQHRKRPHVWHDGHUVDQGWKHYDOXHVHVSRXVHGXQGHUWKH
GXUDEOHFRPPXQLWLHVPRGHOLVWKHUROHRI³SODFH´DVDIRFDOSRLQWIURPZKLFKWRFXOWLYDWH
FKDQJH7KHODQGVFDSHDUFKLWHFW5REHUW7KD\HUKDVDUJXHGWKDWIRVWHULQJELRUHJLRQDOLGHQWLW\LV
FHQWUDOWRDGYDQFLQJWKHVXVWDLQDELOLW\PRYHPHQW³3HRSOHZKRVWD\LQSODFHPD\FRPHWRNQRZ
WKDWSODFHPRUHGHHSO\3HRSOHZKRNQRZDSODFHPD\FRPHWRFDUHDERXWLWPRUHGHHSO\3HRSOH
ZKRFDUHDERXWDSODFHDUHPRUHOLNHO\WRWDNHEHWWHUFDUHRILW$QGSHRSOHZKRWDNHFDUHRI
SODFHVRQHSODFHDWDWLPHDUHWKHNH\WRWKHIXWXUHRIKXPDQLW\DQGDOOOLYLQJFUHDWXUHV´7KD\HU

,QWKHFRQWH[WRIWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\ELRUHJLRQWKHUHDUHDOUHDG\VWURQJ
LQGLFDWRUVWKDWWKHQHVWHGDSSURDFK²IURPQHRKRPHVWHDGVWRGXUDEOHFRPPXQLWLHVWR
VXVWDLQLQJELRUHJLRQVLVJDLQLQJSROLWLFDOPRPHQWXP7KHUHFHQW$GLURQGDFN)XWXUHVUHVHDUFK
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SURMHFWLVDWHVWDPHQWWRWKHYDOLGLW\RIQHRKRPHVWHDGLQJDVDQDSSURSULDWHFRQGXLWWR
FRPPXQLW\DQGWKHODUJHUELRUHJLRQ5HVSRQGHQWVLQ+HUPDQDQG0DVRQ¶V$GLURQGDFN)XWXUHV
UHVHDUFKSDUWLFLSDWHGLQDSURFHVVWKDWLGHQWLILHGWKHPRVWGHVLUDEOHHQGVWDWHDVZHOODVWKHPRVW
DWWDLQDEOHHQGVWDWHEDVHGRQD\HDUYLVLRQ0DVRQDQG+HUPDQ)LQGLQJ&RQVHQVXV7KH
)XWXUHRIWKH$GLURQGDFN3DUN
7RWKHVXUSULVHRIPDQ\WKHYLVLRQWKDWHPHUJHGZDVVXUSULVLQJO\FOHDU7KHFRQFHSWV
DUWLFXODWHGE\DGLYHUVHUDQJHRIUHVSRQGHQWVDUJXHGIRUVWURQJFRPPXQLWLHVPDUNHGE\VHOI
UHOLDQFHDQGDQDJUDULDQWUDGLWLRQ7KHEHOLHIWKDWWKHUHJLRQ¶VIRUHVWFRXOGDQGVKRXOGEHD
³ZRRGEDVNHW´DQGWKHVXUURXQGLQJYDOOH\VD³IRRGEDVNHW´ZDVDOVRFOHDUDQGFRQVLVWHQWZLWKWKH
QRWLRQRIVHOIUHOLDQFHDWPXOWLSOHVFDOHV+RZHYHUSHUKDSVZKDWZDVPRVWUHPDUNDEOHDERXW
WKHLUILQGLQJVZDVLQDUHJLRQWKDWLVPDUNHGE\FRQIOLFWDFOHDUZLQQHUHPHUJHG²QRWMXVWLQ
WHUPVRIGHVLUDELOLW\EXWDOVRLQWHUPVRIDWWDLQDELOLW\0DVRQDQG+HUPDQ)LQGLQJ&RQVHQVXV
7KH)XWXUHRIWKH$GLURQGDFN3DUN7KLVLQWHUVHFWLRQRIGHVLUDELOLW\DQGDWWDLQDELOLW\
SURYLGHVDQLPSHUDWLYHIRUFDSLWDOL]LQJRQWKHVWUHQJWKRIWKHUHJLRQDQGWKHKRSHWKDW
VXVWDLQDELOLW\DVDSUDFWLFHFDQEHUHSOLFDWHGIURPKRPHVWHDGVWRFRPPXQLWLHVDQGELRUHJLRQV
WKURXJKDGHHSHUXQGHUVWDQGLQJRIHVSRXVHGYDOXHVDQGLQQRYDWLRQ
,Q&KDSWHU7KUHHZH¶OOEHJLQRXULQTXLU\LQWRQHRKRPHVWHDGLQJZLWKDQHWKQRJUDSKLF
LQTXLU\WKDWXVHVSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQWHUYLHZPHWKRGVWRKHOSFUHDWHFRPSRVLWHW\SRORJLHV
7KHVHW\SRORJLHVH[SRVHHPHUJLQJVXEFXOWXUHVZLWKLQWKHQHRKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWDQG
VXJJHVWLPSRUWDQWSRLQWVRILQWHJUDWLRQUHODWHGWRERWKWKHGXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSWDQG
ELRUHJLRQDOLVP
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Chapter Three: Typologies—Examining Culture along the Sustainability 
Continuum 
:KLOHP\LQWHUHVWLQKRPHVWHDGLQJUHSUHVHQWVDOLIHORQJREVHVVLRQZLWKVHOIUHOLDQFHDQG
VXVWDLQDEOHOLYLQJP\IRUPDOSODQQLQJWRDFTXLUHODQGDQGEHFRPHDKRPHVWHDGHUFRLQFLGHGZLWK
ZKDWLVQRZODUJHO\UHFRJQL]HGDVWKHVWDUWRIQHRKRPHVWHDGLQJDFKURQRORJ\ODXQFKHGE\<.
IROORZHGE\WKHHYHQWVRI6HSWHPEHUDQGPRUHUHFHQWO\WKHILQDQFLDOFROODSVHRI
7KURXJKWKHVHHYHQWVLWEHFDPHREYLRXVWKDWKRPHVWHDGLQJDVDVXEFXOWXUDOPRYHPHQWZDV
EHJLQQLQJWRPRUSK-XVWDVWKHSUHYLRXVJHQHUDWLRQFUHDWHGDVXEFXOWXUDOVKLIWWKURXJKUHOHYDQW
FXUUHQWHYHQWVWKH9LHWQDP:DUHQYLURQPHQWDOGHJUDGDWLRQDQGWKHHPHUJHQFHRIDSRVW
LQGXVWULDOVRFLHW\DQHZVHWRIGULYHUVDQGDQHZVHWRISUDFWLWLRQHUVZHUHRQFHDJDLQJRLQJ
EDFNWRWKHODQGDVDZD\WRPRYHIRUZDUG
$V,EHJDQP\IRUPDOLQTXLU\LQWRWKHVRFLRFXOWXUDOQHRKRPHVWHDGLQJPRYHPHQW,ZDV
IRUWXQDWHWRGLVFRYHUWKHZRUNRIUXUDOVRFLRORJLVW-HIIHU\-DFREZKRGHYRWHGKLVDFDGHPLF
FDUHHURIWKUHHGHFDGHVWRXQGHUVWDQGLQJZK\LQGLYLGXDOVDQGIDPLOLHVZHQWEDFNWRWKHODQGLQ
WKHVDQGWKHH[WHQWWRZKLFKKRPHVWHDGHUVZHUHDEOHWREUHDNDZD\IURPWKHPDVVPDUNHW
VRFLHW\DQGILQGIXOILOOPHQWLQSUDFWLFLQJDVXVWDLQDEOHOLIHVW\OHRQWKHLUVPDOOKROGLQJ,WLVKLV
ZRUNWKDWKDVQRWRQO\SURYLGHGDPHWKRGRORJLFDOIUDPHZRUNIRUH[DPLQLQJQHRKRPHVWHDGHUV
EXWDOVRVHUYHVDVDQLPSRUWDQWIRXQGDWLRQIRUXQGHUVWDQGLQJWKHQH[XVEHWZHHQVHOIUHOLDQFHDQG
WKHFXOWLYDWLRQRIDQHQYLURQPHQWDOHWKRV
-DFREHPSOR\HGDYDULHW\RIVRFLDOVFLHQFHDQGHWKQRJUDSKLFWHFKQLTXHVLQKLVPXOWL
GHFDGHLQTXLU\ZKLFKLQFOXGHGVWUXFWXUHGVXUYH\VQ VHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVFDVH
VWXGLHVDQGSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQ-DFRE+RZHYHU-DFRELVEHVWNQRZQIRUKLVFUHDWLRQ
RIWKH³VHYHQZD\VRIOLYLQJ´KRPHVWHDGHUW\SRORJLHV$W\SRORJ\LVDV\VWHPDWLFFODVVLILFDWLRQ
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EDVHGRQPXOWLSOHYDULDEOHVDQGFRPPRQFKDUDFWHULVWLFVDQGLVXVHIXOIRULGHQWLI\LQJFRQYHUJHQW
DQGGLYHUJHQWWKHPHVZLWKLQFXOWXUHV%DEELH+RZHYHUW\SRORJLFDODQDO\VLVLVRIWHQ
FULWLFL]HGEHFDXVHGHSHQGHQWYDULDEOHVFDQEHGLIILFXOWWRFRUUHODWHDQGDUHVXEMHFWWRTXDOLWDWLYH
DQGSRWHQWLDOO\ELDVHGLQWHUSUHWDWLRQVE\WKHUHVHDUFKHU5HVHDUFKVXEMHFWVPD\DOVRREMHFWWR
W\SRORJLHVSDUWLFXODUO\LIWKH\GRQ¶WDJUHHZLWKKRZWKH\DUHFDWHJRUL]HG1RQHWKHOHVV
HVWDEOLVKLQJODEHOVIRUWKHVDNHRIODEHOLQJZDVQRWWKHLQWHQWRI-DFRE¶VUHVHDUFKQRUP\RZQ
,QVWHDGWKHXVHRIW\SRORJLHVLVVLPSO\DWRROIRULGHQWLI\LQJVRFLRFXOWXUDOSDWWHUQVZLWKLQD
FRPSOH[DQGSRRUO\GHILQHGVXEFXOWXUDOPRYHPHQW,PSRUWDQWO\W\SRORJLHVDUHQRWPHDQWWREH
DEVROXWHRUGLVFUHWHFDWHJRULHVEXWLQVWHDGUHSUHVHQWUHODWLYHSRVLWLRQVDORQJDFXOWXUDOFRQWLQXXP
3DWWRQ
Typological Applications 
,QWHUPVRIEURDGHUDSSOLFDWLRQW\SRORJLHVUHSUHVHQWDQLPSRUWDQWOLQHDJHLQVRFLRORJLFDO
DQGDQWKURSRORJLFDODQDO\VLVUDQJLQJIURP)HUGLQDQG7RQQLHV¶*HPHLQVFKDIW*HVHOOVFKDIW
FRPPXQLW\VRFLHW\FDWHJRUL]DWLRQWR:HEHU¶V³LGHDOW\SHV´RIVRFLDOEHKDYLRU0HOORZ
:KLOHFDWHJRUL]DWLRQDQGODEHOLQJLVDEDVLFDQDO\WLFDOWRROWKDWDOORZVXVWRPDNHVHQVHRI
WKHZRUOGW\SRORJLHVRIIHUDPRUHIRUPDOWUHDWPHQWRIWKLVLQWXLWLYHSURFHVV&ODLPVDERXWWKH
ULJRUZLWKZKLFKSKHQRPHQDDUHREVHUYHGDVZHOODVWKHH[SODQDWRU\VLJQLILFDQFHRIGLVWLQFWLRQV
DUHIRUPDOL]HGWKURXJKDYDULHW\RIV\VWHPDWLFDSSURDFKHVLQFOXGLQJFRGLQJLQW\SRORJLFDO
GHYHORSPHQW(PSOR\LQJW\SRORJLHVRIWHQLQYLWHVDFULWLFDORSLQLRQZKLFKFRQWHQGVWKDW
W\SRORJLHVDUHVLPSOLVWLFUHGXFWLRQV,QWKHFDVHRI7RQQLHVVRPHDUJXHWKDWXUEDQDQGUXUDO
GLYLVLRQVDUHRYHUJHQHUDOL]HGDQGDOVRGLVSXWHKLVDVVHUWLRQWKDWGLIIHUHQWVRFLHWLHVIROORZWKH
VDPHSDWK0HOORZ
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,QDVVHVVLQJWKHW\SRORJ\OLWHUDWXUH,ZDVVWUXFNE\WKHGLIILFXOW\LQFRPSDULQJYDULRXV
W\SRORJLFDODSSURDFKHV7KLVFKDOOHQJHLVDIXQFWLRQRIWKHZLGHUDQJHRISXUSRVHVIRUZKLFK
W\SRORJLHVDUHHPSOR\HGDVZHOODVWKHYDULHW\RIUHVHDUFKSDUDGLJPVUDQJLQJIURPSRVLWLYLVP
WRFRQVWUXFWLYLVPXQGHUZKLFKW\SRORJLFDOUHVHDUFKLVFRQGXFWHG+RZHYHUSHUKDSVWKHFOHDUHVW
GLVWLQFWLRQRIW\SRORJLFDOGHYHORSPHQWDSSURDFKHVFRPHVIURP%XVFN%XVFNQRWHGWKDW
SRVLWLYLVWVRIWHQHPSOR\DWD[RQRPLFDSSURDFKEDVHGRQHPSLULFDOGDWD$VHFRQGDSSURDFK
FRQVLVWHQWZLWKWKHFRQVWUXFWLYLVWSDUDGLJPLVDUHODWLRQDODSSURDFKEDVHGRQWKHWKHRUHWLFDO
DVVXPSWLRQVDERXWWKHVWUXFWXUDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQGLYLGXDOVDQGWKHELRSK\VLFDO
HQYLURQPHQW7KHWKLUGDSSURDFKDOVREDVHGLQWKHFRQVWUXFWLYLVWSDUDGLJPLVJHQHUDOO\UHIHUUHG
WRDV³H[SHULHQWLDO´DQGIRFXVHVRQLQWHUSUHWLQJWKHPHDQLQJRIYDULRXVSUDFWLFHV%XVFN
7KHW\SRORJLHVGHYHORSHGZLWKLQWKLVGLVVHUWDWLRQDUHHVWDEOLVKHGEDVHGRQWKHWKLUGDSSURDFK
VLQFHWKHIRFXVRIWKLVUHVHDUFKLVWREHWWHUXQGHUVWDQGWKHLQWHUVHFWLRQRIQHRKRPHVWHDGHUV¶
YDOXHVDQGDFWXDORQWKHJURXQGSUDFWLFHV
,QWKHFRQWH[WRIUXUDOVRFLRORJ\W\SRORJLHVKDYHODUJHO\EHHQXVHGWRGLVWLQJXLVKVRFLDO
DQGHFRQRPLFFKDUDFWHULVWLFVRIIDUPLQJFRPPXQLWLHV(PWDJH+HUERKQDQG+DUULVRQ
+RZHYHUHYHQW\SRORJLHVZLWKLQIDUPLQJFRPPXQLWLHVDUHGLIIHUHQWLQWHUPVRIXQLWVRIDQDO\VLV
IDUPHUIDUPKRXVHKROGFURSVODQGXVHSUDFWLFHVDQGWKHLUDQDO\WLFDOSXUSRVHFODVV
UHODWLRQVKLSVPDUNHWVKDUHEXVLQHVVDSSURDFK0RUHIXQGDPHQWDOO\W\SRORJLHVGLIIHU
VLJQLILFDQWO\LQWHUPVRIWKHDVVXPSWLRQVWKH\SRVLWDERXWKRZVRFLDOSKHQRPHQDVKRXOGEH
FRQFHSWXDOL]HGDQGH[SODLQHG7KHVHGLIIHUHQFHVFHQWHURQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQREVHUYDWLRQ
RIWHQHPSLULFDOUHSUHVHQWDWLRQH[SHULHQFHDQGWKHRU\H[SODQDWLRQ9DQGHU3ORHJDQG/RQJ
)URPDQHSLVWHPRORJLFDOVWDQGSRLQWGLIIHUHQFHVLQDVVXPSWLRQVFUHDWHFRPSHWLWLRQDPRQJ
SDUDGLJPVVXEMHFWWRVLJQLILFDQWYDULDELOLW\LQWKHFRQVWUXFWLRQRIW\SRORJLHV(PWDJH+HUERKQ
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DQG+DUULVRQ7KHUHODWLYHVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVRIHDFKRIWKHVHDSSURDFKHVZHUH
FRQVLGHUHGLQWKHGHYHORSPHQWRIP\UHVHDUFKPHWKRGVZLWKDIRFXVRQFRQVWUXFWLQJW\SRORJLHV
WKDWDUHDSSOLFDEOHLQWKHFRQWH[WRIWKLVGLVVHUWDWLRQ¶VODUJHUGXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSW7DEOH
2QHRIIHUVDQRYHUYLHZRIW\SRORJLFDODSSURDFKHVUHYLHZHGLQWKHGHYHORSPHQWRIP\WKHRUHWLFDO
DQGPHWKRGRORJLFDOIUDPHZRUN
Table One: Overview of typological approaches related to natural resources 
%DVLVRI7\SRORJ\ &ULWHULD8VHG &RPPRQ7HFKQLTXHV
IRUFROOHFWLQJ
LQIRUPDWLRQ
5HVHDUFK
3DUDGLJP$SSURDFK
([DPSOH
$XWKRUV
$QWKURSRORJLFDO 6RFLRSROLWLFDODQG
FXOWXUDOVWUXFWXUHV
3DUWLFLSDQWREVHUYDWLRQ
TXDOLWDWLYHDQDO\VLV
([SHULHQWLDOFRQVWUXFWLYLVW
KHUPHQHXWLF
-RKQVRQ:HLQHU
.QHDOH
*RXOG
+RPHVWHDGIDUP
LQJVFDOHDQG
RFFXSDWLRQ
6FDOHRIRZQHUVKLS
PDQDJHPHQW
LQWHQVLW\
WHFKQRORJLFDO
GHSHQGHQF\
6WUXFWXUHG
TXHVWLRQQDLUHV
FOXVWHUDQDO\VLV
7D[RQRPLF
SRVLWLYLVW
UHDOLVW
-DFRE
-RKQVRQ
:HDOWKUDQNLQJ 6RFLRHFRQRPLF
IDFWRUVDVGHILQHGE\
FRPPXQLW\
3DUWLFLSDQWREVHUYDWLRQ
IRFXVJURXSV
FRPPXQLW\LPPHUVLRQ
5HODWLRQDO
FRQVWUXFWLYLVW
KHUPHQHXWLF
%OHVN\
%DOEDULQR
/LYHOLKRRG
VWUDWHJLHV
)DFWRUVDIIHFWLQJWKH
OLYHOLKRRGVRI
KRXVHKROGV
)RFXVJURXS
GLVFXVVLRQVVWUXFWXUHG
TXHVWLRQQDLUHVH[SHUW
LQWHUSUHWDWLRQ
([SHULHQWLDO
UHDOLVW
KHUPHQHXWLF
%RXUJHRLV
'RUZDUG
)DUPLQJV\VWHPV (OHPHQWVRIV\VWHPV
XVHG
6WUXFWXUHG
TXHVWLRQQDLUHVH[SHUW
LQWHUSUHWDWLRQ
7D[RQRPLF
SRVLWLYLVW
UHDOLVW
9DQGHU3ORHJ


$WWLWXGLQDO $WWLWXGHVWRZDUGV
QDWXUDOUHVRXUFHV
SUHVHUYDWLRQFRQVHUY
DWLRQ
6WUXFWXUHG
TXHVWLRQQDLUHVFOXVWHU
DQDO\VLV
5HODWLRQDOH[SHULHQWLDO
FRQVWUXFWLYLVW
KHUPHQHXWLF
%RRQHWDO
(PWDJH
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,QDGGLWLRQWRWKHZRUNRI-HIIHU\-DFREDQRWKHUQRWHZRUWK\VFKRODUZKRKDVH[DPLQHG
WKHVSLULWXDOGLPHQVLRQVRIQHRKRPHVWHDGLQJLV5HEHFFD.QHDOH*RXOG,QDGGLWLRQ
WRWKHVLPLODULW\RIWKHLUVXEMHFWPDWWHUERWKRIWKHVHUHVHDUFKHUVHPSOR\PXOWLSOHPHWKRGVDVD
PHDQVRIWULDQJXODWLRQ,QWKHFDVHRI.QHDOH*RXOGKHUUHVHDUFKLQFOXGHGSDUWLFLSDQW
REVHUYDWLRQSHUVRQDOOLYHGH[SHULHQFHDVDQHRKRPHVWHDGHUKLVWRULFDODQDO\VLVXVLQJSULPDU\
GRFXPHQWVDQGVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZV:KDWHPHUJHGIURPKHUZRUNZDVDVHWRI
³FRQYHUVLRQQDUUDWLYHV´WKDWH[SODLQHGZK\LQGLYLGXDOVDQGIDPLOLHVZHQWEDFNWRWKHODQGDQG
KRZWKHSURFHVVRIFRQYHUVLRQLVLQIOXHQFHGE\VRFLRHFRQRPLFHQYLURQPHQWDODQGVSLULWXDO
GULYHUV7KHFRQFHSWRIFRQYHUVLRQDQGWKHFKRLFHVWKDWQHRKRPHVWHDGHUVPDNHLVKLJKO\
UHOHYDQWWRWKLVVWXG\EHFDXVHFKDQJHVLQEHKDYLRUVDQGVWDWHGYDOXHVFDQEHLOOXVWUDWHGLQWKH
FRQWH[WRIWKHFRQYHUVLRQSURFHVV.QHDOH*RXOG
.QHDOH*RXOG¶VZRUNZDVDQDWXUDOH[WHQVLRQRI-DFRE¶VHDUOLHUW\SRORJLFDODVVHVVPHQW
ZKLFKHPSKDVL]HGQHRKRPHVWHDGLQJDVDFXOWXUDOSKHQRPHQRQQRWHDVLO\UHGXFHGWRGLVFUHWH
HOHPHQWV:KLOH-DFRE¶VZRUNLVFRQVLGHUHGVHPLQDOLQWHUPVRILGHQWLI\LQJDW\SRORJLFDO
FRQWLQXXPRIVHOIUHOLDQFHIURP³SXULVW´WR³ZHHNHQGHU´LWLVJHRJUDSKLFDOO\XQIRFXVHGDQG
ODUJHO\IDLOVWRFRQVLGHUWKHUROHRIPRGHUQWHFKQRORJ\LQQHRKRPHVWHDGLQJ7KLVFKDSWHUDLPV
WREXLOGRQKLVZRUNVXJJHVWLQJQHZW\SRORJLHVWKDWKDYHHPHUJHGLQWKHODVWGHFDGH
Addressing the Typological Gap 
 ,QDGGLWLRQWRRIIHULQJDWLJKWHUJHRJUDSKLFIRFXVE\H[DPLQLQJDVXEFXOWXUHRIWKH
$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\WKLVGLVVHUWDWLRQDOVRUHSUHVHQWVDFRQWHPSRUDU\LQWHUSUHWDWLRQRI
-DFRE¶VDUJXDEO\DQDFKURQLVWLFW\SRORJLHV1RWDEO\-DFREHVWDEOLVKHGDQGUHILQHGKLVVHYHQ
W\SRORJLHVDIWHUFRQGXFWLQJQHDUO\VXUYH\VLQ&DQDGDDQGWKH86KXQGUHGVRIVWUXFWXUHG
LQWHUYLHZVGR]HQVRIFDVHVWXGLHVDQGQXPHURXVSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQWHUYLHZVRYHUWKUHH
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GHFDGHV%\H[DPLQLQJFXUUHQWDVRSSRVHGWRKLVWRULFDORUWKHRUHWLFDOW\SRORJLFDODVVHVVPHQWV,
DPDEOHWRRIIHUDXQLTXHVQDSVKRWLQWLPH-DFRE¶VW\SRORJLHV7DEOH7ZRZHUHUHOHYDQWLQWKH
FRQWH[WRIKRPHVWHDGLQJLQWKHODWHVDQGHDUO\VEXWIDLOWRFDSWXUHVRPHUHFHQW
WHFKQRORJLFDOVRFLDODQGHFRQRPLFFKDQJHVZLWKLQQHRKRPHVWHDGLQJFXOWXUH
Table Two: Homesteader Typologies developed by J. Jacob  
&DWHJRU\ 'HVFULSWLRQ RI
6DPSOH
:HHNHQGHUV +DOIWLPHHPSOR\PHQWDZD\IURPWKHLUKRPHVWHDGVIUHHWLPH
LVVSHQWZRUNLQJRQWKHSURSHUW\

3HQVLRQHUV /LIHVW\OHLVXSKHOGE\SHQVLRQLQYHVWPHQWVDQGVRFLDOVHFXULW\ 
&RXQWU\
5RPDQWLFV
3DUWWLPHOHLVXUHLVWKHLUSULPDU\SXUVXLW 
&RXQWU\
(QWUHSUHQHXUV
6PDOOEXVLQHVVQRWDJULFXOWXUDOLVWKHLUPDLQVRXUFHRI
LQFRPH

3XULVWV 3URYLGHIRUYLUWXDOO\DOOWKHLUQHHGVWKURXJKWKHKRPHVWHDG
UHMHFWFRQVXPHULVPDQGVXSSRUWWKHLQIRUPDOHFRQRP\

0LFURIDUPHUV %HFDPHIDUPHUVODWHULQOLIHQRZGHYRWHWKHLUZRUNLQJWLPHWR
LQWHQVHFXOWLYDWLRQRIFDVKFURSV

$SSUHQWLFHV /HDUQEDFNWRWKHODQGFUDIWZKLOHZRUNLQJIRUDQHVWDEOLVKHG
IDUPHU

6RXUFH$GDSWHGIURP--DFREZLWKSHUPLVVLRQIURP3HQQ6WDWH8QLYHUVLW\3UHVV
'XULQJ3KDVH7ZRRIP\3K'ZRUN,FRQGXFWHGVHYHUDOSLORWVWXGLHVWR
LGHQWLI\DUDQJHRIQHRKRPHVWHDGHUVDFURVVDVXVWDLQDELOLW\FRQWLQXXPIURP1HZ2UGHU$PLVK
IDPLOLHVWRWHFKQRORJLFDOO\DGYDQFHGRIIJULGSUHSSHUV7KHVHSLORWVWXGLHVFRQVLVWHGRIERWK
SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQVHVVLRQVDQGDVXUYH\RIVHOILGHQWLILHGQHRKRPHVWHDGHUVIURPWKH
$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\UHJLRQDQGVHUYHGDVWKHEDVLVIRULGHQWLI\LQJQHZW\SRORJLHVWKDW
EHWWHUUHSUHVHQWHGQHRKRPHVWHDGHUV7KHSLORWVXUYH\ZDVEDVHGRQWKHVDPHTXHVWLRQV
SUHYLRXVO\XVHGE\-DFREWRLGHQWLI\KRPHVWHDGHUW\SRORJLHVDQGZDVDGPLQLVWHUHGDVSDUWRID
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IDFXOW\OHGVWXGHQWUHVHDUFKSURMHFWDSSURYHGE\WKH'HDQRI&XUULFXOXPDW3DXO6PLWK¶V
&ROOHJHLQQRUWKHUQ1HZ<RUN6WDWH7KHPDWLFDQDO\VLVZDVXVHGWRFRGHWKHVHVXUYH\VXVLQJ
WKHVDPHSURFHVVDV-DFREGHVFULEHVEHJLQQLQJE\UHFRUGLQJSDWWHUQVRU³WKHPHV´ZLWKLQWKH
GDWD7KHHPHUJLQJWKHPHVZHUHWKHQRUJDQL]HGLQWRWZRFDWHJRULHVRUGLPHQVLRQVSUDFWLFDODQG
LGHRORJLFDO7KHSUDFWLFDOGLPHQVLRQVZHUHIRRGHQHUJ\DQGWHFKQRORJ\7KHLGHRORJLFDO
GLPHQVLRQVZHUHHQYLURQPHQWDOVWHZDUGVKLSNQRZOHGJHWUDQVIHUDQGFLWL]HQVKLS
$SSUR[LPDWHO\RIWKHSLORWSURMHFWSDUWLFLSDQWVIDLOHGWRILW-DFRE¶VHVWDEOLVKHGW\SRORJLHV
VXJJHVWLQJWKDWWKHDGGLWLRQRIQHZW\SRORJLHVPD\EHDSSURSULDWH7KHVHVXUYH\RXWOLHUV
UHSUHVHQWWKHILUVWVWHSLQWKHLGHQWLILFDWLRQDQGIRUPDWLRQRIQHZFRPSRVLWHW\SRORJLHV
7KHRXWOLHUVZHUHWKHQFRGHGE\FRPPRQHPHUJHQWWKHPHVWKDWH[DPLQHGERWKWKH
SUDFWLFDODQGLGHRORJLFDOGLPHQVLRQVH[DPLQHGDERYH2XWRIWKLVFDPHWKUHHQHZDQGGLVWLQFW
W\SRORJLHVWKDWZDUUDQWHGPRUHLQGHSWKDQDO\VLVDQGEHFDPHWKHEDVLVIRUWKHQHZFRPSRVLWH
W\SRORJLHVH[DPLQHGLQWKLVUHVHDUFK(GXFDWHG$JULFXULRXV6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVDQG
7HFKVWHDGHUV2IWKHRXWOLHUVLQWKHSUHOLPLQDU\SLORWVWXG\LQGLFDWHGWKDWWKH\ZRXOGEH
ZLOOLQJWRSDUWLFLSDWHLQDSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQUHVHDUFKH[HUFLVHZKHUH,ZRUNHGDORQJVLGHDQG
LQWHUYLHZHGLQGLYLGXDOVDWWKHLUKRPHVWHDGVRYHUDWRGD\SHULRGEHWZHHQ6HSWHPEHU
DQG6HSWHPEHU%HFDXVHVSRXVHVDQGUHODWLYHVRIWHQZLVKHGWRSDUWLFLSDWHWKHUHZHUHD
WRWDORILQWHUYLHZHHVUHSUHVHQWLQJKRPHVWHDGV7KLVSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQWHUYLHZSRRO
LVFRQVLGHUHGWREHZLWKLQWKHDSSURSULDWHVL]HUDQJHRILQWHUYLHZHHVDVFRQFOXGHGE\WKH
1DWLRQDO&HQWUHIRU5HVHDUFK0HWKRGV0LGGOHVH[(QJODQGUHYLHZSDSHUWKDWLQFOXGHGH[SHUW
YRLFHV1RUPDQ'HQ]LQ-HQQLIHU0DVRQDQG+RZDUG%DNHU%DNHUDQG(GZDUGV7KH
GHJUHHRIRYHUODSLQUHVSRQVHVLQHPHUJLQJWKHPHVDOVRVXJJHVWVWKDWUHVSRQVHVDWXUDWLRQZDV
DFKLHYHGDFRQGLWLRQWKDWHWKQRJUDSKHU'DYLG)HWWHUPDQUHIHUVWRDVWKH³ODZRIGLPLQLVKLQJ
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UHWXUQV´3ULRUWRFRQGXFWLQJWKHVHLQWHUYLHZVDUHVHDUFKSURWRFROZDVHVWDEOLVKHGDQG
DSSURYHGE\WKH$QWLRFK,QVWLWXWLRQDO5HYLHZ%RDUG,5%
7KHXVHRISDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLVSDUWLFXODUO\XVHIXOIRUHVWDEOLVKLQJW\SRORJLHVIRU
WZRUHDVRQV)LUVWREVHUYLQJUHVHDUFKVXEMHFWVLQWKHFRQWH[WRIWKHLUKRPHVWHDGVRIIHUVDZD\WR
WDQJLEO\FRQWUDVWWKHLUVWDWHGYDOXHVDJDLQVWWKHREVHUYDWLRQVRIWKHUHVHDUFKHU6HFRQGDFWLYHO\
SDUWLFLSDWLQJLQODERUDFWLYLWLHVFDQEHDQLPSRUWDQWHOHPHQWLQWUDQVLWLRQLQJWKHUHODWLRQVKLSIURP
LQVLGHURXWVLGHUWRLQVLGHULQVLGHUWKXVDOORZLQJIRUWKHGHYHORSPHQWRIPRUHDFFXUDWHDQGOHVV
FDULFDWXUHGW\SRORJLHV+DPPHUVOH\DQG$WNLQVRQ5HVHDUFKSDUWLFLSDQWVZKRDJUHHWRWKH
SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQVWUXFWXUHZHUHDVNHGWRVXJJHVWDFWLYLWLHVWKDWDOORZLQWHUDFWLRQDQG
LQYROYHPHQW6RPHDFWLYLWLHVOHQWWKHPVHOYHVWRJUHDWHULQWHUDFWLRQDQGWKHUHIRUHJUHDWHULQVLJKWV
HJZRUNLQJVLGHE\VLGHLQDJDUGHQRUEXWFKHULQJOLYHVWRFNZKLOHRWKHUDFWLYLWLHVZHUHWRR
QRLV\WRIDFLOLWDWHFRQYHUVDWLRQHJFKDLQVDZZRUNRUKD\LQJZLWKWUDFWRUVEXWVWLOOHOXFLGDWHG
YDOXDEOHLQVLJKWV0\UROHDVQRWRQO\DUHVHDUFKHUEXWDOVRDKRPHVWHDGHUHQFRXUDJHGRSHQ
GLDORJXHDQGDQHPLFUHODWLRQVKLSZLWKWKHSDUWLFLSDQWVDVZHOODVDPRUHLQGHSWKSHUVSHFWLYHRI
WKHFKRLFHVDQGFKDOOHQJHVDVVRFLDWHGZLWKQHRKRPHVWHDGLQJ
Establishing Accurate Proto-Typologies through Participant Observation 
7KHRYHUDUFKLQJSXUSRVHRIGHYHORSLQJWKHVHQHZSURWRW\SRORJLHVLVWRHVWDEOLVKD
GHHSHUXQGHUVWDQGLQJRISRWHQWLDOJURXSQRUPDWLYHPRWLYDWLRQVDVZHOODVDFRPPRQODQJXDJH
IRUGHVFULELQJWKLVVXEFXOWXUHZLWKLQWKHVXVWDLQDELOLW\PRYHPHQW7KHUHILQHPHQWRISURWR
W\SRORJLHVLQWKLVUHVHDUFKZDVGHSHQGHQWRQGDWDFROOHFWHGWKURXJKLQGHSWKSDUWLFLSDQW
REVHUYDWLRQLQWHUYLHZVZLWKUHVHDUFKVXEMHFWV0HWKRGRORJLFDOO\SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLVDQ
DSSOLHGHWKQRJUDSKLFWHFKQLTXHWKDWFRPELQHVSDUWLFLSDWLRQLQWKHOLYHVRIWKHSHRSOHXQGHUVWXG\
ZKLOHPDLQWDLQLQJSURIHVVLRQDOGLVWDQFHLQDZD\WKDWDOORZVDGHTXDWHREVHUYDWLRQDQGUHFRUGLQJ
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RIGDWD)HWWHUPDQ,QVKRUWSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLVLPPHUVLRQLQDFXOWXUH7KHSURFHVV
RISDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLVJHQHUDOO\FRQVLGHUHGWREHF\FOLFDOEHJLQQLQJZLWKDSDQRUDPLF
YLHZWKHQIRFXVLQJRQILQHGHWDLOVDQGWKHQSDQQLQJRXWWRWKHODUJHUSLFWXUHDJDLQ²EXWWKLV
WLPHZLWKQHZLQVLJKWLQWRPLQXWHGHWDLOV)HWWHUPDQ)LHOGQRWHVDQGZKHUHSHUPLVVLEOH
SKRWRJUDSKVDQGDXGLRUHFRUGLQJVZHUHPDGHGXULQJWKHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQSURFHVVDQGXVHG
WKURXJKRXWWKHDQDO\VLV$WWKHHQGRIHDFKREVHUYDWLRQVHVVLRQDOOUHFRXQWDEOHHOHPHQWVODUJH
DQGVPDOOZHUHUHFRUGHGQRWLQJHPHUJHQWWKHPHVDVDIRUPRIQDWXUDOLVWLQTXLU\9DQ0DQQHQ
)LJXUH7KUHHEHORZLOOXVWUDWHVWKHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQSURFHVVXVHGLQFRQGXFWLQJWKLV
UHVHDUFKZKLFKLVEDVHGRQWKHZRUNRIHWKQRJUDSKHU-RVHSK+RZHOO1RWHWKDWWKH
SURFHVVEHJLQVZLWKHVWDEOLVKLQJUDSSRUW,QWKHFRQWH[WRIWKLVUHVHDUFKUDSSRUWYDULHGJUHDWO\
²VRPHSDUWLFLSDQWVZHUHDFFHVVLEOHVLPSO\ZLWKDSKRQHFDOOUHTXHVWZKLOHRWKHUUHODWLRQVKLSV
ZLWKSDUWLFLSDQWVWRRNWZR\HDUVRUPRUHWRHVWDEOLVKHJ1HZ2UGHU$PLVKIDPLO\DQGD
SDUWLFXODUO\LQVXODUKRPHVWHDGLQJFRPPXQLW\,QIXWXUHVHFWLRQV,GLVFXVVWKHILHOGSURFHVV
ZKLFKIRFXVHVRQLPPHUVLRQDQHVVHQWLDOVWHSWKDW'H:DOWHWDOGHVFULEHDVFXOWXUDODFFHSWDQFH
E\³ZDONLQJWKHZDON´'H:DOW'H:DOWDQG:D\ODQG0XOWLVRXUFHILHOGGDWDZDV
FROOHFWHGXVLQJILHOGQRWHVUHFRUGHGLQWHUYLHZVSKRWRJUDSKVDQGDUHIOH[LYLW\MRXUQDOZKHUHDOO
UHFRXQWDEOHGHWDLOVZHUHUHFRUGHGLPPHGLDWHO\DIWHUWKH3DUWLFLSDQW2EVHUYDWLRQ32
H[SHULHQFH
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Figure Three: Participant Observation Process  
,QWHUPVRIGHYHORSLQJVSHFLILFSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQILHOGWHFKQLTXHVIRUWKLVUHVHDUFK
VHYHUDOUHFHQWVWXGLHVFRQWULEXWHGWRP\XQGHUVWDQGLQJ:KLOHWKHVXEMHFWVRIWKHVH
HWKQRJUDSKLFDOO\EDVHGVWXGLHVDUHXQUHODWHGWRWKHWRSLFDWKDQGWKH\RIIHULPSRUWDQWWHFKQLTXHV
DSSOLFDEOHWRWKLVUHVHDUFK2QHVXFKH[DPSOHLVDVWXG\E\6DQGUD/HH3LQHOZKRXVHG
SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQWRVWXG\VRFLDOUHODWLRQVKLSVLQDFRPPXQLW\EDVHGFRQVHUYDWLRQSURMHFW
LQ1RUWK&HQWUDO,GDKR3LQHODQGKHUDVVLVWDQWXVHGSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQDVDQHQWU\SRLQWWR
EHWWHUXQGHUVWDQGWKHFXOWXUHRIWKHUHVHDUFKVXEMHFWVDQGGHYHORSTXHVWLRQVIRUVHPLVWUXFWXUHG
LQWHUYLHZVZKLFKIROORZHGWKHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQSRUWLRQRIWKHVWXG\3LQHO
6LPLODUO\DSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQVWXG\GRFXPHQWLQJHQYLURQPHQWDOFKDQJHLQ$ODVND
E\/LOLDQ$OHVVDDQG$QGUHZ.OLVNH\XVHGSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQDVWKHVWDUWLQJSRLQWIRU
GHYHORSLQJDFXOWXUDOVNHWFKIROORZHGE\WKHIRUPDWLRQRIDJHQWW\SRORJLHVDQGILQDOO\WKH
FRQVWUXFWLRQRIDVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZJXLGH$OHVVDDQG.OLVNH\$QRWKHUUHFHQW
PXOWLPHWKRGTXDOLWDWLYHVWXG\LQWKHMRXUQDO+XPDQ2UJDQL]DWLRQH[DPLQHGLQWHUJHQHUDWLRQDO
UHODWLRQVLQ*KDQDXVLQJSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQIRFXVJURXSVDQGLQWHUYLHZVWRWULDQJXODWHDQG
JHQHUDWHDPRUHHPLFSHUVSHFWLYH1RWDEO\WKHDXWKRUVHPSKDVL]HGWKHLPSRUWDQFHRIDOORZLQJ
FRQFHSWVDQGWKHRULHVWRHPHUJHDQGEHUHILQHGWKURXJKRXWWKHGDWDFROOHFWLRQSURFHVV
+DPSVKLUHHWDO7KLVUHIOH[LYHDSSURDFKZDVSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWZKHQ
Establish Rapport 
•Get to the know member 
of the group and earn 
acceptance. 
In the Field 
•Do as the locals do. 
This sets the stage 
for how well the 
researcher blends in 
with the field and 
the quality of 
observable events 
he or she 
experiences. 
Recording 
Observation 
and Data 
•Incorporate field 
notes, interviews , 
photographs, and 
reflexivity 
journals. 
Analyzing Data 
•Organizing data 
according to 
recurrent themes 
found in 
interviews or 
other types of 
qualitative data 
collection 
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H[DPLQLQJGHYHORSLQJDPRUSKRXVFRQFHSWVVXFKDVUHVLOLHQF\GXUDELOLW\VHOIVXIILFLHQF\DQG
ELRUHJLRQDOLVP
The Participant Observation Interview Process 
 2IWKHKRPHVWHDGHUVZKRRIIHUHGWKHLUSDUWLFLSDWLRQLQWKLVUHVHDUFKGXULQJWKHSLORW
VWXG\KRPHVWHDGVZHUHVHOHFWHGIRUVLWHYLVLWVEDVHGRQDVHULHVRIIROORZXSTXHVWLRQVDLPHG
DWLGHQWLI\LQJW\SRORJLFDOH[HPSODUV7KUHHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQWHUYLHZVZHUHFRPSOHWHG
IRUHDFKRIWKHWKUHHQHRKRPHVWHDGHUW\SRORJLHVLGHQWLILHGLQWKHSLORWVWXG\DQGLQFOXGHG
LQWHUYLHZHHV7KLVJDYHEDODQFHWRWKHGDWDDQGDOORZHGIRUWKHFRQVWUXFWLRQRIFRPSRVLWH
W\SRORJLHV
 $VWKHUHVHDUFKHUP\ZRUNEHJDQORQJEHIRUH,VHWIRRWRQWKHSDUWLFLSDWLQJKRPHVWHDGV
,QWKHFDVHRIWKH1HZ2UGHU$PLVKIDPLO\,LQWHUYLHZHG,VSHQWWZR\HDUVJHWWLQJWRNQRZWKHP
LQKRSHVWKDWWKH\PLJKWDJUHHWRSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQUHVHDUFK$VSDUWRIP\UHVHDUFK,DOVR
DWWHQGHGPRUHWKDQDGR]HQVPDOOIDUPDQGKRPHVWHDGLQJFRQIHUHQFHVLQFOXGLQJWKH0RWKHU
(DUWK1HZV)DLULQ6HYHQ6SULQJV3HQQV\OYDQLDWKH1RUWKHDVW2UJDQLF)DUPLQJ$VVRFLDWLRQ
FRQIHUHQFHLQ6DUDWRJD6SULQJV1HZ<RUNWKH&RUQHOO&RRSHUDWLYH([WHQVLRQ6XVWDLQDEOH
/LYLQJ3URMHFWLQ&DQWRQ1HZ<RUNWKH&RPPRQ*URXQG)DLULQ8QLW\0DLQHDQG$QWOHUVWRFN
+RPHVWHDGLQJ)HVWLYDOLQ-DFNVRQ1HZ<RUN$WWHQGLQJWKHVHSXEOLFDQGRIWHQODUJHHYHQWVWKH
0RWKHU(DUWK1HZV)DLUQXPEHUHGLQDOORZHGPHWRFRQWUDVWP\UHODWLYHO\VPDOO
LQWHUYLHZVHWZLWKDPXFKODUJHUSRRORIKRPHVWHDGHUVPDQ\RIZKRPDSSHDUHGWRUHSUHVHQWWKH
QHZW\SRORJLHVSUHVHQWHGLQWKLVUHVHDUFKDQGVHUYHGDVDQLQIRUPDO³PHPEHUFKHFN´
2WKHUSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQUHVHDUFKSUHSDUDWLRQKDSSHQHGLQDPXFKVKRUWHU
WLPHIUDPH,WZDVRIWHQRQO\WKHHYHQLQJEHIRUHDQLQWHUYLHZWKDW,¶GUHFHLYHFRQILUPDWLRQDQGD
EULHIGHVFULSWLRQRIWKHSODQQHGSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQDFWLYLWLHV.QRZLQJWKHYDOXHRIKHOSIXO
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DQGLQIRUPHGKDQGV,ZRXOGUHVHDUFKWKHWDVNVLQDGYDQFHWRHQVXUHWKDW,ZDVZHOOUHFHLYHGDQG
KHOSIXOWKHUHE\FXOWLYDWLQJDUHFLSURFDOUHODWLRQVKLS)RUH[DPSOHLQDVKRUWQRWLFHSDUWLFLSDQW
REVHUYDWLRQLQWHUYLHZZLWKWKH1HZ2UGHU$PLVKIDPLO\,OHDUQHGWKDWZHZRXOGEHKD\LQJWKH
QH[WGD\XVLQJDIRXUKRUVHKLWFK+DYLQJQHYHUGULYHQPRUHWKDQDWHDP,VSHQWKRXUVVWXG\LQJ
WKHKLWFKLQJRUGHUDQGGULYLQJWHFKQLTXHV:KLOHWKLVPD\VHHPWREHDQXQQHFHVVDU\VWHSLWSDLG
GLYLGHQGVZKHQLWFDPHWLPHWRDVNSURELQJLQWHUYLHZTXHVWLRQVWKDW,GRXEWZRXOGKDYHEHHQ
DGGUHVVHGKDG,VKRZQXSDVDJUHHQKRUQRUVNLOOOHVVDFDGHPLFLDQ
 ,QDQRWKHUSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQH[SHULHQFH,ZDVWKUHHGD\VLQWRWKHSURFHVVDQGKDG
OHVVWKDQWHQPLQXWHVRILQWHUYLHZWDSH,IHOWDVLIP\SUHVHQFHZDVDEXUGHQIRUWKHIDPLO\DQG
WKH\VHHPHGVNHSWLFDORIP\UHVHDUFK)LQDOO\,LQVLVWHGWKDW,ZRXOGQ¶WIHHOULJKWOHDYLQJWKH
QH[WGD\LIZHZHUHQ¶WDEOHWRJHWRQHODUJHDQGLPSRUWDQWSURMHFWGRQHRQWKHKRPHVWHDG,WZDV
DWWKDWSRLQWWKDWWKHIDPLO\SDWULDUFKFRQIHVVHGWKDWKHZDVUHDOO\ZRUULHGDERXWDG\LQJ
\HDUROGVXJDUPDSOHWUHHWKDQOHDQHGRYHUWKHLURQO\PRXQWDLQVLGHDFFHVVURDG³,IWKDWWUHHIDOOV
ZH¶GKDYHDKHFNRIDWLPHJHWWLQJRXWRIKHUHHVSHFLDOO\LQDQHPHUJHQF\´,LQVLVWHGRQKHOSLQJ
KLPXVLQJDYDULHW\RIVSHFLDOL]HGWUHHIHOOLQJWRROVWKDW,KDGSDFNHGLQP\SLFNXSWUXFNIRU
H[DFWO\WKLVSXUSRVH2QFHWKHZRRGZDVRQWKHJURXQGDQGEXFNHGLQWRILUHZRRGZHKHDGHG
EDFNWRWKHKRXVHDQGKDGRQHRIWKHORQJHVWDQGPRVWWKRXJKWIXOLQWHUYLHZVRIWKLVUHVHDUFK
,QUHIOHFWLQJEDFNFXWWLQJWKDWPDSOHWUHHZDVQRWVRPXFKDERXWFUHDWLQJDTXLGSURTXR
DUUDQJHPHQWLQVWHDGLWZDVDERXWFURVVLQJDQLPSRUWDQWKRPHVWHDGWDVNRIIWKHOLVWWKDWLQWXUQ
PDGHURRPIRUDORQJDQGWKRXJKWIXOLQWHUYLHZ,WZDVDOVRFOHDUWKDWLQKDYLQJGHPRQVWUDWHG
SURILFLHQF\ZLWKP\KDQGVKHZDVZLOOLQJWRHQWHUWDLQWKHLGHDWKDWP\LQWHOOHFWXDOLGHDVPLJKW
KDYHPHULWDVZHOO,QSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQZLWKDVXEFXOWXUHWKDWYDOXHVFDSDEOHKDQGVDV
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ZHOODVDWKRXJKWIXOPLQGWKLVVRUWRIHPLFH[SHUWLVHEHFDPHP\PRVWLPSRUWDQWWRROIRU
DFFHVVLQJWKHLQQHUZRUNLQJVRIWKHQLQHKRPHVWHDGLQJIDPLOLHVWKDW,LQWHUYLHZHG
$QRWKHULPSRUWDQWILHOGSUDFWLFHZDVPDNLQJWKHLQWHUYLHZVIHHOFRQYHUVDWLRQDOQRW
LQWHUURJDWLYH2QVLWHSDUWLFLSDWLRQZLWKVHPLVWUXFWXUHGFRQYHUVDWLRQDOLQWHUYLHZVDOORZHGPHWR
REVHUYHERG\ODQJXDJHWRQHRIYRLFHDQGIDFLDOH[SUHVVLRQDQGWRH[SHULHQFHWKHKRPHVWHDGVDV
WKHLQWHUYLHZHHVH[SHULHQFHWKHP7KLVWHFKQLTXHRIPDNLQJLQWHUYLHZVFRQYHUVDWLRQDOLV
DFNQRZOHGJHGDVEHLQJNH\WRSURGXFLQJULFKQDUUDWLYHVWKDWHOLFLW³WKLFNGHVFULSWLRQV´*HHUW]
7KLFNGHVFULSWLRQVDUHHVVHQWLDOWRXQGHUVWDQGLQJWKHRIWHQQXDQFHGDQGDPELYDOHQW
FKRLFHVWKDWQHRKRPHVWHDGHUVIDFHLQWKHLUGDLO\OLYHV
2WKHUVXEWOHWLHVSOD\HGDQLPSRUWDQWUROHLQIDFLOLWDWLQJWKHLPPHUVLRQDQGDFFHSWDQFH
SURFHVV:KHQLQWHUYLHZLQJD\RXQJIDPLO\RIKRPHVWHDGHUV,VKRZHGXSLQP\ROGGLHVHO
9RONVZDJHQLQVWHDGRIP\SLFNXSWUXFNNQRZLQJWKDWWKH\WRRKDGDQROG9RONVZDJHQWKDW
WKH\ZHUHORRNLQJWRFRQYHUWWRELRGLHVHO7KLVEHFDPHDQHQWU\SRLQWIRUFRQYHUVDWLRQDQG
IDFLOLWDWHGIXUWKHUGLDORJXH2WKHULPSRUWDQWVXEWOHWLHVLQFOXGHGDSSURSULDWHGUHVVIRUWKHJLYHQ
WDVN²PXFNERRWVIRUFOHDQLQJVWDOOVVWHHOWRHERRWVIRUFKDLQVDZZRUNDQGVHYHUDOFKDQJHVRI
FORWKHVIRUKHUGLQJVKHHSLQWKHUDLQ
:LWKWKHH[FHSWLRQRID1HZ2UGHU$PLVKIDPLO\DOORIWKHLQWHUYLHZVZHUHUHFRUGHG
XVLQJDQ2O\PSXV:6KLJKGHILQLWLRQGLJLWDODXGLRUHFRUGHU%\XVLQJWKHFRQIHUHQFHVHWWLQJ
,ZDVDEOHWRUHFRUGP\LQWHUYLHZVZLWKWKHUHFRUGHUWXFNHGLQWKHEUHDVWSRFNHWRIP\YHVW7KLV
DOORZHGERWKWKHFRQYHUVDWLRQDQGWKHZRUNWRSURFHHGXQHQFXPEHUHG,QDGGLWLRQWRWKHDXGLR
UHFRUGLQJ,DOVRNHSWDILHOGMRXUQDOLQZKLFK,QRWHGREVHUYDWLRQVIXWXUHTXHVWLRQVDQG
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HPHUJHQWWKHPHV7KHKRPHVWHDGVZHUHDOVRSKRWRGRFXPHQWHGZLWKWKHH[FHSWLRQRIWKH1HZ
2UGHU$PLVKIDPLO\ZKRSHUPLWWHGSKRWRVWDNHQIURPWKHURDGEXWQRWRQWKHLUSURSHUW\
7KHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQH[SHULHQFHVXVXDOO\EHJDQZLWKLQWURGXFWLRQVLQZKLFK,
H[SODLQHGWKHRYHUDUFKLQJSXUSRVHRIP\UHVHDUFKDQGDELWDERXWP\EDFNJURXQG7KH
SDUWLFLSDQWVWKHQVLJQHGDFRQVHQWIRUPDQGLQPRVWFDVHVRIIHUHGDWRXURIWKHLUKRPHVWHDG
7KHVHLQWURGXFWRU\WRXUVZHUHXVHIXOLQDGGUHVVLQJPDQ\RIWKHEDFNJURXQGVHULHVTXHVWLRQV
UHODWHGWRKRZODQGZDVDFTXLUHGDQGKRZWKHIXQFWLRQDQGYLVLRQRIWKHKRPHVWHDGKDGHYROYHG
RYHUWLPH6RPHLQWHUYLHZHHVZHUHDQ[LRXVWRJHWZRUNGRQHZKLOHRWKHUVZHUHPRUHH[FLWHGWR
WDONDERXWWKHLUKRPHVWHDGVIDPLOLHVRUSROLWLFDOYLHZVRIWKHGD\¶VQHZV6WULNLQJDEDODQFH
EHWZHHQHQFRXUDJLQJIUHHIORZLQJFRQYHUVDWLRQDQGHOLFLWLQJWKLFNGHVFULSWLRQVUHOHYDQWWRWKH
UHVHDUFKZDVDFKDOOHQJH,QRUGHUWRWHDVHRXWWKHPRVWH[FHSWLRQDOVWRULHVDQGH[DPSOHV,
HPSOR\HG³OLIHVWRU\´TXHVWLRQLQJWHFKQLTXHVWKDWH[DPLQHGKRZOLYHGH[SHULHQFHVLQIOXHQFHG
YLUWXDOO\HYHU\IDFHWRIWKHLUVXEFXOWXUH&ROHDQG.QRZOHV,QPDQ\FDVHVWKLVPHDQW
FRQVWUXFWLQJDVHULHVRIUHGLUHFWHGTXHVWLRQVWKDWHYHQWXDOO\OHGXSWRDPRUHVSHFLILFTXHVWLRQ
IURPWKHLQWHUYLHZJXLGH
7KHVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZTXHVWLRQVZHUHRUJDQL]HGE\VHULHVLQDQLQWHUYLHZJXLGH
ZKLFK,PHPRUL]HG7KHVHULHVLQFOXGHGEDFNJURXQGKLVWRU\GHILQLWLRQVDQGYDOXHVHFRQRPLFV
VRFLRSROLWLFDOSUDFWLFDOVNLOOVEDVHG:LWKLQHDFKVHULHVZHUHVSHFLILFTXHVWLRQVWKDWLQFOXGHGWKH
IROORZLQJWRSLFVIRRGHQHUJ\WHFKQRORJ\NQRZOHGJHWUDQVIHUFLWL]HQVKLSFRPPXQLW\W\SRORJ\
GHILQLWLRQVUHVRXUFHFRQVHUYDWLRQ7KHUHZHUHRSHQHQGHGTXHVWLRQVLQDOOWKRXJKWKH
TXHVWLRQVZHUHQ¶WDVNHGVHTXHQWLDOO\LQRUGHUWRSUHVHUYHFRQYHUVDWLRQDOIORZ6RPHTXHVWLRQV
ZHUHDOVRRPLWWHGEDVHGRQUHOHYDQFHHJTXHVWLRQVDERXWKRPHVFKRROLQJIRUWKRVHZLWKRXW
FKLOGUHQ2WKHUTXHVWLRQVSULPDULO\WKRVHDERXWLQFRPHZHUHRPLWWHGE\LQWHUYLHZHHUHTXHVW
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2QFHWKHLQWHUYLHZVZHUHFRPSOHWHWKHUHFRUGLQJVZHUHFRPSUHVVHGWRUHPRYHGHDG
VSDFHDQGLQDXGLEOHHQWULHV7KHLQWHUYLHZZDVWKHQWUDQVFULEHGLQFKURQRORJLFDORUGHUDQGWKHQ
UHRUJDQL]HGE\VHULHVWRFRUUHVSRQGZLWKWKHLQWHUYLHZJXLGH
Coding Participant Observation Interviews 
:KLOHW\SRORJLHVDUHVRPHWLPHVFRQVWUXFWHGZLWKRXWFRGLQJDVWKHUHVHDUFKHU,IHOWWKDW
WKHIRUPDODQGV\VWHPDWLFIUDPHZRUNRIWKHFRGLQJSURFHVVZRXOGEHXVHIXOIRUXOWLPDWHO\
LGHQWLI\LQJSDWWHUQVDQGWKHPHVZLWKLQDQGDPRQJ32LQWHUYLHZV'DWDFROOHFWHGWKURXJK32
LQWHUYLHZVZDVVXEMHFWWRFRQWHQWDQDO\VLVXVLQJDV\VWHPRILQGXFWLYHD[LDOFRGLQJEDVHGRQ
HPHUJHQWWKHPHVDQGSDWWHUQV7KLVSURFHVVRIFRGLQJPDSSLQJFRGHGWKHPHVDQGWKHQGUDZLQJ
SULPDU\FRQFOXVLRQVDOORZHGIRUYHULILFDWLRQDQGUHILQHPHQWRIWKHLQLWLDOW\SRORJLHV7KH
LPSRUWDQFHRIDFFXUDWHO\UHDGLQJSDWWHUQVLQERWKVWDWHPHQWVDQGDFWLRQVLVFHQWUDOWR
HWKQRJUDSKLFUHOLDELOLW\DQGZDVIXUWKHUUHLQIRUFHGE\SUDFWLFLQJ%UDXQDQG&ODUNH¶VWKHPDWLF
DQDO\VLVSURFHGXUH7KLVSURFHGXUHPRYHVWKHGDWDIURPFRGHVWRHPHUJHQWWKHPHVDQG
WKHQHYDOXDWHVWKRVHWKHPHVLQWKHFRQWH[WRIWKHSURSRVHGW\SRORJLHV
%HFDXVHWKLVZRUNXVHVW\SRORJLFDOFDWHJRULHVDORQJDFRQWLQXXPFRQYHUJHQWDQG
GLYHUJHQWWKHPHVZHUHKLJKOLJKWHGWRVKRZHOHPHQWVRIVLPLODULW\RUGLVVLPLODULW\DPRQJ
SDUWLFLSDQWV,QFRGLQJWKHGDWDSDUWLFXODUDWWHQWLRQZDVJLYHQWRWKHGHJUHHRIRYHUODSZLWKLQ
FRGLQJFDWHJRULHV*HQHUDOO\FRGLQJLVFRQGXFWHGXVLQJDPDWUL[IRUPDWWKDWDOORZVIRUPXOWLSOH
WKHPHVWREHFRQVLGHUHGVLPXOWDQHRXVO\+DPPHUVOH\DQG$WNLQVRQ,FRQVWUXFWHGD
PDWUL[LQ0LFURVRIW([FHOWKDWZDVRUJDQL]HGE\VHULHV(DFKVHULHVZDVDVVLJQHGDSULPDU\
FRORUDQGVXEFRGHVRUFKLOGFRGHVZHUHGHQRWHGEDVHGRQDVSHFLILFVKDGHRIWKDWFRORU7KLV
YLVXDORUJDQL]DWLRQZDVH[WUHPHO\XVHIXOLQLGHQWLI\LQJFRQYHUJHQWDQGHPHUJHQWWKHPHVDQGLV
FRQVLVWHQWZLWKWKHDQDORJXHDSSURDFKWRYLVXDOFRGLQJSUDFWLFHGE\0LOHVDQG+XEHUPDQ
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7KHLQLWLDOFRGLQJSURFHVVUHYHDOHGDQXPEHURIXQDVVLJQDEOHDQGRYHUODSSLQJGDWDLWHPV
ZKLFKLVHYLGHQFHRIVWUXFWXUDOIDXOWVLQWKHFRGLQJFDWHJRUL]DWLRQV\VWHP3DWWRQ7R
UHPHG\WKLV,ZRUNHGEDFNDQGIRUWKEHWZHHQWKHGDWDDQGFDWHJRUL]DWLRQV\VWHPWRYHULI\WKH
PHDQLQJDQGDFFXUDF\RIWKHFDWHJRULHVDQGWKHSODFHPHQWRIGDWDLQDSSURSULDWHFDWHJRULHV7KLV
UHVXOWHGLQFOHDUO\GHILQHGVXEFRGHVWKDWFRQWULEXWHGWRHPHUJHQWWKHPHVWKDWZHUHXQLTXHWRWKH
W\SRORJLHVLGHQWLILHGLQWKLVZRUN
Participant Observation Interviews—Insights beyond Proto-Typologies 
-XVWDVVXEFRGHVKHOSWRIRUPSDUHQWFRGHVSDUHQWFRGHVFRQWULEXWHWRWKHIRUPDWLRQRI
HPHUJHQWWKHPHV7KHVHWKHPHVKDYHEHHQLGHQWLILHGDQGZRYHQZLWKLQWKHIROORZLQJWKUHH
W\SRORJLFDOVNHWFKHVZKLFKDUHLQWURGXFHGLQWKHWDEOHEHORZ7DEOH)RXUDQGPRUHIXOO\
H[SORUHGLQWKHSURFHHGLQJVHFWLRQ7KHVNHWFKHVKDYHEHHQFRQVWUXFWHGXVLQJWKHVDPH
FRPSRVLWHDSSURDFKHPSOR\HGE\-HIIHU\-DFREVDQG5HEHFFD.QHDOH*RXOG
*RXOGGHVFULEHVKHU³FRPSRVLWHSRUWUDLWV´DVD³NDOHLGRVFRSHDSSURDFK´WKDWLVURRWHGLQD
VHHPLQJO\VWUDLJKWIRUZDUGDQDO\VLVRIQHRKRPHVWHDGHUVEXWRQHWKDWPRUSKVLQWRDQHZSDWWHUQ
RIFRQQHFWLRQVDQGWKHPHVZLWKHDFKWZLVWRIWKHNDOHLGRVFRSHDQGUHOLHVRQLQWHUYLHZHH
JHQHUDWHG³WKLFNGHVFULSWLRQV´WRKHOSGHOLYHUWKHQDUUDWLYHSRUWUDLW:KLOHVXFKDQDSSURDFKUXQV
WKHULVNRIEHLQJGLVFLSOLQDULO\GLVFRQQHFWHGLWDOVRSUHVHQWVWKHRSSRUWXQLW\WRH[SORUHWKH
WH[WXUHGOLYHVRIQHRKRPHVWHDGHUVWKDWH[SORUHVWKHVWDWHGYDOXHVFKDOOHQJHVVXFFHVVHVDQG
DPELYDOHQFHVWKDWPDNHWKLVVXEFXOWXUHVRXQLTXH1RWVXUSULVLQJO\WKHWKHPHVHPHUJHDW
GLIIHUHQWVFDOHVZLWKPDFURVFDOHWKHPHVFRQWULEXWLQJWRODUJHUTXHVWLRQVRIWKLVUHVHDUFKWKDW
H[DPLQHVWKHSRWHQWLDORIQHRKRPHVWHDGHUVWRFRQWULEXWHWRWKHGXUDELOLW\RIWKHLUFRPPXQLWLHV
DQGELRUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\
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
Table Three: Typological Overview 
3URWRW\SRORJ\ 'HILQLQJ&KDUDFWHULVWLFVRI
32,QWHUYLHZHHV
(PHUJHQW7KHPHVE\7\SRORJ\ 3HUFHQWRI
5HVSRQGHQWV
(GXFDWHG
$JULFXULRXV
x <RXQJWR
\HDUV
x 1RDJULFXOWXUDO
EDFNJURXQG
x &UHDWLYHDPELWLRQ
x &ROOHJHHGXFDWHG
x 9LHZKRPHVWHDGLQJ
DVDVSULQJERDUGWR
ODUJHUDJULFXOWXUDO
DPELWLRQV
x ,QWHJUDWHGDFDGHPLFVNLOOVZLWK
KRPHVWHDGLQJVNLOOVHWJUDQW
ZULWLQJHFRORJ\WUDLQLQJ
FRPPXQLFDWLRQV
x 3ODFHEDVHGFRQQHFWLRQURRWHG
LQFKLOGKRRGH[SHULHQFHDQGRU
HDUO\HQYLURQPHQWDOHGXFDWLRQ
x 5HFRJQL]HGDJULFXOWXUDO
NQRZOHGJHJDSEXWYDOXHG
EULQJLQJDIUHVKSHUVSHFWLYHWR
SUREOHPV
x 5HOLHGRQIDUPHUVDQGPRUH
H[SHULHQFHGKRPHVWHDGHUVIRU
NQRZOHGJHVNLOOGHYHORSPHQW


6SLULWXDO
+RPHVWHDGHUV
x 0RWLYDWLRQWR
KRPHVWHDGLV
GHHSO\
LQWULQVLFVSLULWXDO
x 0D\RUPD\QRWEH
UHOLJLRXV
x +RPHVWHDGLQJ
SUDFWLFHVDUH
UHSUHVHQWDWLYHRI
VSLULWXDOFRQQHFWLRQ
x :RUNDVVSLULWXDOSUDFWLFH
x )RFXVRQFUHDWLQJDEHWWHUVHOI
E\FRQQHFWLQJODQGDQG
VSLULWXDOLW\
x /LYLQJRQH¶VVSLULWXDODQG
HQYLURQPHQWDOHWKLF
x 5LWXDORIIRRGDQGVRLO
x $ZDUHQHVVRIWHFKQRORJLFDO
GULIWDVDWKUHDWWRVSLULWXDO
YDOXHV

7HFKVWHDGHUV x 9LHZWHFKQRORJ\DV
DSULPDU\WRROIRU
DFKLHYLQJ
KRPHVWHDGLQJ
REMHFWLYHV
x )LQDQFLDOO\ZHOORII
x (DUO\DGRSWHUVRI
JUHHQWHFKQRORJLHV
x *UHHQWHFKQRORJ\DVDVXUURJDWH
WREHKDYLRUDOFKDQJH
x 9LJLODQFHLQGHILQLQJ
³DSSURSULDWHWHFKQRORJ\´
x 6WURQJEHOLHIWKDWUHJXODWLRQ
VKRXOGEHVWUXFWXUHGWRUHIOHFW
HPHUJLQJJUHHQWHFKQRORJLHV
x +RPHVWHDGLQJFRPPXQLW\
JHQHUDOO\DVVXPHGWRLQFOXGH
ERWKORFDOFRPPXQLW\DQGDQ
RQOLQHFRPPXQLW\




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The Educated Agricurious 
³,ZHQWWRVFKRROWREHDJUDSKLFGHVLJQHU,ZDVJRLQJWROLYHLQWKHFLW\GULQNODWWHVIURP
6WDUEXFNVHYHU\GD\DQGRXWVRXUFHP\IRRGWUDQVSRUWDWLRQFORWKLQJDQGHYHQP\QDLOVLI,
ZHUHVRYDLQDVWRZDQWWKHPSDLQWHG7KDW¶VZK\\RXJRWRFROOHJHWRJHWWKHJRRGMREVR\RX
FDQOLYHWKH$PHULFDQ'UHDPIXHOHGE\FRQVXPSWLRQ´
 7KRVHDUHWKHZRUGVRI-HVVLFD:LONHVD\HDUROGKRPHVWHDGHUZKROLYHVRQD
DFUHKRPHVWHDGMXVWRXWVLGHWKHVRXWKHDVWFRUQHURIWKH$GLURQGDFN3DUNLQXSVWDWH1HZ<RUN
+HUVWRU\LVW\SLFDORIPDQ\KRPHVWHDGHUVLQWKDWLWLVDFRQYHUVLRQQDUUDWLYH.QHDOH*RXOG
WKHVWRU\RIJRLQJIURPRQHSODFHWRDQRWKHUDQGEHLQJWUDQVIRUPHGDORQJWKHZD\
+RZHYHUZKDWVHWVWKH(GXFDWHG$JULFXULRXVDSDUWIURPRWKHUKRPHVWHDGHUVLVWKHLUUHODWLYH
\RXWKODFNRIDJULFXOWXUDOH[SHULHQFHFUHDWLYHDPELWLRQDQGSRVVHVVLRQRIDFROOHJHGHJUHHDQG
DVVRFLDWHGGHEWWKDWDWWKHVXUIDFHDSSHDUVWREHPRUHRIDKLQGUDQFHWRKRPHVWHDGLQJWKDQDQ
DVVHW
 7KH(GXFDWHG$JULFXULRXVUHSUHVHQWHGRIVXUYH\UHVSRQGHQWVLQWKHLQLWLDOSLORW
VWXG\%\IDUWKLVW\SRORJLFDOJURXSZDVWKHPRVWHQWKXVLDVWLFWRSDUWLFLSDWHOLNHO\QRWRQO\GXH
WRWKHLUDEXQGDQFHRILQFRPSOHWHLQIUDVWUXFWXUHSURMHFWVQHHGLQJPRUHKDQGVEXWDOVRDEHOLHI
WKDWWKH\¶UHSDUWRIDODUJHUDJUDULDQPRYHPHQWWKDWGHVHUYHVZLGHUUHFRJQLWLRQ:LWKLQWKH
HGXFDWHGDJULFXULRXVW\SRORJ\SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGRQWKUHH
KRPHVWHDGVWKH0DORQHIDPLO\ZKRSXUFKDVHGLQH[SHQVLYH'HSDUWPHQWRI'HIHQVHODQG
FRPSOHWHZLWKD&ROG:DU±HUDPLVVLOHVLORWREHJLQWKHLUKRPHVWHDG6KHOO\+DZVDQG0LNH
0DUWLQD\RXQJFRXSOHZKRPRYHGIURP9HUPRQWWRWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\LQVHDUFKRI
DOHDVHWRRZQDJUHHPHQWZLWKWKH2SHQ6SDFH,QVWLWXWHDQG-HVVLFD:LONHVDVLQJOHZRPDQZKR
                                                          
3 -HVVLFD:LONVLVDSVHXGRQ\P
4 7RPDQG0DU\0DORQHDUHSVHXGRQ\PV
5 6KHOO\+DZVLVDSVHXGRQ\P
6 0LNH0DUWLQLVDSVHXGRQ\P
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JDYHXSKHUGD\MREDVDJUDSKLFGHVLJQHUWRKRPHVWHDGDQGEXLOGDEXVLQHVVWHDFKLQJRWKHUVWR
KRPHVWHDGE\JLYLQJZRUNVKRSVDXWKRULQJERRNVDQGZULWLQJDGDLO\KRPHVWHDGLQJEORJ
 6HOHFWLQJWKUHHGLYHUVHKRPHVWHDGVZDVSDUWRIDQLQWHQWLRQDODSSURDFKDLPHGDW
GHPRQVWUDWLQJFRPPRQHPHUJHQWWKHPHVZLWKLQWKHW\SRORJ\GHVSLWHKDYLQJWKUHHYHU\GLIIHUHQW
KRPHVWHDGLQJPRGHOV$VDSRLQWRIGHILQLWLRQQRWHWKDWVRPHRIWKHKRPHVWHDGHUVUHIHUWR
WKHPVHOYHVDV³IDUPHUV´,QWKHFRQWH[WRIWKLVUHVHDUFK,VRXJKWRXWLQGLYLGXDOVZKRLQLWLDOO\
LGHQWLILHGWKHPVHOYHVDV³KRPHVWHDGHUV´KRZHYHUVRPHFRQVLGHUHGKRPHVWHDGLQJDVSULQJERDUG
IRUWKHLUODUJHUIDUPLQJDPELWLRQVZKLFKLVGLVFXVVHGWKURXJKRXWWKLVVHFWLRQ$QDO\VLVRIWKH
(GXFDWHG$JULFXULRXVW\SRORJ\ZLOOWDNHSODFHXQGHUWKHILYHVHULHVDUHDVRXWOLQHGLQWKH
LQWHUYLHZJXLGHEDFNJURXQGVHULHVVRFLRSROLWLFDOVHULHVSUDFWLFDOVHULHVVRFLRHFRQRPLFVHULHV
DQGYDOXHVHULHV
Background Series Insights—The Educated Agricurious 
 +RPHVWHDGLQJLVQRWDMREEXWDQDOOFRQVXPLQJOLIHVW\OHWKDW¶VOLWHUDOO\URRWHGLQWKHVRLO
ZKHUHDV6KHOO\+DZVSXWLW³\RX¶UHDSULVRQHUEXWDSULVRQHULQ(GHQ´1RQHRIWKH
KRPHVWHDGHUVLQWKLVW\SRORJ\FDPHIURPDJULFXOWXUDOIDPLOLHVGHVSLWHKDYLQJUXUDODQGH[XUEDQ
FKLOGKRRGVLQWKH1RUWKHDVW0RVWRIWKHVHKRPHVWHDGHUVKDGWKHLUILUVWWDVWHRIWKHDJUDULDQOLIH
LQFROOHJHRUVKRUWO\WKHUHDIWHU)RUDOORIWKHLQWHUYLHZHHVWKHUHZDVDFRQVFLRXVFKRLFHWRIRUJR
DIRUPDOFDUHHULQWKHLUDUHDRIFROOHJHVWXG\DQGLQVWHDGSXUVXHDPRUHXQFHUWDLQEXW
SUHGLFWDEO\WRXJKHUOLIHLQWKHFRXQWU\7KHILHOGVRIVWXG\UHSUHVHQWHGE\WKHILYHKRPHVWHDGHUV
ZHUHEXVLQHVVPDQDJHPHQWUDGLRFRPPXQLFDWLRQHQYLURQPHQWDOVWXGLHVJUDSKLFGHVLJQDQG
IRUHVWU\7KHLQWHQWLRQDOLW\RIWKHGHFLVLRQIRUDOORIWKHVH\RXQJKRPHVWHDGHUVZDVGULYHQE\D
FRPELQDWLRQRIODUJHVFDOHVRFLHWDOFRQFHUQVDQGDGHVLUHIRUVHOIVXIILFLHQF\-HVVLFD:LONHV
GHVFULEHVKHUWUDQVLWLRQWKLVZD\
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,GLGQRWJURZXSLQDKRPHVWHDGLQJKRPHRUDQ\DJULFXOWXUDOEDFNJURXQGZKDWVRHYHU,
PRYHGIRUP\ILUVWMRERXWRIFROOHJHWRWKHFLW\RI.QR[YLOOHDQGZDVVSHQGLQJP\
ZHHNHQGVLQWKH6PRN\0RXQWDLQV$QG,IRXQGP\VHOIUXQQLQJDZD\WRWKHPRXQWDLQV
HYHU\ZHHNHQGWRJHWDZD\IURPVWUHVVIURPZRUN:KDWKDSSHQHGZDV,IRXQGP\VHOILQ
DQROGKRPHVWHDGLQJFRPPXQLW\FDOOHG&DGH¶V&RYHZKLFKLVDSDUWRIWKH6PRN\
0RXQWDLQWRXUORRS\RXFDQWDNHWKURXJKWKHSDUN7KDWZDVP\ILUVWWLPHVHHLQJLWLQ
SHUVRQ²DKRPHVWHDGLQJFRPPXQLW\ZKLFKZDVLQWKLVEHDXWLIXOSODFHDQGHQWLUHO\VHOI
VXIILFLHQW$QG,UHDOL]HGWKDW,GLGQRWNQRZKRZWRGRDQ\WKLQJ/LNHLI,GLGQRWKDYHD
JURFHU\VWRUHDQGDFDU,ZDVQRWJRLQJWRHDWDQG,ZRXOGSUREDEO\EHGHDG$QGLQVWHDG
RIEHLQJOLNH³:HOORKWLPHVDUHGLIIHUHQW´,MXVWJRWVFDUHGDQGUHDOL]HGWKDWDKXPDQ
EHLQJQHHGVWREHDEOHWRIHHGFORWKHVKHOWHUDQGWDNHFDUHRIWKHPVHOYHV´
7RP0DORQHGHVFULEHGWKHLUWUDQVLWLRQWRKRPHVWHDGLQJDVEHLQJPRWLYDWHGSULPDULO\E\
SURYLGLQJIRUKLVIDPLO\EXWVDZWKHLPSRUWDQFHRIWUHDWLQJIDPLO\DQGWKHKRPHVWHDGDVWKH
PRVWLPSRUWDQWXQLWRIHFRORJLFDOVWHZDUGVKLS³7KHWKRXJKWRIEHLQJPRUHVHOIUHOLDQWZDV
DOZD\VDWWKHIRUHIURQWRIRXUPLQGV²LQDVHOILVKZD\EHLQJDJRRGHQYLURQPHQWDOVWHZDUG
EHJLQVDWKRPHRQ\RXURZQODQGE\WDNLQJFDUHRI\RXURZQIDPLO\´
 )RUWKH(GXFDWHG$JULFXULRXVWKHQRWLRQRIVHOIVXIILFLHQF\EHLQJDFRPSRQHQWRI
HQYLURQPHQWDOVWHZDUGVKLSLVVWURQJ$OORIWKHLQWHUYLHZHHVVKDUHGVWRULHVRIWKHLPSDFWWKHLU
FKLOGKRRGKDGRQWKHLUODWHUOLIHVW\OHFKRLFHWRKRPHVWHDG7KHVHRIWHQWKLFNGHVFULSWLRQV
UHSUHVHQWGHHSSODFHEDVHGERQGVWKDWKXPDQJHRJUDSKHU7LP&UHVZHOOGHVFULEHVDVEHLQJQRW
RQO\QRVWDOJLFEXWWUDQVIRUPDWLYHLQFUHDWLQJLGHQWLW\DQGLQGLYLGXDOVHQVHRISXUSRVH
7KHVHSODFHEDVHGERQGVDUHRIWHQFKDUDFWHUL]HGDVWRSRSKLOLDRU³ORYHRISODFH´WKDWH[WHQGV
IURPDSODFHEDVHGERQGWRWKHLGHDRISODFHDVD³ILHOGRIFDUH´7XDQ)RUPDQ\RIWKHVH
\RXQJKRPHVWHDGHUVEHLQJDEOHWROLQNWKHLUHQYLURQPHQWDOYDOXHVWRSUDFWLFDORQWKHJURXQG
VWHZDUGVKLSFDQEHWUDFHGWRDQHWKRVURRWHGLQFKLOGKRRGH[SHULHQFHVWKDWDUHLOOXVWUDWLYHRIWKH
WRSRSKLOLFERQGVDVGHVFULEHGE\0LNH0DUWLQ³7RKDYHDSLHFHRIODQGDQGNQRZWKDWLW
VRXU
UHVSRQVLELOLW\WRWDNHFDUHRILWDQGPDQDJHLWLVDOOZH
YHHYHUUHDOO\ZDQWHG«LW
VQRWVR
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GLIIHUHQWWKDQEXLOGLQJDWUHHKRXVHLQWKHEDFNIRUW\DVDNLGDQGWDNLQJFDUHRILWDVLILWZHUH
\RXURZQNLQJGRP´
 +RZHYHUWKHQRQOLQHDUSDWKWKDWPDQ\RIWKH(GXFDWHG$JULFXULRXVWRRNWR
KRPHVWHDGLQJZDVLQLWLDOO\GLVFRXUDJHGE\WKHLUIDPLOLHV7RP0DORQHGHVFULEHGKRZKLVIDWKHU
ZRUNHGDZKLWHFROODUMREZLWKWKH86'HSDUWPHQWRI$JULFXOWXUHDGPLQLVWHULQJJUDQWVDQG
VDZILUVWKDQGWKHILQDQFLDOFKDOOHQJHVWKDWIDUPLQJIDPLOLHVIDFHG+HDOVRZDUQHGRIWKH
WHPSWDWLRQWRJURZIURPVXEVLVWHQFHKRPHVWHDGWRFRPPRGLW\IDUPZKHUH\RXIDFHGWKH
SUHVVXUHVRIZRUNLQJIRUDFRRSHUDWLYHRUFRUSRUDWLRQ7RPDOVRGHVFULEHGKRZKLVIULHQGV
UHDFWHGWRKLVDJULFXOWXUDODPELWLRQVUHFRXQWLQJRQHH[FKDQJHZLWKKLVIULHQG7LP³<RXVKRXOG
KHDUKLP+HULGHVPHRYHUWKHUDLOVDERXWKRPHVWHDGLQJµ+H\VWXSLG\RX¶UHDKREE\IDUPHU
<RX¶UHQRWDUHDOIDUPHU%X\IURP6WHZDUW¶V>DFRQYHQLHQFHVWRUHFKDLQ@WKH\¶YHDOUHDG\
ILJXUHGLWRXW¶´
 2WKHUVUHSRUWHGWKDWZKLOHIDPLO\DQGFORVHIULHQGVTXHVWLRQHGWKHLUFKRLFHWRKRPHVWHDG
WKRVHZLWKLQWKHDJULFXOWXUDOFRPPXQLW\ZHUHJHQHUDOO\VXSSRUWLYH²HVSHFLDOO\KRPHVWHDGHUV
IURPWKHSUHYLRXVEDFNWRWKHODQGPRYHPHQWDVZHOODVROGHUIDUPHUVZKRIHDUHGWKHORVVRI
DJUDULDQLVP7KDWIHDURIORVLQJERWKDJULFXOWXUDOODQGDQGWKHVNLOOVQHHGHGWRZRUNLWDSSHDUVWR
EHZHOOIRXQGHGDVWKHDYHUDJHDJHRIIDUPHUVLQWKH8QLWHG6WDWHVLQFOXGLQJSDUWWLPHIDUPV
DQGKRPHVWHDGVFODLPLQJDQDJULFXOWXUDOGHGXFWLRQLVQRZ\HDUVROG86'$6KHOO\
+DZVDQG0LNH0DUWLQH[SODLQHGKRZWKHDJLQJIDUPHUWUHQGEHFDPHDQRSSRUWXQLW\IRUWKHPWR
DFTXLUHWKHLUODQGIURPDUHWLULQJGDLU\IDUPHUWKURXJKDODQGWUXVWNQRZQDVWKH2SHQ6SDFH
,QVWLWXWH
 :HERXJKWWKHODQGWKURXJKWKH2SHQ6SDFH,QVWLWXWHZKHUHLW¶VDOHDVHSXUFKDVH
DJUHHPHQW,W¶VDILYH\HDUWHUPZKHUHEDVLFDOO\WKH2SHQ6SDFHJRWDQHQRUPRXV
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GRQDWLRQIURP^1DW&OLSSHU`WREX\RXWIDUPVDFURVVWKH$GLURQGDFNV+HZDQWHGWR
SUHVHUYHIDUPODQGEDVLFDOO\LQ(VVH[&RXQW\7KH\JRWIDLUPDUNHWYDOXHEDVHGRQWKH
DSSUDLVDODQGWKH\FDVKHGRXWDQGJRWWKHSULFHWKH\ZDQWHGVR26,LVKROGLQJWKHGHHG
IRUILYH\HDUV:HPDNHH[WUHPHO\UHDVRQDEOHOHDVHSD\PHQWVWKDWDOOJRWRWKHSXUFKDVH
%XWVLQFHWKH\DUHWKHODQGRZQHUVWKH\SD\WKHWD[HVVRWKH\WDNHWKDWRXWRIRXUOHDVH
SD\PHQWVEXWWKHUHLVQRLQWHUHVWWKDWWKH\DUHFKDUJLQJXV7KHUHDUHVRPHSURVDQGFRQV
EXWPRVWO\SURVIRUXVDQGRXUVLWXDWLRQ26,DOVRERXJKWWKHGHYHORSPHQWULJKWVVRZH
KDYHDFRQVHUYDWLRQHDVHPHQWRQWKHODQGIRUHYHU7KH\ZHUHERWKUHDOO\RSHQDQGUHDOO\
VWULFW/LNHZHWULHGWRJHWDVXEGLYLGDEOHSORWWRSXWDQRWKHUKRXVHRQWKHSURSHUW\EXW
WKH\VDLGQR
7KLVSHUIHFWVWRUPRIRSSRUWXQLW\IRUWKH(GXFDWHG$JULFXULRXVKHOSVWRDGGUHVVWZRRIWKH
ODUJHVWEDUULHUVDFFHVVWRODQGDQGDFFHVVWRNQRZOHGJH,QWKHFDVHRI6KHOO\DQG0LNHWKH
IDUPHUWKH\DFTXLUHGWKHSURSHUW\IURPDOVREHFDPHDPHQWRUDVWKH\WUDQVLWLRQHGIURPEHLQJD
KRPHVWHDGWRDSURILWDEOHVPDOOIDUP
Socio-Political Series Insights—The Educated Agricurious 
 ³,GRQ¶WIHHOOLNH,KDYHDSROLWLFDOKRPHDQ\PRUH,ZRXOGQ¶WFDOOP\VHOIQHFHVVDULO\D
OLEHUWDULDQ,ZRXOGQ¶WFDOOP\VHOIDSURJUHVVLYHRUDWHDSDUW\SHUVRQ,GRQ¶WIHHOOLNH,UHDOO\
KDYHDSROLWLFDOKRPH´7KDWZDVWKHUHVSRQVHIURP-HVVLFD:LONHVUHJDUGLQJDTXHVWLRQDERXW
KHUSROLWLFDODIILOLDWLRQKRZHYHUWKHQRWLRQRISROLWLFDOO\KRPHOHVVKRPHVWHDGHUVZDVD
FRQVLVWHQWWKHPH1RQHRIWKHLQWHUYLHZHHVKDGFOHDUO\SDUWLVDQYLHZVLQVWHDGWKHLUYDOXHVZHUH
QXDQFHGDQGVRPHWLPHVHYHQSDUDGR[LFDORUFRQIOLFWLQJ+RZHYHUWZRWKHPHVHPHUJHG
UHJDUGLQJJRYHUQPHQWWKHILUVWZDVDIHHOLQJWKDWJRYHUQPHQWKDGJRWWHQWRRODUJHDQGZDV
WKUHDWHQLQJWRDUXUDOOLIHVW\OHWKHVHFRQGZDVDEHOLHIWKDWPRUHDJULFXOWXUDOVXEVLGLHVVKRXOGEH
UHGLUHFWHGWRVXSSRUWORFDOVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUH
,QDIROORZXSLQWHUYLHZZLWK7RPDQG0DU\0DORQHWKH\VSRNHRIDUHFHQWHQFRXQWHU
WKDWWKH\KDGKDGZLWK86'$RIILFLDOVZKRVKRZHGXSXQDQQRXQFHGDWWKHLUKRPHVWHDGDVNLQJWR
VHHWKHPHDWWKDWWKHIDPLO\VROGDVSDUWRIWKHLUVPDOO&6$&RPPXQLW\6XSSRUWHG$JULFXOWXUH
EXVLQHVV7KHFRXSOHLQWHUSUHWHGWKHYLVLWE\86'$LQVSHFWRUVWRWKHLUKRPHVWHDGDVRGGJLYHQ
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WKDWWKHLQVSHFWRUVZHUHEDVHGLQ$OEDQ\1HZ<RUN²WKUHHKRXUVDZD\7KH0DORQHVVXVSHFWHG
WKDWWKHXQZHOFRPHGYLVLWWRWKHLUIUHH]HUZDVOLQNHGWRWKHLUVXSSRUWRIDORFDO86'$FHUWLILHG
VODXJKWHUKRXVHWKDWKDGUHFHQWO\EHHQFORVHGDIWHUVODXJKWHUKRXVHZRUNHUVGRFXPHQWHGWKH
LQFRPSHWHQFHRI86'$PHDWLQVSHFWRUVE\LQWHQWLRQDOO\SURFHVVLQJDVLFNQRQFRPSOLDQW
DQLPDODQGWKHQGRFXPHQWLQJWKH86'$LQVSHFWRUVWDPSLQJWKHXQVDIHPHDWDVVDIH(OOHQ
7KHIDOORXWRIWKH86'$LQVSHFWLRQVFDQGDOKDVGHHSHQHGWKHULIWEHWZHHQ86'$DQG
VPDOOVFDOHSURGXFHUVOLNHWKH0DORQHVZKRQRZKDYHWRGULYHDQDGGLWLRQDOKRXUWRSURFHVV
WKHLUOLYHVWRFNRUXVHDQRQ86'$VODXJKWHUKRXVHDQGVHOOWKHPHDWDVHLWKHUVKDUHVRIOLYH
DQLPDOVRUHQJDJHLQEODFNPDUNHWVDOHV+RZHYHUWKHVHVPDOOKROGHUVKDYHDFRPSOH[
UHODWLRQVKLSZLWKWKHJRYHUQPHQWJLYHQWKHLUGHSHQGHQFHRQ86'$IXQGLQJDOOEXWRQHRIWKH
LQWHUYLHZHHVDGPLWWHGWRUHFHLYLQJ86'$JUDQWV6RWKHUHLQOLHVWKHSDUDGR[DJHQHUDO
UHVHQWPHQWWRZDUGWKHDJHQF\IRUSURPRWLQJDEXUHDXFUDF\WKDWFUHDWHVEDUULHUVWRORFDOIRRG
VHFXULW\DQGUHSUHVHQWVLQWUXVLRQEXWDOVRSURYLGHVLPSRUWDQWILQDQFLDODVVLVWDQFHLQWKHIRUPRI
ORZLQWHUHVWORDQVLQIUDVWUXFWXUHGHYHORSPHQWJUDQWVDQGDSSOLHGUHVHDUFKIXQGLQJ$OORIWKH
LQWHUYLHZHHVDOVRH[SUHVVHGDYDOXHLQJRYHUQPHQWIRUWKHVDNHRIWKHLUFRPPXQLWLHVDQG
JHQHUDOO\WRRNDOLEHUDOYLHZRQLVVXHVUHODWHGWRLQGLYLGXDOULJKWV+HUH-HVVLFD:LONHVGHVFULEHV
WKHFRPSOH[SROLWLFDOWUDQVLWLRQWKDWVKHKDVXQGHUJRQHDVDKRPHVWHDGHU
2KVRSROLWLFVIRUPHKDYHFKDQJHG,ZHQWLQWRDJULFXOWXUHRQWKHVLGHRIEHLQJ
OLEHUDO$QGZKHQLWFRPHVWRVRFLDOWKLQJV,VWLOODPLQFUHGLEO\OLEHUDOZKHQLWFRPHVWR
WKLQJVOLNHPDUULDJHHTXDOLW\DQGWKLQJVOLNHSHRSOH¶VULJKWWRFKRLFHOLNHUHSURGXFWLYH
ULJKWVRUDQ\WKLQJLQYROYLQJDSHUVRQ¶VSHUVRQDOOLIH²,¶PSUHWW\PXFKVWLOOYHU\OLEHUDO
:KDWKDSSHQHGZDVZKHQ,ILUVWVWDUWHGEHFRPLQJDKRPHVWHDGHU,IRXQG,ZDV
RIIHQGLQJDORWRIP\OLEHUDOIULHQGVDQG,ZDVDOVRRIIHQGLQJDORWRIP\FRQVHUYDWLYH
IULHQGVDQGSHRSOH,NQHZEHFDXVH,GLGQ¶WILWLQWRDQ\SROLWLFDOVSHFWUXPUHDOO\DQ\PRUH
$QG,ZHQWIURPEHLQJDUHDOO\SROLWLFDODFWLYHGHPRFUDWWRVHHLQJJRYHUQPHQWLQDYHU\
GLIIHUHQWZD\RQFH,VWDUWHGKRPHVWHDGLQJDQGHVSHFLDOO\ZKHQ,VWDUWHGKDYLQJP\RZQ
EXVLQHVV$QGZKHQ\RXJRIURPEHLQJDYHJHWDULDQOLYLQJLQDFLW\UHDOO\DFWLQJRQ\RXU
ORFDOGHPRFUDWLFFDPSDLJQWRJHWWLQJWKUHDWVIURPVRPHRQHRQOLQHWKDWWKH86'$LV
JRLQJWRFRPHWR\RXUKRXVHDQGILQH\RXLI\RXIHGSHRSOHFKLOLDWDZRUNVKRSRULIWKH\
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GDUHGULQN\RXUZHOOZDWHU:KHQ\RXIRXQGRXWJRYHUQPHQWZDVVHHQLQDYHU\
GLIIHUHQWZD\DQG,VWDUWHGWKLQNLQJERWKRIWKHWZRPDLQSDUWLHVLQRXUFRXQWU\DV,FDQ¶W
UHDOO\WDNHDQ\RIWKHPVHULRXVO\DQ\PRUH
7KHQDIWHUDORQJSDXVH-HVVLFDFRQWLQXHV
,VWLOOYRWHLQORFDOHOHFWLRQV,FDUHDERXWWKLQJVOLNHWKH)DUP%LOO,¶YHEHFRPHPXFK
PRUHDFWLYHLQORFDOJRYHUQPHQWWKDQ,HYHUZDVEHIRUH7KHQDWLRQDOJRYHUQPHQWKDV
EHFRPHPRUHRIDZKLWHQRLVH
$QGVRWKLVFRPSOH[UHODWLRQVKLSZLWKELJJRYHUQPHQWKDVEHHQPHWE\WKHHGXFDWHGDJULFXULRXV
ZLWKDGRVHRIDPELYDOHQFH²XVHWKHJRYHUQPHQWZKHQ\RXFDQDQGNHHSLWDWDUP¶VGLVWDQFHWKH
UHVWRIWKHWLPH,QVWHDGLQYHVW\RXUHQHUJ\LQWKHORFDOFRPPXQLW\DQGORFDOFKDQJH:KLOHWKH
WKHPHRIFXOWLYDWLQJFRPPXQLW\ZDVDPDMRURQHIRUDOOWKHKRPHVWHDGHUVLQWKLVVHULHV6KHOO\
+DZHVDQG0LNH0DUWLQKDYHGHYHORSHGDQLQWHQWLRQDODSSURDFKWRGHYHORSLQJDPRUH
VXVWDLQDEOHFRPPXQLW\6KHOO\DQG0LNHKDYHWHDPHGXSZLWKRWKHUKRPHVWHDGHUVDQGIDUPHUVWR
FUHDWHDVHOIVXIILFLHQWIDUPLQJQHLJKERUKRRGZKLFK6KHOO\GHVFULEHV
:KHQZHDFTXLUHGWKHSURSHUW\ZHNQHZWKDWWKHUHZHUHDFRXSOHRWKHUIDUPHUVLQWKH
QHLJKERUKRRGEXWKDGQRLGHDZKDWLWZRXOGEHFRPHZHOLWHUDOO\KDYHDFUHDPHU\D
EXWFKHUDYHJHWDEOHJURZHUDVXJDUPDNHUDQGDEUHZHU\ZLWKLQWZRPLOHV,WKDVWKH
SRWHQWLDOWRPDNHXVDQDJULWRXULVPGHVWLQDWLRQEXWLWDOVRUHSUHVHQWVDPRUHVXVWDLQDEOH
V\VWHPRXUZKH\JRHVWRWKHSLJVSLJPDQXUHJRHVWRWKHYHJJLHIDUPHUDQGVRRQ
:H
YHDOVREXLOGGHHSIULHQGVKLSVWKDWDUHURRWHGLQORQJVXPPHUGD\VKHOSLQJHDFKRWKHU
KD\DQGFROGZLQWHUVWU\LQJRXUEHVWWRNHHSOLYHVWRFNDOLYHDQGRXUKRPHVZDUP
,QPDQ\UHVSHFWVWKHSK\VLFDODQGVRFLDODUUDQJHPHQWRIWKHFRPPXQLW\WKDW6KHOO\GHVFULEHVLV
FRQVLVWHQWZLWK)HUGLQDQG7RQQLHV¶*HPHLQVFKDIWFRPPXQLW\DUUDQJHPHQWWKDWDUJXHV
LQGLYLGXDOVZKRLQKDELWWKHVDPHWHUULWRU\LQHYLWDEO\LQWHUDFWRYHUFRPPRQLVVXHVDQGWKDWWKLV
LQWHUDFWLRQJLYHVVWUXFWXUHDQGVWUHQJWKWRORFDOOLIH7RQQLHV,WLVDVWUXFWXUHZKHUHWUXVW
OXEULFDWHVFRRSHUDWLRQDQGEXLOGVUHODWLRQVKLSVURRWHGLQUHFLSURFLW\WKDWFRQWULEXWHWRWKH
GHYHORSPHQWRIFRPPXQLW\
                                                          
7 -HVVLFD:LONVODWHUGHVFULEHGKRZVKHQRORQJHUVHUYHGIRRGSDUWLFXODUO\KRPHVWHDGSURFHVVHGPHDWDQGZDV
HYHQVFDUHGLQWRVHUYLQJERWWOHGZDWHURYHUWDSZDWHUDWKHUKRPHVWHDGLQJZRUNVKRSVEHFDXVHRIIRRGVDIHW\ODZV
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 7KH0DORQHIDPLO\LGHQWLILHGFRPPXQLW\DVEHLQJWKHNH\WRKDYLQJDVXFFHVVIXO
KRPHVWHDG,QIDFWLWZDVDQHLJKERUZKRFRQYLQFHGWKHPWKDWLQVWHDGRIMXVWUDLVLQJWZRSLJV
IRUWKHPVHOYHVWKH\FRXOGIHHGWKHHQWLUHFRPPXQLW\XVLQJH[SLUHGIRRGIURPWKHORFDOJURFHU\
VWRUHWKDWWKHQHLJKERUZRUNHGDW+HUH7RP0DORQHGHVFULEHVWKHSURFHVV
:HOOZHQDPHGWKHP3RUNDQG%HDQVIRUWKHWZRSLJV$QGRXUQHLJKERUDFURVVWKH
VWUHHWZRUNHGDW3ULFH&KRSSHUDQGVWDUWHGEULQJLQJXVIRRGZLWKWKHLGHDWKDWZHPD\
MXVWEHDEOHWRIHHGWKHQHLJKERUKRRG2QFHKHILJXUHGRXWKRZPXFKKHFRXOGEULQJXV
ZHERXJKWIRXUPRUHSLJVWKDWVXPPHUWKHJURFHU\VWRUHZDVKDSS\WRREHFDXVHWKH\
ZHUHMXVWSD\LQJWRWKURZDZD\ZDWHUDQGQXWULHQWV
 +RZHYHUIRUWKH(GXFDWHG$JULFXULRXVFRPPXQLW\RIWHQH[WHQGVIDUEH\RQGWKHLU
QHLJKERUKRRGWRLQFOXGHWKHYLUWXDOFRPPXQLW\-HVVLFD:LONHVGHVFULEHVKHUYLUWXDOFRPPXQLW\
DVDQH[WHQVLRQRIKHUPRGHUQKRPHVWHDGLQJHGXFDWLRQEXVLQHVV
0RVWRIP\PRQH\FRPHVIURPDGVDOHVRUZRUNVKRSVRUFODVVHVRU,VHOOWKLQJV
DGYHUWLVHGWKURXJKWKHEORJ6RWKHFRPPXQLW\,KDYHRQOLQHLVWKHUHDVRQ,¶PDEOHWR
KDYHFRPPXQLW\LQWKHSK\VLFDOZRUG6RPHWLPHVWKHUH¶VDORWRIFURVVRYHU,¶YHOHDUQHG
,¶YHPHWDORWRISHRSOHZKRRQO\IRXQGPHEHFDXVHRIWKH,QWHUQHWRURQO\IRXQGPH
EHFDXVHRI)DFHERRN$QGWKH\¶YHEHFRPHIULHQGV3HRSOHKDYHPRYHGWRP\WRZQIURP
.H\:HVWEHFDXVHWKH\XVHGWRUHDGDERXWPHRQOLQH7KH\GLGQ¶WPRYHEHFDXVHRIPH
EXWWKH\PD\EHIRXQGRXWDERXW:DVKLQJWRQ&RXQW\WKURXJKPHDQGPRYHGKHUH,W¶V
MXVWDPD]LQJWRPHWKHDPRXQWRISHRSOHWKDWKDYHEHFRPHDSDUWRIP\OLIHWKURXJKWKH
,QWHUQHW,WKLQNWKDWLW¶VEHFDXVH,ZULWHDERXWIDUPLQJZKLFKLVVXFKDQLQWLPDWHWKLQJ
DQG\RXKDYHWKLVWRROWKDWFDQEHVRZLGHVSUHDGWKDWSHRSOHWKDWDUHGUDZQWRWKLV
LQWLPDWHOLIHVW\OHKDYHWKLVJLDQWQHWWKH\FDQILQG\RXLQ
7KHLGHDWKDWKRPHVWHDGLQJDQDFWWKDWE\GHILQLWLRQLVURRWHGLQSODFHLVVRVWURQJO\
LQIOXHQFHGE\WKHYLUWXDOZRUOGLVDGHILQLQJFKDUDFWHULVWLFRIWKH(GXFDWHG$JULFXULRXV
W\SRORJLHV'XULQJP\SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQH[SHULHQFHHYHU\RQHRIWKH(GXFDWHG
$JULFXULRXVKRPHVWHDGHUVKDGDVPDUWSKRQHZLWKLQUHDFK,WZDVXVHGWRORRNXSSDUWQXPEHUV
IRUDEURNHQKRUVHIRUHFDUWWDNHDSKRWRRIFRZVXIIHULQJPDVWLWLVWRVHQGWRWKHYHWHULQDULDQDQG
IRUFDOOLQJWROHWIDPLO\NQRZWKDWZH¶GEHUXQQLQJODWHEHFDXVHDPRRVHKDGWDNHQGRZQD
VHFWLRQRIIHQFH$OORIWKHLQWHUYLHZHHVVDLGWKH\FRXOGQ¶WLPDJLQHKRPHVWHDGLQJZLWKRXWLW
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DGGLQJWKDWLWDOVRVHUYHGDVWKHLUODQGOLQHDQGDVFRQYHQLHQWDVLWLVLWDOORZHGWKHPWRVKXWLWRII
DQGWUXO\³FKHFNRXW´IURPVRFLHW\ZLWKWKHIOLSRIDVZLWFK
3HUKDSVWKHRQO\FKDUDFWHUDWWULEXWHRIWKH(GXFDWHG$JULFXULRXVWKDWULYDOVWKHLU
HQWKXVLDVPLVWKHLULGHDOLVP$OORIWKHKRPHVWHDGHUVZLWKLQWKLVW\SRORJ\VSRNHRIDGHVLUHWR
³SD\LWIRUZDUG´RUFUHDWHJRRGIRURWKHUVLQWKHIXWXUH7KH\DOVRDFNQRZOHGJHGWKDWWKHUHZDVD
OHDSRIIDLWKLQYROYHGLQWKHLUGHFLVLRQDQGWKDWLQPDQ\ZD\VWKHLUKRPHVWHDGVVHUYHDV
HYLGHQFHRIZKDW¶VSRVVLEOH+HUH-HVVLFD:LONHVGHVFULEHVWKHFRQWULEXWLRQRIPRWLYDWLRQ
,ZRXOGOLNHWRVD\DVP\FRQWULEXWLRQJHWWLQJSHRSOHWRNLQGRIJHWRIIWKHLUEXWW,WRWDOO\
EHOLHYHLQWKH³GRRFUDF\,ZRXOGVD\WKDWSHRSOHGRQ¶WUHDOL]HWKDWWKHGRHUVPDNHWKH
GHFLVLRQ/LNHLIIRUW\SHRSOHDUHILJKWLQJRYHUZKDWFRORUWRSDLQWDEDUQDQGRQHSHUVRQ
MXVWZDONVXSDQGVWDUWVSDLQWLQJLWUHGLW¶VJRLQJWREHDUHGEDUQ<RXNQRZDORWRIIRONV
VSHQGDORWRIWLPHSODQQLQJDQGWDONLQJDQGRQSDSHUWKHLUEDQNDFFRXQWVKDYH
VDYHGXSMXVWIRUIHQFLQJDQGOLYHVWRFNDQGKDYHDJUDSKSDSHUVHWXSRIWKHLUSDVWXUHDQG
EDUQVDQGVWXII$QGWKH\QHYHUWDNHWKHVWHS$QG,ZRXOGUDWKHUEHWDNLQJUHDOO\PHVV\
VWHSVLQUHDOO\FKHDSUXEEHUERRWVWKDQEHRQHRIWKRVHSHRSOHVLWWLQJDWKRPHVFDUHGWRGR
DQ\WKLQJ
)HDUOHVVLGHDOLVPDQG\RXWKIXOH[XEHUDQFHFROOLGHLQDZD\WKDWWKHVHFDVKSRRUEXW
VWURQJEDFNHGKRPHVWHDGHUVDUHDEOHWRWDFNOHSURMHFWVLQDVLQJOH\HDUWKDW¶VDVWRXQGLQJDQGLQ
PDQ\ZD\VH[SODLQVWKHTXLFNWUDQVLWLRQWKDWWZRRIWKHWKUHHKRPHVWHDGVDSSHDUWREHPDNLQJ
IURPEHLQJIRFXVHGRQIRRGSURGXFWLRQIRUWKHPVHOYHVWRIRRGSURGXFWLRQIRUWKHLUFRPPXQLWLHV
,QWKHQH[WVHFWLRQZH¶OOH[SORUHWKHSUDFWLFDOVNLOOVVHULHVZKHUHWKHVHKRPHVWHDGHUVGLVFXVVWKH
UDQJHRIVNLOOVDQGFKDOOHQJHVDVVRFLDWHGZLWKQHRKRPHVWHDGLQJ 
Practical Series Insights—The Educated Agricurious 
,ZDVQRWERUQDIDUPHU¶VVRQQHYHUGURYHDWUDFWRU¶WLOODVW\HDUDQGFDQ¶WWHOO\RXWKH
³ULJKWZD\´WRIDUP:KDW,FDQWHOO\RXLVWKDWQRWJURZLQJXSRQDIDUPPD\EHD
KDQGLFDSIRUPHVRPHGD\VEXWRWKHUGD\VLW¶VDWRWDOEOHVVLQJ)RUH[DPSOH,NQHZ
QRWKLQJDERXWPLONLQJDFRZRUEXLOGLQJDPLONLQJSDUORUEXWZKHQZHJRWWKLVSODFH,
ZDVDEOHWRLGHQWLI\DKDOIGR]HQWKLQJVZURQJZLWKWKHPLONLQJSDUORUEHFDXVH,ZDVQ¶WD
IDUPHU,KDYHDGLIIHUHQWSHUVSHFWLYHEDVHGRQGLIIHUHQWH[SHULHQFHVDQGVRPHWLPHV
WKDW¶VMXVWZKDW\RXQHHGWRVROYHDSUREOHP 
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 7KDW¶VWKHZD\0LNH0DUWLQZKRZHQWWRFROOHJHWRVWXG\UDGLRSURGXFWLRQGHVFULEHVKLV
DSSURDFKWRWDFNOLQJSUREOHPVZLWKZKLFKKHKDVQRIDPLOLDULW\$V,OLVWHQHGWRKLPGHVFULEHKLV
DSSURDFKWRSUREOHPVROYLQJLWZDVFOHDUWKDWKHORYHGWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQXVLQJKLVKDQGV
DQGKLVKHDG,SUREHGGHHSHUDVNLQJKRZDQGZK\ZRUNLQJZLWKKLVKDQGVEULQJVVRPXFK
VDWLVIDFWLRQ
:HOOLW¶VQRWMXVWZRUNLQJZLWKP\KDQGVLW¶VZRUNLQJZLWKP\KHDGDQGKDQGVDQG
ODQG7KRVHWKUHHDUHWKHPDJLFWULR,W¶VNLQGDOLNHDFWLRQVVSHDNLQJORXGHUWKDQZRUGV,I
\RX¶UHZRUNLQJLQMXVWDFHUHEUDOZRUOGOLQHGZLWKVOLFNPDUNHWHUV²OLNH,ZDVLQUDGLR²
LWFDQDOOEHDPLUDJH+RZHYHULI,IL[WKDWWUDFWRU,GRQ¶WHYHQQHHGWRVD\DQ\WKLQJ,
FDQMXVWSRLQWDWLWLVLWUXQQLQJ"<HS$QGWKDW¶VEHFDXVHRIPH,FDOOLWWKHMXGJPHQW
RIUHDOLW\1R%6KHUH
7KH³MXGJPHQWRIUHDOLW\´WKDW0LNHGHVFULEHVLVHYLGHQWLQWKHSHUVRQDOLWLHVRIWKHVH
KRPHVWHDGHUV7KURXJKRXWWKHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQSURFHVVWKHGLVFXVVLRQRIWHQWXUQHGWR
KRZDSDUWLFXODUWDVNFRXOGEHGRQHPRUHHDVLO\RUHIILFLHQWO\DQGLQHYLWDEO\WKHTXHVWLRQRI
ZKHWKHURQHKDVKHDUGRIDQLGHDRUDFWXDOO\GRQHLWZDVWKHOLWPXVWHVWRIZKDWFRQVWLWXWHG
UHDOLW\0LNH¶VSRLQWLQJDWWKHUXQQLQJWUDFWRUDQGWKHGHPDQGWKDW\RXQHHGWRDFWXDOO\KDYH
GRQHLWLQRUGHUWRKDYHFUHGLELOLW\LVHFKRHGLQ3ODWR¶V*RUJLDVPDNLQJWKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQ
UHDOWHFKQLFDOVNLOOVDQGUKHWRULFVD\LQJUKHWRULF³KDVQRDFFRXQWWRJLYHRIWKHUHDOQDWXUHRI
WKLQJVDQGVRFDQQRWWHOOWKHFDXVHRIDQ\RIWKHP´3ODWR
)RUWKHVHQHRKRPHVWHDGHUVWKHUHDOVRDSSHDUVWREHDIUXVWUDWLRQEHWZHHQZDQWLQJWRGR
WKLQJVZHOODQGVLPSO\FRPSOHWLQJWKHZRUNRUPDNLQJVRPHWKLQJ³JRRGHQRXJK´4XHVWLRQVRI
VNLOOHGFUDIWVPDQVKLSZHUHXVXDOO\RYHUVKDGRZHGE\WKHUHDOLW\RIWKHVKHHUYROXPHRIZRUNWR
EHGRQHGHVFULEHGE\7RP0DORQH
2QHWKLQJ,¶PKDSS\DERXWUHODWHGWRHGXFDWLRQLV,OHDUQHGKRZWRGRDOOWKRVHWKLQJVWKDW
\RXQHHGWROHDUQKRZWRGRWRKRPHVWHDG,WZDVWKHFRPPXQLW\ZKRWDXJKWPHEXW
WKH\GLGQ¶WFRPHWRPH,ZHQWRXWDQG,ZRUNHGFRQVWUXFWLRQMREVDQGZKHQ,ZRUNHG
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FRQVWUXFWLRQMREV,ZHQWRYHUWRWKHHOHFWULFLDQDQGMXVW%6¶GZLWKKLP:DWFKLQJKRZ
WKH\WDSHXSDQRXWOHWWKHUH¶VDPHWKRG,¶PDOZD\VWU\LQJWROHDUQHYHU\ERG\HOVH¶V
WUDGHVDQGP\SUREOHPLV,GRQ¶WKDYHHQRXJKWLPHWROHDUQDOOWKHGLIIHUHQWWUDGHV,¶G
ORYHWREHDEOHWRPDVWHUZHOGLQJ,¶GORYHWREHDJUHDWIDUULHUDQGKRUVHORJJHUWRREXW,
GRQ¶WKDYHHQRXJKWLPH,¶GORYHWRVLWDQGSOD\JXLWDUDOOGD\ORQJEXW,GRQ¶WKDYH
HQRXJKWLPHWRGRWKDWHLWKHU,¶YHDOZD\VVDLG,¶PVWLOOSHWLWLRQLQJIRUWKHKRXUGD\,
WKLQN,FRXOGJHWHYHU\WKLQJGRQHLQWKHKRXUVDQGVWLOOKDYHIXQ
+LVZLIH0DU\GHVFULEHGWKHGLOHPPDVLPLODUO\
,¶YHJRWWHQJRRGDWPDNLQJDZKROHEXQFKRIWKLQJVSLFNLQJXSVNLOOVZH¶UHQRW
FUDIWVPHQEXWZHJHWVWXIIGRQHZHMXVWPDGHWKRVHSLJWURXJKV:HXVHGSO\ZRRG
DQG[IURPWKHVDZPLOODQG*RULOOD*OXHDQGWKH\¶UHDZHVRPH,ZDVOLNH³,
ZRQGHULIWKH\¶OOKROGZDWHU"´$QGWKH\GRVRQRZRQHRIWKHPLVDZDWHUWURXJKWRR
%XW,PHDQWRGD\RURYHUWKHODVWWZRGD\VLQEHWZHHQGRLQJVWXIIOLNHGURSSLQJNLGVRII
FDPHKRPHIHGWKHKRUVHVZHQWWRWKHVDZPLOOFXWIRUDFRXSOHRIKRXUVFDPHGRZQ
KHUHULSSHGRXWDEXQFKRISOXPELQJUHZLUHGDQRXWOHWSXWXSDOOWKLVWULP\RXNQRZ
LW¶VMXVWDORWDQGDOZD\VDUXVKWRJHWWKLQJVGRQH
1RWVXUSULVLQJO\WKHIXQFWLRQDODSSURDFKWRLQIUDVWUXFWXUHDQGVNLOOVH[WHQGHGWRD
ZRUOGYLHZWKDWLVIRFXVHGRQXWLOLW\RYHUDOOHOVH+HUH-HVVLFD:LONHVGHVFULEHVKHUSHQFKDQWIRU
WKHXWLOLWDULDQ
,GRQ¶WHYHQOLNHZKHQ\RXJRWRPXVHXPVDQG\RXVHHDSHUIHFWO\IXQFWLRQLQJVZRUGRU
D[HDQGLW¶VOLNH³7KLVLVRQGLVSOD\´$QG,¶POLNH³*UHDWFDQZHXVHLW"´$QGWKH\¶UH
OLNH³1R<RXFDQORRNDWLW´,UHDOO\OLNHXVLQJWKLQJV6RPHWLPHV\RXJRWSHRSOH¶V
KRXVHVDQGOLNHWKDW¶VWKHOLYLQJURRPIRUVKRZ"/LNHWKHLGHDWKDWWKHUH¶VDZKROHURRP
LQDKXPDQ¶VKRXVHWKDW¶VIRUGHFRUDWLRQ",FDQ¶WLPDJLQHOLYLQJWKDWZD\%XW,PHDQ
SHRSOHDUHDOORZHGWROLNHZKDWHYHUWKH\ZDQWREYLRXVO\:KHQVRPHSHRSOHORRNDW
P\²,WKLQNDJHUPDSKREHPLJKWWKURZXSDQGGLHLQWKLVKRXVH:HDUHOLWHUDOO\WDONLQJ
ZLWKDVLFNODPELQDGRJFUDWHDUHFRYHULQJODPEQRWDVLFNRQH$UHFRYHULQJODPEWHQ
\DUGVDZD\IURPPHDQG\RXFDQVPHOOWKHZDIWRIVKHHSPDQXUHLQP\OLYLQJURRP
ZKLFKLVKHDWHGE\D7XSSHUZDUHFRQWDLQHURIORJVWKDWZHSXOOHGRXWRIWKHZRRGV6R
WKLVLVQRWHYHU\RQH¶VOLIHEXWLWPLQHDQGLW¶VDVFUDSS\SODFHZLWKPDMRUUHSDLUVPDGH
ZLWKGXFWWDSHDQGEDOLQJWZLQH
:KLOHIHHOLQJWKHEXUGHQRIXQFRPSOHWHGSURMHFWVZDVDXQLYHUVDOVHQWLPHQWRI
KRPHVWHDGHUVDFURVVW\SRORJLHV,QRWLFHGWKDWROGHUKRPHVWHDGHUVJHQHUDOO\WRRNWKHWLPHWR
HQJDJHLQFUDIWVPDQVKLSDQGWKHDUWV7KLVLVOLNHO\GXHWRWKHIDFWWKDWWKHLUHVVHQWLDO
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LQIUDVWUXFWXUHZDVFRPSOHWHZKHUHPDQ\RIWKH\RXQJHUQHRKRPHVWHDGHUVZHUHVWUXJJOLQJWR
MXVWJHWE\RIWHQOLYLQJLQXQILQLVKHGVWUXFWXUHVDQGFRPELQJWKHIRUHVWIRUIXHOZRRGDVD
SUHFXUVRUWRFRRNLQJGLQQHU7KHUHODWLYHFRPSOHWHQHVVRIWKHKRPHVWHDGDOVRGLFWDWHGWKH
KRPHVWHDGHU¶VDELOLW\WRWKLQNDERXWIXWXUHSODQVZKLFKIRUWZRRIWKHWKUHHKRPHVWHDGV
LQYROYHGHQJDJLQJLQODUJHUDJUDULDQHQWHUSULVHVIRFXVHGRQYDOXHDGGHGSURGXFWV+HUH0LNH
0DUWLQGHVFULEHVWKHLUXSDQGFRPLQJSODQV
,IZH¶UHJRLQJWRFRQWLQXHWREHDVPDOOIDUPVWHDGZKLFKLVZKDWZHZDQWZH¶UHJRLQJWR
KDYHWRGLYHUVLW\DELW:HDUHJRLQJWRODXQFKDNLFNVWDUWHUFDPSDLJQIRUDIHZLFHFUHDP
PDFKLQHVVRZHFDQRIIHU1R&R)UR<RDWWKHFDIpDQGIDUPHUV
PDUNHWV&RPHZLQWHU
ZHDUHJRLQJWREXLOGDVWHSXSSDUORULQDQRWKHUSDUWRIWKHEDUQWRPDNHURRP
IRUDFUHDPHU\SDFNLQJURRPH[SDQVLRQ1H[WZHHNZH
OOEHSLFNLQJXSVRPHKRRS
WUXVVHVWRH[SDQGRQRXUVRODUEDUQWRDFFRPPRGDWHIRUWKHGU\JLUOVDVZHOODVWKHRQHV
ZH
UHPLONLQJ,WVRXQGVOLNHDORWEXWZH¶UHH[FLWHGWRJHWVWDUWHG

 :KLOHWKH0DORQHIDPLO\ZDVXQDSRORJHWLFDERXWWKHVFUDSS\DQGXQNHPSWDSSHDUDQFHRI
WKHLUKRPHVWHDGDQGLWVPDQ\XQFRPSOHWHGSURMHFWVDQG0LNH0DUWLQDQG6KHOO\+DZVZHUH
RUJDQL]HGDQGGULYHQE\WKHSURVSHFWRIHDUQLQJDQLQFRPHIURPWKHLUODQG-HVVLFD:LONHV
RIIHUHGDGLIIHUHQWWDNH
,ZDVUHDOO\VHOIFRQVFLRXV«UHDOL]LQJDOOWKHPLVWDNHV,¶YHEHHQPDNLQJRQWKLVIDUP
>UHIHUULQJWRERWKLQIUDVWUXFWXUHDQGDQLPDOKXVEDQGU\@7KHPRVWLPSRUWDQWWKLQJLV,
UHDOO\GRQ¶WFDUHZKDWRWKHUSHRSOHWKLQNDERXWWKHIDUP«KDYLQJWKDWDELOLW\«>WR@EH
VHSDUDWHGIURPZKDWRWKHUSHRSOHPD\WKLQN,WKLQNWKDW¶VWKHEHVWWKLQJ,¶YHOHDUQHG
DERXWKRPHVWHDGLQJ6HOIUHOLDQFHLVJUHDWZKHQ\RXKDYHVRODUSDQHOVDQGJUHHQ
WHFKQRORJ\EXWEHLQJPHQWDOO\VHOIUHOLDQWDQGUHDOL]LQJZKDWPDWWHUVDWWKHHQGRIWKH
GD\LVZKR\RXDUH
-HVVLFD¶VDELOLW\WRPRYHIURPWKHVKRUWFRPLQJVRIKHUKDUGVNLOOVWRDQXQGHUVWDQGLQJWKDW
VXFKDOLIHVW\OHDOVRUHTXLUHVJULWDQGPHQWDOVHOIUHOLDQFHZDVDSRLQWWKDWQRQHRIWKHRWKHUQHR
KRPHVWHDGHUVLQWKLVW\SRORJ\DFNQRZOHGJHGEXW,EHOLHYHGWKH\DOOLQKHUHQWO\SRVVHVVHG7KLV
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VWDQGVDVDFXOWXUDOO\VLJQLILFDQWGHFLVLRQJLYHQWKHFRQYHQWLRQDOFRUSRUDWHWUDMHFWRU\WKDWVR
PDQ\RIWKHLUJHQHUDWLRQRSWHGIRUE\GHIDXOW
Economic Series Insights—The Educated Agricurious 
,GRQ¶WPHDVXUHZHDOWKOLNHPRVW,WHQGWRDVNTXHVWLRQVOLNH'LGZHJHWDVPXFKGRQH"
$P,WLUHG"$P,VRUH"'LG,ZRUNDVPXFKDV,FRXOG"$QGGLG,WKLQNVPDUWHQRXJK"
$QGGLG,KDYHIXQGRLQJLW"0RVWO\,FDQVD\WKDWXSXQWLOWKLVSRLQWWKHJRRGWLPHVKDYH
RXWZHLJKHGWKHEDGWLPHV:H¶UHZHDOWK\LIWKHEDUQLVIXOORIKD\DQGWKHZRRGVKHGLV
IXOORIZRRG7KDW¶VKRZZHPHDVXUHLW²ZH¶UHFDVKSRRUEXW$GLURQGDFNULFK
$V7RP0DORQHGHVFULEHGKLV\DUGVWLFNIRUZHDOWKLWZDVFOHDUWKDWWKHFXUUHQF\KHGHDOW
LQZDVWLPHQRWGROODUV+RZWKHVHQHRKRPHVWHDGHUVEDODQFHZKDWLVHVVHQWLDOO\DWKFHQWXU\
OLIHVW\OHLQDVWFHQWXU\HFRQRP\LVWKHVWRU\RIZHDULQJPXOWLSOHKDWVPLQLPL]LQJWKHXVHRI
FDVKDQGILQGLQJFUHDWLYHZD\VWRDGGUHVVPRGHUQLVVXHVOLNHKHDOWKFDUHDQGHGXFDWLRQ
2IWKHILYHQHRKRPHVWHDGHUVLQWKLVW\SRORJ\UHSUHVHQWLQJWKUHHKRPHVWHDGVDOOEXWRQH
KDGRIIKRPHVWHDGMREVWRKHOSVXSSOHPHQWWKHLULQFRPH$QGZKLOHWKDWVXSSOHPHQWDOLQFRPH
ZDVRIWHQYLHZHGDVWKHFDVKUHVHUYHGIRUSD\LQJSURSHUW\WD[HVDQGPDNLQJLQIUDVWUXFWXUH
LPSURYHPHQWVWKHJUHDWHUYDOXHRIWKHRIIKRPHVWHDGMREZDVDFFHVVWRKHDOWKLQVXUDQFH,W¶V
LPSRUWDQWWRQRWHWKDWWKHILHOGUHVHDUFKRYHUODSSHGZLWKWKHUROORXWRIWKH$IIRUGDEOH&DUH$FW
$&$ZKLFKDOWKRXJKLWZDVVLJQHGLQWRODZLQGLGQ¶WJLYHDFFHVVWRPRVWSURYLVLRQV
DFWXDOKHDOWKFDUHXQWLO++6JRY$OORIWKHKRPHVWHDGHUVLQWKLVW\SRORJ\
H[SUHVVHGFDXWLRXVRSWLPLVPIRUWKHQHZODZFLWLQJWKDWWKHLUOLIHVW\OHZDVLQKHUHQWO\SURQHWR
SK\VLFDOLQMXU\:KHQ,IROORZHGXSZLWKHDFKRIWKHVHQHRKRPHVWHDGHUVLQ-DQXDU\WKH
SUHYLRXVO\XQLQVXUHGKRPHVWHDGHUKDGHQUROOHGLQWKH$&$ZLWKDOORIWKHRWKHUUHVSRQGHQWVLQ
WKLVW\SRORJ\UHSRUWLQJWKDWWKH\ZHUHORRNLQJLQWRWKHSRVVLELOLW\RIVZLWFKLQJWRWKH$&$
ZKLFKZRXOGDOORZWKHPWRHLWKHUJLYHXSWKHLURIIKRPHVWHDGHPSOR\PHQWRUZRUN³XQGHUWKH
WDEOH´
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,QWHUPVRISURGXFLQJRQIDUPKRPHVWHDGLQFRPHDOORIWKHQHRKRPHVWHDGHUVKDG&6$
PRGHOVWKDWRIIHUHGJUHDWHUILQDQFLDOVHFXULW\E\SURFXULQJDGYDQFHSD\PHQWDQGLQWKHFDVHRI
WKRVHSURGXFLQJPHDWDOORZHGIRUVHOOLQJDQLPDOVSURFHVVHGDWWKHORFDOQRQ86'$±LQVSHFWHG
VODXJKWHUKRXVH-HVVLFD:LONHVKDGWKHPRVWGLYHUVHPRGHOKDYLQJ&6$RSWLRQVIRUZRROODPE
SRUNUDEELWVDQGHYHQKRPHVWHDGLQJZRUNVKRSVZKHUHSDUWLFLSDQWVSDLGIRUDPHPEHUVKLSLQ
DGYDQFH7KH0DORQHIDPLO\KDVDOVRHPSOR\HGD&6$PRGHOIRUPHDWSRUNDQGEHHIKRZHYHU
WKHPHDWFXWVUHFHLYHGXQGHUWKH&6$DUHGHWHUPLQHGE\WKHFRQVXPHUDV0DU\H[SODLQV
7KH&6$ZRUNVEHFDXVHLW¶VHQRXJKRIWKHPL[RIFRXSOHVWKDWZDQWPRUHRIWKHKLJK
HQGVWXIIWKH\GRQ¶WUHDOO\HDWDORW$QGWKHQIDPLOLHVZKRZDQWPRVWO\MXVWKDPEXUJHU
WKDW¶VZKDWWKH\IHHGWKHLUIDPLO\,QDZD\LWPHDQVWKDWWKHZHDOWKLHUIRONVZKRMXVW
WDNHDFRXSOHRIQLFHVWHDNVDUHVXEVLGL]LQJWKHZRUNLQJFODVVIDPLOLHVZKRDUHORRNLQJ
IRUKDPEXUJHUDQGVWHZPHDWWRVWUHWFKWKHLUIDPLO\EXGJHW,OLNHWKDWDERXWRXU&6$
PRGHO
 :KLOHDPL[RIRIIIDUPKRPHVWHDGLQFRPHDQGSDUWWLPHZRUNKHOSVWRPHHWWKHLUQHHGV
LWLVWKHLQIRUPDOHFRQRP\ZKHUHWKHVHKRPHVWHDGHUVUHSRUWWUDQVDFWLRQVWKDWUHSUHVHQW±
RIWKHLULQFRPH7KHSULQFLSOHWRRORIWKHLQIRUPDOHFRQRPLFLVEDUWHULQJZKLFK-HVVLFD:LONHV
GHVFULEHVWKLVZD\
%DUWHULQJLVDQDOWHUQDWLYHWRWKHSDSHUFXUUHQF\HFRQRP\$KRPHVWHDGLVGLIIHUHQWIURP
VD\\RXUDYHUDJHFXOGHVDF0F0DQVLRQEHFDXVHDWUXO\VHOIUHOLDQWKRPHVWHDGLVDXQLW
RISURGXFWLRQQRWDXQLWRIFRQVXPSWLRQHPSKDVLVDGGHG7KLVPHDQVWKDWE\YLUWXHRI
SURGXFWLRQKRPHVWHDGHUVDUHLQDSUHWW\JRRGSRVLWLRQWREDUWHU
7KLVGLVWLQFWLRQRIDKRPHVWHDGEHLQJYLHZHGRIDXQLWRISURGXFWLRQZKHUHPRVWPRGHUQ
KRXVHKROGVDUHXQLWVRIFRQVXPSWLRQLVDFKDUDFWHUL]DWLRQWKDWLVQRWHGE\ORFDOIRRGDFWLYLVWDQG
VFKRODU6KDQQRQ+D\HVZKRWUDFHVWKHWUDQVLWLRQWRWKHVZKHQERWKSODQQHGDQGSHUFHLYHG
REVROHVFHQFHZHUHILUVWHPSOR\HGWRFUHDWHFRQVWDQWFRQVXPSWLRQZKLFKZDVHIIHFWLYHDWJURZLQJ
*'3EXWDOVROHVVHQHGWKHVHOIVXIILFLHQF\RIKRXVHKROGVDVUHSODFHPHQWWUXPSHGUHSDLUDQG
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LQGXVWULDOFDQQLQJUHSODFHGKRPHJURZQIRRGSUHVHUYDWLRQ-HVVLFD:LONHVJRHVRQWR
H[SODLQWKHUHYHUVDORIWKLVWUHQG
<RXQJIDUPHUVDQG\RXQJKRPHVWHDGHUVDUHKHOOEHQWRQEXFNLQJWKLVWUHQG:HZDQWWR
PDNHVWXIIDQGZH¶UHGRLQJLW:HGRQ¶WKDYHDORWRIFDVKEXWZHKDYHDIXOO\
IXQFWLRQLQJHFRQRP\,WUDGHVKHHSIRUILUHZRRGKRQH\IRUFKHHVHILGGOHOHVVRQVIRU
IHHGHUSLJVFKLFNHQVIRUDSSOHWUHHSUXQLQJDQGP\ERRNVIRUEUHDGMXVWWRQDPHDIHZ
+RZHYHUDVPXFKDVEDUWHULQJLVSDUWRIDIXQFWLRQDOLQIRUPDOHFRQRP\IRUWKH(GXFDWHG
$JULFXULRXVLWLVDOVRDQDFWLYLW\WKDWFXOWLYDWHVFRPPXQLW\$V,SUREHGDERXWWKHYDOXHRIWKH
H[FKDQJHVSURGXFWVDQGODERULWEHFDPHFOHDUWKDWEDUWHULQJLVOHVVDFXUUHQF\V\VWHPDQGPRUH
DFUHGLWV\VWHPWUDQVDFWLRQVZLWKLQWKHEDUWHULQJFRPPXQLW\DUHQRW]HURHGRXWRUEDODQFHGZLWK
WKHFRPSOHWLRQRIHDFKH[FKDQJHLQVWHDGWKH\FDUU\LQWRWKHIXWXUHZLWKORRVHEXWIXQFWLRQDO
DFFRXQWLQJV\VWHPV6KHOO\+DZVH[SODLQV
:HEDUWHUDORW-XVWVLQFH\RXDUULYHGWKLVPRUQLQJ\RX¶YHVHHQLW7KHUHZDVWKHODG\
ZKRGURSSHGRIDQROGFRPSXWHUSULQWHUEHFDXVHVKHVDZPHFRPSODLQLQJRQ)DFHERRN
WKDWPLQHZDVEURNHQVKHOHIWZLWKWKUHHTXDUWVRI\RJXUWDQGVRPH&DPHPEHUW7KHQ
WKHUHZDVWKH836JX\ZKRNQHZZHQHHGHG$,JORYHVIRUWKLVPRUQLQJDQGFKDQJHGKLV
ZKROHURXWHWRPDNHVXUHZHJRW¶HPLQWLPHJDYHKLPDTXDUWRIFKRFRODWHPLON
0LNHLVRIIWU\LQJWRJHWRXUQHZELRGLHVHOFDUDQGRQWKHZD\KRPHKHEURNHGRZQ$
QHLJKERU¶VOHQGLQJXVKLVWUDLOHUZH¶OOSD\KLPLQJRRGURWWHGPDQXUHIRUKLVJDUGHQ'LG
,RYHUSD\VRPHRIWKHVHIRONVDQGXQGHUSD\RWKHUV"$EVROXWHO\EXWWKDW¶VRND\7KH\
NQRZLWWRRDQGZH¶OOJHWVTXDUHRQWKHQH[WURXQG
:LWKFRPPXQLW\H[LVWLQJDORQJDWHPSRUDOFRQWLQXXPLWUHDVRQVWKDWDOLIHVHUYLQJ
HFRQRP\VKRXOGH[LVWDQGFRPSOLPHQWWKDWVDPHHYROXWLRQDU\VSDFH$OORIWKHQHR
KRPHVWHDGHUVLQWKLVW\SRORJ\IHOWWKDWWKHLQIRUPDOHFRQRP\EHQHILWHGWKHPZKLFKLVFRQVLVWHQW
ZLWKWKHLQIRUPDOHFRQRP\OLWHUDWXUHWKDWVXJJHVWVWKRVHZKRUHO\DQGEHQHILWIURPEDUWHULQJWKH
PRVWDUHWKRVHDWWKHHFRQRPLFPDUJLQV0F*UDQDKDQWKLVFOHDUO\LQFOXGHVWZRRIWKH
WKUHHIDPLOLHVLQWKLVW\SRORJ\)LQDOO\LWLVZRUWKQRWLQJWKDWEDUWHULQJKDVDFRQWDJLRXV
EHKDYLRUZKLFKZDVGHVFULEHGE\7RP0DORQH
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:KHQ,ILUVWDSSURDFKIRONVDERXWEDUWHULQJWKH\ZHUHOLNH³GXGHZK\GRQ¶W\RXMXVWXVH
FDVK´:KHQ,H[SODLQHGWKDWFDVKZDVVFDUFHLQRXUKRXVHPRVWRIWKHPIHOWEDGDQG
WKHQWULHGWRRYHUFRPSHQVDWHLQWKHEDUWHUH[FKDQJH7KHQRYHUWLPHWKH\VWDUWHGWRVHH
KRZE\FXWWLQJRXWWKHFDVK\RXZHUHFXWWLQJRXWDPLGGOHPDQ,W¶VDZD\WRJHWULGRI
ZKDWHYHU\RXKDYHDVXUSOXVRIDQGJHWZKDW\RXUHDOO\QHHG3UHWW\VRRQHYHQWKHJX\V
ZLWKWKLFNZDOOHWVZHUHLQRQWKHEDUWHUJDPHDQG,FDOOLWDJDPHEHFDXVHLWFDQEHIXQ
<RXHQGXSPHHWLQJGLIIHUHQWSHRSOH¶FDXVH\RXQHHGVRPHWKLQJDQGVRDQGVRVD\VJR
WDONWRZKRHYHUDQG\RXHQGXSEDUWHULQJEXGGLHV
 7KHVXEPLVVLRQWKDWDEHKDYLRUOLNHEDUWHULQJFDQEHFRPHFRQWDJLRXVZLWKLQD
FRPPXQLW\LQHYLWDEO\OHDYHVRQHWRTXHVWLRQZKDWRWKHUEHKDYLRUVDQGYDOXHVPLJKWEH
FXOWLYDWHGWKURXJKWKHSRZHURIGHPRQVWUDWLRQ"7KHIROORZLQJVHULHVH[DPLQHVWKHGRPLQDQW
GHPRQVWUDWHGDQGVWDWHGYDOXHVZLWKLQWKLVW\SRORJ\
Defining Values Series Insights—The Educated Agricurious 
 1RWVXUSULVLQJO\WKHWKHPHRIIRRGHWKLFVZDVDPRQJWKHPRVWSURPLQHQWRIWKHWKHPHV
ZLWKLQWKLVW\SRORJ\$OOWKHSDUWLFLSDQWVLGHQWLILHGIRRGDVWKHLUSULQFLSOHKRPHVWHDGSURGXFW
DQGRIWHQLQFOXGHGYDOXHODGHQGHVFULSWRUVRUJDQLFIUHHUDQJHKRUPRQHIUHHJUDVVIHGWR
GLIIHUHQWLDWHWKHLUSURGXFWVIURPPDVVFRQVXPHUSURGXFWV'XULQJP\32H[SHULHQFHVLWZDV
FOHDUWKDWWKHDQLPDOVRQWKHVHIDUPVKDGJUHDWOLYHV²WKH\DOOKDGQDPHVLQVWHDGRIQXPEHUVDQG
WKHOLQHEHWZHHQ³SHW´DQG³IRRG´ZRXOGKDYHEHHQHDV\WREOXULIWKHSXUSRVHRIWKHVHDQLPDOV
DVIRRGKDGQ¶WEHHQHVWDEOLVKHGDWELUWK+HUH-HVVLFD:LONHVGHVFULEHVKHUWUDQVLWLRQIURP
YHJHWDULDQWRPHDWFRQVXPHUDQGILQDOO\WRPHDWSURGXFHU
)RUWHQ\HDUV,ZDVDYHJDQDQGWUXVWPHLWZDVQ¶WEHFDXVH,GLGQ¶WOLNHEDFRQLWZDV
EHFDXVHRXULQGXVWULDOPHDWV\VWHPLVDEKRUUHQW$V,OHDUQHGPRUHDERXWWKHLQWHJUDWLRQ
RIDQLPDOVDQGSODQWVDVDIDUPLQJV\VWHP,EHJDQWRUHHYDOXDWHP\YHJDQFKRLFHV,DOVR
EHFDPHLQWHUHVWHGLQWKHVRFLDOSDUWVRIIDUPLQJOLNHNQRZLQJZKR¶VJURZLQJP\IRRG
,ZDVQ¶WJHWWLQJWKDWZLWKWRIXLQSODVWLFFRQWDLQHUV6R,IRXQGDFRXSOHJRRGIDUPHUV
DQGEHJDQHDWLQJVPDOODPRXQWVRIPHDW7KDWZDVP\HQWU\SRLQWWRUDLVLQJDQLPDOV
ZDQWLQJWKDWKRQHVWUHODWLRQVKLSZLWKP\SODWHDQGNQRZLQJWKDWWKHZD\\RXJHWWKHUHLV
E\WDNLQJUHVSRQVLELOLW\IRUWKHHQWLUHV\VWHP²IURPELUWKWRGHDWK6RPHSHRSOHWKLQN
WKH\¶UHKHOSLQJDQLPDOVE\QRWHDWLQJPHDWEXWWKDW¶VOLNHVD\LQJ,¶PJRLQJWRVWRSFKLOG
DEXVHE\QRWKDYLQJNLGV*XHVVZKDW"<RXVWLOOGRQ¶WKDYHFKLOGUHQDQGWKHNLGGRZQWKH
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VWUHHW¶VVWLOOJHWWLQJEHDW:KDW\RXQHHGWRGRLVWDNHDVWDQGDQGWKHEHVWZD\WRGRWKDW
LVWREHJLQYRWLQJZLWK\RXUIRUN9RWHIRUORFDOEXWPRUHLPSRUWDQWO\YRWHIRUKXPDQH
0DU\0DORQHH[SUHVVHGDVLPLODUSHUVSHFWLYHVD\LQJ³:HGUHDGEXWFKHUGD\EXWDUHFRQWHQWWR
NQRZWKH\KDGGDUQJRRGOLYHV7RPDQG,HYHQMRNHWKDWPRVWGD\VWKH\KDYHLWEHWWHUWKDQXV
%XW,WKLQNWKDWZKLOHWKHHWKLFVRIZKDWZHGRUHODWHGWRPHDWLVLPSRUWDQWWKHUH¶VDODUJHU
RYHUULGLQJHWKLF´
,WZDVDWWKLVSRLQWWKDWZHSLOHGLQWR7RP¶V&KHY\SLFNXSDQGGURYHWRWKHEDFNRIWKH
SURSHUW\ZKLFKZDVDIRUPHUPLVVLOHVLORGXULQJWKH&ROG:DULWZDVFRPPRQSUDFWLFHWREXLOG
PLVVLOHVLORVLQUXUDODUHDVWRPLQLPL]HULVNWRSRSXODWLRQFHQWHUV7KHIRRWXQGHUJURXQG
VLORZDVGHFRPPLVVLRQHG\HDUVDJREXWPLOLWDU\GHEULVVWLOOOLWWHUVWKHVLWH6WDQGLQJDWRSWKH
UHLQIRUFHGFRQFUHWHGRRUV7RPGHOLYHUVZKDWFRXOGRQO\EHGHVFULEHGDVDSURFODPDWLRQRI
UHFODPDWLRQ
7KLVPLVVLOHVLORZDVLQWHQWLRQDOO\GHVLJQHGWRNLOODPLOOLRQSHRSOHVRKHUHZHDUH
OLWHUDOO\VWDQGLQJRQWKHHSLWRPHRIGHVWUXFWLRQDQGZH¶YHGHFLGHGDV\RXQJIDUPHUVWKDW
ZHUDWKHUEHLQWKHFUHDWLRQDQGUHVWRUDWLRQEXVLQHVVWKDQWKHGHVWUXFWLRQEXVLQHVV+RZ
JUHDWLVWKDW²ZH¶UHIOLSSLQJWKLVSODFHIURPEHLQJDERXWNLOOLQJWREHLQJDERXWIHHGLQJ
RXUVHOYHVDQGWKHFRPPXQLW\
:RUNTXLFNO\VKLIWHGEDFNWRORDGLQJKD\EXWLWZDVREYLRXVWKDW7RP¶VPLQGZDVVWLOO
RQWKHPLVVLOHVLOR:HGLVFXVVHGRWKHUFRQVWUXFWLYHXVHVIRUWKHVLORLQFOXGLQJXVLQJLWDVD
PDVVLYHURRWFHOODU2QWKHZD\EDFNWRKRXVH,FRPPHQWHGRQWKHVWUDLJKWZLGHRSHQPLOHORQJ
URDGWKDWUDQEHWZHHQWKHVLORDQGWKHKRXVH7RPVPLOHGDQGVDLG³7KDW¶VWKHUHDOSODQ²ZH
ZDQWWROLQHWKLVHQWLUHURDGZLWKVRODUSDQHOV,EHWZHFRXOGSRZHUKRPHVDQGIHHG¶HP
DWWKHVDPHWLPH´:KDW,KHDUGWKURXJKRXWP\WLPHZLWKWKHVH\RXQJQHRKRPHVWHDGHUVZDVD
KRSHIXOQDUUDWLYHRIQHVWHGWUDQVIRUPDWLRQVWDUWE\WDNLQJFDUHRIVHOIDQGIDPLO\WKHQWKHODQG
DQGWKHQWKHFRPPXQLW\DQGLQGRLQJVRWKH\ZDQWWRPDNHVXUHHYHU\DFWDQGHYHU\DFWLRQ
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PRYHVWKHPFORVHUWRWKHYLVLRQWKH\KDYHIRUFUHDWLQJDYLEUDQWZRUNLQJODQGVFDSHDQGDGXUDEOH
FRPPXQLW\
+RZHYHUDVLGHDOLVWLFDVWKHYLVLRQPD\VHHPWKHVHQHRKRPHVWHDGHUVZHUHUHDOLVWLFLQ
DFNQRZOHGJLQJWKDW³DJULFXULRXV´GRHVQRWHTXDO³DJULH[SHUW´7KHVHQHRKRPHVWHDGHUVSODFH
YDOXHRQOHDUQLQJIURPWKRVHPRUHH[SHULHQFHGDQGOHDUQLQJIURPWKHLURZQPLVWDNHV7KHQRWLRQ
RI³FXOWLYDWHGLJQRUDQFH´RUOHDUQLQJIURPRQH¶VPLVWDNHVLVDWKHPHLQ7KRUHDX¶V:DOGHQ
7KRUHDXKLPVHOIFRXOGFHUWDLQO\EHFKDUDFWHUL]HGDVSDUWRIWKH³HGXFDWHGDJULFXULRXV´DOEHLWD
FHQWXU\DQGDKDOIHDUOLHU+HUH-HVVLFD:LONHVGHVFULEHVKHUFKDOOHQJHVLQOHDUQLQJWR
KRPHVWHDGZKLFKSURYHGIUXVWUDWLQJEXWDOVRKHOSHGWRFXOWLYDWHDQDSSUHFLDWLRQIRUWKRVHPRUH
VNLOOHG
6RWKHSODFH,KDYHQRZLVVFUDSS\WKDW¶VDSROLWHZD\WRSXWLWDQG,¶YHPDGHHYHU\
PLVWDNH\RXFDQPDNHZLWKJUD]LQJDQLPDOVDQGUXLQLQJSDVWXUHEXW,WKLQNWKHUHDO
DGYHQWXUHZLOOEHKHDOLQJLWDQGIL[LQJLWZKLFK,DPGRLQJ%XWPDQ,¶YHPDGHVWXSLG
PLVWDNHVQRWXQGHUVWDQGLQJKRZWKHVHHFRORJLFDOV\VWHPVZRUN$QGSDUWRIWKHSUREOHP
IRUXVUHIHUULQJWRWKHHGXFDWHGDJULFXULRXVLVWKDWZHFRPHDWDOOWKLVIURPDSRLQWRI
QRVWDOJLD:HZHDURXUPXFNERRWVJRWR\RXQJIDUPHUPL[HUVEXWZKRWKHKHOOUHDOO\
NQRZVZKDWWKH\¶UHGRLQJLWWDNHVWLPHLWWDNHVH[SHULHQFH$QGTXLWHKRQHVWO\LW¶V
WKRVHROGWLPHUVZKRDUHWKHRQHVWKDW,ORRNXSWR,YDOXHROGHUPRUHH[SHULHQFHG
SHRSOHPRUHWKDQ,HYHULPDJLQHG2IWHQWLPHV,IHHOOLNH,¶PWKHILUVWSHUVRQLQWKHZRUOG
WRHYHUHQFRXQWHUWKXVDQGVXFKDSUREOHPWKHQ,PHHWVRPHROGWLPHUDQGWKH\ILJXUHGLW
RXWRUWKHLUDQFHVWRUVOLNHDKXQGUHG\HDUVDJR
7KHYDOXHRIWKRVHPRUHH[SHULHQFHGLQWKHDJULFXOWXUDOFRPPXQLW\VHHPVWREHDPDMRU
HOHPHQWLQFRQWULEXWLQJWRWKHVXFFHVVRIWKHVH\RXQJEDFNWRWKHODQGHUV+RZHYHULWDOVR
DSSHDUVWKDWHYHQDPRQJGLIIHUHQWJHQHUDWLRQVVNLOOVZDSSLQJLVYDOXHGDQGDQLPSRUWDQWSDUWRI
HVWDEOLVKLQJIULHQGVKLSDQGDQHFRQRP\URRWHGLQUHFLSURFLW\$JDLQ-HVVLFD:LONHV
<HVWHUGD\,KHOSHGDQROGHUIULHQGZKRFDOOHGPH²LW¶VIXQQ\WKHZRPDQZKRWDXJKWPH
KRZWRGULYHKRUVHVZKRNQRZVKRZWRGHDOZLWKSRXQGVRISRZHUDQGLVQHDUO\
VL[IHHWWDOODQGFDQOLIWXSDVL[W\SRXQGKDUQHVVLQKHUILIWLHVIURPWKHEDFNRID
SRXQGDQLPDOQHHGHGKHOSRQKRZWRNLOODFKLFNHQKRZWRVODXJKWHUDFKLFNHQDQG,
PDGHHYHU\PLVWDNHLQWKHZRUOGNLOOLQJFKLFNHQV,¶YHGRQHWKHGHFDSLWDWLRQVZURQJ,¶YH
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KDGWKHDQLPDOVGLHIURPSUHGDWRUV%XWWKUHHRUIRXU\HDUVLQWRLW,ZDVDEOHWRVKRZKHU
WKHSHUIHFWZD\DQGWKLVLVJRLQJWRVRXQGYHU\XQKXPEOHEXW,ZDVDEOHWRVKRZKHU
SHUIHFWFKLFNHQSURFHVVLQJZLWKRXWDVLQJOHIODZIURPHYHU\IHDWKHURIIRILWDSHUIHFW
FOHDQNLOO,GLGQ¶WHYHQJHWEORRGRQP\MHDQVOLNHLWZDVDSHUIHFWVLWXDWLRQ$QG,ZDV
DEOHWRKHOSWHDFKWKDWWRVRPHRQHZKRKDVWDXJKWPHVRPDQ\RWKHUVNLOOVWKDWDUHSDUWRI
P\GDLO\OLIH
)LQDOO\LWLVZRUWKQRWLQJWKDWRIDOOWKHQHRKRPHVWHDGHUVLQWHUYLHZHGDVSDUWRIWKH32
H[SHULHQFHLWZDVWKH(GXFDWHG$JULFXULRXVZKRZHUHPRVWYRFDOLQDUWLFXODWLQJKRZEHLQJSDUW
RIDSXUSRVHIXOLQWHUYLHZKHOSHGWRUHIOHFWRQDOLIHWKDWLURQLFDOO\VHHPVWRDOZD\VEHPRYLQJDW
DIUHQHWLFSDFH+HUH6KHOO\+DZVGHVFULEHVWKHUHIOHFWLYHSURFHVV³8QWLO\RXVWDUWHGDVNLQJXV
DOOWKHVHTXHVWLRQV,UHDOO\KDGQ¶WWKRXJKWDERXWDOOZH¶YHGRQHWRWKLVSODFH,VKRXOGKDYHWDNHQ
PRUHSKRWRVEXWWDONLQJWRGD\KDVUHDOO\GULYHQKRPHWKHIDFWWKDW\HVZH¶YHPDGHDPD]LQJ
FKDQJHVLQRXUVHOYHVWKHODQGDQGHYHQWWRVRPHGHJUHHLQRXUFRPPXQLW\´-HVVLFD:LONHV
VKDUHGVLPLODUVHQWLPHQWVDVZHVDWLQKHUOLYLQJURRPZLWKDZHDNODPEUHFRYHULQJE\WKH
ZRRGVWRYHMXVWDIHZIHHWIURPXV
$V\RXFDQSUREDEO\WHOO,¶PSUHWW\VHOIFRQVFLRXVDERXWDOOWKHPLVWDNHV,¶YHPDGH
\HDK,¶YHJRWP\IDQF\GHVLJQGHJUHHEXW,¶YHEHHQOHDUQLQJWRIDUPDV,JRZKHUH
UDUHO\DGD\SDVVHVWKDW,GRQ¶WVFUHZXS7DONLQJWR\RXWKRXJK,¶YHUHDOL]HGWKDW,¶YH
JURZQVRPXFKLQWKHODVWILYH\HDUVDQGWKDWZKLOHWKLVSODFHPD\QRWEHSHUIHFWLW
DOORZVPHWROLYHRXWP\GUHDPVDQGH[SUHVVP\YDOXHVWKURXJKWKHIRRG,JURZWKH
DQLPDOV,VKDUHWKLVKRPHVWHDGZLWK²LQFOXGLQJWKLVUHFRYHULQJODPE²DQGWKHIRXU
WKRXVDQGRUVRIRONVZKRUHDGDERXWP\WULDOVDQGWULEXODWLRQVRQWKHEORJHYHU\GD\

:KLOHWKH(GXFDWHG$JULFXULRXVDUHDFRPSRQHQWRIWKHODUJHU\RXQJIDUPHUV¶PRYHPHQW
DQGWKHHYHQODUJHUVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUHPRYHPHQWWKH\UHSUHVHQWDXQLTXHSDUWRIQHR
KRPHVWHDGLQJFRQWLQXXPDQGRIIHUGHPRJUDSKLFGLYHUVLW\ZKHQWKH\VHHNRXWUXUDODUHDVVXFKDV
WKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\WKDWKDVWUDGLWLRQDOO\VHHQDGHFOLQHLQ\RXQJUHVLGHQWV
SDUWLFXODUO\ZLWKFROOHJHGHJUHHV,PSRUWDQWO\LWDOVRUHSUHVHQWVDEOXUULQJRIWUDGLWLRQDOZKLWH
DQGEOXHFROODUOLIHVW\OHVZKLFKHQJHQGHUVIXUWKHUVRFLRHFRQRPLFELIXUFDWLRQ,QWKHQH[W
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VHFWLRQZH¶OOH[DPLQH6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVZKRFLWHGLIIHUHQWPRWLYDWLRQVIRUPRGHUQ
KRPHVWHDGLQJ
The Spiritual Homesteaders  
/LVWHQZHGRQ¶WKRPHVWHDGEHFDXVHLW¶VWKHSRSXODUWKLQJWRGRRU¶FDXVHZHUHDG
0RWKHU(DUWK1HZVDQGZDQWWROLYHOLNHKLSSLHVLQWKHZRRGV:HKRPHVWHDGEHFDXVHLW
EULQJVXVFORVHUWRWKHQDWXUDOZRUOGZKLFKLQWXUQEULQJVXVFORVHUWR*RG$QGLI\RX
GRQ¶WEHOLHYHPHVSHQGWKHPRUQLQJGRZQE\WKHSRQGZDWFKLQJWKHVXQULVHRQD-XO\
GD\DQGWHOOPH\RXGRQ¶WIHHOLWLQ\RXUERQHV
7KDWZDVP\LQWURGXFWLRQWR-RKQ0DGGHQDKRPHVWHDGHUWKDWPRVWZRXOGFRQIXVHZLWKEHLQJ
$PLVKRU0HQQRQLWHLILWZHUHQ¶WIRUKLVIORSS\KDQGNQLWWRTXHDQG&DWHUSLOODUZRUNERRWV
8QGHUWKHFODVVLFKRPHVWHDGHUW\SRORJLHVHVWDEOLVKHGE\-HIIHU\-DFRE-RKQ0DGGHQDQGKLV
IDPLO\ZRXOGFHUWDLQO\EHFKDUDFWHUL]HGDV³SXULVWV´ZLWKQHDUO\RIWKHLUQHHGVIRRG
WUDQVSRUWDWLRQEXLOGLQJPDWHULDOVSURFXUHGHQWLUHO\IURPWKHLUDFUHVSUHDG,IRQHZHUHWR
FKDOOHQJHWKHVHULRXVQHVVRIQHRKRPHVWHDGLQJDV³KREE\IDUPLQJ´RUDFDULFDWXUHRIUXUDOOLIH
WKH0DGGHQVSODFHWKLVP\WKRQLWVKHDG$QGLWDSSHDUVWKDWWKHVROHPQLW\ZLWKZKLFKWKH\
HPEUDFHVXVWDLQDELOLW\LVDWLWVURRWVDUHIOHFWLRQRIGHHSVSLULWXDOFRQQHFWLRQV
 7KH6SLULWXDO+RPHVWHDGHUW\SRORJ\UHSUHVHQWHGRIUHVSRQGHQWVLQWKHLQLWLDOSLORW
VWXG\DQGLQFOXGHGWKUHHKRPHVWHDGLQJIDPLOLHV,QDGGLWLRQWR-RKQDQG.DUHQ0DGGHQWKH
SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQUHVHDUFKIRUWKLVW\SRORJ\DOVRLQFOXGHG-DFN5HLVKLDVHOIGHVFULEHG
:HQGHOO%HUU\VSLULWXDOLVWDQG/DZUHQFH<RGHURIWKH1HZ2UGHU%HDFK\$PLVK,QVHOHFWLQJ
SDUWLFLSDQWVIRUWKH32LQWHUYLHZVDQHIIRUWZDVPDGHWRLQFOXGHERWKWKHUHOLJLRXVDQGWKH
DJQRVWLFWRPRUHEURDGO\DQGDFFXUDWHO\FKDUDFWHUL]HWKHVSLULWXDOKRPHVWHDGHUW\SRORJ\
:KLOHWKHZRUNRI-HIIHU\-DFREKLJKOLJKWVLQWULQVLFYDOXHVDVLPSRUWDQWWRWKH
KRPHVWHDGHUVLQKLVVWXG\WKHPHQWLRQRIVSLULWXDOLW\UHOLJLRXVRURWKHUZLVHLVZRHIXOO\DEVHQW
7KLVZDVWKHPRVWGLIILFXOWW\SRORJ\WRFRQVWUXFWQRWRQO\EHFDXVHLWLQYROYHGDFFHVVLQJDKLJKO\
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FRQVHUYDWLYHFXOWXUHEXWDOVREHFDXVHLWPHDQWWKDWWKHFRQYHUVDWLRQLQHYLWDEO\OHGWRKLJKO\
SHUVRQDODQGSRWHQWLDOO\VHQVLWLYHTXHVWLRQV0RVWRIWKHGHHSHULQVLJKWVUHODWHGWRWKLVW\SRORJ\
HPHUJHGDIWHUVHYHUDOGD\VRIZRUNLQJVLGHE\VLGHDILQGLQJFRQVLVWHQWZLWKWKRVHRI
+DPPHUVOH\DQG$WNLQVRQDVZHOODV*RXOG
The Spiritual Homesteader—Background Series Insights 
 6SLULWXDOKRPHVWHDGHUVUHSUHVHQWDGLYHUVHSURWRW\SRORJ\EXWVKDUHDFRPPRQ
XQGHUO\LQJPRWLYDWLRQURRWHGLQDUHYHUHQFHIRUQDWXUHDQGDVSLULWXDOOLQNLQJRIFXOWXUHDQG
DJULFXOWXUH%HFDXVHRIWKHGLYHUVLW\ZLWKLQWKLVW\SRORJ\ZH¶OOEHJLQE\IRFXVLQJRQWKH
EDFNJURXQGRIHDFKRIWKHVHVSLULWXDOKRPHVWHDGHUVDQGWKHQWUDQVLWLRQWRH[DPLQLQJGRPLQDQW
WKHPHVZKLFKLQFOXGHLQFRUSRUDWLQJVSLULWXDOLW\LQZRUNFUHDWLQJDEHWWHUVHOIE\FRQQHFWLQJ
ODQGDQGVSLULWXDOLW\V\PEROLFDFWLRQULWXDOVRIIRRGDQGULWXDOVRIVRLO
 7KHQHRKRPHVWHDGHU-RKQ0DGGHQZKRLVFROORTXLDOO\NQRZQLQKLVWRZQDV³WKHQRQ
$PLVK$PLVKJX\´0DGGHQWHOOVWKHVWRU\RIUHMHFWLQJKLVSDUHQWV¶ZKLWHFROODUWUDMHFWRU\DQG
KHDGLQJWRWKH0DLQHZRRGVDWDJHWRSXUVXHDPRUHLQWHQWLRQDOOLIH
0\IDWKHUZDVDQ,%0HU1RZHQHYHUKDGDQLPDOV,JUHZXSLQVXEXUELDDQGEDVLFDOO\
KDGQRFRQQHFWLRQWRDQ\WKLQJ&KXUFKIHOWOLNHWKLVDEVWUDFWWKLQJZHGLGRQ6XQGD\DQG
,MXVWQHHGHGWRJHWDZD\IURPLWDOOVR,SDFNHGP\EDJVDQGKHDGHGWRWKHIDPLO\FDPS
LQ0DLQH7KH\DOOEHW,¶GEHEDFNDVVRRQDVWKHODNHVDZVNLPLFHEXW,ZDVLQLWIRUWKH
ORQJKDXO,ZDVSRRUDVGLUWDQGGHFLGHGWRIROORZLQ-HVXV¶IRRWVWHSVDQGERXJKWP\VHOI
DVHFRQGKDQGKDPPHU5XOHQXPEHURQHZDVRQO\ZRUNIRUDVPXFKFDVKDV\RXQHHGHG
$Q\WKLQJDIWHUWKDWVWDUWVWRORRNOLNHJUHHG
7KLVUHMHFWLRQRIDPDWHULDOFXOWXUHZDVFRPPRQDPRQJDOORXUQHRKRPHVWHDGHUVLQWKLV
W\SRORJ\DQGUHJDUGOHVVRIDIILOLDWLRQFDPHWREHDVVRFLDWHGZLWKWKHUHMHFWLRQRIJUHHG7KLVZDV
GHPRQVWUDWHGE\/DZUHQFH<RGHUD1HZ2UGHU%HDFK\$PLVKKRUVHKDUQHVVPDNHU0\YHU\
ILUVWLQWHUDFWLRQZLWK/DZUHQFHZDVRYHUDKDUQHVVUHSDLULQZKHUHKHDSRORJL]HGIRUKDYLQJ
                                                          
8 -RKQDQG$P\0DGGHQDUHSVHXGRQ\PV 
9 /DZUHQFH<RGHULVDSVHXGRQ\P
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WRFKDUJHPHDQH[WUDEHFDXVHKLVPDWHULDOFRVWVKDGLQFUHDVHG+HH[SODLQHGWKDWKHPDGH
LWDSRLQWWRQHYHUJHWWRRIXOORIKLPVHOIDSRLQWWKDW¶VDGGUHVVHGLQWKH%HDFK\2UGQXQJVRKH
QHYHUFKDUJHGPRUHWKDQWKHPLQLPXPZDJHIRUKLVZRUN:KHQ,DVNHGKRZKHGHWHUPLQHGKLV
KDUQHVVSULFHVKHVLPSO\VDLG³,ILJXUHRXWZKDW,QHHGQRWZKDW,ZDQWIRUVRPHWKLQJ´DQG
WKDW¶VWKHSULFH
/DZUHQFH<RGHUDQGKLVIDPLO\PRYHGWR)UDQNOLQ&RXQW\1HZ<RUNLQ:RUG
KDGVSUHDGWKURXJKWKH2KLRDQG.HQWXFN\1HZ2UGHU$PLVKFRPPXQLWLHVWKDW1HZ<RUNGDLU\
IDUPVZHUHJRLQJRXWRIEXVLQHVVDQGWKDWDUDEOHODQGFRXOGEHKDGIRU±DQDFUH,WZDV
ZLWKWKLVOLWWOHELWRILQIRUPDWLRQWKDWVL[%HDFK\$PLVKIDPLOLHVERDUGHGD*UH\KRXQGEXVLQ
0DUFKRIDQGKHDGHGIURP0DULRQ.HQWXFN\ZKHUHDUDEOHODQGZDVVHOOLQJIRUDQ
DFUHWR1RUWKHUQ1HZ<RUN:KLOH$PLVKDUHFRPPRQLQFHQWUDODQGZHVWHUQSDUWVRI1HZ
<RUN6WDWH²LQFOXGLQJ6W/DZUHQFH&RXQW\MXVWWRWKHZHVWRIWKH$GLURQGDFN3DUN²WKLV
UHSUHVHQWHGWKHILUVWPLJUDWLRQWRWKHQRUWKHUQERUGHUODQGV)RUWKH$PLVKWKLVDIIRUGDEOHODQG
RIIHUHGWKHFKDQFHWRRQFHDJDLQUHWXUQWRWKHLUDJUDULDQURRWV$VRIWKHLQWHUYLHZLQ-XQH
/DZUHQFH<RGHUHVWLPDWHGWKDW³QHDURIWKH%HDFK\$PLVKLQ)UDQNOLQ&RXQW\1HZ<RUN
ZHUHIDUPLQJRUDWOHDVWKDGDVXEVLVWHQFHKRPHVWHDG´/DZUHQFHKLPVHOIKDVDFUHVWKH
UHPDLQLQJDFUHVRIWKHROGGDLU\IDUPZHUHGLYLGHGDPRQJKLVWKUHHVRQVDIRXUWKVRQ
ZRUNHGLQWRZQGRLQJFDELQHWU\
:KLOHWKH%HDFK\$PLVKDUHWKHPRVWOLEHUDORIDOO$PLVKVHFWVWKH\DUHGHYRWHG
$QDEDSWLVWVZKRLQWHJUDWHWKH%LEOHLQWRGDLO\OLIH,DVNHG/DZUHQFHWRGHVFULEHWKHFRQQHFWLRQ
EHWZHHQ*RGDQGODQGWRZKLFKKHUHVSRQGHG
,WLVQRWDFRQQHFWLRQEHWZHHQ*RGDQG/DQG*RGLV/DQG,W¶VZK\ZHGRWKLQJVE\
KDQGLI\RXZHUHWRPHFKDQL]HWKHSURFHVV\RXZRXOGQ¶WEHFRQQHFWHGWRODQGZKLFK
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ZRXOGPHDQ\RXZHUHGLVFRQQHFWHGIURP*RG,NQRZWR\RX(QJOLVKWKLVGRHVQ¶WPDNH
DQ\VHQVH<RXZDQWWRGRHYHU\WKLQJIDVWDQGGRQ¶WNQRZZK\DQ\RQHZRXOGFKRVHWR
WDNHDVORZHUSDWKLIDIDVWHURSWLRQH[LVWV%XWWKDW¶VWKHEDVLVRIEHLQJ$PLVK²LW¶VDERXW
IHHOLQJ*RGZKLFKFDQ¶WEHGRQHLI\RX¶UHDOZD\VUXQQLQJDURXQG
'HYHORSLQJDSDFHPRUHLQNHHSLQJZLWKQDWXUDOUK\WKPVZDVDOVRFLWHGE\-DFN5HLVKL
ZKRGHVFULEHGKRPHVWHDGLQJDVDSURFHVV³,FRXOGKDYHEXLOWWKLVHQWLUHKRPHVWHDGLQPXFKOHVV
WLPH,QIDFW,¶YHEHHQDFFXVHGRIEHLQJDµGDEEOLQJKREELWIDUPHU¶%XWIRUPHWKLVLVDERXW
SURFHVV,IHHODVSLULWXDOFRQQHFWLRQWRWKHODQGZKHQ,GRWKLQJVVORZO\DQGZLWKP\RZQWZR
KDQGV´-DFN5HLVKL¶VRIIJULGFRUGZRRGKRPHVWHDGZDVEXLOWHQWLUHO\XVLQJPDWHULDOVIRXQGRQ
WKHVLWHZKLFK-DFNVD\VLVWKHNH\WRKDYLQJDVSLULWXDOO\URRWHGKRPHVWHDG³:KHQWKHPDWHULDOV
FRPHIURPWKHODQGDQG\RXUIRRGLVFRPLQJIURPWKDWVDPHODQG\RXNQRZ\RX¶UHJHWWLQJ
VRPHZKHUH\RXDOVRFDQ¶WKHOSEXWIHHODGHHSHUFRQQHFWLRQWRWKHHQWLUHZRUOG´'XULQJWKH
WLPH,VSHQGZLWK-DFNKHPDGHLWFOHDUWKDWKHZDVQRWDIDUPHUEXWDKRPHVWHDGHUKHOLNHGWKH
VFDOHDQGWKHSDFHRIKRPHVWHDGLQJEHWWHUWKDQGDLU\IDUPLQJZKLFKVXPPRQHGOHVVWKDQIRQG
PHPRULHVIURPKLVFKLOGKRRG
,JUHZXSRQDGDLU\IDUP:HOOP\XQFOHKDGWKHGDLU\IDUPDQGZHOLYHGDFURVVWKH
URDG0\IDWKHUZDVDPHFKDQLF,FDQUHPHPEHUWKHHDUOLHVWGD\VZDNHXSKHOS
PLONFRZV,WJRHVRQWRWKHFROOHJH\HDUV$QGLWWDNHVDERXWWZR\HDUVIRUWKHGDLU\
VPHOOWRZRUNRXWRIWKHSK\VLFDOERG\²DWOHDVWWZR\HDUV7KDWZDVLQWKHHDUO\VWDJHVRI
WKH³GXPEIDUPHU´NLQGRIWKLQJ)DUPLQJZDVQ¶WVH[\DWDOOEDFNWKHQ²GLGQ¶WVHHNLGV
JRLQJWRFROOHJHWREHIDUPHUV%XWWKHPHVVDJHVDERXWIDUPLQJIURPWKHXQFOH¶VVLGHQRW
WKHIDWKHUVRPXFKZHUHQRWSRVLWLYHDORWRIFRQIOLFWDORWRIWHQVLRQ1RUHDOFOHDU
VXFFHVVLRQSODQ:RUNZRUNZRUN,I\RX¶UHWKHRZQHURIWKDWGDLU\IDUP\RXJRWWR
PLONWZLFHDGD\<RX¶UHQRWH[DFWO\FRQWHPSODWLQJWKHVSLULWXDOYDOXHVRIQDWXUHZKHQ
\RX¶UHVWDQGLQJLQDFRQFUHWHPLONLQJSDUORUSLW
$VDSRLQWRIFRQYHUJHQFHLW¶VZRUWKQRWLQJWKDWERWK-DFN5HLVKLDQG-RKQ0DGGHQKDYH
VWURQJ$PLVKWLHVWKRXJK-RKQ¶VUHOLJLRXVYDOXHVDUHEHVWGHVFULEHGDVIXQGDPHQWDOLVW&KULVWLDQ
ZKLOH-DFN5HLVKLFRQVLGHUVKLPVHOI³DJQRVWLFZLWK'UXLGWHQGHQFLHV´/RFDWHGQH[WWR-RKQ
0DGGHQ¶VKRPHLVDVPDOOHUKRPHWKDWKHUHQWVEDUWHUXVXDOO\WRD6ZDUW]HQWUXEHU2OG2UGHU
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$PLVK)DPLO\/LYLQJLQFORVHSUR[LPLW\WRWKLV$PLVKIDPLO\JLYHVWKH0DGGHQVDPRUHHPLF
SHUVSHFWLYHRIWKHLUQHLJKERUVDQGIRUWKHSXUSRVHRIWKLVLQWHUYLHZHOLFLWHGXVHIXOFURVVFXOWXUDO
REVHUYDWLRQV-DFN5HLVKLLVDIRXQGLQJPHPEHURIDQ$PLVK&6$ZKLFKKHOSVWRVXSSOHPHQW
KLVRZQYHJHWDEOHDQGPHDWSURGXFWLRQ-DFNKDVDOVRWDNHQWRGLVWULEXWLQJVKDUHVRIWKH&6$WR
RWKHUPHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\IXUWKHULQJKLVUHODWLRQVKLSZLWKKLV$PLVKQHLJKERUV
8QOLNHVRPHLQWHUYLHZHHVLQWKHRWKHUW\SRORJLHVDOOWKUHHRIWKHVHKRPHVWHDGLQJ
IDPLOLHVH[SUHVVHGFOHDUVHQWLPHQWVUHODWHGWRSDUWLFXODUODQJXDJHWKDWZDVXVHGWRGHVFULEH
WKHPVHOYHVDQGWKHLUIDPLOLHV-RKQ0DGGHQIRUH[DPSOHFRUUHFWHGPHRQVHYHUDORFFDVLRQV
ZKHQ,UHIHUUHGWRKLVKRPHVWHDGDVEHLQJ³RIIJULG´DWHUPWKDWKHIRXQGLQDFFXUDWHJLYHQWKDW
WKH\GLGQ¶WXVHSKRWRYROWDLFRUDQ\RWKHUHOHFWULFLW\JHQHUDWLRQV\VWHP,QVWHDGKHSUHIHUUHGWKH
WHUP³QRQHOHFWULF´WRGHVFULEHWKHLUKRPH/DZUHQFH<RGHUZDVXQFRPIRUWDEOHZLWKWKHWHUP
³KRPHVWHDGLQJ´EXWUHJXODUO\UHIHUUHGWRWKHLUVPDOOKROGLQJDVD³KRPHVWHDG´7KLVZDVLQWHQGHG
WREHDSRLQWRIGLVWLQFWLRQIURPWKHEURDGHUQHRKRPHVWHDGLQJPRPHQWWKDWKHGHVFULEHGDV
³SHRSOHIURPWKHFLW\ZDQWLQJPLQLIDUPVDQGPLQLKRUVHV´DQGWKHLUUHOLJLRXVO\URRWHGOLIHVW\OH
7KHUHIHUHQFHWRPLQLKRUVHVZDVEDVHGRQWKHLQFUHDVHLQPLQLDWXUHKRUVHKDUQHVVVDOHVZKLFK
KHHVWLPDWHGKDVLQFUHDVHGILYHIROGLQWKHODVWWHQ\HDUV)LQDOO\-DFN5HLVKLSUHIHUUHGWKHWHUP
³KREELWIDUPLQJ´WR³KRPHVWHDGLQJ´EHFDXVHLWFRQJHUVDPRUHVSLULWXDODQGZKLPVLFDO
FRQQHFWLRQWRKLVVPDOOKROGLQJ

The Spiritual Homesteader—Socio-Political Series Insights 
 2QHPDUNRIWKHVSLULWXDOKRPHVWHDGHUVWKDWFRQWUDVWVZLWKRWKHUQHRKRPHVWHDGHU
W\SRORJLHVLVWKHFRQFHSWRIH[SOLFLWGHWDFKPHQWIURPWKHPDWHULDOZRUOGUHSODFHGZLWKDQ
DWWDFKPHQWWRWKHLQWULQVLFZRUOG+HUH-DFN5HLVKLGHVFULEHV
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,W¶VFDOOHGOHDUQLQJWKHDUWRIQRQDWWDFKPHQW:KDW,PHDQE\WKDWLV,GLGWKHODQG
WKLQJODQGHWKLFVSHUPDFXOWXUH²SHUPDFXOWXUHLVKXJHEDFNLQ0LFKLJDQWRR%XWVRRQ,
UHDOL]HGWKDWZKLOHWKHODQGPD\EHWKHEDVHRIKREELWIDUPLQJRUKRPHVWHDGLQJLW¶VDOVR
DVWDWHRIPLQG\RXFDQJRRXWDQGEX\DWUDFWRURUDKRUVHJHWVRODUSDQHOVDQGGRWKH
0(1WKLQJ0RWKHU(DUWK1HZVRU\RXFDQVD\,¶PKRPHVWHDGLQJWRVLPSOLI\WR
FRQQHFWWRWKHVSLULWXDOZKLFKE\WKHZD\LVKDUGHUWRGRWKDQMXVWFRQQHFWLQJZLWKD
EHDXWLIXOODQGVFDSH
 'LYRUFHIURPWKHPDWHULDOZRUOGRUDWOHDVWDPHDQLQJIXOVHSDUDWLRQIURPDPDWHULDOLVWLF
OLIHLVHPEHGGHGLQ$PLVKFXOWXUHEXWDV,ZRXOGOHDUQWKURXJKP\SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQZRUN
LVKDUGO\FRQVLVWHQWJLYHQWKHHYHUHYROYLQJ2UGQXQJ7KH2UGQXQJJRYHUQVEHKDYLRUDWWKH
ORFDOVHFWOHYHO7KLVFRGHRIEHKDYLRUUHSUHVHQWVDFRPSURPLVHEHWZHHQRXWVLGHJRYHUQPHQWDO
PDQGDWHVDQGWKHGHVLUHVRILQGLYLGXDOVLQWKH$PLVKFKXUFK-RKQVRQ:HLQHU/DZUHQFH
<RGHUGHVFULEHGWKHZD\WHFKQRORJ\DQGWKHPDWHULDOZRUOGLVDGGUHVVHGLQWKH2UGQXQJ
:HDUHVORZHUWKDQWKH(QJOLVK>DUHIHUHQFHWRDOOQRQ$PLVK@DQGQRWEHFDXVHZH¶UH
VORZEXWEHFDXVHZH¶YHFKRVHQDGHOLEHUDWHOLIHURRWHGLQ*RG¶VZD\V:HDUHQRW
DJDLQVWFRQVXPSWLRQEXWZHDOVRGHWHVWJUHHG3HRSOHVD\LW¶VZHLUGWKDWZHJRWR:DO
0DUWRUHYHQJHWWKRVHFKLFNHQVDQGZLFKHVDW0F'RQDOGVZKHQZHWUDYHOWKDW¶VWKH
RQO\WLPHZHHDWRXW7UXWKLVZHOLNHDOOWKHVDPHVWXIIZHMXVWFKRRVHWREHGLVFLSOLQHG
DQGWHPSHURXUZDQWV
 $V\RXZDONDURXQGWKH<RGHUKRPHVWHDGLW¶VHDV\WRZLWQHVVWKHHIIHFWVWKH2UGQXQJKDV
RQGDLO\OLIH,QWKHROGZRRGVKHGVLWVDJDVROLQHDLUFRPSUHVVRUZKLFKLVXVHGWRSRZHUD
PXOWLWXGHRIDSSOLDQFHVDQGWRROVWKDWZRXOGQRUPDOO\EHUXQZLWKHOHFWULFLW\%\FUHDWLQJH[WUD
VWHSVKDYLQJWRJRWRWKHVKHGVWDUWWKHJDVPRWRUDQGKRRNXSDQDLUOLQHWRDODUJHU
FRPSUHVVLRQWDQNWKHXVHUVWLOOIHHOVWKHEHQHILWVRIWHFKQRORJ\EXWZLWKVRPHDGGLWLRQDOZRUN
DQGZLWKRXWXVLQJJULGWLHGHOHFWULFLW\ZKLFKLVVHHQDVKDYLQJWKHFDSDFLW\WRFRUUXSW$PLVKOLIH
WKURXJKDWHPSWLQJLQFUHPHQWDOVKLIW7KHRQHH[FHSWLRQ,QRWHGZDVWKDWZKHQRQHRI/DZUHQFH
<RGHU¶VVRQVSXUFKDVHGWKHIDUPKRXVHQH[WGRRUWKHFRPPXQLW\JUDQWHGKLPSHUPLVVLRQWRNHHS
WKHHOHFWULFLW\KRRNHGXSXQWLODIWHUKHILQLVKHGUHPRGHOLQJWKHKRXVHQRWLQJWKDWLWZRXOGEH
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HDVLHUWRGRWKLQJVOLNHUHSDLQWWKHURRPVLQWKHHYHQLQJVLIWKHUHZDVVRPHWKLQJEHWWHUWKDQ
FDQGOHOLJKW
 7KHUHDUHRWKHUH[DPSOHVRI³EHQGLQJWKHUXOHV´ZKLFKWRRXWVLGHUVVHHPVLQFRQVLVWHQW
EXWPDNHVVHQVHZLWKLQWKHFRQVWUXFWVRIWKH2UGQXQJ7XFNHGEHKLQGWKHEDUQZDVDVHUD
-RKQ'HHUHORDGHU/DZUHQFHH[SODLQHGKRZDQGZK\WKHORDGHULVXVHG³:HIDUPPRVWO\LQWKH
ROGZD\VXVLQJKRUVHV:HFDQXVHWUDFWRUVDURXQGWKHEDUQIRUPXFNLQJVWDOOVRUUXQQLQJDEX]]
VDZIRUPDNLQJIHQFHSRVWVEXWZHGRQ¶WXVHWUDFWRUVLQWKHILHOGRQO\KRUVHV2QHFKDQJHWKDW
KDVFRPHLQUHFHQW\HDUVLVWKHXVHRIJDVROLQHIRUHFDUWVWRUXQEDLOHUVEXWZHVWLOOSXOOZLWKWKH
KRUVHV´7KHUHLVDOVRDIDLUDPRXQWRIORUHWKDWVXUURXQGV$PLVKFRPPXQLWLHVHYHQLQWKH
DQWKURSRORJ\OLWHUDWXUH)RUH[DPSOH.DUHQ-RKQVRQ:HLQHU¶VHWKQRJUDSK\RIWKH%HDFK\
$PLVKDVVHUWVWKDWWKH\GRQ¶WKDYHDQVZHULQJPDFKLQHV-RKQVRQ:HLQHUEXWGXULQJP\
YLVLW/DZUHQFH<RGHUUHJXODUO\OHWWKHDQVZHULQJPDFKLQHWDNHFDOOVVRWKDWZHZHUHQ¶W
LQWHUUXSWHG7KLVH[DPSOHVHUYHVWRKLJKOLJKWERWKWKHDPRUSKRXVQDWXUHRIWKH2UGQXQJDQG
KLJKOLJKWVKRZH[LVWLQJNQRZOHGJHJDSVHYHQDPRQJDFXOWXUHWKDWH[LVWVDORQJVLGHWKH
PDLQVWUHDPSHUSHWXDWH
 ,QWHUPVRIWKHPRVWLPSRUWDQWPDWHULDOSRVVHVVLRQV/DZUHQFHGLGQ¶WKHVLWDWH³,GRQ¶W
QHHGDORWRIVWXIIEXW,GRQHHGDJRRGKRUVHRUWZRJRRGWRROVDQGDKXQWLQJULIOH,DOVR
YDOXHP\%LEOHDQGRXUIDPLO\VDIH´$OORIWKHVHLWHPVZHUHFRQVLVWHQWZLWKWKHPRVWYDOXHG
PDWHULDOSRVVHVVLRQVFLWHGE\RWKHU1HZ2UGHU$PLVKLQDUHFHQWHWKQRJUDSKLFVWXG\WKDWQRWHVD
UHMHFWLRQRIWKHIULYRORXVLQIDYRURIWKHSUDFWLFDO7KDUS:LWKLQ$PLVKFXOWXUHWKH
LGHRORJLFDOFRQFHSWRI*HODVVHQKHLWRUGHIHUHQFHRIVHOIWR*RGDQGRWKHUVZDVHYLGHQWLQRWKHU
ZRUGVWKHVHPD\EHLWHPVYDOXHGE\WKHLQGLYLGXDOEXWWKH\FRQWULEXWHWR*RG¶VZRUNDQGWKH
VHFXULW\RIWKHIDPLO\DQGFRPPXQLW\
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+RZHYHUWRSDLQWDSLFWXUHRIWKH$PLVKDVEHLQJDVWRLFDOOZRUNQRSOD\VRFLHW\LVQRW
HQWLUHO\DFFXUDWHDQGPD\UHLQIRUFHH[LVWLQJVWHUHRW\SHV7KURXJKRXWP\WLPHZLWK/DZUHQFH
<RGHUZHIRXQGSOHQW\RIZD\VWRKDYHIXQSURFUDVWLQDWHDQGHYHQHQJDJHLQPLVFKLHI2QRQH
RFFDVLRQ,ZDONHGLQWRKLVKDUQHVVVKRSDQGVDWGRZQLQP\XVXDOVHDWZKLFKWULJJHUHGD
ZKRRSHHFXVKLRQVHQGLQJ/DZUHQFHLQWRK\VWHULFV2YHUWLPH,ZRXOGOHDUQWKDWWKLVJLIWZKLFK
KHUHFHLYHGIURPKLVVRQIRUKLVWKELUWKGD\ZDVVRPHWKLQJKHKDGZDQWHGVLQFHKLVFKLOGKRRG
DQGZDVDSUDQNWKDWKHUHVHUYHGRQO\IRUKLVIULHQGV
 $V/DZUHQFH<RGHUGLVFXVVHGWKHFKDQJHVLQKLVFRPPXQLW\RYHUWLPHWKHFRQFHSWRI
WHFKQRORJLFDO³GULIW´HPHUJHGDWHUPWKDWRWKHU$PLVKLQGLYLGXDOVXVHGWRGHVFULEHFKDQJHLQ
HWKQRJUDSKLFVWXGLHVE\-RKQVRQ:HLQHUDQG7KDUS'ULIWZLWKLQ$PLVKVRFLHW\LV
QRWKLQJQHZ²WKHVKLIWIURPLFHKRXVHVWRLFHER[HVWR/3UHIULJHUDWRUVZDVVHHQDVDSUDFWLFDO
VKLIW2WKHUWHFKQRORJLHVDUHKDUGHUWRYHWVXFKDVWKHXVHRIEDWWHU\SRZHUHGLWHPVRUFKRRVLQJ
WREX\VRFNVDWDELJER[VWRUHLQVWHDGRIPDNLQJWKHPIURPZRROSURFXUHGRQWKHKRPHVWHDG
7KH$PLVKUHFRJQL]HWKDWQRWDOORZLQJIRUHYROXWLRQRUGULIWZLWKLQWKH2UGQXQJFRXOG
XOWLPDWHO\EHFRPHGHELOLWDWLQJWRWKHLUVRFLHW\E\GULYLQJDZD\$PLVK\RXWKDQGSUHYHQWLQJ
WKHPIURPDFFHVVLQJHYHU\WKLQJIURPPRGHUQKHDOWKFDUHWRUHIULJHUDWLRQV\VWHPVWKDW
SDUDGR[LFDOO\DOORZWKHPWRFRQWLQXHWKHLUWUDGLWLRQDOZD\RIOLIHIDUPLQJ
 )LQDOO\LWLVFOHDUIURPERWKWKHOLWHUDWXUHDQGP\32H[SHULHQFHVWKDWELEOLFDOWHDFKLQJV
IRUWKH$PLVKZDUQDJDLQVW³FRQVXPSWLRQRIOX[XULHVDQGFRQYHQLHQFHV´\HWWKHUHDSSHDUVWREH
DQRSHQQHVVWRGULIWSDUWLFXODUO\DPRQJWKH1HZ2UGHU%HDFK\$PLVK:KLOHVRPHKDYH
VXJJHVWHGWKDWWKLVUHSUHVHQWVDQLGHRORJLFDOLQFRQVLVWHQF\-RKQVRQ:HLQHU.UD\ELOO
LWDSSHDUVWKDWWKDW1HZ2UGHU$PLVKPDNHDQLPSOLFLWGLVWLQFWLRQEHWZHHQDFFHSWDEOH
GULIWLQWKH2UGQXQJDQGVWULFWDGKHUHQFHWRWKHLUVSLULWXDODQGUHOLJLRXVEHOLHIV,IDWDQ\SRLQWWKH
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2UGQXQJFKDOOHQJHVPDMRUUHOLJLRXVWHQHWVHJZRUNLQJRQ6XQGD\VSHUPDQHQWHOHFWULFLW\
UHGXFLQJSUD\HUWLPHDVRSSRVHGWRLVVXHVRIPLQRUWHFKQRORJLFDOGULIWRQO\WKHQLVWKH
2UGQXQJHPSOR\HGDVWRROWRXSKROGUHOLJLRXVQHVV7KLVVXEWOHEXWLPSRUWDQWGLVWLQFWLRQZDVDOVR
QRWHGLQDQHWKQRJUDSKLFVWXG\RI1HZ2UGHU$PLVKLQQRUWKHDVWHUQ,QGLDQD7KDUS
 :KLOHWKLVVWXG\RQO\H[DPLQHGDVLQJOH$PLVKIDPLO\WKHLQWHUDFWLRQVGXULQJWKH
SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQSURFHVVZHUHFRPPXQLW\ZLGHVLQFHWKH%HDFK\$PLVKSUDFWLFHDPRGHO
RIFRRSHUDWLYHZRUNH[FKDQJH7KLVPHDQWWKDW,ZDVH[SRVHGWRDFURVVVHFWLRQRIWKLVFXOWXUH
WKDWWUDQVFHQGHGDJHFXOWXUHDQGRFFXSDWLRQ+RZHYHUWKH1HZ2UGHU%HDFK\$PLVKRQO\
UHSUHVHQWDVPDOOIUDFWLRQRIWKH$PLVKSRSXODWLRQLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\%RUGHULQJ
WKHZHVWHUQHGJHRIWKH$GLURQGDFN3DUNLQ6W/DZUHQFH&RXQW\1HZ<RUNDUH6ZDUW]HQWUXEHU
$PLVKDQ2OG2UGHU$PLVKVHFWWKDWLVFRQVLGHUHG³XOWUDFRQVHUYDWLYH´-RKQVRQ:HLQHU
:KLOH,ZDVXQDEOHWRJDLQHQWU\LQWRWKLVODUJHO\FORVHG2OG2UGHUFRPPXQLW\RQHRIP\
LQWHUYLHZHHV-RKQ0DGGHQUHQWHGDVPDOOIDUPKRXVHRQKLVSURSHUW\WRD\RXQJ6ZDUW]HQWUXEHU
$PLVKIDPLO\DQGVKDUHGKLVLQVLJKWVRQWKH6ZDUW]HQWUXEHU$PLVKFXOWXUHWKURXJKRXWRXU
LQWHUYLHZ+HUHKHGHVFULEHVWKHLULPSRUWDQFHLQWKHFRPPXQLW\
%HIRUH,PHWWKH$PLVK,KDGQHYHUGULYHQDKRUVHRUPLONHGDFRZ'LGQ¶WJURZXS
GRLQJIDUP\VWXIIDQGOHDUQHGDOO,FRXOGIURPERRNV%XW,UHDOO\QHHGHGVRPHRQHWR
KROGP\KDQG²VRPHWLPHVOLWHUDOO\WRVD\³SXWWKDWGULYHOLQHXQGHU\RXUSRLQWHU
ILQJHU´RU³PRYH\RXUKDQGXSIXUWKHURQWKHFRZ¶VXGGHU´7KH$PLVKDUHDNH\WR
NHHSLQJWKHVHWUDGLWLRQDOUXUDOVNLOOVDOLYH²WKH\¶UHWKHUHDOGHDODQGKDYHWKHEHQHILWRI
KDYLQJOLYHGEDVLFDOO\WKHVDPHZD\IRU\HDUV
)RUWKH0DGGHQ)DPLO\RQHWKHPHWKDWZDVFRQWLQXDOO\VWUHVVHGZDVWKHLGHDWKDWWKH\
DUHDEOHWROLYHDPRUHVSLULWXDODQGFRQWHPSODWLYHOLIHE\DGRSWLQJPDQ\RIWKH$PLVKZD\V
ZKLFKIRFXVPRUHRQSURFHVVDQGOHVVRQRXWFRPH3UDFWLFDOO\VSHDNLQJWKLVLVUHSUHVHQWHGLQWKH
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FKRLFHVWKDWWKH0DGGHQVKDYHPDGHLQFOXGLQJWUDGLQJWKHLUFDUIRUDKRUVHDQGEXJJ\GHFLGLQJ
WRJRQRQHOHFWULFDQGJURZLQJDSSUR[LPDWHO\RIWKHLURZQIRRG
:KLOH/DZUHQFH<RGHUVDLGWKDWKH³KDGOLWWOHXVHIRUJRYHUQPHQW´DQGOLNHGWKDW1HZ
<RUNGLGQ¶WPDNHKLPUHJLVWHUKLVEXJJ\EXWWKDWKH³GLGQ¶WSD\PXFKDWWHQWLRQWRQDWLRQDORU
HYHQORFDOSROLWLFV´7KLVVWDQGVLQVKDUSFRQWUDVWWRERWK-RKQ0DGGHQDQG-DFN5HLVKLZKR
LGHQWLILHGVWURQJSROLWLFDOYDOXHVDQGDJHQHUDOVNHSWLFLVPRIJRYHUQPHQW+HUH-RKQ0DGGHQ
GLVFXVVHVKLVGLVWUXVWRIJRYHUQPHQW
,UHDGVRPHZKHUHWKDWLQWKH8QLWHG6WDWHVZHKDYHWZRSDUWLHVRQO\WRPDNHLWVHHPOLNH
LW¶VPRUHVSRUWLQJ7ZRSDUWLHVPDNHVLWDSSHDUOLNHZHKDYHPRUHFRPSHWLWLRQ$ORWRI
SHRSOHKDGKLJKKRSHVZKHQ2EDPDJRWLQWKHUHWKDWDFKDQJHZDVJRLQJWRKDSSHQ,GLG
WRRDOWKRXJK,ZDVH[WUHPHO\VNHSWLFDO8QIRUWXQDWHO\LW¶VWKHWUXWKRIWKHPDWWHUWKH
SDUWLHVDUHQRWWKDWGLIIHUHQW,W¶VXQIRUWXQDWHEXW,GRQ¶WNQRZZKDWLW¶VJRLQJWRWDNHWR
JHWSHRSOHWROLVWHQ6WLOO,WKLQNKRPHVWHDGHUVKDYHWKHLURZQSROLWLFDOLQIOXHQFHHYHQLI
LW¶VMXVWFORVHUWRKRPH
 +RZHYHU-DFN5HLVKLSDLQWHGDORQJHUKLVWRU\RISROLWLFDOLQYROYHPHQWE\KRPHVWHDGHUV
FLWLQJDZLGHUSROLWLFDOVSHFWUXPDQGWKHORQJHUKLVWRU\RIFRXQWHUFXOWXUDOPRYHPHQWV
,WKLQN\RXFDQFHUWDLQO\SODFHKRPHVWHDGHUVRQWKHFRQWLQXXPRIWKHSROLWLFDO
VSHFWUXP7HDEDJJHUVWRWKHULJKWDQGSURJUHVVLYHVWRWKHOHIWZKRERWKLGHQWLI\ZLWKWKH
KRPHVWHDGLQJZD\RIOLIH7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHEDFNWRWKHODQGPRYHPHQWRI
WKHVDQGVDVDSURDFWLYHFRXQWHUFXOWXUDOUHVSRQVHWR³WKHHVWDEOLVKPHQW´9LHWQDP
ZDUHWFHWHUD,WKLQNLVOHJLWLPDWH7KHORFDOIRRGPRYHPHQWDQGWKHRUJDQLFDJULFXOWXUH
PRYHPHQWZKLFKSUHGDWHGWKHPRUHUHFHQWORFDOIRRGPRYHPHQWPRVWO\UHSUHVHQWD
PRUHOLEHUDOW\SHRISROLWLFV
 7KHLGHDRIDSROLWLFDOFRQWLQXXPH[LVWLQJZLWKLQWKHQHRKRPHVWHDGLQJFRPPXQLW\
LQHYLWDEO\OHDYHVRQHWRFRQWHPSODWHZKRHOVHPD\IDOODORQJWKLVFRQWLQXXP"7KHZLGHDQG
LQIRUPDOERG\RIKRPHVWHDGLQJOLWHUDWXUHZRXOGVXJJHVWWKDWGRRPVGD\SUHSSHUVUXUDOPLOLWLDV
KREE\IDUPHUVSHUPDFXOWXULVWVORFDYRUHVDQGKRPHVFKRROLQJPRWKHUVDUHDOOSDUWRIWKLV
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FRQWLQXXP²RQHWKDWDUJXDEO\KDVJUHDWSRWHQWLDOWRXQLI\WKRVHZLWKVHHPLQJO\GLIIHUHQW
SROLWLFDOPRWLYDWLRQVWKURXJKSUDFWLFDOVNLOOVDQGVHOIUHOLDQFH
The Spiritual Homesteader—Practical Series Insights 
 %HFDXVHSURFHVVDQGSXUSRVHUXQSDUDOOHOLQWKHOLYHVRIWKH6SLULWXDO+RPHVWHDGHUV
H[DPLQHGLQWKLVVWXG\LWFRPHVDVOLWWOHVXUSULVHWKDWWKH\DOOIRFXVHGRQXVLQJWUDGLWLRQDOKDQG
WRROVRYHUSRZHUWRROVDVDQHQGRUVHPHQWRIVLPSOLFLW\DQGDUHMHFWLRQRIWHFKQRORJ\(VVHQWLDOO\
DOORIWKHWRROVDQGWHFKQLTXHV,ZLWQHVVHGEHLQJXVHGGXULQJP\KRPHVWHDGYLVLWVZHUHDQWLTXH
WRROVWKDWKDVEHHQUHVWRUHGDQGPDGHIXQFWLRQDODJDLQ+RZHYHUDVWHPSLQJDVLWPLJKWEHWR
GLVPLVVWKLVDVDSXUHO\SUDFWLFDODFWWRUHVWRUHDQGWKHQUHXVHDQROGWRROLWZDVFOHDUWKDWLW
UHSUHVHQWHGDODUJHUVRFLDOVWDQFHLQUHFODLPLQJWKHWUDGLWLRQRIVPDOOVFDOHVHOIVXIILFLHQW
IDUPLQJZKLFKKDVQHDUO\GLVDSSHDUHGDVDUHVXOWRILQGXVWULDODJULFXOWXUH+HUH-RKQ0DGGHQ
GHVFULEHVKLVKRUVHGUDZQLPSOHPHQWVDVZHZDONEHKLQGKLVEDUQ³7KLVQXPEHUQLQHPRZHU¶V
DWOHDVWDKXQGUHG\HDUVROG,SXWDQHZVHDWDQGFXWWHUEDURQDQGVWDUWHGPDNLQJKD\:KDW
ZRXOGKDSSHQLI\RXWRRNRQHRIWRGD\¶VLQGXVWULDOEHKHPRWKVUHIHUULQJWRPRGHUQKD\ELQHVOHW
LWVLWDKXQGUHGDQGWKHQWULHGWRILUHLWXSDQGFXWKD\WKHVDPHDIWHUQRRQ\RXIRXQGLW":RXOGQ¶W
ZRUNZRXOGLW"´/DZUHQFH<RGHUGHVFULEHVWRROVWKHVDPHZD\³LWPDNHVPHXQFRPIRUWDEOHWR
QRWNQRZKRZVRPHWKLQJZRUNV7KLVROGIDUPPDFKLQHU\LVVWXII,FDQIL[DQGZRUNVMXVWILQH´
+RZHYHULWZDV-DFN5HLVKLZKRGURYHKRPHWKHULWXDOLVWLFFRQQHFWLRQRIZRUNLQJZLWKVLPSOH
KDQGWRROV³7KHPRUHFRPSOLFDWHGDWRRORUWHFKQRORJ\EHFRPHVWKHIXUWKHU\RXDUHIURPWKH
ODQGERWKSK\VLFDOO\DQGPHWDSKRULFDOO\7KLQNRISODQWLQJEHDQVZLWKDKXQGUHG\HDUROGKRH
YHUVXVDPRGHUQHQFORVHGFOLPDWHFRQWUROOHGWUDFWRU7KHULWXDORISODFLQJWKHVDPHDQWLTXHKRH
LQWKHJURXQGHDFKVSULQJLVP\VSLULWXDOQHZ\HDU´
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 $SHQFKDQWIRUWKHVLPSOHLVDFOHDUWKHPHZLWKLQWKH6SLULWXDO+RPHVWHDGHUW\SRORJ\
HVSHFLDOO\LQFRPSDULVRQWRWKHKXUULHG(GXFDWHG$JULFXULRXVDQGWKHJL]PRRULHQWHG
7HFKVWHDGHUV6LPSOLFLW\LQWKHEXLOWHQYLURQPHQWLVDOVRLGHQWLILHGLQWKHOLWHUDWXUHDVEHLQJD
FRPSRQHQWRIGHYHORSLQJDFRQWHPSODWLYHDQGVSLULWXDOO\ULFKKRPHVWHDGLQJH[SHULHQFH.QHDOH
*RXOG+HUH-RKQ0DGGHQGHVFULEHVWKLVLQWHUVHFWLRQ
,WLVZD\HDVLHUWREHDWSHDFHDQGILQGLQQHUSHDFHZKHQ\RX¶UHLQDSODFHZKHUH\RX
NQRZHYHU\QXWDQGEROWDQGHYHU\DQLPDODQGHYHU\WUHHLQ\RXUVXJDUEXVK7KDW¶V
FRPIRUW$QGRQHZD\WRJHWWKHUHLVWRGRWKLVVWXII\RXUVHOIDQGNHHSLWVLPSOHVR\RX¶UH
QRWO\LQJXSDWQLJKWZRQGHULQJLIVRPHJL]PRLVJRLQJWRIDLO$JRRGH[DPSOHLVRXU
ZDWHUV\VWHPZKLFKXVHVDQROGZLQGPLOOSXPSDQGEXULHGOLQHVDQGGLVWULEXWHVLWDOO
RYHUWKHSODFHRQWKHIDUP²WRWKHEDUQWKHWZRKRXVHVDQGWKHVSULQJKRXVH«6RLW
ZRUNVJUHDW2QFHJUDYLW\VWRSVZRUNLQJZH¶UHLQWURXEOH%XWRWKHUZLVHWKHZDWHUNHHSV
IORZLQJ7KDW¶VZKDW,OLNHDERXWORZWHFK:KHQ,GHVLJQWKLVVWXII,DVNZKDWZRXOG
-HVXVGREXW,DOVRDVNZKDWZRXOG*HQH/RJVGRQRU:HQGHOO%HUU\GRRU%XUW+LOOGDOH
GR>WKHIDUPHUZKRRZQHGWKHLUSURSHUW\SUHYLRXVO\@",OLNHWKHSUDFWLFDOW\SHV
 $VZHVLWDQGGLVFXVVWKHYLUWXHVRIVLPSOHOLYLQJRQHWKH0DGGHQER\VFRPHVUXQQLQJ
XSZLWKDVZROOHQSXUSOHILQJHUWKDWKHKDGMXVWKLWZLWKDKDPPHUZKLOHEXLOGLQJDWUHHKRXVH
-RKQ¶VZLIH$P\SLFNVXSWKHFKLOGDQGFRQVROHVKLPZLWKSURPLVHVRIKRPHPDGHLFHFUHDP
7KHROGHUEURWKHULVLQVWUXFWHGWRZKLWWOHDVWLFNIRUDILQJHUVSOLWDQGWDNHFDUHRIKLVEURWKHUIRU
WKHUHVWRIWKHGD\7KDWHYHQLQJDIWHUGLQQHUDQGLFHFUHDPWKHER\VDUHLQVWUXFWHGWREUXVKWKHLU
WHHWKDQGVD\DSUD\HUWKDWWKHVDSUXQVHDUO\DQGORQJWKLV\HDU7KHFRQYHUVDWLRQWKHQVKLIWVWR
WDONLQJDERXWWKHLU$PLVKWHQDQWVZKRWKH0DGGHQVFOHDUO\UHVSHFWEXWDOVRKDYHJUHDW
UHVHUYDWLRQVDERXWVRPHRIWKHLUSUDFWLFHVDV-RKQ0DGGHQH[SODLQV
%XW,GRQ¶WZDQWWRJHWWRRQRVWDOJLFDERXWWKH$PLVKWKH\¶YHJRWWKHLULVVXHVDQGORWVRI
WKLQJVWKDWZHIXQGDPHQWDOO\GLVDJUHHZLWK²WDNHHGXFDWLRQ:HKRPHVFKRRORXUER\V
VRZH¶UHWXQHGLQWRWKLVVWXII:HOOEDVLFDOO\WKHWKLQJDERXWWKH$PLVKLVWKHZD\WKHLU
FXOWXUHVWD\VWRJHWKHULVWKDWWKH\GRQ¶WUHDOO\HGXFDWHWKHPWKHZD\ZHWDONDERXW,Q
RWKHUZRUGVWKH\JRWRVFKRRODQGWKH\DUHWDXJKWDERXWWUDGLWLRQDQGIDPLO\DQGGRLQJ
WKLQJVWKHZD\WKH\ZHUHEDFNKRPHDUHIHUHQFHWRWKHLUURRWVLQ2KLRDQG
3HQQV\OYDQLD,QVFKRROWKH\GRQRWWHDFKWKHPKRZWRWKLQNIRUWKHPVHOYHVWKH\
GLVFRXUDJHWKLQNLQJIRUWKHPVHOYHV
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$P\LQWHUUXSWV7KLQJVGRQHDUHRQO\PHPRUL]LQJDQGUHFLWDWLRQ,W¶VRQO\(QJOLVKDQG
PDWKQRVFLHQFHZKDWVRHYHU7KH\GRQ¶WOHDUQDERXWWKHZKDWRUWKHKRZ7KH\¶UHQRW
WDXJKWDQ\RWKHUVXEMHFWVVRWKH\¶UHQRWWDXJKWWRFULWLFDOO\WKLQN7KH\NQRZDEVROXWHO\
QRWKLQJDERXWVFLHQFH7KH\DUHVXSSRVHGWRUHO\RQKRZWKLQJVDUHGRQHEDFNKRPH,I
WKHUH¶VDTXHVWLRQWKHUH¶VDTXDQGDU\WKH\JRWRDQHOGHUZKRPD\RUPD\QRWNQRZWKH
DQVZHU
 7KHFRQYHUVDWLRQUXQVGHHSLQWRWKHQLJKWDQGHYHQWXDOO\ZRUNVWRZDUGVRPHRIWKH
TXHVWLRQV,KDYHDERXWKXPDQQDWXUHUHODWLRQVKLSVIRUERWKWKH0DGGHQVDQGWKHLU$PLVK
QHLJKERUV,WEHFRPHVFOHDUWKDWUHOLJLRXVDQGVSLULWXDOO\EDVHGKRPHVWHDGLQJVHHPWRH[LVWDW
WZRHQGVRIDQHFRORJLFDOVSHFWUXP7KHILUVWURRWHGLQ$QJOR&KULVWLDQYDOXHVLVEXLOWRQWKH
QRWLRQRIWDPLQJWKHODQGDQGLVLQNHHSLQJZLWKQLQHWHHQWKFHQWXU\KRPHVWHDGLQJPRGHOVEDVHG
RQ³LPSURYHPHQWRIWKHODQG´%URZQ+RZHYHURQHLPSRUWDQWGHILQLQJIDFWRULVWKHUROH
RIVFDOHDQGWHFKQRORJ\IRUWKHVHKRPHVWHDGHUVWHQGLQJWRZDUGWKHVPDOODQGVLPSOH%RWKWKH
0DGGHQVDQGWKHLU2OG2UGHU$PLVKQHLJKERUVFOHDUO\ILWWKLVIUDPHZRUNXVLQJODQJXDJHOLNH
³LPSURYHPHQW´³PD[LPL]HG\LHOG´DQG³GLWFKIDUPLQJ´ZKLFKDOOVXJJHVWDPRUHGRPLQHHULQJ
UROH7KLVODQJXDJHDQGWKHHFRORJLFDOUHODWLRQVKLSLWVXJJHVWVVWDQGVLQVKDUSFRQWUDVWWRWKH
SHUPDFXOWXUHDSSURDFKDGYRFDWHGE\-DFN5HLVKLZKRFXOWLYDWHVVPDOOSDWFKHVZLWKDGLVWLQFW
IRFXVRQV\PELRVLV7KLVGLFKRWRP\DPRQJDJULFXOWXUDOSUDFWLFHVRIKRPHVWHDGHUVKDVEHHQ
GHVFULEHGE\KRPHVWHDGLQJVFKRODU5HEHFFD.QHDOH*RXOGDVWHQVLRQDPRQJKRPHVWHDGHUVDQG
GLIIHUHQWVHOILPSRVHGOLPLWVWKDWVXJJHVWVDZLGHUDQJHRIERWKVSLULWXDOO\DQGHFRORJLFDOO\
DFFHSWDEOHSUDFWLFHV.QHDOH*RXOG
The Spiritual Homesteader—Economic Series Insights 
 7KHHFRQRPLFVSHFWUXPH[WHQGVIURPRQHHQGUHSUHVHQWHGE\/DZUHQFH<RGHUZKRVH
DJUDULDQURRWVDUHSDUWRIKLVUHOLJLRQDQGZKRGRHVKLVEHVWWRVHSDUDWHKLVKRXVHKROGHFRQRP\
IURPWKHODUJHUPDUNHWHFRQRP\WRDWWKHRWKHUHQGRIWKHVSHFWUXPWKDWLQFOXGHV6SLULWXDO
+RPHVWHDGHUVOLNH-DFN5HLVKLZKRDUHDEOHWRSXUVXHDGHHSO\VSLULWXDOKRPHVWHDGLQJ
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H[SHULHQFHEHFDXVHWKH\DUHSDUWRIDZKLWHFROODUPDUNHWHFRQRP\WKDWDIIRUGVWKHSULYLOHJHRI
SXUFKDVLQJODQGDQGDFFUXLQJOHLVXUHWLPH,QHYLWDEO\WKLVGLVWLQFWGLFKRWRP\OHDYHVPDQ\
6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVWRQHJRWLDWHFRPSHWLQJWHQVLRQVZKLFKPD\LQFOXGHFRPIRUWYHUVXV
DXWKHQWLFLW\QRVWDOJLDYHUVXVUHDOLW\LQWULQVLFYDOXHRIQDWXUHYHUVXVXVHYDOXHDQGSDUWWLPH
YHUVXVIXOOWLPHKRPHVWHDGLQJ
 +RZHYHUIRUDOOWKHWHQVLRQVSDUDGR[HVDQGLURQLHVWKDW6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVPXVW
FRQWHQGZLWKLWLVFOHDUWKDWWKHLUVSLULWXDOURRWVKDYHJUDIWHGZLWKHFRORJLFDOURRWVWRRIIHUD
SRLJQDQWFULWLTXHRIFRQVXPHUFXOWXUH+HUH-RKQ0DGGHQGHVFULEHVWKHIDOODF\RI³JUHHQ´
SURGXFWV
7KHZKROHJUHHQSURGXFWWKLQJZDVUHDOO\FOHYHULWUHPRYHGWKHJXLOWIRUPEHLQJD
FRQVXPHULWZDVDIUHHOLFHQVHWRMXVWNHHSOLYLQJDV\RXDOZD\VKDYHDQGWKHEHVW
SDUWLVWKDWLWRQO\FRVWVDOLWWOHELWPRUH%XW\RXFDQ¶WUHDOO\EX\JUHHQSURGXFWV
\RX¶UHVWLOOWDONLQJUHVRXUFHV<RXFDQ¶WMXVWHQGOHVVO\XVHUHVRXUFHVDQGSOXVWKH
LQFUHDVHLQWKHSRSXODWLRQ7RRPDQ\FRQVXPHU]RPELHVQRWHQRXJKPLQGIXO
KRPHVWHDGHUV
 $VWKHFRQYHUVDWLRQFRQWLQXHV-RKQ0DGGHQGHVFULEHVKRZHDV\LWWREHDFRQVXPHUDQG
FRQWUDVWVWKLVZLWKKLVIDPLO\ZKRXVHDKRUVHDQGEXJJ\IRUWUDQVSRUWDWLRQ³:KHQ\RXGRQ¶W
KDYHDFDU\RXDUHQRWDFRQVXPHUEHFDXVH\RXFDQ¶WFRQVXPHEHFDXVH\RXFDQ¶WJRDQ\ZKHUH
,W¶VQRWOLNH\RXFDQ¶WJRDQ\ZKHUHEXW\RX¶UHQRWJRLQJWR0RVWSHRSOHDUHOLNHµ2K,QHHGD
ORDIRIEUHDG,¶OOMXVWMXPSLQWKHFDU«¶´$VFRQYHQLHQFHWUXPSVPRUHHFRORJLFDOFKRLFHVLW
EHFRPHVFOHDUWKDWHYHQWKHVHGHYRXW6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVDUHVNHSWLFDORIDVKLIWE\FRQVXPHU
VRFLHW\-RKQ0DGGHQFRQWLQXHV³,GRQ¶WNQRZKRZPXFKZHFDQGR%HFDXVHVRFLHW\LVVRELJ
EXWKRSHIXOO\SHRSOHUHDOL]HLW¶VDJRRGZD\WROLYHKRPHVWHDGLQJ%HFDXVHLWVHHPV
HYHU\ERG\¶VDOOIRUVWRSSLQJJOREDOZDUPLQJ0\TXHVWLRQLVµ2ND\DUH\RXSUHSDUHGWRJLYHXS
\RXUFDU"¶´
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7KHDOLJQPHQWRIPLQGIXOQHVVVLPSOLFLW\DQGWKULIWFRQWULEXWHVWRDFROOHFWLYHHWKRVWKDW
DSSHDUVFRPSDWLEOHZLWKWKHRYHUDUFKLQJYDOXHVHVSRXVHGE\VSLULWXDOKRPHVWHDGHUV$WWKH
LQWHUVHFWLRQRIWKHHWKRVDQGWKHSUDFWLFHLVDIRFXVRQWKHULWXDORIPDNLQJDVDVXUURJDWHWR
EX\LQJ+HUH/DZUHQFH<RGHUGLVFXVVHVWKHSURFHVVRIKDUQHVVPDNLQJ
,W¶VWRXJKWREHDKDUQHVVPDNHUZLWKKXQGUHG\HDUROGWRROVDQGVHYHQW\\HDUROGKDQGV
:KHQVRPHRQHFRPHVLQ$PLVKRU(QJOLVKDQGZDQWVDKDUQHVVQH[WZHHNIRUILIW\
GROODUV,NQRZWKDWWKH\GRQ¶WJHWLW,PDNHHPSKDVLVH[SOLFLWKDUQHVVHVIURPVFUDWFK
VRPHWLPHVIURPWKHFRZKLGHRIWKHVWHHUWKDWJUD]HGP\SDVWXUHV,W¶VDPDUYHORXV
SURFHVVZKHUHWKHZKROHWLPH,¶PWKLQNLQJDERXWWKHZRUNWKDWWKDWKDUQHVVZLOOKHOSGR
RUWKHPDQ\PLOHVLWZLOOODVW,ZRXOGQHYHUJLYHP\FKLOGUHQDVWRUHERXJKWKDUQHVVWKLV
RQHLVZRUWKPRUHEHFDXVH,PDGHLWQRWEHFDXVHLW¶VDEHWWHUKDUQHVV
+RZHYHUWKHPRVWFRPPRQ³PDNLQJULWXDOV´WKDW6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVFLWHLVJURZLQJDQG
SXWWLQJXSIRRG,Q$&RQWLQXRXV+DUPRQ\:HQGHOO%HUU\DUJXHVWKDWWKHUROHRIIRRGQHHGVWR
UHYHUWIURPLWVFXOWXUDOSRVLWLRQDVD³SURGXFW´WRDQREMHFWRISK\VLFDODQGVRFLDOVXVWHQDQFH
)RUWKHVHQHRKRPHVWHDGHUVWKLVPDNLQJZDVFOHDUO\GHPRQVWUDWHGLQWKHURRWFHOODUVRI
WKHKRPHVWHDGHUV+HUH$P\0DGGHQGHVFULEHVWKHLPSRUWDQFHRISXWWLQJXSIRRG
:HSXWXSDERXWRIRXUIRRG7KH\¶UHDIHZWKLQJVOLNHPXVWDUGDQGSDVWDWKDWZH
EX\EXWIRUWKHPRVWSDUWHYHU\WKLQJFRPHVIURPRXUODQG,SXWDQDGLQWKH)UHH7UDGHU
DVNLQJIRUROGFDQQLQJMDUVDQGHQGHGXSZLWKRYHU0RVWDUHLQSOD\ULJKWQRZ
<RXFDQVHHWKHUHDUHVHYHUDOKXQGUHGTXDUWVRIWRPDWRHVDFRXSOHKXQGUHGRIGLOO\EHDQV
DQGSLFNOHVDVZHOODVFDQQHGPHDWELQVRIJUDLQVDQGORWVRIURRWYHJHWDEOHV1RWKLQJLV
PRUHVDFUHGWKDQZKDW\RXSXWLQ\RXUERG\DQG,WDNHJUHDWSULGHLQNQRZLQJWKDWP\
KDQGVDQGWKLVVRLOLVDOOWKDWJRHVLQWRRXUIRRG
-DFN5HLVKLH[WHQGV³PDNLQJ´EH\RQGVXVWHQDQFHDQGSUDFWLFDOLW\WRLQFOXGHWKHEHDXWLIXO
DQGWKHVSLULWXDO
,EHOLHYHWKHUHLVDOVRDFORVHDVVRFLDWLRQEHWZHHQWKHDSSUHFLDWLRQRIQDWXUDOEHDXW\DQG
VSLULWXDOLW\WKDWLQWXUQPRWLYDWHVDGHHSHULQWHUQDOSV\FKRORJLFDOSURFHVV7KHWZR
LQIRUPRQHDQRWKHUDQGUHODWHWRDW\SHRIKRPHVWHDGLQJWKDWLVPRVWO\DHVWKHWLFDQG
QDWXUHEDVHGDQGOHVVDERXWIUXJDOLWLHVSURGXFWLRQRXWSXWVGURSSLQJRXWRIVRFLHW\
HWF)RUWKLVUHDVRQLQSDUWLFXODU,KDYHDGHHSQHHGWRKDYHJDUGHQVEXLOGLQJV
ODQGVFDSHVEHWRVRPHGHJUHHµKDQGFUDIWHG¶WREHPRUHEHDXWLIXOWKDQSURGXFWLYHEXW
DOVRWREHRIDQHOHJDQWHFRORJLFDOGHVLJQ²WKXVWKHLQWHUHVWLQSHUPDFXOWXUH7KHUHLVDOVR
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WKHSRVVLELOLW\RISDUWLFLSDWLQJLQDPRUHFRPPXQDOZD\VKDUHGPHDOVIHUPHQWHG
EHYHUDJHVDQGVRRQZKLFKLVVSLULWXDO
)RUWKHVH6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVWKHOLQNEHWZHHQUHOLJLRQDQGVSLULWXDOLW\JLYHVERWK
VWUXFWXUHDQGPHDQLQJWRWKHLUOLYHV7KHGHJUHHWRZKLFKQDWXUHYHUVXVUHOLJLRQLQIOXHQFHVWKH
FKRLFHWRHPEUDFHDOLYHGHWKLFYDULHVJUHDWO\\HWDSSHDUVWREHWKHSULPDU\PRWLYDWLQJIDFWRUIRU
WKHQHRKRPHVWHDGHUVZKRZHUHLQWHUYLHZHGDVSDUWRIWKLVW\SRORJ\)LQDOO\LWLVZRUWKQRWLQJ
WKDWWKHYDOXHRIWKHVHKRPHVWHDGVDSSHDUVWRSURYLGHPXWXDOLVWLFUHLQIRUFHPHQW²KHUH-DFN
5HLVKLGHVFULEHVWKLVYDOXDEOHLQWHUSOD\³,WKLQNQRWRQO\GRHVRQH¶VLQWHUHVWLQVSLULWXDOLW\
LQIOXHQFHRQH¶VPRWLYDWLRQWRKRPHVWHDGDQGSURGXFHWKHLURZQJRRGVEXWWKDWKRPHVWHDGLQJ
LWVHOILQIRUPVRQH¶VH[SHULHQFHRIVSLULWXDOLW\´,QWKHQH[WVHFWLRQZH¶OOH[DPLQHWKLVLQWHUSOD\LQ
WKHFRQWH[WRIVWDWHGYDOXHV
The Spiritual Homesteader—Values Series Insights 
/LNHWKH(GXFDWHG$JULFXULRXVWKH6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVGHPRQVWUDWHGDVWURQJGHVLUH
WRDIIHFWWKHLUFRPPXQLW\LQFOXGLQJODUJHULVVXHVUHODWHGWRWKHHQYLURQPHQW(YHQ/DZUHQFH
<RGHUZKRGRHVQ¶WHQJDJHLQORFDORUQDWLRQDOSROLWLFVH[SUHVVHGFRQFHUQDERXWHQYLURQPHQWDO
FKDQJHIRUZKLFKKHRIIHUHGDQHFGRWDOHYLGHQFH³7KHVHDVRQVDUHLQFRQVLVWHQW²\RXGRQ¶W
NQRZZKDWWKHZHDWKHU¶VJRLQJWREHDQ\PRUHDQGWKDW¶VDSUREOHPZKHQLWFRPHVWRFURSV´
%RWK-RKQ0DGGHQDQG-DFN5HLVKLDFNQRZOHGJHGHQYLURQPHQWDODFWLYLVPURRWHGLQWKHLU
VSLULWXDOYDOXHVDQGFLWHGSDUWLFLSDWLQJLQFOLPDWHUDOOLHVOHWWHUZULWLQJFDPSDLJQVDQG
HQYLURQPHQWDOO\PRWLYDWHGSROLWLFDOFRPPHQWDU\
7KHQRWLRQWKDWHQYLURQPHQWDODFWLYLVPLVWKHKLJKHVWIRUPRIVRFLDODFWLYLVPLVQRWQHZ
VFKRODUDQGKRPHVWHDGHU6FRWW1HDULQJXVHGWRGULYHKRPHWKH³ELJTXHVWLRQV´RIOLIHDQGGHDWK
E\HPSKDVL]LQJWKDW³WKHTXHVWLRQVDWWKHJDWHRI3DUDGLVHZLOOEHVRFLDORQHVIRU6W3HWHU
UHSUHVHQWV-HVXVDQG-HVXVSUHDFKHGDVRFLDOJRVSHO´61HDULQJ+HUH-RKQ0DGGHQ
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GHVFULEHVDSUHVHQWDWLRQKHJDYHWRORFDOFROOHJHVWXGHQWVRQ³6RFLHW\DQGWKH(QYLURQPHQWLQWKH
VW&HQWXU\´
,JDYHDSUHVHQWDWLRQRYHUDW681<&DQWRQZLWKDJX\ZKRGLGDVXVWDLQDELOLW\FRXUVH«
,WZDVDYHU\WRXJKDXGLHQFHRYHUWKHUH7KH\DFWXDOO\TXHVWLRQHGPHIRUIRUW\ILYH
PLQXWHVDIWHUWKHWKLQJDQG,KDGDOUHDG\VSRNHIRURYHUDQKRXUZKLFKZDVJUHDW,
FRQQHFWHGZLWKWKHPEXW,WKLQNWKH\ZHUHNLQGRIKRVWLOHDERXWWKHZKROHWKLQJWKH\IHOW
OLNH,ZDVDWWDFNLQJWKHLUZD\RIOLIH«,GLGQ¶WWHOOWKHPHYHU\WKLQJZDVJRLQJWREHRND\
RUWKDWDµJUHHQHFRQRP\¶ZDVRQWKHZD\:KDW,GLGWHOOWKHPZDVWKDWWKLQJVDUHJRLQJ
WRJHWWRXJKHUDQGWKDWWKH\ZLOOKDYHDKXJHEXUGHQRQWKHLUVKRXOGHUVOLNHLWRUQRW
 ,WZDVHDV\WRLPDJLQHWKHVRPEHUWHQRURIWKHURRPDV-RKQ0DGGHQGHVFULEHGWKH
FROOHJHVSHHFKKHGHOLYHUHG'XULQJP\WLPHRQWKH0DGGHQKRPHVWHDG,IRXQGP\VHOIWU\LQJWR
UHFRQFLOHWKHPDQ\HQYLURQPHQWDOYLHZVWKDW0DGGHQVLPXOWDQHRXVO\KHOG²KRZFRXOGKHIHHO
WKDWVRFLHW\ZDVGRRPHGRQWKHRQHKDQGEXWDOVRHQWHUWDLQDVHHPLQJO\XWRSLDQYLHZRI
FRPPXQLW\DQGDKRSHIXOIXWXUHIRUKLVFKLOGUHQ<HWDJDLQLWVHHPHGDSDWWHUQRISDUDGR[RQH
WKDWUHLQIRUFHGDPELYDOHQWYDOXHVKDGWDNHQKROG
 7KHVHKRPHVWHDGHUVDUHOLYLQJWKHLUHWKLFDQGPDNLQJWKHLUFRQWULEXWLRQKRPHVWHDGE\
KRPHVWHDG7KH\XQGHUVWDQGWKDWWKH\¶UHQRWJRLQJWRFUHDWHVLQJOHKDQGHGHQYLURQPHQWDORU
SROLWLFDOUHIRUPEXWIHHOWKDWWKH\FDQWDNHFKDUJHRIWKHLURZQOLYHVE\WDNLQJUHVSRQVLELOLW\DQG
E\SURGXFLQJWKHLURZQIRRGHQHUJ\VKHOWHUDQGFRPPXQLW\7KLVLVSHUKDSVWKHJUHDWHVW
VWDWHPHQWWKDWWKHVH6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVFDQPDNHDQGLVDQDXWKHQWLFWHVWDPHQWWKDW
FRQWUDVWVZLWKWKHRI$PHULFDQVZKRLGHQWLI\WKHPVHOYHVDV³HQYLURQPHQWDOLVWV´EXWFDQ¶W
QHFHVVDULO\LGHQWLI\VXEVWDQWLYHFKDQJHVWKDWWKH\¶UHPDNLQJWROLYHWKHLUHWKLF+D\ZDUG
 )RUWKHSROLWLFDOO\LQYROYHG6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVLWZDVFOHDUWKDWDGRSWLQJD
FRXQWHUFXOWXUDOSROLWLFDODQGHQYLURQPHQWDODJHQGDLVHPRWLRQDOO\GDXQWLQJHVSHFLDOO\JLYHQWKH
JUDYLW\RIWKHHQYLURQPHQWDOFKDOOHQJHVWKDWOD\DKHDG7KHQRWLRQWKDWWKHKRPHVWHDGFDQVHUYH
DVDQDWXUDOUHVWRUDWLYHHQYLURQPHQWZDVDSRLQWXQGHUVFRUHGE\-DFN5HLVKL³6RP\KRPHVWHDG
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EHFRPHVDSODFHLQWKHZRUOGEXWDOVRDW\SHRIVDQFWXDU\RUUHWUHDW²DVDSODFHWRUHVWRUHRQH¶V
LQQHUEDODQFHDQGIRFXVRQDGGUHVVLQJWRXJKSROLWLFDOTXHVWLRQV1RWVXUHLI,WROG\RXEXWHYHU\
FRXSOHRIPRQWKV,GRDW\SHRIKRORWURSLFEUHDWKZRUNWKHVHPHGLWDWLYHVHVVLRQVDUHDQ
LPSRUWDQWSDUWRIUHIRFXVLQJPHRQP\ZRUNSROLWLFVDQGSROLWLFDODFWLRQ´
 2IFRXUVHWKHJUHDWGDQJHURIWKHKRPHVWHDGDVDVDQFWXDU\LVWKDWLWEHFRPHVD
SHUPDQHQWUHWUHDWIURPVRFLHW\ZLWKOLWWOHDELOLW\WRHIIHFWFKDQJHEH\RQGWKHERXQGVRIWKH
KRPHVWHDG,QWKHFRQWH[WRIP\UHVHDUFKLWLVGLIILFXOWWRJDXJHHLWKHUWKHQXPEHURUHIIHFWRI
UHFOXVLYH6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVDOWKRXJKWKHLQLWLDOSLORWVWXG\DQGWKHQXPEHURIUHMHFWLRQV,
UHFHLYHGWRLQWHUYLHZ6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVVXJJHVWVWKDWWKHSULYDWHDQGLQWURYHUWHGVSLULWXDO
KRPHVWHDGHULVDQRWDEOHHOHPHQWLQWKLVVXEFXOWXUH
 $V,OLVWHQHGWR6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVGHVFULEH³QDWXUH´LWEHFDPHFOHDUWKDWZKLOHWKH\
YLHZHGWKHQDWXUDOZRUOGDVILWWLQJDGHILQLWLRQDOIUDPHZRUNWKDWZDVREMHFWLYHDQGLQGLVSXWDEOH
LQUHDOLW\WKHLUQDWXUHZDVDFXOWXUDOFRQVWUXFWODGHQZLWKVRFLDODQGSROLWLFDOELDVHV$WRQH
SRLQW-DFN5HLVKL¶VGDXJKWHUPHQWLRQHGWKDWVKHZDVYHJHWDULDQRXWRIUHVSHFWIRUQDWXUH-RKQ
0DGGHQUHJXODUO\VXJJHVWHGWKDWWHFKQRORJ\³KXUWVQDWXUH´ZKLOHKLVZLIHUHJXODUO\TXDOLILHG
IRRGVDVEHLQJ³DOOQDWXUDO´7KHUHZDVDOVRDWHQGHQF\WRGLVPLVVSUDFWLFHVVXFKDVFOHDUFXWWLQJ
IRUHVWVDVEDGEXWLILWZHUHIUDPHGDVFOHDULQJODQGIRUWKHHVWDEOLVKPHQWRIDJDUGHQSORWWKDW
ZRXOGEHVHHQDVDFFHSWDEOHDQGFRQVLVWHQWZLWKWKHVHKRPHVWHDGHUVYLHZRIQDWXUH
 :KLOHWKH2UGQXQJRIWKH1HZ2UGHU$PLVKPD\VHHPFRQWUDGLFWRU\LWZDV/DZUHQFH
<RGHUZKRRIIHUHGWKHOHDVWFRQIOLFWHGYLHZRIQDWXUHHYRNLQJDFOHDUDQGQRQQHJRWLDEOH
KLHUDUFK\³%\QDWXUH,PHDQODQGDQGDOOLWSURYLGHV:HDUHFDUHWDNHUVRIWKHODQGEXWLWLVDOVR
RXUUHVSRQVLELOLW\WRPROGWKHODQGLQDZD\WKDWLVERWKUHVSRQVLEOHDQGSURGXFWLYH´7KHVH
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ZLGHO\DQGZLOGO\GLIIHUHQWYLHZVRIQDWXUHVXJJHVWWKDWHYHQIRU6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVQDWXUH
LVGHILQHGDORQJDFRQWLQXXPUDQJLQJIURPDFRORQLDOWDPLQJRIQDWXUHWRDPXWXDOLVWLFDQG
KDUPRQLRXVUHODWLRQVKLSFRQVLVWHQWZLWKGHHSHFRORJ\+RZHYHUDEVHQWIURPHYHQWKHGHHS
HFRORJ\YLHZRIQDWXUHZKLFKUHJDUGVKXPDQVDVHTXDOVLQWKHQDWXUDOZRUOGZDVDQDEVROXWH
SUHVHUYDWLRQDSSURDFKWRQDWXUHDSRVLWLRQWKDWLVDWWULEXWDEOHWRKRPHVWHDGHUV¶XWLOLWDULDQ
GHSHQGHQFHRQWKHODQGIRUIRRGHQHUJ\DQGVKHOWHU
 )LQDOO\LWLVZRUWKH[DPLQLQJWKHLQWHUVHFWLRQRIYROXQWDU\VLPSOLFLW\DQGVSLULWXDOLW\$OO
RIWKHLQWHUYLHZHHVFLWHGDFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHLUFKRLFHWRSXUVXHD³VLPSOHOLIH´DQGWKHLU
VSLULWXDOYDOXHV(YHQ/DZUHQFH<RGHUUHIHUUHGWRKLV$PLVKOLIHVW\OHDVDFKRLFHFLWLQJKLV
UXPVSULQJDDIWHUZKLFKDWDJHKHFRPPLWWHGWRWKH$QDEDSWLVWFKXUFK%\VXEVFULELQJWR
YROXQWDU\VLPSOLFLW\WKHVHQHRKRPHVWHDGHUVZHUHVLPXOWDQHRXVO\VHHNLQJDPRUHVSLULWXDODQG
URRWHGOLIHZKLOHUHMHFWLQJWKHFXOWXUHRIFRQVXPSWLRQ2IDOOWKHLQWHUYLHZHHVWKHKRPHVWHDGVRI
WKH6SLULWXDO+RPHVWHDGHUVZHUHWKHVLPSOHVWWKHOHDVWPHFKDQL]HGDQGWKHPRVWFOXWWHUIUHH
IXUWKHUGHPRQVWUDWLQJWKHFRPPLWPHQWWRYROXQWDU\VLPSOLFLW\,QWKHQH[WVHFWLRQZH¶OOH[DPLQH
WKH7HFKVWHDGHUV²QHRKRPHVWHDGHUVZKRHPSOR\WHFKQRORJ\DVDPHDQVRIPHHWLQJWKHLUJRDOV
RIVHOIVXIILFLHQF\DQGUHGXFLQJWKHLUHFRORJLFDOIRRWSULQW
The Techsteaders 
7KH86$6RODU6WRUHZDVERUQRQP\SURSHUW\VRPHZKHUHDURXQG:HZHUHVLWWLQJ
DURXQGDFDPSILUHDQGNLFNLQJLWDURXQGDERXWZKDWDQLQGHSHQGHQWVRODUOLYLQJFKDLQ
PLJKWORRNOLNHZHNQHZWKDWWKHQHRKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWZDVDERXWWRWDNHRII
DQGZHVDZSKRWRYROWDLFSULFHVIDOOLQJ7KHQH[WGD\'DYH%RQWDZHQWKRPHDQGVWDUWHG
WKHFRPSDQ\ZKLFKKDVJURZQWREHDFKDLQRIDERXWLQGHSHQGHQWO\RZQHGVWRUHV
7KDW¶VZKDWPDNHVWKLVKRPHVWHDGVSHFLDO²LW¶VDSODFHZKHUHJUHDWLGHDVDUHERUQ
                                                          
5XPVSULQJDEHJLQVDURXQGWKHDJHRIWRDQGHQGVZKHQD\RXWKFKRRVHVEDSWLVPZLWKLQWKH$PLVKFKXUFK
RULQVWHDGOHDYHVWKHFRPPXQLW\SHUPDQHQWO\
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7KDWZDVP\LQWURGXFWLRQWR%RE.UDW]ZKROLYHVLQWKHQRUWKHDVWHUQFRUQHURIWKH
$GLURQGDFN3DUNRQKLVDFUHKRPHVWHDGZLWKZLIH1DQF\'HVSLWHEHLQJDUHODWLYHQHZFRPHU
LQWKHKRPHVWHDGLQJPRYHPHQW%REKDVGHYHORSHGDFXOWIROORZLQJLQWKHUHJLRQDQGD
UHSXWDWLRQDVWKH³JRWRJX\´IRUDOOWHFKQLFDOTXHVWLRQVUHODWHGWRKRPHVWHDGLQJ,QIDFWKLV
H[SDQVLYHNQRZOHGJHDQGWKHSHUVLVWHQWTXHVWLRQVIURPRWKHUQHRKRPHVWHDGHUVKDVSURPSWHG
%REWRZULWHDERRNRQWKHWHFKQLFDODVSHFWVRIKRPHVWHDGLQJVXFKDVVL]LQJSKRWRYROWDLFDUUD\V
GHWHUPLQLQJDSSURSULDWHZLQGPLOOKHLJKWVDQGFDOFXODWLQJWKHUPDOPDVVIRUPDVRQU\VWRYHV
:KLOH-HIIHU\-DFREDFNQRZOHGJHGWKHXVHRIWHFKQRORJ\LQKLVKRPHVWHDGHUW\SRORJ\
VWXG\WKHUHZDVUHODWLYHO\OLWWOHLQYHVWLJDWLRQRIWKHVHWHFKQRORJLHVVLQFHWKH\ZHUHOLWWOHPRUH
WKDQDQRYHOW\IRUPRVWKRPHVWHDGHUVRIWKHVDQGVWKHSHULRGLQZKLFKKLVUHVHDUFK
ZDVEDVHG$WWHVWLQJWRWKLVOLPLWHGXVHLVWKHIDFWWKDW-DFREIRXQGWKDWRQO\RIWKH
UHVSRQGHQWVLQKLVVWXG\HPSOR\HGSKRWRYROWDLFVDQGRQO\XVHGPLFURK\GURRSWLRQV
7KHRSHQLQJTXRWHE\%RE.UDW]KLJKOLJKWVWKHWHFKQRORJLFDOVKLIWLQKRPHVWHDGLQJDVHQHUJ\
FRQVHUYDWLRQDQGVHOIUHOLDQFHWHFKQRORJLHVIDOOLQSULFHDQGQHRKRPHVWHDGHUVDVDFROOHFWLYH
VXEFXOWXUHEHFRPHPRUHDIIOXHQW,WLVWKLVFRQYHUJHQFHRIDIIRUGDEOHJUHHQWHFKQRORJ\DQG
UHODWLYHDIIOXHQFHWKDWKDVOHGWRWKHHPHUJHQFHRIWKH7HFKVWHDGHU
)URPDUHVHDUFKSHUVSHFWLYHWKH7HFKVWHDGHUVDUHLQPDQ\ZD\VHDVLHUWRHYDOXDWHWKDQ
RWKHUQHRKRPHVWHDGHUVEHFDXVHRIWKHLUSDUWLFLSDWLRQLQWKHJUHHQPDUNHWSODFH$FFRUGLQJWR
2JGHQSXEOLFDWLRQVSDUHQWFRPSDQ\RI0RWKHU(DUWK1HZVLQWKH³VXVWDLQDEOHOLIHVW\OH
VHFWRU´JURVVHGELOOLRQGROODUVLQUHYHQXHDQGLQFOXGHVPLOOLRQUXUDOSURSHUW\RZQHUV
7KHDYHUDJHDJHLVZLWKDQDYHUDJHKRXVHKROGLQFRPHRIDQGDDFUHDYHUDJH
SURSHUW\VL]H2JGHQ,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWWKHVHVWDWLVWLFVGRQRWUHSUHVHQWDSHUIHFW
                                                          
11 %RE	1DQF\.UDW]LVDUHSVHXGRQ\PV
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FKDUDFWHUL]DWLRQRIWKH7HFKVWHDGHUW\SRORJ\EXWLQVWHDGVXJJHVWWKHHPHUJHQFHRIDQROGHU
ZHDOWKLHUDQGPRUHIRUPDOO\HGXFDWHGJURXSRIKRPHVWHDGHUV,QWHUPVRIHVWDEOLVKLQJFRPPRQ
FKDUDFWHULVWLFVDOORIWKHKRPHVWHDGVH[DPLQHGXQGHUWKLVW\SRORJ\UHOLHGRQVRODURUZLQGSRZHU
IRUHOHFWULFLW\LQFRUSRUDWHGJUHHQEXLOGLQJPDWHULDOVLQWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHLUKRPHV
WKHUPRSDQHZLQGRZVKLJKGHQVLW\IRDPLQVXODWLRQKLJKHIILFLHQF\OLJKWIL[WXUHVDQGXVHG
JUHHQKRXVHKROGSURGXFWVQRQWR[LFFOHDQHUVUHF\FOHGWRLOHWSDSHUKLJKHIILFLHQF\DSSOLDQFHV
:KLOHLWZRXOGEHHDV\WRXVHWKHVWDWLVWLFVWRFKDUDFWHUL]H7HFKVWHDGHUVDVWUDGLWLRQDO
FRQVXPHUVZKRKDYHVLPSO\DXJPHQWHGWKHLUOLYHVZLWKJUHHQWHFKQRORJ\WKLVW\SRORJ\UHYHDOHG
WKHHPHUJHQFHRIDQHZW\SHRIKRPHVWHDGHU²RQHWKDWPD\EHPRUHHQJDJHGLQFRQVXPHU
DFWLYLWLHVWKDQKRPHVWHDGHUVRIWKHSUHYLRXVJHQHUDWLRQEXWZKRDOVRDSSHDUVWREHKLJKO\
HQJDJHGLQWKHLUFRPPXQLW\ORFDODJULFXOWXUHDQGLQSURPRWLQJVPDUWHUPRUHVXVWDLQDEOHZD\V
RIOLYLQJ(TXDOLW\DVVWURQJDVWKHLULQWHUHVWLQORFDOLVVXHVLVWKHLUJOREDOSHUVSHFWLYH
H[HPSOLILHGE\'DYLG%URZHU¶VD[LRP³WKLQNJOREDOO\DFWORFDOO\´
7KH7HFKVWHDGHUW\SRORJ\UHSUHVHQWHGRIUHVSRQGHQWVLQWKHLQLWLDOSLORWVWXG\DQG
LQFOXGHGWKUHHKRPHVWHDGLQJIDPLOLHV,QDGGLWLRQWR%REDQG1DQF\.UDW]SDUWLFLSDQW
REVHUYDWLRQLQWHUYLHZVZHUHDOVRFRQGXFWHGZLWK3DXODQG.DUHQ/RQJZKROLYHZLWKIRXU\RXQJ
FKLOGUHQRQDDFUHPRXQWDLQKRPHVWHDGMXVWRYHUWKH1HZ<RUNERUGHULQVRXWKZHVWHUQ
9HUPRQWDQG7DUDDQG1LFN6SLQRVDZKRKRPHVWHDGLQWKHFHQWUDO$GLURQGDFNVRQDDFUH
SURSHUW\
Techsteaders—Background Series Insights 
7KLVVHFWLRQRSHQHGZLWKDQLQWURGXFWLRQWR%REDQG1DQF\.UDW]ZKRKDYHEHHQ
KRPHVWHDGLQJIRU\HDUV%REZRUNVDVDILUHILJKWHULQ%XUOLQJWRQ9HUPRQWDQGFRPPXWHV
RQFHDZHHNIRUDWKUHHGD\VKLIWWKHQUXVKHVEDFNWRWKH$GLURQGDFNVWREHRQWKHKRPHVWHDG
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1DQF\LVDVHFRQGJUDGHWHDFKHUQHDULQJUHWLUHPHQW%REDQG1DQF\¶VVWRU\LVFRQVLVWHQWZLWK
RWKHUFRQYHUVLRQQDUUDWLYHVWKH\ZHUHERWKSUHYLRXVO\PDUULHGDQGGLGQ¶WHQWHUWDLQWKHWKRXJKW
RIKRPHVWHDGLQJXQWLOZHOOLQWRWKHLUV:KLOHWKH.UDW]HVILWQHDWO\ZLWKLQWKH7HFKVWHDGHU
W\SRORJ\LW¶VFOHDUWKDWFXOWLYDWLQJFRPPXQLW\LVRQHRIWKHLUSULPDU\JRDOVDVKRPHVWHDGHUV
%REGLVSOD\LQJKLVSUDFWLFDOWHQGHQFLHVGLVFXVVHVWKHLPSRUWDQFHRIFRPPXQLW\ZKHQLWFDPHWR
EXLOGLQJWKHLUVTXDUHIRRWFRUGZRRGKRPH
6R\RXFDQLPDJLQHXVDFRXSOHRIVXEXUEDQLWHVIURP3ODWWVEXUJKPRYLQJRXWWRWKLV
LQVXODUIDUPLQJFRPPXQLW\QRWNQRZLQJDQ\RQHDQGKDYLQJ]HURWUDFNUHFRUG
KRPHVWHDGLQJ%XWVORZO\SHRSOHQRWLFHGZKDWZHZHUHGRLQJ²WKH\VDZXVRXW
KDUYHVWLQJWKHFRUGZRRGIRUWKHKRXVHRUWHQGLQJP\EHHVDQGWKDWZHQWDORQJZD\
WRZDUGJLYLQJXVVWUHHWRUGLUWURDGFUHGLELOLW\
%RE.UDW]FRQWLQXHV
:KHQZHVWDUWHGEXLOGLQJWKHQHLJKERUVKDGMXVWILQLVKHGEXLOGLQJWKHLUKRXVHDFURVVWKH
URDG6RZKHQZHPHWWKHPZHDFWXDOO\HQGHGXSKLULQJWKHLUVRQDVDODERUHU7UDF\
KLVIDWKHUZRXOGDOZD\VMXVWVKRZXSZLWKKLVWUDFWRUGLJJLQJPRYLQJGLUWZKDWHYHU7R
WKHSRLQWZKHUH,VWDUWHGIHHOLQJJXLOW\EHFDXVH,ZDVWDNLQJWRRPXFKDGYDQWDJH$QGD
VRUWRIDEDGWKLQJLVWKDWKH¶VDJX\ZKRZRQ¶WOHWPHSD\KLPEDFN,¶POLNHDOZD\V
³:KDWGR\RXQHHGZKDWGR\RXZDQWZKDWFDQ,GR"´$QGKH¶VOLNH³2K,¶PJRRG,
MXVWFRPHRYHUKHUHWRSOD\´KHVD\V$QG,¶POLNH³0DQVRPHGD\\RX¶UHJRLQJWRFDOO
LQDUHDOO\ELJIDYRU,NQRZLW´
$V%REZDVEXLOGLQJKLVFRUGZRRGKRPHDQGFXOWLYDWLQJFRPPXQLW\LQKLVQHLJKERUKRRG
E\GD\KLVHYHQLQJVZHUHVSHQWRQWKHLQWHUQHWUHVHDUFKLQJJUHHQWHFKQRORJ\²HYHU\WKLQJIURP
VL]LQJEDWWHULHVIRUKLVVRODUDUUD\WRPRUHQRYHOWHFKQRORJLHVOLNHWKH³HFRIUHH]H´UHIULJHUDWLRQ
WHFKQRORJ\WKDWXVHVVXSHUFRROHGVDOWZDWHUWRPDNHDPRGHUQLFHER[
,KDYHMXVWDVELJDKRPHVWHDGLQJFRPPXQLW\RQWKHLQWHUQHW,VWXPEOHGRQWRWKLVJX\
DQGUHDGWKHDUWLFOHVKHKDGSRVWHGRQVRPHKRPHVWHDGLQJIRUXPDQGFDOOHGKLP+HUH,
DP-RH6KPRHULQJLQJKLVSKRQHDQGKHDQVZHUV,WHOOKLP³,UHDGWKHDUWLFOHVDQGLW¶V
EULOOLDQW,WKLQNWKLVLVUHDOO\FRRODQG,¶GORYHWROHDUQPRUHDERXWWKHHFRIUHH]H´1H[W
GD\WKH\LQYLWHG1DQF\DQG,RYHUIRUOXQFKWXUQVRXWWKH\RQO\OLYHPLOHVDZD\
<HDKVRKHUH,DPZDONLQJLQWRWKLVJX\¶VKRXVH²GRQ¶WNQRZKLPIURP$GDPEXWKH¶V
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DOOH[FLWHGDQGVRDP,7KDW¶VWKHWKLQJWHFKQRORJ\OHWVXVEHFRPHEHWWHUKRPHVWHDGHUV
IDVWHUE\PDNLQJRXUFLUFOHRIUHVRXUFHVDZKROHORWELJJHU
7KH/RQJIDPLO\VKDUHGDVLPLODUFRQYHUVLRQQDUUDWLYHKHUH3DXO/RQJGHVFULEHVKLV
VXEXUEDQURRWVIROORZHGE\DSRLQWRIWUDQVIRUPDWLRQ
,ZDVWZHOYHZKHQZHPRYHGWRWKHDYHUDJH$PHULFDQVXEXUEVDQG,KDWHGLW,FRXOGQ¶W
JHWEDFNLQWRWKHZRRGVWKH\ZHUHDOOFKRNHGZLWKYLQHVDQGSRLVRQRXVVQDNHVDQG
SRLVRQLY\7KDW¶VMXVWQRWZKDWSHRSOHGLGWKHUH7KH\GLGQ¶WSOD\LQWKHZRRGV%XW
WKHQIDVWIRUZDUGWRFROOHJHDQGDQLQWHUQDWLRQDOVWXGLHVWULSWR%UXQQHQEHUJ,WDO\P\
MXQLRU\HDU²WKDWZDVGHILQLWHO\WKHWUDQVIRUPDWLYHPRPHQWIRUVXUH,WZDVWKHWLPHWR
VHHWKHNLQGRIIDUPLQJWKDW,FRXOGQ¶WILQGLQWKH86WKDWVRUWRIVSRNHWRP\
LPDJLQDWLRQLQDOOWKHULJKWNLQGVRIZD\V$QGDORWRILWZDVMXVWKLJKHUHGXFDWLRQ
WRR\RXNQRZJRLQJWRFROOHJHHQMR\LQJSKLORVRSK\DQGH[SORULQJYDOXHV$JDLQQRW
YHU\KDSS\ZLWKYDOXHVRXWRIFRQWH[W,¶PWU\LQJWRILQGZD\VWRFRQWH[WXDOL]HWKRVH
YDOXHVWKURXJKDZD\RIOLIH
 3DXOFRQWLQXHVGHVFULELQJZKDWKHZLWQHVVHGDQGZK\KHZDVGUDZQWRLQWKH,WDOLDQ$OSV
IDUPLQJFRPPXQLW\RI%UXQQHQEHUJ³7KHZD\SHRSOHZHUHHDWLQJDQGOLYLQJDQGKHDOWK\DQG
RXWVLGH²QRWKDYLQJWRSUHWHQGZKHUHDQGPDNHXSZD\VWRJHWH[HUFLVHLWZDVDOOULJKWWKHUH
$QGWKHZKROHQRWLRQRIWKHDELOLW\WRVXUYLYHWRVROYHDFKDOOHQJHZDVSDUWRILW´2YHUWKHQH[W
GHFDGH3DXOZRUNHGWRZDUGKLVGUHDPRIDFTXLULQJODQGDQGPHWKLVZLIH.DUHQDORQJWKHZD\
7KHFRXSOHHQJDJHGLQDIUXJDOOLIHSXWWLQJDOOGLVFUHWLRQDU\LQFRPHWRZDUGSD\LQJWKHPRUWJDJH
RQWKHODQG+HUH.DUHQGHVFULEHVWKHHDUO\VDFULILFHV³3DXOUHDOO\ZDQWHGODQGDQGKHFDPHDQG
IRXQGWKLVODQG$QGLWKDGDOLWWOHFDELQ[IHHWZLWKDIHZERRNV$QGLWZRXOGEHPRUH
WKDQHQRXJKIRUXV$QGZHQHHGHGWRLQVXODWHLWDQGKHDWLWZLWKDZRRGVWRYH,WGLGQ¶WKDYHDQ\
HOHFWULFLW\RUUXQQLQJZDWHUEXWZHZHUHQ¶WWZRGXPESHRSOH,WGLGQ¶WPDWWHUWKDWPXFK\RX
NQRZ"´2YHUWKHHLJKW\HDUVEHWZHHQWKHWLPHWKH\DFTXLUHGWKHODQGDQGZKHQWKH\PRYHGLQWR
WKHLUQHZKRPHWKHUHZDVSOHQW\RIWLPHWRFRQWHPSODWHZKDWWKHLUQHZKRPHVKRXOGEHOLNH
WHFKQRORJLFDOO\+HUH.DUHQGHVFULEHVWKHWHQVLRQ
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'RQ¶WJHWPHZURQJZHZHUHWRWDOO\FUDPSHGLQWKHFDELQDQGLWZDVFROGDQGGUDIW\DQG
IDOOLQJGRZQ%XWZHDOVRNQHZWKDWZKHQZHPRYHGLQWRWKHQHZKRXVHZHZRXOGIDFH
WRXJKFKRLFHVDERXWKRZFRQQHFWHGZHVKRXOGEHWRWKHRXWVLGHZRUOG3DUWRIWKHUHDVRQ
ZHOLYHRQWKHVLGHRIDPRXQWDLQWZRPLOHVIURPWKHQHDUHVWURDGLVVRWKDWZH¶UHDEOHWR
PDNHWKDWVHSDUDWLRQ7KHQRQHQLJKWVKRUWO\DIWHUZHPRYHGLQWRWKHQHZKRXVHZHOHWD
VWXGHQWIURPWKHFROOHJHOLYHLQWKHEDUQDQGKHEURXJKWDVPDOOVRODUSDQHODQGDFRXSOH
RIIORUHVFHQWOLJKWV:HZHUHLQDZHEXWZHZHUHDOVRVFDUHGNQRZLQJWKDWDV3DXOFDOOV
LWZHFRXOGEHKHDGHGWRZDUGD³WHFKQRORJLFDOFDVFDGH´
$YRLGLQJDWRWDO³WHFKQRORJLFDOFDVFDGH´ZDVDJRDOIRUWKH/RQJVEXWWKHUHZDVDOVRWKH
UHDOLW\WKDWOLIHZLWKWKUHHVPDOOFKLOGUHQQRZIRXUZDVGLIIHUHQWDQGUDLVHGLVVXHVRIVDIHW\
DURXQGRLOODPSVDQGWKHQHHGWREHDEOHWRFKDUJH3DXO¶VZRUNFRPSXWHUDQGFHOOSKRQHVZKLFK
ZHUHWKHLURQO\FRQQHFWLRQZLWKWKHRXWVLGHZRUOG'XULQJP\WLPHDWWKH/RQJV¶KRPHVWHDG,
ZLWQHVVHGERWKWKHLQWUXVLRQDQGWKHFRPIRUWVRIWKHLUWHFKQRORJLFDOO\DGYDQFHGKRPH7KHUHZDV
.DUHQ¶VIUXVWUDWLRQZLWK3DXOFRQVWDQWO\DQVZHULQJZRUNHPDLOVQRZWKDWWKH\KDGLQWHUQHWDWWKH
KRPHVWHDGDQG3DXO¶VUHEXWWDOWKDWLWSUHYHQWHGKLPIURPKDYLQJWRJRWRWKHRIILFH:HDOVR
VSHQWDQHYHQLQJLQWKHEDVHPHQWWU\LQJWRWURXEOHVKRRWDIDXOW\VRODULQYHUWHUDQGQHDUO\DGD\
WU\LQJWRILQGDQHOHFWULFDOVKRUWLQDQHZSDVWXUHIHQFH+RZHYHUGHVSLWHWKHSUHVHQFHRIWKLV
WHFKQRORJ\LWZDVWKHPLQGIXOQHVVDQGWKHFOHDUGLVWLQFWLRQEHWZHHQ³ZDQWV´DQG³QHHGV´WKDW
VHSDUDWHGWKH/RQJVIURPRWKHU7HFKVWHDGHUV$VZHEUXVKHGWKHOLJKWVQRZIURPWKH
SKRWRYROWDLFSDQHOV3DXOSDXVHGDQGVDLGKHKDGVRPHWKLQJWRDGGWRP\HDUOLHUTXHU\DERXW
HOHFWULFLW\³,W¶VQRWWKDWHOHFWULFLW\¶VEDGLW¶VWKDWHOHFWULFLW\KDVWKHDELOLW\WRWXUQOX[XULHVLQWR
QHHGV´
,QPDQ\ZD\VWKH/RQJVRIIHUDVKDUSFRQWUDVWWR7DUDDQG1LFN6SLQRVDZKRRQO\
UHFHQWO\DGGHGDNLORZDWWJULGWLHGVRODUV\VWHPWRWKHLUKRPHDQGDUHHQMR\LQJWKHEHQHILWVRI
³IUHH´HOHFWULFLW\7DUDH[SODLQV³:HKDGZDQWHGWRJRVRODUIRUDORQJWLPHEXWLW¶VMXVWVR
H[SHQVLYH:KHQZHVROGWKHERRNVWRUHKHUSUHYLRXVEXVLQHVV,ERXJKWDQHZ6XEDUXDQGWKLV
                                                          
12 7DUDDQG1LFN6SLQRVDDUHSVHXGRQ\PV
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39V\VWHP,WFDQUXQEDVLFDOO\HYHU\WKLQJ²WHOHYLVLRQSRZHUWRROVIRU1LFNVVKRSDQHOHFWULF
VDXQDDQGZHVWLOOKDYHH[WUDSRZHUWRVHOOEDFNWRWKHJULG´7KHFRQWUDVWEHWZHHQWKH/RQJ
IDPLO\UHVLVWLQJWKHWHFKQRORJ\FDVFDGHDQGWKH6SLQRVDIDPLO\HPEUDFLQJDQGIUHHO\XVLQJ
HOHFWULFLW\FHUWDLQO\UHSUHVHQWVDPDMRUSRLQWRIGHSDUWXUHZLWKLQWKLVW\SRORJ\+RZHYHURQ
PDWWHUVRISODFHEDVHGSROLWLFVWKH7HFKVWHDGHUVVKRZHGVXUSULVLQJDOLJQPHQW
Techsteaders—Socio-political Series Insights 
 +RPHVWHDGLQJZLWKLQWKHERXQGDU\RIWKH$GLURQGDFN3DUNSUHVHQWVERWKSUDFWLFDO
EHQHILWVDQDEXQGDQFHRIQDWXUDOUHVRXUFHVDQGIRUPLGDEOHFKDOOHQJHVERWKHQYLURQPHQWDODQG
UHJXODWRU\:KLOHDOORIWKHQHRKRPHVWHDGHUVLQWHUYLHZHGIRUWKLVW\SRORJ\H[SUHVVHGVWURQJ
VXSSRUWIRUHQYLURQPHQWDOOHJLVODWLRQDWWKHQDWLRQDODQGJOREDOOHYHOORFDODQGUHJLRQDOSROLFLHV
ZHUHVRPHWLPHVYLHZHGDVDKLQGUDQFHDQGHYHQDQWLWKHWLFDOWRWKHVXVWDLQDELOLW\JRDOVRIWKHVH
QHRKRPHVWHDGHUV2QHSDUWLFXODUO\SRLJQDQWH[DPSOHFRPHVIURP%RE.UDW]ZKRGHVFULEHGWKH
UHJLRQDOUHJXODWRU\FKDOOHQJHVWKH\IDFHGZKHQKHDQG1DQF\SURSRVHGSRZHULQJWKHLUKRPH
ZLWKDUHVLGHQWLDOVFDOHZLQGWXUELQH
,W>ZLQGWXUELQH@ZDVRYHUIHHWWDOOZKLFKLVWKH$GLURQGDFN3DUN$JHQF\OLPLW
(YHU\ERG\LVHTXDOLQWKHH\HVRIWKH$3$$QGWKH\KDGDOOWKHVHUXOHVDQGDOOWKLVOHJDO
VWXII\RXKDGWRJRWKURXJKOLNHLI\RX¶UHDPXOWLQDWLRQDOFRUSRUDWLRQZLWKDWHDPRI
ODZ\HUV,WZDVDSDLQLQWKHDVVWRJRWKURXJK6RDKRPHVWHDGHU\RXNQRZOLNHZKDW
WKHKHOO
7KH\RULJLQDOO\ZDQWHGXVWRKDYHILYHSURIHVVLRQDOO\SUHSDUHGSKRWRJUDSKVGLJLWDOO\
HQKDQFHGWRVFDOHRIZKDWRXUZLQGWXUELQHZRXOGORRNOLNH7KH\JDYHXVWKHQDPHVRI
ILYHVXUYH\FRPSDQLHVWKDWGRWKDWNLQGRIZRUN2QO\RQHUHWXUQHGP\FDOODQGWKH\
ZDQWHGSHUSKRWRJUDSKWRGRWKHVH7KLVZDVMXVWVRZHFRXOGDSSO\7KHZLQG
WXUELQHRQO\FRVW6R,ZDVJRLQJWRVSHQGWRJHWDEXQFKRISLFWXUHVWKDW
WKH\PLJKWVD\QRWR6R,JRWGLJJLQJWKURXJKWKH$GLURQGDFN3DUN$JHQF\¶VUHJXODWLRQV
DQGZD\LQWKHEDFNORQJIRUJRWWHQLWVDLGWKDW\RXFRXOGSXWXSDVLPXODWRUDQGWDNH
SLFWXUHVDQGXVHWKDW:HOO,ERXJKWWKHZLQGWXUELQHDQGLQVWDOOHGLW,SXWLWXSDQGWRRN
SLFWXUHVRILWWRRNLWGRZQDQGWKHQVXEPLWWHGWKRVHSLFWXUHV$QGWKH\¶UHOLNH³:HOO
ZKDWLVWKLV"´$QG,VDLG³:HOOLW¶VDVFDOHPRGHO´
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%XWP\ORJLFZDV,ERXJKWWKHZLQGWXUELQHSDLGWKHIRULWSXWLWXSWRRNWKH
SLFWXUHVDQGVXEPLWWHGLW,IWKH\UHMHFWHGLW,FRXOGVHOOWKHZLQGWXUELQHDQGJHWPRVWLI
QRWDOORIP\PRQH\EDFN$QG,ZRXOGKDYHMXVWEHHQRXWRIWKHIUXVWUDWLRQRISXWWLQJLW
XSDQGWDNLQJLWGRZQ:KHUHLI,KDGJRQHWKHSLFWXUHURXWH,ZRXOGKDYHMXVWKDGVRPH
UHDOO\QLFHSLFWXUHV:KHQWKH\ORRNHGDWWKRVHSLFWXUHVWKH\VDLG³2NZHZDQWWRVHHLW
XSIRURXUVHOYHV´6R,KDGWRSXWLWXSDJDLQMXVWVRWKDWWKH\FRXOGFRPHDQGYHULI\
H[DFWO\ZKDWLWZDV
6R,SXWLWXS,GURYHWKHPDURXQGWRDOORIWKHSODFHVZKHUH,WRRNWKHSLFWXUHVIURP,
OLWHUDOO\KDGWRGULYHWKHPWRWKHEDFNVLGHRI-RKQVRQ0RXQWDLQWRSURYHWRWKHPWKDW\RX
FDQQRWVHHWKHZLQGWXUELQHWKURXJKWKHPRXQWDLQ,WZDVQXWV$FWXDOO\ZKHQZHZHUH
JRLQJDURXQGWKDWGD\WKHILUVWVWRSZDVRQ3LFNHWW¶V&RUQHU5RDGDQG,VDLGWRWKHWZR
ZRPHQDQGWKH\ZHUHQLFH,VDLG³,I\RXFDQSRLQWWRP\ZLQGWXUELQHULJKWQRZSRLQW
DWLW,¶OOVWRS,¶OOTXLWULJKWQRZLI\RXWHOOPH\RXFDQVHHLW´$QGVKHSRLQWHGDQGVKH
VDLG³<HDKLWVULJKWRYHUWKHUH´$QG,VDLG³1R´,WMXVWEOHQGHGLQ\RXFDQ¶WVHHLW0\
OLWWOHZLQGWXUELQHLVOLNHDWLQ\OLWWOHODZQRUQDPHQWFRPSDUHGWRWKHVHELJFRPPHUFLDO
ZLQGWRZHUV:KHQZHZHUHGRZQDWWKH3DUN$JHQF\IRURXUILUVWPHHWLQJ,¶POLNH³'R
\RXUHDOL]HRQHRIWKRVHEODGHVLVORQJHUWKDQP\ZLQGWXUELQHLVWDOO"´,¶POLNH³:H¶UH
QRWWDONLQJDPRQVWURVLW\KHUH´,WZDVFUD]\
+RZPDQ\WLPHVZLOOZHEHGRZQWKHUHDWWKHLUPHHWLQJVWKRXJKDQGWDONLQJDERXWRXU
SURMHFWVDQG,¶GKDYHWRH[SODLQRXUZKROHKRPHVWHDGLGHDDQGZKDWZHZDQWHGWRGR
DQGFDUERQQHXWUDODVPXFKDVSRVVLEOHDQGZRUNLQJWRZDUGV]HUR",KDGWRNHHS
UHPLQGLQJWKHP³'R\RXUHDOL]HRXUVWDQGDUGVDUHKLJKHUWKDQ\RXUV"´,VDLG³<RX
ZRXOGOHWPHSXWHLJKWUHSRVVHVVHGPRELOHKRPHVRQWKLVSURSHUW\KHDWLWZLWKEXUQLQJ
RLODQG\RXZRXOGVD\\RXKDYHQRMXULVGLFWLRQ´/LNHFRPHRQJHWRXWRIP\ZD\OHW¶V
UDLVHWKHEDU\RXNQRZ"6HH,SHUVRQDOO\WKLQNWKDWLW¶VDSULYLOHJHWKDW,JHWWROLYHLQWKH
$GLURQGDFN3DUNDQG,UHDOO\ZDQWWRSURWHFWLW
 $QRWKHUFRPPRQWKHPHZLWKLQWKLVVHULHVZDVDQXQGHUVWDQGLQJRIWKH
LQWHUFRQQHFWHGQHVVEHWZHHQFUHDWLQJVRXQGIRRGSROLF\DQGGHYHORSLQJDQDWLRQDOKHDOWKSODQ
ZKLFKFRQWDLQHGPDQ\XQFHUWDLQGHWDLOVDWWKHWLPHWKLVLQWHUYLHZZDVFRQGXFWHG'HFHPEHU
+HUH3DXO/RQJGHVFULEHVWKHQH[XVEHWZHHQWKHVHWZRLVVXHVLQWKHFRQWH[WRI
KRPHVWHDGLQJ
,WKLQNDORWRILWLVWU\LQJWRILQGWKHOHVVRQVIURPWKHKRPHVWHDGRIZKLFKWKHUHVHHPWR
EHPRUHDQGPRUHWKDWDFWXDOO\UHODWHWRVRPHRIWKHVRFLHWDOLVVXHV)RRGLVVRSULPDU\
LQWKHQDWLRQDOGLDORJXH7KHNLQGVRIZLVGRPDQGSUDFWLFHVWKDW\RXILQGRQWKH
KRPHVWHDGDUHPRUHDSSOLFDEOHWKDQWKH\ZHUHDGHFDGHRUWZRDJRLQVRPHZD\V\RX
NQRZRUJDQLFVKXPDQHWUHDWPHQWDQGQRQ*02
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$VIDUDVZKDWWULFNOHVGRZQDQGZKDW\RXIHHORQWKHKRPHVWHDGIURPDSROLF\DQJOH,
WKLQNWKHWKLQJVWKDWLPSDFWXVWKHELJJHVWDUHZLWKKHDOWKFDUH,WKLQNZKDWHYHU
KHDOWKFDUHUHIRUPKDSSHQVERGHVEHWWHUIRUWKHKRPHVWHDGLQJFRPPXQLW\WKDQQRW,QD
ORWRIZD\VLW¶VWKDWKHDOWKFDUHLVWKHOLPLWLQJIDFWRUWKDWKROGVWKHDELOLW\WRPDNHDORWRI
GHFLVLRQV%XWZHQHHGWRVWDUWZLWKWKHIRRGV\VWHPSHRSOHORYHWRGLYRUFHWKRVHWZR
EXWWKH\¶UHSDUWDQGSDUFHO$QGOHW¶VQRWIRUJHWWKHODERUVLGHRISXWWLQJIRRGRQWKHWDEOH
ORRNLQJLQWRWKHZKROHIRRGUHJXODWRU\HQYLURQPHQWWKHGHJUHHWRZKLFKWKDW¶VJRLQJWR
SXVKHYHQFKLOGODERUODZVWKDW¶VJRLQJWREHLQWHUHVWLQJ,QWHUQVDQGDSSUHQWLFHVWKRVH
UHJXODWLRQV,WKLQNDOORIWKRVHSLHFHVDUHKXJHDQGKLJKO\UHOHYDQWWRKRPHVWHDGHUVDQG
VPDOOIDUPHUV
7KHHPSKDVLVRQIRRGIRRGV\VWHPVDQGKHDOWKYDULHGJUHDWO\DPRQJWKHKRPHVWHDGHUV
LQWHUYLHZHGLQWKLVW\SRORJ\%RE.UDW]H[SUHVVHGUHFRJQLWLRQRILWVLPSRUWDQFHWHPSHUHGZLWK
WKHPRUHLPPHGLDWHQHHGRIFRQVWUXFWLQJDKRPH
:H¶GORYHWRJURZDOORXURZQIRRGEXWWKHUHDOLW\LVZHMXVWVSHQWHYHU\PLQXWHRIWKH
ODVWGHFDGHEXLOGLQJRXUKRPH:H¶UHJRLQJWREXLOGDEXQFKRIUDLVHGEHGVWKLV\HDUDQG
QH[W\HDUZH¶OOWU\DJDUGHQ,FRXOGVHHXVJHWWLQJPRUHLQYROYHGLQWKHORFDOIRRG
PRYHPHQWPD\EHHYHQDVRUJDQL]HUVMXVWQRWULJKWQRZ&RQWHQGLQJZLWKWKHSROLWLFVRI
EXLOGLQJFRGHVZDVHQRXJKIRUDZKLOH
$OORIWKHLQWHUYLHZHHVLQWKLVW\SRORJ\IHOWWKDWORFDOEXLOGLQJFRGHVZHUHDPDMRU
FKDOOHQJHIRUKRPHVWHDGHUVORRNLQJWRHPSOR\ORFDOPDWHULDOVRUDOWHUQDWLYHWHFKQRORJLHV$V
3DXO/RQJGHVFULEHV³$ORWRIWKHEXLOGLQJUHJXODWLRQVDUHKXJHLQWHUPVRIWKHDELOLW\RI
KRPHVWHDGHUVWRGRZKDWWKH\ZDQWRUQRW7KHGHJUHHWRZKLFKWKHFRGHFRQVWUXFWLRQLQGXVWU\
LQIOXHQFHVWKHVH²WKDW¶VKXJHWKHDELOLW\WRXVHURXJKFXWOXPEHUZKLFKLVDFKDOOHQJHLQVRPH
SDUWVRI9HUPRQWDQGGHILQLWHO\LQ1HZ<RUN´+RZHYHUWKHFKDOOHQJHH[WHQGVEH\RQGVLPSO\
QHJRWLDWLQJFRGHVZULWWHQIRUFRQYHQWLRQDOKRPHVLWDOVRFUHDWHVDILQDQFLDOFKDOOHQJHIRU
KRPHVWHDGHUVZKRDWWHPSWWRDFFHVVFUHGLW+HUH3DXO/RQJGHVFULEHVWKHLQWHUDFWLRQZLWKKLV
EDQNHU³:KHQZHZHQWWRWKHEDQNWKHEUDQFKPDQDJHUZDVKDSS\WRGLVFXVVUHHOLQJLQDQRWKHU
PRUWJDJHXQWLOVKHVWDUWHGKHDULQJVFDU\ZRUGVDQGSKUDVHVVKHGLGQ¶WXQGHUVWDQGOLNH
SKRWRYROWDLFDQGRIIJULGDQGDIHZVKHFOHDUO\XQGHUVWRRGDQGVLOHQWO\FULQJHGDW²ZRRGKHDW
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RZQHUEXLOWVHDVRQDOURDGDQGFRGHYDULDQFH,QWKHHQGVKHGHQLHGWKHORDQWHOOLQJXVLWZDVWRR
ULVN\´)RUWXQDWHO\DIWHUPXFKVHDUFKLQJWKH/RQJVZHUHDEOHWRILQGDQRWKHUEDQNWKDWZDV
ZLOOLQJWRWDNHWKHULVN7KHRWKHUKRPHVWHDGHUVLQWHUYLHZHGLQWKLVW\SRORJ\H[SUHVVHGVLPLODU
IUXVWUDWLRQVZLWKORFDOEXLOGLQJFRGHVDQGDFFHVVLQJFDSLWDOZKLFKLVIXUWKHUGLVFXVVHGLQWKH
HFRQRPLFVHULHV
,QFRQGXFWLQJWKLVUHVHDUFK,ZDVFRQWLQXDOO\VWUXFNE\WKHOHYHORIFLYLFHQJDJHPHQW
GHPRQVWUDWHGE\QHRKRPHVWHDGHUVDFURVVW\SRORJLHV+RZHYHU7DUD6SLQRVDVWRRGRXWDV
KDYLQJWKHHDUOLHVWPRVWFOHDUO\GHILQHGSROLWLFDOWUDMHFWRU\WKDWLQFRUSRUDWHGOLYHGHWKLFVWKURXJK
KRPHVWHDGLQJDQGDGHHSFRQFHUQIRUJOREDOHQYLURQPHQWDOSUREOHPV$VZHVDWRYHUOXQFK
GLVFXVVLQJWKHHQYLURQPHQWDOHWKLFVRIKRPHVWHDGLQJ7DUDVWRRGXSDQGUDQWRWKHDWWLFVD\LQJ
³«\RXQHHGWRVHHP\VHFRQGJUDGHSURMHFW´$IHZPLQXWHVODWHUVKHUHWXUQHGZLWKDIDGHG
KDQGPDGHFRQVWUXFWLRQSDSHUERRNKHOGWRJHWKHUZLWKWDWWHUHG\DUQ7KHGDWHRQWKHFRYHUZDV
$SULODQGLQVLGHZDVDFROOHFWLRQRIMX[WDSRVHGLPDJHVRLOVSLOOVDQGPDMHVWLFHDJOHV
SROOXWHGFLWLHVDQGSULVWLQHIRUHVWVPRGHUQFDUVDQG$PLVKEXJJLHV7DUDUHPHPEHUHGPDNLQJ
WKHERRNDQGLGHQWLILHGLWDV³$WLSSLQJSRLQWRUWUDQVLWLRQDOPRPHQWLQP\OLIH«PRVWRIWKRVH
SLFWXUHVZHUHFXWRXWRI1DWLRQDO*HRJUDSKLF«,NQHZWKHQWKDW,ZDQWHGWREHDQ
HQYLURQPHQWDODFWLYLVWDQGWKDW,ZDQWHGWRKRPHVWHDGHYHQWKRXJK,SUREDEO\KDGQ¶WOHDUQHG
HLWKHURIWKRVHZRUGV\HW´
7DUD¶VKXVEDQG1LFNZRUNVSDUWWLPHDVDEXLOGHUEXWLVDOVRWKHWRZQMXVWLFH1HZ
<RUNGRHVQRWUHTXLUHDODZGHJUHHWREHDWRZQMXVWLFH+HWUDFHVKLVFLYLFLQYROYHPHQWWRZKHQ
KHDQG7DUDILUVWPRYHGWRWKHDUHDDQGZHUHORRNLQJWREHFRPHHQJDJHGZLWKWKHFRPPXQLW\
<HDKLW¶VLQWHUHVWLQJKRZKRPHVWHDGHUVJHWODEHOHGDVUXUDOUHFOXVHV,FHUWDLQO\NQHZ
IRUPHWKDWZKHQZHILUVWERXJKWWKHSURSHUW\ZHVDLGZHZRXOGOLNHWREHLQYROYHG
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VRPHKRZLQWKHJRYHUQPHQWEHFDXVHZHZDQWWKLVWRZQWREHDJRRGSODFH1RWWKDW
LWZDVEDGEXWEHDSDUWRIPDNLQJJRRGFKDQJHVDQGLWZRXOGEHEHWWHUIRURXUFKLOGUHQ
DQGWKHLUFKLOGUHQDQGVRRQ:HWKRXJKWDERXWEHLQJRQWKHWRZQFRXQFLODQGWKDWGLGQ¶W
SDQRXW$QGRQHRIWKHILUVWWRZQKDOOPHHWLQJVZHZHQWWRWKHUHZDVDILVWILJKWVRZH
GHFLGHGWKDWUHDOO\ZDVQ¶WWKHZD\IRUXV7KRVHZHUHWKHEDWWOHGD\VRIWKH$3$\RX
NQRZ"
(YHQWXDOO\WKHWRZQMXVWLFHSRVLWLRQFDPHXSDQG,WKRXJKWLW¶GEHDJRRGZD\WRKHOSWKH
FRPPXQLW\DQGDFKLHYHVRPHEDODQFHLQP\OLIHWKLVFRXUWV\VWHPVWXIILVDOOFHUHEUDO
HYHU\WKLQJDQGRIIHUVDQLFHFRQWUDVWWREXLOGLQJDQGKRPHVWHDGLQJZKLFKLVPRVWO\
SK\VLFDO,PHDQ,EXLOWKRXVHVDQGEXLOWEXLOGLQJVIRUPDQ\\HDUVDQG\HVWKHUH¶VDOZD\V
FKDOOHQJHVGRQ¶WJHWPHZURQJEXWUHDOO\LWJHWVSUHWW\UHSHWLWLRXVDIWHU\RXUILIWLHWK
KRXVHRUILIWLHWKURRIV\VWHP<RXNLQGRIMXVWVD\³2ND\KHUHZHJRDJDLQ´$QGWKH
FKDOOHQJHVRIWKHFRXUWV\VWHPIRUPHDUHMXVWGDLO\LW¶VQRWHYHQRQD\HDUO\EDVLVLW¶V
GDLO\7KHODZVDUHFKDQJLQJDQGRIFRXUVHWKHG\QDPLFVRIWKHSHRSOHDUHFKDQJLQJVR
IRUPHLW¶VNHSWDJRRGEDODQFH7KHSK\VLFDODQGFHUHEUDOVWXIINHHSV\RXUEUDLQPRYLQJ
%H\RQGVLPSO\SURYLGLQJEDODQFHLQKLVRZQOLIH1LFNFLWHGWKHFRPPXQLW\DVSHFWVRI
EHLQJDMXGJHDQGWKHUROHWKDWKXPLOLW\DQGFRPSDVVLRQSOD\LQKLVUHODWLRQVKLSZLWKKLV
QHLJKERUVZKLOHXSKROGLQJWKHODZ³6R,ZHDUP\ROGERRWVWRFRXUWIXOORIKROHVDVDUHPLQGHU
RIP\RZQKDUGVFUDEEOHSDVWLWLVDUHPLQGHUWKDWSHRSOHPDNHPLVWDNHVZKHQWKH\DUHLQD
GHVSHUDWHVLWXDWLRQ´$IWHUDORQJSDXVH1LFNFRQWLQXHV³7KHUH¶VPRPHQWVZKHQ\RXKDYHWREH
DOLWWOHWRXJKRQSHRSOHEXWPRVWRIWKHSHRSOH\RXIHHODOLWWOHELWRIVRUU\IRUDQGVRPHWLPHV
WKH\VKRZXSUHDOO\PDGDQG,DVNWKHPµ$UH\RXPDGDWPHRUPDGDWWKHODZ"¶0\MRELVWR
EHIDLUDQGPDNHVXUHWKDWWKHODZPDNHVWKHFRPPXQLW\VWURQJHUQRWZHDNHU´

Techsteaders—Practical Series Insights 
 3HUKDSVWKHPRVWORDGHGZRUGLQWKHQHRKRPHVWHDGLQJFRPPXQLW\LVHIILFLHQF\,WLV
XVHGWRGHSORUHWHFKQRORJ\DQGXQGHUVFRUHIDLOLQJLQGXVWULDOIRRGV\VWHPVEXWLWLVDOVRVHHQDV
WKHNH\WRPDNLQJZRUNHQMR\DEOHDQGDVDWRROIRUFDUYLQJRXWSUHFLRXVOHLVXUHWLPHIRUWKHDUWV
IDPLO\DQGVSLULWXDOSUDFWLFH7KURXJKRXWP\SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQH[SHULHQFH,REVHUYHG
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VHHPLQJO\LQHIILFLHQWHIIRUWVFDUU\LQJEXFNHWVRIZDWHUXSKLOOVHYHUDOWLPHVDGD\ZKHQDFRXSOH
VHFWLRQVRIKRVHZRXOGKDYHJRWWHQLWWKHUHZLWKDIUDFWLRQRIWKHHIIRUWMXVWLILHGDVVSLULWXDO
ULWXDODQGJUHHQJDGJHWVVXFKDVDVRODUHOHFWULFODZQPRZHUXVHGWRUDWLRQDOL]HWKHH[SDQVLRQRI
ODZQV7KLVWKHPHRIDPELYDOHQFHZLWKLQWKHWHFKQRORJLFDOVSKHUHKDVEHHQZLGHO\QRWHGLQWKH
ZRUNRIERWK-HIIHU\-DFREDQG5HEHFFD.QHDOH*RXOGDVVLJQDOLQJERWKLURQ\
DQGWKHUHDOLW\WKDWWRWDOVHOIVXIILFLHQF\VWLOOUHTXLUHVDKLJKGHJUHHRIUHOLDQFHRQWKHH[WHUQDO
FRQVXPHUVSKHUH,QUHVSRQVHWRWKLVRQHWHFKQLTXHWKDWWKHVHQHRKRPHVWHDGHUVHPSOR\LVWR
PHUJHWKHLUSDUWLFLSDWLRQLQWKHHFRQRP\ZLWKFUHDWLYHUHXVHZKLFK%RE.UDW]VHHVDVDQ
³RIIVHW´WRWKHLUSDUWLFLSDWLRQLQFRQVXPHUFXOWXUH
2NVRZH¶UHJUHHQDQGDOOEXW\RX¶UHULJKWZHWHQGWRVSHQGRXUGROODUVRQJUHHQ
SURGXFWVWKDWVWLOOWDNHSOHQW\RISHWUROHXPWRPDNHDQG*RGNQRZVZKDWZRUNHUV¶ULJKWV
KDYHEHHQYLRODWHGDVWKLVVWXIIJRHVGRZQWKHDVVHPEO\OLQH%XW\RXNQRZZKDW":H¶UH
IXOO\LPPHUVHGLQWKHUHXVHHFRQRP\7DNHRXUKRRSKRXVHVWKDWOLWWHURXUSURSHUW\,
ZDVMXVWVDOYDJLQJLQVXEXUELDDQGDOOWKHVHSHRSOHZHUHJHWWLQJULGRIWUDPSROLQHVVR,¶G
WDNHDWUDPSROLQHDQGEDVLFDOO\FXWLWLQKDOIVR\RXNQRZWKHULQJDQGWKHQWDNHPHWDO
IURPWKHOHJVWRPDNHWKHPWDOOHUDQGWKHQMXVWDWWDFKWKHPWRJHWKHU$QGWKHQMXVWUDQ
VDSOLQJVIRUSXUOLQVDQGWKURZDWDUSRUFOHDUSODVWLFRYHUWKDWDQG\RX¶YHJRWDKRRS
KRXVHIRUQH[WWRQRWKLQJ:HVDYHGWKLVVWXIIIURPJRLQJWRWKHGXPSDQGVDYHGPRQH\
WRR1RZWKDW¶VHIILFLHQW
2QHDUHDZKHUHGLVFXVVLRQRIHIILFLHQF\ZDVDOLJQHGXQGHUDVLQJOHGHILQLWLRQZDVHQHUJ\
XVHLQWKHFRQWH[WRIPDWFKLQJFRQVHUYDWLRQSUDFWLFHVZLWKWKHVFDOHRIWHFKQRORJ\QHFHVVDU\
+HUH3DXO/RQJGHVFULEHVWKHSURFHVV³:KLOHZHPDGHWKHGHFLVLRQWRJRIURPDQRQHOHFWULFWR
D39HQHUJ\KRXVHKROGZHZHUHGHWHUPLQHGWRPDNHWKHV\VWHPDVVPDOODVSRVVLEOHZKLFK
ZRXOGERWKIRUFHFRQVHUYDWLRQPHDVXUHVZKLFKLVSDUWRIWKHKRPHVWHDGLQJHWKRVDQGVDYHXV
PRQH\´%RE.UDW]ZKRLVQRWHGIRUKLVPDWKHPDWLFPLQGGHVFULEHGDVLPLODUHQGJRDO
,¶GOLNHWRJHWLQWRILJXULQJRXWUHDOO\KRZWRPDNHWKHV\VWHPVZRUNDVHIILFLHQWO\DV
SRVVLEOH,¶YHJRWDFRXSOHRISURMHFWV,¶PMXVWG\LQJWRJHWWRDQGWKH\¶UHMXVWJRLQJWREH
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SODLQIXQRU,WKLQNFRRO0\JDUDJHWKHZKROHWKLQJZDVODLGRXWVRWKDW,FRXOGKDUYHVW
UDLQZDWHURIIRIP\JDUDJHWRZDWHUP\JDUGHQ%XW,DOVRUHDOL]HGZLWKWKHGLIIHUHQFH
WKDW,FRXOGKDUYHVWVRPHRIWKHUDLQZDWHUDQGEULQJLWLQWRWKHKRXVHWRIOXVKWKHWRLOHW
6RLI,GRWKDWHYHU\VHYHQIOXVKHVZRXOGFRPHIURPUDLQZDWHUVDYLQJPHZDWWV6R
RYHUWKHFRXUVHRIDFRXSOHRIGD\VWKDWZRXOGEHOLNHJDLQLQJDQH[WUDGD\RIVRODU
SRZHUHYHU\WKUHHZHHNV²LWZRXOGEHDORWHQRXJKWRVKDYHDFRXSOHKXQGUHGZDWWVRII
WKHVL]HRI\RXU39V\VWHP
$OORIWKH7HFKVWHDGHUVDOVRFLWHGFKDQJLQJWKHLUEHKDYLRUEDVHGRQHQYLURQPHQWDO
FRQGLWLRQV+HUH%RE.UDW]GHVFULEHV³<RXNQRZ\RXJHWLQWRHQHUJ\PDQDJHPHQWZKHUH\RX
JRµ2ND\WKHVXQLVVKLQLQJWLPHWRGRWKHODXQGU\WLPHWRGRWKLV¶7KHQ³2ND\WKDW¶VDOO
GRQHWKHEDWWHULHVDUHIXOO2KQHHGDOLWWOHZDWHULQWKHWDQN²WRSRIIWKHWDQN´$QGWKHQE\WKH
WLPHWKHVXQLVVWDUWLQJWRPRYHRIIRIWKHSDQHOVWKHGD\¶VZRUNLVGRQH,W¶VSHUIHFW\RX
NQRZ"´3DXO/RQJRIIHUVDFRQWUDVWWRWKHHQHUJ\PDQDJHPHQWV\VWHP%RE.UDW]GHVFULEHG
$V39JRHVPDLQVWUHDP\RXVHHORWVRIDUJXPHQWVIRUJRLQJVRODUDQGDIHZKROGRXWV
ZKRDUJXHWKDWWKHSDQHOVDUHXJO\RUWKDWZHVKRXOGQ¶WKDYHWRWKLQNDERXWZKHUHRXU
HQHUJ\FRPHIURP$IHZ\HDUVEDFNWKHUHZDVHYHQDQDUWLFOHLQWKH1HZ<RUN7LPHV
WKDWPHQWLRQHGDSUREOHPZLWKXVLQJ39SDQHOVLVWKDWWKH\QHHGWREHEUXVKHGRIVQRZLQ
ZLQWHUGRWKHVHVDPHSHRSOHKDYHWKDWVDPHFRQFHUQIRUEUXVKLQJRIIWKHLU689LQ
ZLQWHU",QVWHDGWKHVHSHRSOHZLOOIRUJRWKHWZRPLQXWHVRIH[HUFLVHWRLQVWHDGEUXVKRII
WKHLU689GULYHWRDMREWKH\UHDOO\FDQ¶WVWDQGDQGGRWKDWMREIRUHLJKWKRXUVVRWKDW
WKH\FDQDIIRUGWREX\SHWUROHXPEDVHGHOHFWULFLW\IURPWKHJULGDWOHDVW,VXSSRVH
WKH\DYRLGHGWKHEXUGHQRIKDYLQJWREUXVKWKHVQRZRII39SDQHOV
7KHTXHVWLRQRIDSSURSULDWHWHFKQRORJ\KDVEHHQFRQVLGHUHGE\WKHVH7HFKVWHDGHUVZLWKD
KHDY\GRVHRIPLQGIXOQHVVKHUH3DXO/RQJFRQWHPSODWHVWKHEDODQFHRIWHFKQRORJ\LQWKH
FRQWH[WRIODUJHUTXHVWLRQVRIIXOILOOPHQW
,WKLQN\RXJHWWRDFHUWDLQSRLQWZKHUHLW¶VQRWWKH³ZKDW¶VQHZ´SLHFHRIJUHHQ
WHFKQRORJ\EXW³ZKHUH¶VWKHOHYHORIUHILQHPHQWDQGHIILFLHQF\´LQDQDSSURSULDWH
OLIHVW\OH7KDW¶VPRUHWKHTXHVWULJKWQRZ,W¶VQRWKDYLQJWRORRNIRUQHZSURMHFWVLW¶V
                                                          
13 7KLVZDVDUHIHUHQFHWRD1HZ<RUN7LPHVDUWLFOHE\.DWH*ODEUDLWK³6RODU0HHWV3RODUDV:LQWHU&XUEV&OHDQ
(QHUJ\´'HFHPEHU
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UHDOO\WU\LQJWRILJXUHKRZWRSDUHGRZQVRLW¶VWKHEHVWILWIRUHYHU\ERG\,W¶VWU\LQJWR
UHFDSWXUHWKDWRUGHUEHFDXVHLW¶V²PDQHQWURS\KDSSHQVVRIDVWLQWKLVUHDOPDQG
XQH[SHFWHGO\VRPHWLPHV,QVRPHZD\VLW¶VDOPRVWDFRQVWDQWYLJLODQFHRIWU\LQJWRPDNH
VXUHWKDW>WHFKQRORJLFDO@HQWURS\GRHVQ¶WZLQRYHUWKHKRPHVWHDGRUWKHIDPLO\:KHQ
WKDWIHHOLQJJHWVWREHWRRSRZHUIXOWKDW¶VXVXDOO\ZKHQ,IHHOOLNH,¶PQRWRQWRSRIP\
JDPH7KDW¶VSDUWRIWKHDQVZHULQORRNLQJEDFNEXWDVPXFKDVDQ\WKLQJLW¶VPRUHWKDQ
FRQWHQWPHQWLW¶VPRUHWKDQIXOILOOPHQW0D\EHLW¶VPRUHDERXWJUDWLWXGHRIMXVWEHLQJDWD
FHUWDLQSRLQW7KDW¶VUHDOO\LPSRUWDQWEHFDXVHLI\RXGRQ¶WIHHOWKDQNIXOIRULWQRWMXVWIRU
\RXURZQHIIRUWVEXWIRUHYHU\ERG\ZRUNLQJWRJHWKHUDQGFRPLQJWKHUHWKHQ\RX¶YHVRUW
RIPLVVHGWKHERDW6RUWRISURMHFWVDQGHPRWLRQVZHOGHGWRJHWKHU,JXHVV

:KLOHLWLVHDV\WRGLVPLVVWKHSDUWLFLSDWLRQRI7HFKVWHDGHUVLQWKHJUHHQWHFKQRORJ\
PDUNHWDVVLPSO\SDUWLFLSDWLQJLQDQDOWHUQDWLYHDQGDUJXDEO\³OHVVEDG´HFRQRPLFVWUXFWXUHWKH
UROHRIWKHVHHDUO\DGRSWHUVDVSHUVXDVLYHIRUFHVLQWKHGLIIXVLRQRILQQRYDWLRQLVZRUWKQRWLQJ,Q
WKHIROORZLQJVHFWLRQZH¶OOWUDFHWKHLQIOXHQFHRI7HFKVWHDGHUVLQSURPRWLQJJUHHQLQQRYDWLRQ
DQGLWVLPSDFWRQWKHKRPHVWHDGHFRQRP\
Techsteaders—Economic Series Insights 
(DUOLHUWRGD\,KHDUG\RXXVHWKHWHUP³HFRDIIOXHQW´ZKHQ\RXZHUHWDONLQJWR1LFN)RU
WKHODVWFRXSOHKRXUV,¶YHEHHQXSLQWKHZRUNVKRSWKLQNLQJDERXWZKDWWKDWZRUGPLJKW
PHDQDQGKRQHVWO\LILWDSSOLHVWRXV,WKLQNWKHUHDOLW\LVWKDWRXUUHODWLYHFRPIRUW
ILQDQFLDODQGRWKHUZLVHFRPHVIURPOLYLQJDIUXJDOOLIHIRUWKHODVW\HDUV:HDOZD\V
XVHG0(10RWKHU(DUWK1HZVDVDGUHDP\LGHDODQG,UHDOL]HWKDWLQPDQ\ZD\VRXU
KRPHVWHDGORRNVDORWOLNHWKRVH\RXVHHLQWKDWPDJD]LQH%XWKHUH¶VWKHUHDOLW\RIZKHUH
ZHVWDUWHG:HKDGRQHOLJKWEXOE:H¶GZDVKWKHGLVKHVZDVKLW>WKHVLQN@FOHDULWDOO
RXWDQGSXWWKHNLGVLQWKHVLQN:HKDGEODQNHWVRQDOOWKHZLQGRZV:HGLGQ¶WHYHQ
KDYHWKDWDGGLWLRQVR/HYL¶VFULEZDVXSDJDLQVWWKDWGRRUDQGZHGLGQ¶WKDYHWKHVWDLUV
JRLQJGRZQWRWKHEDVHPHQW&RUH\¶VEHGZDVXQGHUWKHVWDLUVJRLQJXSVWDLUV1LFNDQG,
VOHSWRQDIXWRQDQGWKDWZDVWRXJK%XWZHZHUHILQH,WZDVFORVHLWZDVWLJKWEXWLW
ZDVQ¶WGDUN6RPHWLPHVZH¶GSXOOWKHEODQNHWVRIIRQDVXQQ\GD\DQGWKHOLJKWFDPHLQ
,WZDVFROG
7KHFRQGLWLRQVWKDW7DUD6SLQRVDGHVFULEHVDERYHDUHFHUWDLQO\ZLWKLQWKHIUDPHRIKRZ
PDQ\KRPHVWHDGHUVEHJLQHVSHFLDOO\LIWKH\VXEVFULEHWRWKH1HDULQJPDQWUD³SD\DV\RXJR´
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ZKLFKDUJXHVIRUGHYHORSLQJWKHKRPHVWHDGLQDVHULHVRIVWHSVWRDYRLGDPRUWJDJHRU³GHDWK
SOHGJH´+1HDULQJ+HUH%RE.UDW]GHVFULEHVWKHDOOXUHRIGHEWIUHHOLYLQJ
:KDW,¶PILQGLQJDORWRILVWKDWWKHUHDUHDORWRISHRSOHWKDWOLNHWKH³HFR´WKH\OLNHWKH
³JUHHQ´RIZKDWZHDUHGRLQJ%XWWKHUH¶VMXVWDVPDQ\WKDWFRPHZKHQWKH\UHDGWKH\
GRQ¶WKDYHDPRUWJDJH0\WKLQJWKDW,VD\DORWLVWKDW,¶PH[FLWHGWKDWWKHUH¶VQRWDEDQN
RQWKLVSODQHWWKDWNQRZVWKDWP\KRXVHH[LVWVHPSKDVLVLQWRQH,W¶VDPD]LQJKRZPDQ\
WLPHV,¶YHKDGLWFRPHEDFNWRPH,W¶VSUHWW\FRROZKHQ\RXKHDU\RXUVHOIEHLQJHFKRHG
,QSXUVXLWRIGHEWIUHHOLYLQJDOORIWKHQHRKRPHVWHDGHUVQDPHGEDUWHULQJDVWKHLU
SUHIHUUHGHFRQRPLFWRRO$PRQJWKHUHDVRQVFLWHGIRUIDYRULQJEDUWHULQJZDVGHVSLWH
KRPHVWHDGLQJ¶VIRFXVRQEHLQJD³MDFNRIDOOWUDGHV´LQHYLWDEO\VSHFLDOL]DWLRQHPHUJHVEDVHGRQ
VNLOOVDQGDYDLODEOHUHVRXUFHV7KLVVSHFLDOL]DWLRQPD\FUHDWHHIILFLHQF\EXWFDQDOVRFUHDWHD
SURGXFWVXUSOXVZKLFKFDQEHEDUWHUHG7DUD6SLQRVDFLWHGEDUWHULQJEHLQJ³MXVWDERXWDVOLTXLG
DVFDVK´DQGRIIHUHGWKLVH[DPSOH
:HQHHGHGWRWDNHWKHNLGVWRWKHGRFWRUEXW,FRXOGQ¶WSD\WKHELOO6R,ZHQWLQDQG
VDLG³,PDNHEDVNHWVGR\RXZDQWVRPH"´,EDUWHUHGRIIEDVNHWV,WKLQN\RXHYHQ
EDUWHUHGVRPHFDUSHQWU\1LFN">1LFNLQWHUMHFWV@,GLGVRPHWKLQJIRU'U)HGHUPDQGLG
FDUSHQWU\IRUPHGLFDOFDUH6R\RXVWUHVVRYHUWKHVHWKLQJVDQGLW¶VZRQGHUIXOZKHQ\RX
PHHWSHRSOHZKRDUHFRPSDVVLRQDWHVRLWWDNHVHYHU\WKLQJWRPDNHDUHDOFRPPXQLW\
HFRQRP\ZRUN
3DXO/RQJGHVFULEHGEDUWHULQJDV³MXVWDQRWKHUFDUGLQWKHZDOOHWEXWRQHWKDW¶VVXSHULRU
WRDFUHGLWFDUGRUFDVKVLQFHIRUPDQ\KRPHVWHDGHUVFDVKLVWKHVFDUFHVWRIDOOUHVRXUFHV´+HUH
3DXOGHVFULEHVWKHH[FKDQJH
:HKDYHIULHQGVWKDWGRQ¶WQHFHVVDULO\KDYHPRQH\IRUVWXIIEXWWKH\PD\KDYHVNLOOV
2XUIULHQG7LPLVDQHOHFWULFLDQDQGZHDFWXDOO\EDUWHUHGDEXQFKRIPHDWIRUFRPLQJDQG
SXWWLQJVRPHVWXIILQWKDWZHZDQWHGGRQHWKDWZDVRQO\KDOIGRQH/LNHWKHZLUHZDV
WKHUHEXWZHQHHGHGWKHOLJKW+HMXVWILJXUHGRXWKRZPXFKPHDWLWZDVDQGKRZPXFK
KLVWLPHZDVZRUWKDQGZHILJXUHGZHJRWWHQKRXUVRIHOHFWULFLDQZRUN7KDWZRUNHGRXW
QLFHO\+HJRWDEXQFKRIPHDWDQGZHJRWZKDWZHQHHGHGGRQH

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,QWKHSUHYLRXVVHFWLRQZHLQWURGXFHGLQQRYDWLRQGLIIXVLRQLQWKHFRQWH[WRIHDUO\
DGRSWHUVZKRVHHNRXWJUHHQWHFKQRORJLHVDVDZD\WRPHHWWKHLUJRDOVRIVHOIUHOLDQFHDQG
GHFUHDVHGHFRORJLFDOIRRWSULQWDQGDVDZD\WRPDNHDSROLWLFDOVWDWHPHQW'LIIXVLRQRI
LQQRYDWLRQVLVDWKHRU\WKDWKHOSVH[SODLQKRZZK\DQGDWZKDWUDWHWHFKQRORJ\VSUHDGVWKURXJK
FXOWXUH5RJHUV7KLVFRQFHSWLVNH\WRXQGHUVWDQGLQJDGRSWLRQVWUDWHJLHVGLIIXVLRQ
PHFKDQLVPVDQGDGRSWHUFDWHJRULHVLQWKHFRQWH[WRIWKH7HFKVWHDGHUW\SRORJ\
:KLOHWKHFRQFHSWRIGLIIXVLRQFDQEHWUDFHGWR*HUPDQDQWKURSRORJLVW)ULHGULFK5DW]HO
DQG)UHQFKVRFLRORJLVW*DEULHO7DUGHWKHVWXG\RIGLIIXVLRQRILQQRYDWLRQGHYHORSHGDVDVXE
ILHOGRIUXUDOVRFLRORJ\LQWKHVDQGVDQGIRFXVHGRQWHFKQRORJLHVOLNHK\EULGVHHGV
IHUWLOL]HUVDQGUHSODFHPHQWRIGUDIWKRUVHVZLWKWUDFWRUV9DOHQWLQHDQG5RJHUV$GRSWLRQ
RIWHFKQRORJLHVPD\EHRUJDQL]DWLRQDORULQWKHFRQWH[WRIWKLVUHVHDUFKLQGLYLGXDO7KHSURFHVV
RIGLIIXVLRQIROORZVDILYHVWHSGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVDZDUHQHVVLQWHUHVWHYDOXDWLRQWULDO
DQGDGRSWLRQ5RJHUV+HUH%RE.UDW]GHVFULEHVWKHSURFHVVRIDGRSWLQJSKRWRYROWDLF
HQHUJ\,¶YHRUJDQL]HGWKHGLDORJXHWRUHIOHFWDQGKLJKOLJKWWKHYDULRXVVWHSV
$ZDUHQHVV,QWKHODWHV,ZDVLQWKH$LU)RUFHDQGKDGSOHQW\RIWLPHWRWKLQNDERXW
ZKDW,ZDQWHGP\OLIHWREHOLNHSRVWPLOLWDU\7KHVZDVDOVRWKHWLPHVRFLHW\VWDUWHG
WRUHHQJDJHZLWKWKHLGHDRIHQYLURQPHQWDOLVP
,QWHUHVW,SLFNHGXSDFRXSOHERRNVRQVRODUHQHUJ\DQGWUDFNHGGRZQEDFNLVVXHVRI
&RXQWU\VLGH-RXUQDODQG0RWKHU(DUWK1HZV7KLVZDVDOOSUHLQWHUQHWRUDWOHDVWEHIRUH
,KDGLQWHUQHWVRLWZDVDELWKDUGHUWRWUDFNGRZQLQIRUPDWLRQ+RZHYHU,WUDFNHGGRZQ
5RE5R\DXWKRUDQGHDUO\DGRSWHURI39WHFKQRORJ\DQGKHFRQYLQFHGPHWKDWLWZDV
SRVVLEOHWRJRVRODUZLWKRXWEUHDNLQJWKHEDQN
(YDOXDWLRQ7REHJLQ,KDGWRZUDSP\KHDGDURXQGWKLVWHFKQRORJ\WKDWPHDQW
OHDUQLQJDERXWZDWWVYROWVDPSVDQGRKPV7KHQ,KDGWRFRQYHUWWKDWNQRZOHGJHWR
SUDFWLFDOWKLQJVOLNHKRZPDQ\OLJKWEXOEVFRXOGZHSRZHUZKLFKLVWRXJKWRGR
                                                          
14 1RWH5RJHUVRIIHUVVOLJKWO\GLIIHUHQWWHUPLQRORJ\LQVRPHRIKLVZRUNEXWRSHUDWHVXQGHUWKHVDPHGHILQLWLRQV
7KLVDOWHUQDWLYHWHUPLQRORJ\LVLQGLFDWHGSDUHQWKHWLFDOO\DZDUHQHVVNQRZOHGJHLQWHUHVWSHUVXDVLRQHYDOXDWLRQ
GHFLVLRQWULDOLPSOHPHQWDWLRQDQGDGRSWLRQFRQILUPDWLRQ
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HVSHFLDOO\ZKHQ\RXVWDUWDGGLQJLQDOOWKHFRPSOLFDWHGIDFWRUVWKDWFRPHZLWKWKLV
WHFKQRORJ\OLNHFORXG\GD\VDQGUHGXFHGEDWWHU\FDSDFLW\LQFROGZHDWKHU
7UDLO:HEXLOWDVPDOOFRUGZRRGFDELQEHIRUHWKHPDLQKRXVHZKLFK,¶GUHFRPPHQG
GRLQJQRWMXVWIURPDQHFRQRPLFVWDQGSRLQWRIDOORZLQJ\RXWRµSD\DV\RXJR¶EXWDOVR
EHFDXVHLWDOORZV\RXWRWU\WKLQJVRXWDQGILJXUHRXWZKDW\RXUHDOO\QHHGZKLFKFDQEH
TXLWHGLIIHUHQW:HOLYHGRQZDWWVLQWKDWFDELQZKLFKLVQ¶WDORWEXWJDYHXVWKH
FRQILGHQFHWRNQRZZHFRXOGOLYHZLWKLQWKHOLPLWVRIDPRGHVWHFRQRPLFDOV\VWHP
$GRSWLRQ%RWWRPOLQHLV39ZRUNV,KHDURISHRSOHVSHQGLQJDPRQWKRQ
HOHFWULFLW\WKDW¶VFUD]\6RZH¶YHJRWQRPRUWJDJHDQGQRHOHFWULFLW\ELOOV2QFH
SHRSOHKHDUWKDWLW¶VXVXDOO\HQRXJKWRJHWWKHPWKLQNLQJKRZDGRSWLQJWKLVWHFKQRORJ\
DQGQRZZLWK&KLQDRQOLQHEXLOGLQJDOOWKHVHVRODUSDQHOV\RXFDQILQGRUSKDQSDQHOV
IURPDODUJHXQLWWKDWZRXOGEHOHVVWKDQDGROODUDZDWW7KDW¶VFUD]\,PHDQLWZDVIRXU
RUILYHGROODUVDZDWWZKHQZHVWDUWHG$QGZHOLYHGRIIRIDZDWWXVHGDUUD\DQGWKHQ
WKHSULFHGURSSHGVRPXFKDQG,ZDVWDONLQJWR'DYH%DQWDDQGZHFRXOGQ¶WQRWEX\
WKHVHH[WUDSDQHOV:HZHQWIURPZDWWVWRZDWWV1RZZHDUHVZLPPLQJLQ
SRZHU,IZHZHUHVWDUWLQJRYHUULJKWQRZWKHZLQGWXUELQHZRXOGQRWEHZRUWKWKHHIIRUW
,ZRXOGMXVWSXWWKDWPRQH\WRZDUGVPRUHVRODUSDQHOV%HFDXVHWKDW¶VZKDWWKHPDWK
VD\V,¶PUHDOO\KDSS\,KDYHWKDWZLQGWRZHUEHFDXVHRQDQRYHUFDVWGD\OLNHWRGD\LI
WKHZLQGLVEORZLQJWKDWFRXOGEHWKHGLIIHUHQFHRIPHUXQQLQJWKHJHQHUDWRURUQRW
:KLOHWHFKQRORJLFDODGRSWLRQLVDQLQGLYLGXDOSURFHVVWKDWPRYHVIURPDZDUHQHVVWR
LPSOHPHQWDWLRQDQGFRQILUPDWLRQRIWKDWGHFLVLRQGLIIXVLRQVLJQLILHVDJURXSSKHQRPHQRQWKDW
KHOSVWRH[SODLQKRZLQQRYDWLRQVSUHDGV$FFRUGLQJWR5RJHUVGLIIXVLRQRILQQRYDWLRQIROORZVD
EHOOFXUYHZLWKLQQRYDWRUVDQGHDUO\DGRSWHUVFRQVWLWXWLQJWKHOHIWWDLORIWKHFXUYHWKHPDMRULW\
RFFXS\LQJWKHFHQWHURIWKHFXUYHDQGWKHODJJDUGVRFFXS\LQJWKHULJKWWDLORIWKHFXUYH
&RQWLQXLQJZLWKWKHSKRWRYROWDLFLQQRYDWLRQGLIIXVLRQH[DPSOHWKHRSWLRQIRUJULGWLHGOHDVHDQG
FRPPXQLW\SRZHUSXUFKDVHRSWLRQVKDYHZLGHQHGWKHDOWHUQDWLYHHQHUJ\QHWIRUWKRVHZKRZHUH
HLWKHUDOUHDG\FRQQHFWHGWRWKHJULGRUGLGQ¶WKDYHWKHPRQH\WRSXUFKDVHDSKRWRYROWDLFV\VWHP
RXWULJKW7KLVH[SDQVLRQRIWKHWHFKQRORJ\VHFWRUKDVWKHDELOLW\WRJURZWKHDGRSWHUSRRODQG
VKRUWHQWKHWRWDOWLPHQHHGHGIRUZLGHUDGRSWLRQRIUHQHZDEOHHQHUJ\5RJHUV-XVWDV
LPSRUWDQWDVWKHHIILFDF\RIWKHWHFKQRORJ\LVKDYLQJDVWURQJGHJUHHRIKRPRSKLO\ZKHUH
LQGLYLGXDOVLQWKLVFDVHWHFKQRORJ\RULHQWHGKRPHVWHDGHUVSRVVHVVVLPLODUEHOLHIVDQGYDOXHV
DQGWKHUHE\SURPRWHGLIIXVLRQDPRQJHDFKRWKHU+RZHYHURQHFKDOOHQJHWKDWZDVKLJKOLJKWHG
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E\DOORIWKHVH7HFKVWHDGHUVUHJDUGLQJWKHLU39V\VWHPVZDVWKDWHYHQWKHGHFLVLRQWRJRVRODU
DOVRPHDQWWKHFRPPLWPHQWWRDV%RE.UDW]SXWLW³WREHFRPHDVRODUHQJLQHHULQJH[SHUW´7KLV
ZDVLQUHIHUHQFHWRWKHODFNRIFHUWLILHGVRODUWHFKQLFLDQVZKLFKLVZLGHO\DWWULEXWHGWRWKHIDLOHG
V³VRODUERRP´XQGHUSLQQHGE\JRYHUQPHQWVXEVLGLHVWKDWUHVXOWHGLQVFRUHVRI³VRODU
RUSKDQV´DVWKH\ZHUHGXEEHGLQDUHFHQW&KLFDJR7ULEXQHDUWLFOH:RQJDQG:HUKDX
+RZHYHUWKHLPSRUWDQFHRIWKHVH7HFKVWHDGHUVLQFOHDULQJWKHJUHHQHQHUJ\SDWKIRUPDLQVWUHDP
DGRSWLRQRIDOWHUQDWLYHHQHUJ\WHFKQRORJLHVVKRXOGEHYLHZHGDVDSULPDU\FRQWULEXWLRQRI
WHFKVWHDGHUV$V1LFN6SLQRVDSXWLW³WKHOLJKWVRQLQRXUNLWFKHQDQGWKHDEVHQFHRIDQHOHFWULF
ELOOLQRXUPDLOER[VKRXOGEHHQRXJKWRFRQYLQFHRWKHUVWKDWWKLVMXVWPDNHVVHQVHDQG,¶P
KDSS\WRKDYHRXUKRPHVWHDGEHWKHFRPPXQLW\VRODUHQHUJ\VKRZFDVH´
Techsteaders—Values Series Insights 
 :KLOHLWZRXOGEHHDV\WRFDULFDWXUH7HFKVWHDGHUVDVVLPSO\HFRORJLFDOO\PLQGHG
HQJLQHHUVHPSOR\LQJWHFKQRORJ\WRDFKLHYHWKHLUVXVWDLQDELOLW\JRDOVWKHLQWHUYLHZHHVH[SOLFLWO\
KLJKOLJKWHGWKHLQWHUVHFWLRQRIWUDGLWLRQDOO\VLORHGZRUOGVDVEHLQJDQLPSRUWDQWSRLQWLQUHDOL]LQJ
WKHLUPRUHKROLVWLFYDOXHV7KHLQWHQWLRQDOLW\RIWKLVGHFLVLRQLVURRWHGLQWKHFRQFHSWRIFUDIWHG
LQWHUGHSHQGHQFHZKLFK3DXO/RQJGHVFULEHVDV³DVVHPEOLQJDFRPPXQLW\WKDW¶VGLYHUVHDQGDOVR
VNLOOIXOLWLQFOXGHVWKHFRQVFLRXVFKRLFHWRVWHSRXWRIWKHFXOWXUDOQRUPVLI\RXZLOOEXW\RX¶UH
QRWVWHSSLQJLQWRDYDFXXP2ULI\RXDUH\RX¶YHJRWWRUHFRQVWUXFWLWDQG\RXKDYHWRGRLW
UDWKHUTXLFNO\´+HUH3DXOFRQWLQXHVKLJKOLJKWLQJWKHYDOXHRIGLIIHUHQWVNLOOVHWVLQDZRUOGRI
FUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFH
,I\RX¶UHJRLQJWRGRLWLW¶VDERXWYDOXHVIURPWKHEHJLQQLQJDQ\ZD\V6RDQ\DELOLW\WR
JRLQDQGUHDOO\QRWMXVWWKLQNDERXWYDOXHVFRPSOH[O\EXWDOVREHFKDOOHQJHGE\WKRVH
YDOXHVE\DQXPEHURIRWKHUSHRSOHDQGSHUVSHFWLYHV,WKLQNWKDW¶VDUHDOO\LPSRUWDQW
SLHFH$Q\WKLQJWKDWVRPHERG\¶VH[SORULQJLQWHUPVRIXQGHUVWDQGLQJYDOXHVLV
LPSRUWDQWWKHLUSODFHLQVRFLHW\DQGFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHZKHUHWKH\¶UHJRLQJWRILW
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DQGZKHUHWKHLUQLFKHLV,WKLQNLVLPSRUWDQW%XWFHUWDLQO\DQ\WKLQJUHODWHGWRQRWMXVW
LQGLYLGXDOYRFDWLRQDOKDUGVNLOOVEXWWKHLQWHJUDWLRQRIWKRVH6RLW¶VQRWMXVWDERXW
OHDUQLQJRQHFUDIWEXWLW¶VNLQGRIHYLGHQWDQGPL[HGDQGDOORIWKRVHFUDIWVPL[LQJDQG
PLQJOLQJLQWRDOLIHVW\OHWKDWPDNHVVHQVH
$V3DXOGHVFULEHGFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHLWZDVFOHDUWKDWKHZDVWKLQNLQJDERXWKLV
RZQFRPPXQLW\DQGWKHPDQ\\RXQJSHRSOHZKRKDYHOLYHGDQGZRUNHGRQKLVODQGRYHUWKH
\HDUV:KLOHKHFOHDUO\VHHVKRPHVWHDGLQJDVDZD\WREXLOGDPHDQLQJIXOFRQQHFWHGOLIHKH
GLGQ¶WYLHZWKHQH[WJHQHUDWLRQ¶VKRPHVWHDGLQJDPELWLRQVDVEHLQJLQOLQHZLWKWKH³SXULVW´
W\SRORJ\WKDW-HIIHU\-DFREGHVFULEHV,QVWHDG3DXORIIHUHGWKLVLQWHUSUHWDWLRQ
,WKLQNFXOWXUDOO\QRZFHUWDLQO\DPRQJWKH\RXQJHUIRONVWKHUH¶VPXFKOHVVLQWHUHVWLQ
WKHVWULFWVHOIUHOLDQFHDQGPXFKPRUHRQUHEXLOGLQJFRPPXQLWLHVLQZD\VWKDWVHHP
DSSURSULDWH,WKLQNLW¶VPRUHJHQXLQHDQGOHVVDERXW³PH´,WDOVRWRXVH\RXUZRUGVLV
SUREDEO\PRUH³GXUDEOH´2IWHQWLPHVLWVHHPVWKDWZKHQSHRSOHDUHWU\LQJWREHWRWDOO\
VXVWDLQDEOHWKLQJVIO\DSDUWWKHVHDUHWKHVDPHKRPHVWHDGVRUWKHKRPHVWHDGHUVWKDW
DUHOHVVRSHQWRWKHFRPSURPLVHRIPRUSKLQJRUHYROYLQJ
%RE.UDW]VKDUHGDVLPLODUYLHZRQVKLIWLQJYDOXHVFLWLQJDQDPELWLRXV\RXQJ
KRPHVWHDGHUZKRZDVOLYLQJRQWKHLUSURSHUW\³,¶YHWDXJKW%LOO\WKHWHFKQLFDOVNLOOVDQGH[SRVHG
KLPWRVRPHRIWKHVZHHWWHFKQRORJ\WKDWFDQWDNHDORWRIWKHSDLQRXWRIKRPHVWHDGLQJEXW,
OLNHWKDWDVPXFKDVKH¶VWKLQNLQJDERXWKRZELJD39V\VWHPWRSXWDWKLVFDELQKH¶VDOVR
WKLQNLQJDERXWEXLOGLQJKLVFRPPXQLW\DQGVRUWLQJRXWDOOWKHGLIIHUHQWWKLQJVWKDWHDFKRIWKHP
EULQJWRWKHWDEOH´,QUHFRJQLWLRQRIWKHFRQFHSWRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFH%REDQG1DQF\
.UDW]EHJDQPRQWKO\KRPHVWHDGHUGLQQHUVLQDVDZD\RIFXOWLYDWLQJFRPPXQLW\DQG
JHWWLQJIRONVWREHWWHUXQGHUVWDQGWKHVNLOOVDQGUHVRXUFHVWKDWRWKHUKRPHVWHDGHUVFRXOGEULQJWR
WKHWDEOH+HUH%REH[SODLQVWKHFRQFHSW
7KHJRDORIWKHGLQQHUVZKLFK\RXLQVSLUHGZLWKDOOWKLVWDONDERXWFRPPXQLW\LVWR
VSUHDGWKHJRVSHODFFRUGLQJWRKRPHVWHDGLQJ7KHVHLQWHUDFWLRQVKHOSWRNLQGRILQIRUPXV
DERXWZKDWZHKDYHLQRUGHUWRGHYHORSDPRUHLQWHQWLRQDOFRPPXQLW\,W¶VDERXWDVNLQJ
TXHVWLRQVOLNH³:KDWFRXOG,EHGRLQJWKDWZRXOGEHQHILWWKHFRPPXQLW\WKHPRVW"´,I
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\RXJX\VDUHDOOJURZLQJSRWDWRHVWKHQ,DPZDVWLQJP\WLPHJURZLQJSRWDWRHV7KDW¶V
WKHNLQGRIWKLQNLQJ,¶PLQWR,ZRXOGORYHWRKHDUVRPHERG\VD\³:KDW,UHDOO\QHHG
LV«RUZRXOGQ¶WLWEHFRROLI,KDGDFFHVVWR"´
%REDQG,VSHQGWKHDIWHUQRRQORJJLQJZLWKKRUVHVZLWKWKHFRQYHUVDWLRQDOWHUQDWLQJ
EHWZHHQGULYLQJFRPPDQGVIRUWKHKRUVHVDQGWKHFKDOOHQJHVRIFXOWLYDWLQJFRPPXQLW\+HUH
%REVHWWOHVRQWKHDQDORJ\WKDWDVVHPEOLQJDFUDIWHGFRPPXQLW\LVOLNHFDVWLQJDSOD\
,VFDVWLQJFRPPXQLW\OLNHFDVWLQJDSOD\"<RXNQRZ\RXJRWWRKDYHDOOWKHULJKWSHRSOH
LQWKHULJKWSODFHHYHU\RQHSOD\VWKHLUSDUW,¶YHWKRXJKWDERXWWKLV,I,ZDVWREXLOGD
WUXHLQWHQWLRQDOFRPPXQLW\\RXZRXOGQHHGDPHFKDQLF\RXQHHGWKDWJX\&RXOG\RX
ILQGDGRFWRU"2UDGHQWLVW"2UVRPHRWKHUKHDOWKSURIHVVLRQDO"$FWXDOO\-HVVLFDLVFRPH
WRWKLQNRILW7KHUHZRXOGDOZD\VEHDQHHGIRUVRPHERG\WKDW¶VWKHKDQG\PDQWKHIL[LW
JX\RUWKHJX\WKDWKDVWKHUHSDLUVKRS
 0RYLQJEHWZHHQWKHSUDFWLFDODQGWKHLPDJLQDWLYHZDVHTXDOO\LPSRUWDQWIRUWKHVHQHR
KRPHVWHDGHUVKHUH3DXO/RQJFRQQHFWVWKHWHFKQRORJLFDODVSHFWVWREURDGHUFRQFHSWVRIWKH
QDWXUDOZRUOG³(YHQLQWHFKQRORJ\EDVHGKRPHVWHDGLQJWKHGHJUHHLQZKLFKLWVWLOOVSDUNV
LQVSLUDWLRQRULPDJLQDWLRQLVUHDOO\LPSRUWDQWDQGZKHWKHUHYHU\RQHLVIHHOLQJHQJDJHGZLWKWKH
QDWXUDOZRUOGRUWKHFRPPXQLW\7KHHQJDJHPHQWSLHFHLVKXJH,WKLQNPRVW³KRPHVWHDGHUV´JHW
WKDWRQHZD\RUWKHRWKHUZH¶UHDOOORRNLQJIRUVRPHWKLQJGHHSHUZKHUH\RXPLJKWEXPSLQWRLW
EXWLWKDVWREHFXOWLYDWHGE\WKHLQGLYLGXDO´1LFN6SLQRVDVKDUHGDVLPLODUSRLQWVD\LQJ³«DOO
WKLVJUHHQWHFKQRORJ\VWXIILVJUHDWEXWOHW¶VQRWIRUJHWZK\ZHGHFLGHGWRFDUYHRXWRXUOLIHLQ
WKHZRRGV²LWZDVWRJHWDZD\WRXQSOXJ:HFDQ¶WIRUJHWWKDW´
 &ROOHFWLYHO\WKH7HFKVWHDGHUVWKDW,LQWHUYLHZHGZHUHJUDWHIXOIRUWKHJUHHQWHFKQRORJLHV
WKDWWKH\KDGFKRVHQWRDGRSWEXWXQGHUVWRRGWKHLPSRUWDQFHRIIRVWHULQJDPLQGIXODQG
VRPHWLPHVGLVWDQWUHODWLRQVKLSZLWKWHFKQRORJ\7KHUHODWLRQDOFRQFHSWVLQFOXGHGDYRLGLQJD
³WHFKQRORJLFDOFDVFDGH´GHILQLQJDSSURSULDWHWHFKQRORJ\DQGXVLQJWHFKQRORJ\WRFUHDWHVSDFH
WKDWDOORZHGIRUWKHSXUVXLWRIRWKHUREMHFWLYHVVXFKDVFXOWLYDWLQJQDWXUHEDVHGUHODWLRQVKLSVDQG
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IRVWHULQJFRPPXQLW\,QWKHILQDOVHFWLRQRIWKLVFKDSWHUZH¶OOH[SORUHDPRUHKROLVWLFYLHZRI
WKHVHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQWHUYLHZHHVIRFXVLQJRQFRQYHUJHQWWKHPHV
A Holistic View of Typologies 
 :KLOHWKHFUHDWLRQRIW\SRORJLHVLVXVHIXOIRUGHYHORSLQJDPRUHVRSKLVWLFDWHG
XQGHUVWDQGLQJRIWKHQHRKRPHVWHDGLQJPRYHPHQWLWLVLPSRUWDQWWRDOVRUHFRJQL]HWKLVDVD
FROOHFWLYHVXEFXOWXUHWKDWVKDUHVQRUPVHFRORJLFDOYDOXHVDSHQFKDQWIRUVLPSOLFLW\DQGSODFH
EDVHGFRQQHFWLRQDQGEHKDYLRUVKRPHIRRGSURGXFWLRQDFXOWXUHRIPDNLQJDQGDUHOLDQFHRI
LQIRUPDOVWUXFWXUHIRUFXOWLYDWLQJFRPPXQLW\DQGPHHWLQJHFRQRPLFQHHGVDFURVVW\SRORJLHV
 1RWDEO\WKHRYHUODSDFURVVWKHYDULRXVQHRKRPHVWHDGLQJW\SRORJLHVH[SRVHVWKH
RSSRUWXQLW\IRUOHYHUDJLQJHOHPHQWVRIFRPPRQDOLW\DQGVXJJHVWVWKDWLWPD\EHSRVVLEOHWR
QDUURZWKHUXUDOVRFLRHFRQRPLFGLYLGHE\IRFXVLQJRQWKHFRPPRQSUDFWLFDOHOHPHQWVRI
KRPHVWHDGLQJ7KHVHSUDFWLFDOHOHPHQWVLQFOXGHJURZLQJJDWKHULQJDQGUDLVLQJRQH¶VRZQIRRG
DQGXVLQJZRRGRURWKHUORFDOUHQHZDEOHPDWHULDOVIRUKHDWHQHUJ\DQGFRQVWUXFWLRQ$QGZKLOH
WKLVFRPPRQJURXQGDSSURDFKPD\DYRLGWKHWKRUQLHUSROLWLFDOHOHPHQWVWKDWIROORZD
FRQVHUYDWLYHOLEHUDOGLYLGHHJJXQFRQWUROUHSURGXFWLYHULJKWVJRYHUQPHQWDXWKRULW\DQGODQG
GHYHORSPHQWULJKWVLWSURYLGHVDQHQWU\SRLQWIRUGLDORJXHDQGSDUWLFLSDWLRQE\IRFXVLQJRQWKH
DSROLWLFDODQGKLJKO\SUDFWLFDOVNLOOVQHFHVVDU\WRKRPHVWHDG
 &KDSWHU)RXUH[DPLQHVWKHSUDFWLFDODQGWHFKQLFDOKRPHVWHDGLQJVROXWLRQVREVHUYHGDQG
GRFXPHQWHGGXULQJWKHUHVHDUFKSURFHVVDQGH[SORUHVDYDULHW\RIERWKIRUPDONQRZOHGJH
WUDQVIHUPHFKDQLVPVDJULFXOWXUDOH[WHQVLRQOD\SXEOLFDWLRQDQGP\ERRN7KH:RRGODQG
+RPHVWHDGDVZHOODVOHVVIRUPDONQRZOHGJHWUDQVIHUPHFKDQLVPV&KDSWHU)LYHWKHQEXLOGVRQ
WKHILQGLQJVRI&KDSWHU)RXUWRUHFRPPHQGKRZWKH$GLURQGDFN&HQWHUIRU:RUNLQJ/DQGVFDSHV
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PLJKWRSHUDWLRQDOL]HWKHILQGLQJVWRVXSSRUWWKHPLVVLRQRISURPRWLQJ³GXUDEOHFRPPXQLWLHV´
WKURXJKSROLF\DQGSUDFWLFH














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CHAPTER FOUR: Contributing to Neo-Homesteading: The Woodland 
Homestead 

 ,Q-XQHP\GRFWRULDOUHVHDUFKWRRNDQXQH[SHFWHGWXUQWRZDUGWKHVRFLDOVFLHQFHV
DQGKXPDQLWLHVDV,VWUXJJOHGWREDODQFHP\FDUHHUDVDFODVVLFDOO\WUDLQHGIRUHVWHUZLWKWKH
UHDOL]DWLRQWKDWPRVWHQYLURQPHQWDOSUREOHPVDUHDWWKHLUURRWQRWWHFKQLFDOSUREOHPVDV,KDG
EHHQWDXJKWDQGZDVWHDFKLQJEXWLQVWHDGKXPDQSUREOHPV7KLVSHUSOH[LQJUHDOL]DWLRQ
FRUUHVSRQGHGZLWKDSHUVRQDOFKDOOHQJH,KDGPDGHWKDW\HDUWRORZHUP\FDUERQIRRWSULQWE\
SURGXFLQJRIP\RZQIRRGDQGDGHVLUHWRHQJDJHP\FRPPXQLW\LQWKLVFKDOOHQJHDWWKH
VDPHWLPH,QVKRUWRUGHU,LGHQWLILHGWKHP\WKRIVHOIUHOLDQFHDQGIRXQGP\VHOIUHO\LQJRQ
QHLJKERUVIRUDGYLFHWRROVDQGHQFRXUDJHPHQW0\SURSHUW\ZDVDDFUHDEDQGRQHG
&KULVWPDVWUHHIDUPZLWKORZVRLOS+KLJKWUHHGHQVLW\WUHHVDFUHDQGDWKUHHPRQWK
JURZLQJVHDVRQ,TXLFNO\GLVFRYHUHGWKDW,ZDVQRWWKHILUVWWRIDFHWKLVFRQXQGUXPDVDQHLJKERU
WROGPH³,ZDVQ¶WIDUPLQJ,ZDVSLRQHHULQJMXVWOLNHLQWKHROGGD\V´
 7KHFKDOOHQJHRIIDUPLQJRUKRPHVWHDGLQJLQVXFKDQLQKRVSLWDEOHHQYLURQPHQWUHVRQDWHG
DVDQDFDGHPLFDQGSUDFWLFDOTXHVWLRQWKDW,ZDQWHGWRDQVZHU³,VVPDOOVFDOHVXVWDLQDELOLW\
UHDOO\SRVVLEOHLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\"´7KLVFDVXDOLQTXLU\OHGWRLQYLWDWLRQVIURP
RWKHUKRPHVWHDGHUVWRVHHKRZWKH\KDGH[WHQGHGWKHJURZLQJVHDVRQRUJURZQDIRUHVWRUFKDUG
RUJUD]HGWKHLUFDWWOHLQVLOYRSDVWXUHV7KHVHYLVLWVVXJJHVWHGWKDWDQLQIRUPDOERG\RINQRZOHGJH
KDGGHYHORSHGLQWKHUHJLRQRXWRIQHFHVVLW\EXWWKDWWKLVSDUWLFXODUO\W\SHRIKRPHVWHDGLQJ±
ZRRGODQGKRPHVWHDGLQJZDVQ¶WUHSUHVHQWHGLQWKHKRPHVWHDGLQJOLWHUDWXUHZKLFKDOPRVWDOZD\V
VHHPVWREHFRQYHQLHQWO\VLWXDWHGLQDWUHHIUHHSDVWRUDOHQYLURQPHQW
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7KHVHFRQGREVHUYDWLRQWKDW,PDGHGXULQJWKHVHHDUO\KRPHVWHDGYLVLWVZDVWKDWQRWRQO\
ZHUHWKHKRPHVWHDGVWKDW,ZDVYLVLWLQJHFRORJLFDOO\GLYHUVHWKHKRPHVWHDGHUVWKHPVHOYHVZHUH
PRUHGLYHUVHDQGXQLTXHWKDQZDVUHIOHFWHGLQ-HIIHU\-DFRE¶VHDUOLHUZRUNGRFXPHQWLQJ
KRPHVWHDGHUW\SRORJLHV,QWKHLQWHUHVWRIQDUURZLQJP\GLVVHUWDWLRQWRSLF,RSWHGWRIRFXVP\
GRFWRULDOUHVHDUFKRQWKHVHHPHUJLQJQHRKRPHVWHDGHUW\SRORJLHVEXWUHWDLQHGWKHLGHDWKDW
VRPHGD\LWZRXOGEHJUHDWWRZULWHDERRNGRFXPHQWLQJWKHLQQRYDWLYHDJURIRUHVWU\WHFKQLTXHRI
WKHVHQHRKRPHVWHDGHUV
7KHRSSRUWXQLW\WRZULWHWKLVERRNFDPHHDUOLHUWKDQ,LPDJLQHGZKHQDWWKH
HQFRXUDJHPHQWRIP\GRFWRUDODGYLVRU'U$OHVLD0DOW],VXEPLWWHGDERRNSURSRVDOWR6WRUH\
3XEOLVKLQJDSUHPLHUHSUHVVGHGLFDWHGWRUXUDOVNLOOVDQGHQYLURQPHQWDOLVVXHVSLWFKLQJP\
W\SRORJ\UHVHDUFKDVDERRNWRSLF7KHSXEOLVKHUUHVSRQGHGWKDWZKLOHWKHW\SRORJ\FRQFHSWZDV
IDVFLQDWLQJWKH\ZHUHPRUHLQWHUHVWHGLQKRZWKHVHQHRKRPHVWHDGLQJLQDUXJJHGDQGIRUHVWHG
PRXQWDLQUHJLRQZHUHHPSOR\LQJDJURIRUHVWU\WHFKQLTXHVWRPHHWWKHLUVXVWDLQDELOLW\JRDOV
$IWHUFRQVXOWLQJZLWKP\FRPPLWWHHLWZDVDJUHHGWKDWWKHERRNFOHDUO\GRYHWDLOHGZLWKWKH
RYHUDUFKLQJSXUSRVHRIGRFWRUDOUHVHDUFKDQGZRXOGEHDYDOXDEOHFRQWULEXWLRQWRWKHFRRSHUDWLYH
H[WHQVLRQOLWHUDWXUHZKLFKKDVEHHQFULWLFL]HGE\H[WHQVLRQUHVHDUFKHUVDQGHGXFDWRUVDVEHLQJD
SRRUO\XQGHUVWRRGDQGXQGHUXWLOL]HGSUDFWLFHLQSURPRWLQJPXOWLIXQFWLRQDOZRUNLQJODQGVFDSHV
*DR%DUELHULDQG9DOGLYLD
*LYHQWKHULFKQHVVRIP\HDUO\KRPHVWHDGYLVLWVWKDWSURPSWHGWKHRULJLQDOUHVHDUFK
TXHU\,GHFLGHGWKDWXVLQJHWKQRJUDSKLFDOO\EDVHGSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQPHWKRGVZRXOG
DFFXUDWHO\FRQWULEXWHWRERWKWKHGHYHORSPHQWRIFRPSRVLWHW\SRORJLHV&KDSWHUDQGDOORZIRU
GRFXPHQWDWLRQRIWKHWHFKQLTXHVDQGLQQRYDWLRQVWKDWZHUHRILQWHUHVWWRP\SXEOLVKHU7KH
GHFLVLRQWRHPSOR\DSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQDSSURDFKWRDGGUHVVERWKFXOWXUDODQGWHFKQLFDO
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TXHVWLRQVDWWKHVDPHWLPHHQFRXUDJHGDPRUHKROLVWLFH[DPLQDWLRQRIQHRKRPHVWHDGLQJDQG
SURGXFHGERWKWKHRU\EDVHGDQGSUDFWLFHEDVHGRXWFRPHV
5HFRJQL]LQJWKDWDERRNGRFXPHQWLQJLQQRYDWLYHQHRKRPHVWHDGLQJWHFKQLTXHVZRXOG
XOWLPDWHO\IDOOLQWRWKHKDQGVRIDJHRJUDSKLFDOO\GLYHUVHDXGLHQFH,IHOWWKHQHHGWRYDOLGDWHWKH
PHWKRGV,ZDVDGYRFDWLQJXQGHUDYDULHW\RIFRQGLWLRQVDQGSURYLGHDFFXUDWHFDXWLRQDU\QRWHV
7KLVZDVSDUWLFXODUO\WUXHLQWKHFRQWH[WRIDJURHFRORJLFDOV\VWHPVWKDWDUHFRPSOH[DQGVLWH
VSHFLILFHJVLOYRSDVWXUHV\VWHPVDQGIRUHVWJDUGHQV,DGGUHVVHGWKLVGLOHPPDLQWZRZD\V
ILUVWDIWHUQRWLQJDSDUWLFXODUDSSURDFKRULQQRYDWLRQGXULQJWKHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQSURFHVV,
ZRXOGFRQGXFWDQH[KDXVWLYHOLWHUDWXUHUHYLHZUHODWHGWRLVVXHV,WKRXJKWDSDUWLFXODUPHWKRG
PLJKWFUHDWHRUSHUSHWXDWH)RUH[DPSOHLQVRPHFDVHVDOWHULQJOLJKWFRQGLWLRQVLQDVLOYRSDVWXUH
FDQFDXVHFHUWDLQWR[LFSODQWVWRJHUPLQDWHZKLFKFRXOGKDUPOLYHVWRFN,QWKHDEVHQFHRI
OLWHUDWXUH,ZRXOGWKHQFRQVXOWRWKHUNQRZOHGJHDEOHKRPHVWHDGHUVIDUPHUVDQGH[WHQVLRQDJHQWV
WREXLOGWKHPRVWDFFXUDWHGHVFULSWLRQVSRVVLEOH7KHVHFRQGZD\,DGGUHVVHGWKHYDOLGLW\RIWKH
PHWKRGVDQGLQQRYDWLRQV,REVHUYHGGXULQJWKHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQSURFHVVZDVWRVHWXS
UHSOLFDWHH[SHULPHQWVRQP\RZQKRPHVWHDG)RUH[DPSOHZKHQH[SORULQJKXJHONXOWXUSODQWLQJ
EHGVWKHLQWHUYLHZHHVLQP\SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQUHVHDUFKGLVDJUHHGRQWKH³SURSHU´
FRQVWUXFWLRQPHWKRGV,UHSOLFDWHGWKHYDULRXVPHWKRGVWUDFNHGWKHLUGHYHORSPHQWRYHUWZR\HDUV
DQGWKHQGHVFULEHGWKHPRUHVXFFHVVIXOPHWKRGVLQWKHERRN6HWWLQJXSWKHVHWULDOVDOVRJDYHPH
WKHRSSRUWXQLW\WRUHSRUWEDFNWRWKHVWXG\SDUWLFLSDQWVWKHUHE\FRQWULEXWLQJWRDGDSWLYH
NQRZOHGJH
Building a Book 
 ,FRQVWUXFWHG7KH:RRGODQG+RPHVWHDGZLWKWKUHHREMHFWLYHV)LUVW,ZDQWHGWKHERRNWR
EHDFFHVVLEOHDQGLQWHUHVWLQJWRDYDULHW\RIUHDGHUVZLWKERWKVFLHQWLILFDQGQRQVFLHQWLILF
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EDFNJURXQGV,HQYLVLRQHGWKHERRNZLWKGRJHDUHGSDJHVDQGFRIIHHVWDLQVEHLQJRQWKH
KDQGPDGHERRNVKHOYHVRIWKHQHRKRPHVWHDGHUV,ZDVLQWHUYLHZLQJ,QRWKHUZRUGV,ZDQWHG
WKLVERRNWREHXVHG6HFRQG,ZDQWHGWRZULWHDERRNWKDWZRXOGEHYLHZHGDVDFRQWULEXWLRQWR
DJULFXOWXUDOH[WHQVLRQNQRZOHGJHDQGFUDIWHGLQWKHWUDGLWLRQRI&RUQHOO8QLYHUVLW\¶V/LEHUW\
+\GH%DLOH\ZKRGHYHORSHG&RUQHOO&RRSHUDWLYH([WHQVLRQV\VWHPLQDQGEHOLHYHGWKDWDOO
H[WHQVLRQZRUNVKRXOGIRFXVRQ³DGYDQFLQJWKHODUJHUFXOWXUDOLGHDORIVHOIVXVWDLQLQJ
DJULFXOWXUDOFRPPXQLWLHV´RYHUSXUHSURILWDELOLW\6-3HWHUV$QGWKLUG,¶GOLNHWKLVERRN
VHUYHVDVLQVSLUDWLRQWRRWKHU$81(JUDGXDWHUHVHDUFKFDQDQGVKRXOGFRQWULEXWHWRERWKWKHRU\
DQGSUDFWLFH
Enter: The Woodland Homestead 
 ,Q-DQXDU\,VDWLQP\SXEOLVKHU¶VFRQIHUHQFHURRPLQ1RUWK$GDP¶V0DVVDFKXVHWWV
ZLWKKXQGUHGVRIKRPHVWHDGLQJWLWOHVVWDFNHGIORRUWRFHLOLQJDQGER[HVRIDJULFXOWXUDOH[WHQVLRQ
EXOOHWLQVVSUHDGDORQJDQRYHUVL]HGPHHWLQJWDEOH:HVSHQWWKHGD\FRPELQJWKHOLWHUDWXUHDQG
FRPSDULQJLWZLWKWKHOLVWRISURSRVHGWRSLFVWKDW,KDGLQFOXGHGLQP\ERRNSURSRVDOEDVHGRQ
WKHPHWKRGVDQGLQQRYDWLRQV,KDGREVHUYHGGXULQJP\SLORWVWXG\$WWKHHQGRIWKHGD\WKH
HGLWRUVDQGFRQWHQWPDQDJHUVDJUHHG7KH:RRGODQG+RPHVWHDGFRQFHSWILOOHGDJDSZLWKLQWKH
KRPHVWHDGLQJKRZWROLWHUDWXUH7KLVZDVIRUDOOLQWHQWVDQGSXUSRVHVDUDSLGDSSUDLVDODQG
OLWHUDWXUHUHYLHZRIH[WHQVLRQDQGOD\SXEOLFDWLRQVUHODWHGWRKRPHVWHDGLQJDQGWKLVERRN
SURSRVDOKDGSDVVHGWKHWHVW,QPDQ\ZD\VWKLVYDOLGDWLRQRI7KH:RRGODQG+RPHVWHDGFRQFHSW
E\WKHSXEOLVKHUZDVWKHSUDFWLFDODQGFRPPHUFLDOHQGRUVHPHQWRIDQHSLVWHPRORJLFDODSSURDFK
WKDWP\GLVVHUWDWLRQFRPPLWWHHKDGHQGRUVHGRUDWOHDVWDJUHHGWRGXULQJP\GLVVHUWDWLRQ
SURSRVDOGHIHQVH7KLVDOLJQPHQWRIWKHSUDFWLFDODQGWKHRUHWLFDOXOWLPDWHO\JDYHERWKVWUXFWXUH
DQGSXUSRVHWRWKHERRNDQGWKHODUJHUGLVVHUWDWLRQ
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 7KURXJKRXWWKHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQSRUWLRQRIP\UHVHDUFK,ZDVFDUHIXOWRGRFXPHQW
ERWKWKHZK\DQGKRZRIKRPHVWHDGSUDFWLFHV,QUHIOHFWLQJRQWKLVSURFHVV,EHOLHYHWKDW
DUWLFXODWLQJEHWZHHQSUDFWLFHDQGSXUSRVHXOWLPDWHO\FRQWULEXWHGWRGHHSHUSKLORVRSKLFDOLQVLJKW
WKDWFRQWULEXWHGWRWKHGHYHORSPHQWRIWKHW\SRORJLHV$WWKHVDPHWLPHH[DPLQLQJWKHSUDFWLFDO
VNLOOVDQGLQQRYDWLYHQHRKRPHVWHDGLQJWHFKQLTXHVRIWHQVHUYHGDVDSODFHRIFRPIRUWWKDW
DOORZHGP\HPLFUROHWRGHYHORS,QRQHQRWDEOHH[FKDQJHZLWK1LFN6SLQRVD,DVNHGDVHULHVRI
TXHVWLRQVUHODWHGWRKLVVSLULWXDOYDOXHVDVDKRPHVWHDGHU$VKHVWUXJJOHGWRH[SODLQ,FRXOGIHHO
KLPEHFRPLQJXQFRPIRUWDEOHDQGEHLQJDEOHWRWUDQVLWLRQEDFNWRWKHWDVNDWKDQGVKDUSHQLQJ
DQD[HZLWKDQHOHFWULFVDQGHUDOORZHGKLPDVDIHVSDFHWRUHWUHDWIURPWKHPRUHSHUVRQDO
TXHVWLRQV,XVHGWKHVHPRPHQWVDVRSSRUWXQLWLHVWRGHOYHLQWRWKHWHFKQLFDODVSHFWVRIKLVZRUN
WDNLQJSKRWRVRIKLVWHFKQLTXHVDQGGRFXPHQWGHWDLOVRIKLVVKDUSHQLQJSURFHVVIRUWKHERRN
,QYDULDEO\WKHGHHSHUPRUHSHUVRQDOTXHVWLRQVZRXOGUHHPHUJHLQWLPHDVWKHUHVHDUFKHU
LQWHUYLHZHHUHODWLRQVKLSGHYHORSHG
 :KLOHGHYHORSLQJWKHPDQXVFULSWIRUWKHERRN,ZDVFRQWLQXDOO\UHPLQGHGE\P\HGLWRU
WRPDNHWKHZULWLQJ³PRUHDFFHVVLEOH´7KLVUHTXLUHGVHDUFKLQJIRUOHVVWHFKQLFDOV\QRQ\PVWKDW
GLGQ¶WFRPSURPLVHWKHDFFXUDF\RIWKHGHVFULSWLRQVDQGDGRSWLQJDFRQYHUVDWLRQDOWRQH,DOVR
GHYRWHGDVLJQLILFDQWDPRXQWRIWLPHWRQRWLQJWKHWHFKQLTXHVWKDWRWKHUKRPHVWHDGLQJDXWKRUV
DQGH[WHQVLRQVHGXFDWRUVXVHGWRFRQYH\NQRZOHGJHLQDPRUHDFFHVVLEOHZD\8OWLPDWHO\,
VHWWOHGRQWKHIROORZLQJWHFKQLTXHVWRFOHDUO\FRQYH\LGHDVOLQNHGFRQFHSWVDQGWHFKQLTXHV
SURFHVVGLDJUDPVFRPSRVLWHVFHQDULRVH[SHUWSURILOHVKRPHVWHDGHUSURILOHVDQGVXPPDU\
FKDUWV7RLOOXVWUDWHERWKWKHWHFKQLTXHVXVHGLQFUHDWLQJWKHERRNDQGKLJKOLJKWWKHLQQRYDWLRQV
GRFXPHQWHGWKURXJKRXWP\SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQUHVHDUFK,¶YHREWDLQHGSHUPLVVLRQIURP
6WRUH\3XEOLVKLQJWRLQFOXGHWKHVHOD\RXWVDVSDUWRIWKLVGLVVHUWDWLRQSHUPLVVLRQLQFOXGHGLQ
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$SSHQGL[&7KHUHPDLQGHURIWKLVFKDSWHUZLOOH[DPLQHERWKWKHSURFHVVIRUFUHDWLQJDERRN
WKDW¶VXVHIXODQGDFFHVVLEOHWRQHRKRPHVWHDGHUVDQGDQH[DPLQDWLRQRIVRPHRIWKHWHFKQLTXHV
DQGLQQRYDWLRQVHPSOR\HG
Attracting an Audience 
 0DNLQJDWRSLFDFFHVVLEOHWRDOD\DXGLHQFHZDVDSULPDU\REMHFWLYH7KLVPHDQWWKDW
GHVSLWHPRGHUDWHO\WHFKQLFDOGHWDLOVZLWKLQWKHSDJHVRIWKHERRNFUHDWLQJDFRYHUWKDWLQYLWHG
WKHUHDGHULQZDVHVVHQWLDO7KHFRYHULVDOVRXVHGWRDWWUDFWLQWHUHVWE\UHIOHFWLQJWRSLFVRIFXUUHQW
LQWHUHVW,WZDVIRUWKLVUHDVRQWKDWDVDDQHQJRDWZDVVHOHFWHGIRUWKHFRYHUDVZHOODVWKH
KLJKODQGFRZERWKKHULWDJHEUHHGVSHFLHVWKDWDUHSRSXODUFKRLFHVIRUVPDOOKROGHUV7KHVW\OHLV
PHDQWWRFDSWXUHERWKQRVWDOJLDDQGDSSHDOWRPRGHUQKRPHVWHDGHUVZLWKLWVXVHRIERWKYLQWDJH
IRQWVDQGZDWHUFRORU1HDUO\DVLPSRUWDQWDVWKHERRNFRYHULVWKHSUHIDFHZKLFKP\SXEOLVKHU
GHVFULEHGDVEHLQJWKHSRLQWZKHUHDUHDGHUZLOOGHFLGH³FDQ,DFWXDOO\GRWKLV"´

                                                          
15 6HH$SSHQGL[&IRUOD\RXWSHUPLVVLRQWH[WFRS\ULJKW%0F/HRGLPDJHFRS\ULJKW66DQIRUG6WRUH\
3XEOLVKLQJ
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Composite Profiles 
 2QHNH\IHDWXUHRI7KH:RRGODQG+RPHVWHDGLVWKHXVHRIFRPSRVLWHSURILOHVZKLFKDUH
UHIHUUHGWRDV³FDVHVWXGLHV´WKURXJKRXWWKHERRN7KHSXUSRVHRIWKHVHFRPSRVLWHSURILOHVLVWR
LOOXVWUDWHKRZKRPHVWHDGJRDOVFDQEHSDUWRIDUHLQIRUFLQJV\VWHPWKDWLVVXVWDLQDEOHDQG
HIILFLHQW%HFDXVHWKHVHFDVHVWXGLHVUHSUHVHQWH[HPSODUVH[DPSOHVZHUHGUDZQIURPPXOWLSOH
SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQH[SHULHQFHVDVZHOODVRXWVLGHUHDGLQJV7KHORFDWLRQVIRUWKHVH
FRPSRVLWHSURILOHVZHUHFKDQJHGWRUHIOHFWDQDWLRQDODXGLHQFHIRUWKHERRNEXWLQFOXGHGFDUHIXO
UHVHDUFKWRHQVXUHWKDWWKHVSHFLHVDQGWHFKQLTXHVPHQWLRQHGZHUHDSSOLFDEOHWRWKDWUHJLRQ
 7KH7XFNHU+RPHVWHDGFDVHVWXG\EHORZZDVPHDQWWRKLJKOLJKWDFRPPRQODQGXVH
VFHQDULRZKHUHDEDQGRQHGIDUPVKDYHH[SHULHQFHGROGILHOGVXFFHVVLRQDQGDUHQRZEHLQJ
SXUFKDVHGDQGUHSXUSRVHGDVVPDOOIDUPVDQGKRPHVWHDGV7KLVFDVHVWXG\SURYLGHVDQ
DOWHUQDWLYHDSSURDFKZKHUHDQLPDOVDUHHPSOR\HGWRKHOSFOHDUWKHODQGDQGVXVWDLQDEOHZRRGORW
PDQDJHPHQWSURYLGHVDSHUSHWXDOVRXUFHRIFDUERQQHXWUDOKRPHKHDWLQJIXHO


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Homegrown Innovations 
2QVLWHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQDOORZHGIRUWKHRSSRUWXQLW\WRVHHKRZQHRKRPHVWHDGHUV
DGGUHVVHGFRPPRQSUREOHPVGLVSOD\LQJUHVRXUFHIXOQHVVDQGLQJHQXLW\2QWKH0DORQH
KRPHVWHDG7RPKDGHUHFWHGDVLPSOHZRRGVSOLWWLQJGHYLFHXVLQJDQROGWLUHWRNHHSILUHZRRG
XSULJKWDVLWVVSOLWZLWKDQD[HZKLFKLVERWKVDIHUDQGPRUHHIILFLHQW:KLOHWKLVLVMXVWRQH
H[DPSOHWKHKRPHVWHDGV,YLVLWHGZHUHIXOORIVLPSOHLQQRYDWLRQVWKDWVLPSO\ODFNHG
GLVVHPLQDWLRQPHFKDQLVP'HVSLWHNQRZOHGJHWUDQVIHUEHLQJDWWKHFHQWHURIDJULFXOWXUDO
H[WHQVLRQLWLVDOVRUHFRJQL]HGDVDIRUPLGDEOHFKDOOHQJH'LVWHUHU7KHUHDVRQV,
HQFRXQWHUHGLQUHVHDUFKIRUQRWVKDULQJRUWUDQVIHUULQJNQRZOHGJHLQFOXGHGSHUFHLYHGORVVRI
DXWKRULW\DQGRUORVVRIFRPSDUDWLYHDGYDQWDJHGLVPLVVDORIDQLQQRYDWLRQDVEHLQJXQLPSRUWDQW
ODFNRIPRWLYDWLRQWRGLVVHPLQDWHLQIRUPDWLRQ$OORIWKHVHREVHUYDWLRQVKDYHEHHQGRFXPHQWHG
LQWKHH[WHQVLRQDQGNQRZOHGJHWUDQVIHUOLWHUDWXUHEXW,EHOLHYHDUHPDQLIHVWHGTXLWHGLIIHUHQWO\
RQKRPHVWHDGVWKDWIRFXVRQVHOIVXIILFLHQF\YHUVXVIDUPVWKDWDUHIRFXVHGRQSURGXFWLRQDQG
SURILW*HQHUDOO\KRPHVWHDGHUVZHUHPRUHRSHQWRNQRZOHGJHWUDQVIHUDQGZHUHH[FLWHGE\WKH
IHDUWKDWRWKHUVPLJKWHPSOR\WKHLULGHDV)DUPHUVRUQHRKRPHVWHDGHUVORRNLQJWRPDNHWKHOHDS
LQWRIDUPLQJZHUHPXFKPRUHJXDUGHGSUHVXPDEO\EHFDXVHWKHLUWHFKQLTXHVDQGLQQRYDWLRQV
SURYLGHGWKHPZLWKDFRPSHWLWLYHDGYDQWDJH+RZHYHUSHUKDSVWKHJUHDWHVWEDUULHUWKDW,
HQFRXQWHUHGZDVDEHOLHIWKDWDSDUWLFXODULQQRYDWLRQVLPSO\ZDVQ¶WLPSRUWDQW,QWKHFDVHRI7RP
0DORQH¶VVSOLWWLQJEORFNWKDWXVHGDWLUHKHVHHPHGSX]]OHGE\P\LQWHUHVW,WLVZRUWKQRWLQJ
WKDW,ILUVWGRFXPHQWHGWKLVLQDQLVVXHRI1RUWKHUQ:RRGODQGV6XPPHUPDJD]LQHDQG
UHFHLYHGQXPHURXVHPDLOVDQGOHWWHUVWKDQNLQJPHIRUVXFKDVLPSOHDQGSUDFWLFDOVROXWLRQ
LQFOXGLQJDQRWHIURPDKLJKVFKRROVKRSWHDFKHUZKREHOLHYHGWKDWWKLVPHWKRGKDGPDGHWKH
VFKRROILUHZRRGIXQGUDLVHUERWKPRUHHIILFLHQWDQGVDIHU
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,QDGGLWLRQWRZLGHO\DYDLODEOHSXEOLFDWLRQVVXFKDV7KH:RRGODQG+RPHVWHDGRWKHU
PHFKDQLVPVH[LVWIRUSURPRWLQJNQRZOHGJHWUDQVIHU2QHFRPPRQDSSURDFKLVWKHXVHRI³VKDUH
IDLUV´WKDWIRFXVRQWHDFKLQJSDUWLFXODUWHFKQLTXHVDQGLQQRYDWLRQVWRDZLGHUDXGLHQFH$NLQWR
WKLVWKH$GLURQGDFN&HQWHUIRU:RUNLQJ/DQGVFDSHVKRVWVDQDQQXDO5XUDO6NLOOV	
+RPHVWHDGLQJ)HVWLYDOWKDWIRFXVHVRQWKHGLVVHPLQDWLRQRINQRZOHGJHWKURXJKKDQGVRQ
ZRUNVKRSV:KDWFDQHPHUJHIURPWKHVHH[SHULHQFHVDUH³FRPPXQLWLHVRISUDFWLFH´WKDWKDYHWKH
DELOLW\WRGHYHORSRSHQVKDULQJDQGUHLQIRUFHDQHWZRUNRIVRFLDOREOLJDWLRQ'LVWHUHU
'XULQJWKHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQWHUYLHZSURFHVV,PDGHDSRLQWWRDVNZKHUH
WHFKQLTXHVRULQQRYDWLRQVRULJLQDWHG:KLOHUHODWLYHO\IHZLQQRYDWLRQVZHUHRULJLQDOPDQ\ZHUH
HYROXWLRQDU\VLPSO\LPSURYLQJRQSDVWWHFKQLTXHVRULQQRYDWLRQV-DFN5HLVKLRXUFRUGZRRG
EXLOGLQJVSLULWXDOKRPHVWHDGHUGHVFULEHGKRZKHGHYHORSHGKLVPRUWDUSRLQWLQJWHFKQLTXHIURP
RWKHUKRPHVWHDGHUV
2WKHUJX\VZHUHWDNLQJSHUIHFWO\JRRGSXWW\NQLYHVDQGJULQGLQJDQGEHQGLQJWKHP2QH
GD\,WKRXJKWWRP\VHOIWKDWVXUHGRHVORRNOLNHDFRRNHGEXWWHUNQLIH0XFKWRP\ZLIH
GHVSDLU,VDFULILFHGDNQLIHRXWWKHNLWFKHQDQGEHQWLWWRFUHDWHDSHUIHFWO\HUJRQRPLF
WRRO«,¶YHVKRZHGWKLVWRRWKHUFRUGZRRGEXLOGHUVDQGLWVHHPVWREHFDWFKLQJRQ
7KURXJKRXWWKHERRN,DWWHPSWHGWRLQWHJUDWHWKHVHVXEWOHEXWLPSRUWDQWGHWDLOV,DOVRUHOLHGRQ
RYHUSKRWRJUDSKVWKDW,WRRNGXULQJWKHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQWHUYLHZVZKLFKEHFDPHWKH
LOOXVWUDWLRQVIRUWKHERRN,QZRUNLQJZLWKWKHSXEOLVKHUZHLGHQWLILHGDUWLVW6WHYH6DQIRUGD
VNHWFKDUWLVWIRU2XWGRRU/LIH7KH1HZ<RUN7LPHVDQG7KH:DOO6WUHHW-RXUQDOWRGHYHORSWKH
SHQDQGZDWHUFRORULPDJHV6DQIRUG¶VDWWHQWLRQWRGHWDLODQGDFFXUDWHUHSUHVHQWDWLRQRIQDWXUDO
IHDWXUHVSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQDFFXUDWHO\GHVFULELQJERWKWKHWRROVDQGWHFKQLTXHV


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Promoting an Agro-Ecological Approach to Working Landscapes 
 2QHRIWKHLPSRUWDQWPHVVDJHVLQ7KH:RRGODQG+RPHVWHDGLVWKDWVPDOOVFDOH
DJULFXOWXUDOV\VWHPVFDQEHLQWHJUDWHGZLWKIRUHVWV\VWHPVWRLQFUHDVHHFRORJLFDOUHVLOLHQF\DV
ZHOODVLQFUHDVHOLYHVWRFNHIILFLHQF\DQGSURGXFWLYLW\6LOYRSDVWXUHRUWKHLQWHQWLRQDOFRPELQLQJ
RIWUHHVDQGJUD]LQJDUHDVLVDVWUDWHJ\RISDUWLFXODULPSRUWDQFHLQWKH$GLURQGDFN1RUWK
&RXQWU\EHFDXVHWKHUHJLRQODFNVSDVWXUHODQGEXWKDVYDVWDFUHDJHRIORZSURGXFWLYLW\IRUHVW
ODQGWKDWFRXOGEHXVHGIRUVLOYRSDVWXUHVWKHUHE\FRQWULEXWLQJWRDZRUNLQJODQGVFDSH
 7KH:RRGODQG+RPHVWHDGLVWKHILUVWOD\VFLHQFHERRNWRFKURQLFOHWKHSURFHVVRI
HVWDEOLVKLQJVLOYRSDVWXUHVDQGZLOOEHGLVWULEXWHGWRFRXQW\OHYHOFRRSHUDWLYHH[WHQVLRQRIILFHV
WKURXJKRXW1HZ<RUN6WDWHDVZHOODV9HUPRQW,QLQWURGXFLQJVLOYRSDVWXUHDVDUHODWLYHO\QHZ
FRQFHSWLWZDVLPSRUWDQWWRDGGUHVVPLVFRQFHSWLRQVDERXWWKHSUDFWLFHDVZHOODVHPSKDVL]H
WHFKQLTXHVWKDWFRXOGUHVXOWLQHLWKHUGDPDJHWRWKHHFRV\VWHPRUFRPSURPLVHWKHKHDOWKRI
OLYHVWRFN,QWKHFDVHRIVOLYRSDVWXUHLWZDVLPSRUWDQWWRGHVFULEHKRZLWLVGLIIHUHQWIURP
XQPDQDJHGIRUHVWJUD]LQJZKHUHOLYHVWRFNDUHVLPSO\SODFHGLQDIRUHVWZLWKRXWPDQDJLQJIRUDJH
RUFRQWUROOLQJIRUHURVLRQURRWGDPDJH7KHOHJDF\RIXQPDQDJHGIRUHVWJUD]LQJLVRQHWKDWVWLOO
PDNHVPDQ\IRUHVWHUVZHDU\RISURPRWLQJVLOYRSDVWXUHKHQFHWKHHPSKDVLVRQPDQDJHPHQWE\
HPSOR\LQJSRUWDEOHIHQFHWHFKQRORJ\IUHTXHQWO\PRYLQJOLYHVWRFNWRIUHVKVLOYRSDVWXUHVDQG
DGKHULQJWRFRQVHUYDWLYHJUD]LQJVWDQGDUGV
 )LQDOO\,H[SORUHGWKHXVHRIDVVRFLDWHGDJURIRUHVWU\WRROVWRGHVFULEHKRZV\VWHPVFRXOG
EHEHWWHULQWHJUDWHG7KLVLQFOXGHGDQH[DPLQDWLRQRIFRSSLFLQJWUHHVIRUIRUDJHDQGIXHODVZHOO
DVSURPRWLQJ³OLYLQJEDUQV´ZKLFKDUHPLGVXFFHVVLRQDOIRUHVWSDWFKHVWKDWDUHUHWDLQHGDQG
PDLQWDLQHGDVDQLPDOVKHOWHU
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Homesteader Profiles  
7KURXJKRXW7KH:RRGODQG+RPHVWHDGWKHUHDUHDYDULHW\RIKRPHVWHDGHUSURILOHVEDVHG
RQWKHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQWHUYLHZV7KHVHSURILOHVDGGUHVVFKDSWHUWRSLFVDQGDOORZWKH
UHDGHUWRXQGHUVWDQGKRZRWKHUQHRKRPHVWHDGHUVLQFRUSRUDWHYDULRXVDVSHFWVRIZRRGODQG
KRPHVWHDGLQJ6HSDUDWHFRQVHQWZDVJUDQWHGIRUWKHVHSURILOHVLQGHSHQGHQWRIWKHW\SRORJLFDO
FRQVWUXFWV,QDGGLWLRQWRKRPHVWHDGHUSURILOHVH[SHUWSURILOHVZHUHDOVRLQFOXGHGWKURXJKRXWWKH
ERRN

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Expanding the List of Non-Timber Forest Products 
:KLOH,UHIUDLQHGIURPXVLQJWKHWHUP³1RQ7LPEHU)RUHVW3URGXFW´17)3LQWKHERRN
RXWRIFRQFHUQWKDWPDQ\VPDOOKROGHUVGRQ¶WLGHQWLI\WKHLUSURSHUW\DVFRQVWLWXWLQJD³IRUHVW´
PDQ\RIWKHXVHV,GHVFULEHLQWKHERRNIURPIRUDJLQJWRVXJDULQJDUHWHFKQLFDOO\FODVVLILHGDV
17)3V)URPERWKDXWLOLWDULDQDQGHFRQRPLFSHUVSHFWLYH17)3¶VDUHVLJQLILFDQW:KLOHWKH
HFRQRPLFUROHRI17)3VZDVORQJLJQRUHGDQGDVVXPHGWREHDQHJOLJLEOHHFRQRPLFHOHPHQWLQ
UXUDOFRPPXQLWLHVDVWXG\ZKLFKDSSHDUHGLQ1DWXUHLQDUJXHGWKDWUHFRJQL]LQJDQG
GHYHORSLQJPDUNHWVIRU17)3VLQWKHWURSLFVZDVDQLPSRUWDQWVWHSLQFRPEDWLQJGHIRUHVWDWLRQ
3HWHUV*HQWU\DQG0HQGHOVRKQ)RUDVKRUWWLPHLWORRNHGOLNHWKLVORFDOL]HGIRFXVRQ
17)3ZRXOGEHDQLPSRUWDQWFRQVHUYDWLRQVWUDWHJ\ERWKLQWKHGHYHORSLQJZRUOGDQGUXUDO
FRUQHUVRIWKHGHYHORSHGZRUOG(YHQWXDOO\KRZHYHULVVXHVRIJUHDWHUVFDOHOLNHFOLPDWHFKDQJH
DQGLWVP\ULDGQHZLQLWLDWLYHVRYHUVKDGRZHGWKHKLJKO\ORFDOL]HGDQGFRPSDUDWLYHO\GLPLQXWLYH
VFDOHRI17)3SURGXFWLRQ5HFHQWO\KRZHYHUWKHUHKDVEHHQUHVXUJHQFHLQ17)3VPDUNHGE\D
PRUHFXOWXUDOO\GLYHUVHUDQJHRISDUWLFLSDQWVWKDWLQFOXGHVERWKORQJWLPHIRUDJHVZKRKDYH
UHOLHGRQWUDGLWLRQDONQRZOHGJHDQGDOHVVH[SHULHQFHGVXEXUEDQDQGH[XUEDQGHPRJUDSKLFZKR
UHO\PRUHKHDYLO\RQERRNVDQGRWKHUVHFRQGDU\UHVRXUFHV3LHUFH,QUHFRJQLWLRQRIWKLV
GLYHUVHSDUWLFLSDWLRQ,GHYRWHGPXFKRIWKHERRNWRLGHQWLI\LQJQHZ17)3VWKDWFRXOGEH
VXVWDLQDEO\KDUYHVWHGWKHUHE\FRQWULEXWLQJWRERWKWKHLQIRUPDODQGIRUPDOHFRQRP\WKDWDUH
FHQWUDOGHYHORSLQJIXQFWLRQDOZRUNLQJODQGVFDSHV
:KLOHVXJDUPDSOH$FHUVDFFKDUXPLVDFRPPRQVSHFLHVIRUKRPHVWHDGHUVWRWDSIRU
V\UXSDQGVXJDUSURGXFWLRQLQWKHQRUWKHDVWRWKHUGHFLGXRXVVSHFLHVRIIHUSURPLVH/LNH
VLOYRSDVWRUDOV\VWHPVRUKXJHONXOWXUWDSSLQJDOWHUQDWLYHVSHFLHVLVODUJHO\XQUHFRJQL]HGZLWKIHZ
UHVRXUFHVDYDLODEOHHYHQWKURXJKDJULFXOWXUDOH[WHQVLRQDJHQFLHV:KLOHVRPHRIWKHQHR
KRPHVWHDGHUVLQP\UHVHDUFKZHUHIDPLOLDUZLWKWDSSLQJOHVVFRPPRQPDSOHVSHFLHVDQGHYHQ
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ELUFKWKLVSRUWLRQRIWKHUHVHDUFKUHOLHGRQ³VQRZEDOO´UHIHUHQFLQJWRREWDLQEUL[HVWLPDWHVDQG
GHVFULSWLRQV

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Honoring Liberty Hyde Bailey: Homesteader, Author, Scholar, Policy Maker 
 7KLVFKDSWHURSHQHGE\DFNQRZOHGJLQJWKHUROHRI/LEHUW\+\GH%DLOH\ZKRLVFUHGLWHG
ZLWKGHYHORSLQJ&RUQHOO8QLYHUVLW\¶V&RRSHUDWLYH([WHQVLRQVHUYLFHDQGZULWLQJWKHILUVW
DJULFXOWXUDOH[WHQVLRQEXOOHWLQV:KLOHDFRPPRQQDUUDWLYHSUHYDLOVWKDWWKHIRUPDWLRQRIWKH
$JULFXOWXUDO([WHQVLRQ6HUYLFHZDVDERXWLQFUHDVLQJSURGXFWLYLW\DQGHIILFLHQF\DFORVHU
H[DPLQDWLRQRI%DLOH\UHYHDOVDPXFKPRUHKROLVWLFYLVLRQWKDWLQFOXGHGVRFLDOHFRORJLFDODQG
HFRQRPLFLPSDFWVRIQHZWHFKQLTXHVDQGLQQRYDWLRQV6-3HWHUV%DLOH\DUJXHGIRU
WKLQNLQJRIWKHHIIHFWVRIDJULFXOWXUDOSUDFWLFHV³DFURVVWKHODQG´DQGVXJJHVWHGWKHQHHGWRILQG
ZD\VWRWHDFKQRWMXVWODUJHIDUPVEXWDOVRWKHVPDOOKROGHUVZKRQHHGHGDVVLVWDQFHWKHPRVW
%DQNV%DLOH\¶VZRUOGYLHZRQHWKDWSODFHGHGXFDWLRQVRFLDOMXVWLFHYLDDFFHVVWR
NQRZOHGJHDQGVWHZDUGVKLSRIODQGDWWKHFHQWHURIKLVDJHQGDKDVRIIHUHGPHDKRSHIXO
H[DPSOHRIKRZWKHYDULRXVFRPSRQHQWVRIP\RZQUHVHDUFKILWWRJHWKHULQDZD\WKDWLVERWK
SURIHVVLRQDOO\FRQJUXHQWDQGSHUVRQDOO\IXOILOOLQJ
 :KHQ,ILUVWUHDGRI%DLOH\¶VIHDWV,ZDVLPSUHVVHGE\KLVHQHUJ\SUDJPDWLVPDQGORQJ
OLVWRIFRQWULEXWLRQV*URZLQJXSRQDKRPHVWHDGLQ0LFKLJDQ%DLOH\HDUQHGPRQH\E\JUDIWLQJ
DSSOHWUHHVLQKLVFRPPXQLW\ZKLFKHYROYHGLQWRDGLVWLQJXLVKHGFDUHHUDVKRUWLFXOWXUDOLVW
+RZHYHU%DLOH\ZDVQRWFRQWHQWWRNHHSWKHILQGLQJVWRKLPVHOILQVWHDGKHEHOLHYHGWKDWVFLHQFH
KDGDUHVSRQVLELOLW\WRGLVVHPLQDWHWKHILQGLQJVLQDZD\WKDWZDVXVHIXODQGDSSURDFKDEOHWR
IDUPHUV6-3HWHUV+LVFOHDUDQGLQVLJKWIXOZULWLQJJDUQHUHGWKHDWWHQWLRQRIWKH
0DF0LOODQDQG&RPSDQ\ZKRRIIHUHGWRSXEOLVKDQ\WKLQJ%DLOH\ZURWH%HWZHHQDQG
KHZURWHERRNVPDQ\RIZKLFKZHUHSRSXODUHQRXJKWRZDUUDQWPRUHWKDQDGR]HQHGLWLRQV
/DWHU%DLOH\ZURWHWKH&RXQWU\&UDIW6HULHVDQG5XUDO6FLHQFH6HULHVIRU0DF0LOODQWKDWZDV
WDUJHWHGWRZDUGVVPDOOKROGHUVDQGKRPHVWHDGHUV%DQNV+RZHYHU%DLOH\¶VZULWLQJHYHQ
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LILWIRFXVHGRQSUDFWLFDOKRUWLFXOWXUDORUDJULFXOWXUDODGYLFHZDVSDUWRIDODUJHUVRFLDODJHQGDWR
XVHWKHSURGXFWLYHSRWHQWLDORIODQGWRDOOHYLDWHSRYHUW\DQGSURPRWHFRQVHUYDWLRQLWZDVD
ZRUNLQJODQGVFDSHYLVLRQ
 /DWHULQKLVFDUHHU%DLOH\GHYHORSHGDNHHQLQWHUHVWLQUXUDOVRFLRORJ\DQGDJUHHGWROHDG
D1DWLRQDO&RPPLVVLRQRQ5XUDO/LIHDWWKHUHTXHVWRI3UHVLGHQW7KHRGRUH5RRVHYHOW$V%DLOH\
DQGKLV&RPPLVVLRQWUDYHOHGWRWKHPRVWUHPRWHFRUQHUVRIWKHFRXQWU\WRLQWHUYLHZUXUDO
UHVLGHQWVWKH\LGHQWLILHGSUREOHPVDQGSDWWHUQVWKDWXOWLPDWHO\LQIRUPHGDQDWLRQDOSODQ7KHSODQ
LQFOXGHGUHFRPPHQGDWLRQVWKDWHYHQWXDOO\OHGWRWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH863RVWDO6\VWHP
ZLWKUXUDOGHOLYHU\DQDWLRQZLGHDJULFXOWXUDOH[WHQVLRQSURJUDPDQGDSODQIRUUXUDO
HOHFWULILFDWLRQ%DQNV7R%DLOH\ZKRIDFHGFULWLFLVPIRUQRWIRFXVLQJHQRXJKRQDVLQJOH
VFKRODUO\WRSLFDQGZDVURXWLQHO\FKLGHGIRUEULQJLQJWRRPDQ\³FRZNLGV´WR&RUQHOO
LQWHUGLVFLSOLQDULW\UHSUHVHQWHGWKHLQWHUVHFWLRQRIFKDQJH,WLVWKLVLQWHUVHFWLRQWKDWVHUYHVDVD
PRGHOWRP\RZQZRUNGHPRQVWUDWLQJKRZLQWHUGLVFLSOLQDU\UHVHDUFKOD\VFLHQFHSXEOLFDWLRQ
DQGDVZH¶OOH[SORUHLQWKHQH[WFKDSWHUDFHQWHUWKDWIRFXVHVRQOLQNLQJUXUDOSROLF\DQG
LQQRYDWLYHSUDFWLFHVFDQFRQWULEXWHWRWKHYLWDOLW\RIWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\





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CHAPTER FIVE: The Case for Working Landscapes 

7KHDSSURDFKGLVFXVVHGWKXVIDUKDVIRFXVHGRQWKHUROHRIVHOIDFWLQJVPDOOKROGHUVDQG
WKHGXUDEOHFRPPXQLWLHVWKH\SXUVXHDVDQDOWHUQDWLYHWRODUJHVFDOHWRSGRZQVRFLRSROLWLFDO
VWUXFWXUHV,QWKLVFKDSWHU,¶OOH[SDQGRXUVFDOHRIDQDO\VLVIURPWKHKRPHVWHDGDQGFRPPXQLW\
OHYHOWRWKHODUJHUELRUHJLRQDOOHYHO%HJLQQLQJZLWKDELRUHJLRQDOVFHQDULRSODQQLQJVWXG\
$GLURQGDFN)XWXUHVWKDWDLPVWRFRQVWUXFWDGHVLUDEOHDQGDWWDLQDEOHYLVLRQIRUWKHIXWXUHRIWKH
$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\,¶OOH[SORUHWKHZRUNLQJODQGVFDSHFRQFHSWDVDVWUDWHJLFHQWU\SRLQW
LQWRWKHODUJHUFRQVHUYDWLRQGHEDWH7KHILQGLQJVRIWKHVWXG\DUHWKHQXVHGWRLGHQWLI\NQRZOHGJH
DQGSROLF\JDSVWKDWWKDWZLOOEHDGGUHVVHGWKURXJKWKHDXWKRU¶VDFWLRQUHVHDUFKDWWKHQHZO\
HVWDEOLVKHG$GLURQGDFN&HQWHUIRU:RUNLQJ/DQGVFDSHV
Adirondack Futures: In Pursuit of Durability 
&RQIURQWLQJWKHIXWXUHEHJLQVE\DFNQRZOHGJLQJWKHUDQJHRIFXUUHQWFKDOOHQJHVIDFHGLQ
WKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\:LWKUHJDUGWRODQGXVHWKHFRQWLQXHGDFTXLVLWLRQRI)RUHVW
3UHVHUYHODQGE\WKH6WDWHRI1HZ<RUNLVQRWILQDQFLDOO\VXVWDLQDEOHQRUXQLYHUVDOO\GHVLUDEOH
JLYHQWKHVWULFWSURYLVLRQVRIWKH³)RUHYHU:LOG´FODXVH7HUULH,QRWKHUZRUGVWKHSXUH
SUHVHUYDWLRQPRGHOLVDQWLTXDWHGDQGGRHVQ¶WFRQWULEXWHWRUHJLRQDOGXUDELOLW\LQDQHFRQRPLFRU
VRFLDOVHQVH7KHVHFRQGREVHUYDWLRQZKLFK,YLHZDVDQRSSRUWXQLW\LVWKDWWUDGLWLRQDOHFR
FHQWULFHQYLURQPHQWDOLVPLVTXLFNO\IDGLQJDQGEHLQJUHSODFHGE\DPRUHVRSKLVWLFDWHGYLHZWKDW
UHFRJQL]HVHQYLURQPHQWDOLVVXHVDVIXQGDPHQWDOO\KXPDQLVVXHV7KHWKLUGLVVXHUHODWHGWRWKH
ILUVWWZRLVDUJXDEO\PRUHVXEMHFWLYH\HWHTXDOO\LPSRUWDQWUHVLGHQWVRIWKLVUHJLRQGHPRQVWUDWH
DVWURQJSODFHEDVHGFRQQHFWLRQURRWHGLQERWKDHVWKHWLFVDQGDXWLOLWDULDQFRPPLWPHQWWRIRVWHUD
ZRUNLQJODQGVFDSH
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2IWKHVHWKUHHREVHUYDWLRQVRQO\WKHILUVW²ILVFDOVXVWDLQDELOLW\²VHHPVWRJDUQHU
DWWHQWLRQIURPSROLF\PDNHUV\HWLWLVWKHVHFRQGWZR²JHQWOHUQHRHQYLURQPHQWDOLVPDQGD
VWURQJSODFHEDVHGFRQQHFWLRQ²WKDWIXQFWLRQDVWKHFLYLFJOXHLQFRPPXQLWLHV1RWLQJWKLVD
UHJLRQDO1*2WKH&RPPRQ*URXQG$OOLDQFHDJURXSGHGLFDWHGWRIRVWHULQJGLDORJXHLQWKH
UHJLRQDQQRXQFHGDQHZYLVLRQLQJSURMHFWOHGE\IRUPHUFRUSRUDWHYLVLRQLQJH[SHUWVDQG
V\VWHPVSODQQHUV-DPHV+HUPDQDQG'DYLG0DVRQ7KHJRDORIWKHLUSURMHFWZDVWRVWUDWHJLFDOO\
DGYDQFHWKHFRQYHUVDWLRQLQWKHUHJLRQLQRWKHUZRUGVKRZGRZHGHYHORSDVKDUHGVFHQDULRIRU
WKHIXWXUHRIWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\DQGZKDWPLJKWLWORRNOLNHLQ\HDUV"
$VERWKDUHVHDUFKHUDQGSDUWLFLSDQW,ZRQGHUHGLIWKLVSDUWLFLSDWRU\UHVHDUFKPLJKWEHJLQ
WRDGGUHVVWKHODWWHUWZRLVVXHVQHRHQYLURQPHQWDOLVPDQGWKHLPSRUWDQFHRISODFHEDVHG
FRQQHFWLRQLQWKHFRQWH[WRIWKHGXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSWDQDVFHQWLGHD,ZDVGHYHORSLQJ
DWWKDWWLPHEXWKDVVLQFHEHHQHQGRUVHGE\WKH$GLURQGDFN)XWXUHVSURMHFW,QDUHFHQWXSGDWHRQ
WKHUHVHDUFKHUV¶ZHEVLWHWKH\HPEUDFHGWKHGXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSWVD\LQJ³:HOLNHWKH
LGHDDQGVXVSHFWLWZLOOJRRYHUPXFKEHWWHUZLWKPDQ\1RUWK&RXQWU\UHVLGHQWVWKDQVXVWDLQDEOH
ZKLFKXQIRUWXQDWHO\LVDOVRDVVRFLDWHGLQVRPHSHRSOH¶VPLQGVZLWKOLEHUDOLVPFOLPDWHFKDQJH
DQGDSORWE\WKH81WRWDNHRYHUDOOSULYDWHSURSHUW\´+HUPDQ
:LWKWKHVXSSRUWRIWKH&RPPRQ*URXQG$OOLDQFH+HUPDQDQG0DVRQOHGGD\ORQJ
ZRUNVKRSVZLWKPRUHWKDQSHRSOHDWWHQGLQJDQGFRQGXFWHGLQWHUYLHZVLQ±
0DVRQDQG+HUPDQ3DUWLFLSDQWVUHSUHVHQWHGQHDUO\HYHU\GHPRJUDSKLFLPDJLQDEOHIURP
FROOHJHVWXGHQWVWRDXWRPHFKDQLFVDQGGRFWRUV8WLOL]LQJVHYHUDOGLIIHUHQWV\VWHPVDQDO\VLV
WHFKQLTXHVDOOUHODWHGWRVFHQDULRSODQQLQJWKHUHVHDUFKHUVDVNHGUHVSRQGHQWVWRUDQNHDFKRIWKH
VL[HQGVWDWHVDVZHOODVDQH[KDXVWLYHOLVWRI³IXWXUHFRQGLWLRQV´WKDWFRUUHVSRQGHGZLWKYDULRXV
                                                          
16 7KLVLVDUHIHUHQFHWRWKH81&KDPSODLQ$GLURQGDFN%LRVSKHUHUHVHUYHWKDWZDVFUHDWHGXQLODWHUDOO\LQ
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HQGVWDWHV5HVSRQVHVIRUHDFKRIWKHHQGVWDWHVZHUHWKHQDQDO\]HGLQWHUPVRIERWK³GHVLUDELOLW\´
DQG³DWWDLQDELOLW\´2IWKHVL[VFHQDULRVSUHVHQWHGWKHWKUHHWKDWIROORZSUHVHQWHGLQDVFHQGLQJ
RUGHUZHUHUDQNHGKLJKHVWLQWHUPVRIGHVLUDELOLW\7KHVHDUHFRPSRVLWHGHVFULSWLRQVRIWKH
H[FHSWVZKLFKLQWKHLURULJLQDOIRUPZHUHDSSUR[LPDWHO\ZRUGVHDFKDQGZHUHFRQVLGHUHG
LQFRQFHUWZLWKQHDUO\GLVWLQFWIXWXUHHYHQWVWKDWZHUHUDQNHGLQWHUPVRIZKHWKHUWKH\
FRQWULEXWHGRUGHWUDFWHGIURPDJLYHQHQGVWDWH$ORQJHUPRUHGHWDLOHGGHVFULSWLRQDFFRPSDQLHV
6FHQDULR&JLYHQLWVVLJQLILFDQFHIRUWKLVUHVHDUFK
$8VDEOH3DUN(QGVWDWH6FHQDULR%
7KH3DUNLVQRWDPXVHXPSLHFHRUDWLPHFDSVXOH,QIDFWWKHHFRQRP\DQGWKH
HQYLURQPHQWEHQHILFLDOO\UHHQIRUFHHDFKRWKHU3HRSOHFRPHWRWKLVZRUOGIDPRXV3DUN
EHFDXVHLWLVVXFKDEHDXWLIXOSODFHDQGDSODFHZLWKDPHQLWLHVWKDWVXSSRUWSHRSOHOLYLQJ
DQGSOD\LQJLQKDUPRQ\ZLWKQDWXUH(YHQLQDEDGHFRQRP\SHRSOHZLOOWDNHWLPHRII
IRUUHFUHDWLRQDQGSHRSOHZLOOUHWLUH7KHVHWZRELJWUHQGVDUHWKHHQJLQHRIWKH3DUN
HFRQRP\¶VXSWXUQ,WLVDYLEUDQWUREXVWSODFHZKHUHKXPDQHQHUJ\LVKDUQHVVHGLQWKH
IRUPRIUHFUHDWLRQ7KHZLOGSDUWVRIWKH3DUNKDYHEHFRPHZLOGHUDQGWKHGHYHORSHG
SODFHVOLNHWKHPDMRUKLJKZD\FRUULGRUVPRUHGHYHORSHG+XJHLPSURYHPHQWVLQIXHO
HIILFLHQF\DOORZFDUVWRUHPDLQFRVWHIIHFWLYHIRUWUDQVSRUWHYHQLQVXFKDVSUHDGRXW
DUHD([SDQGHGIOLJKWVDWDLUSRUWVDURXQGWKHHGJHVRIWKH3DUNKDYHIDFLOLWDWHGDFFHVVE\
YLVLWRUVIURPDIDU0DVRQDQG+HUPDQ$GLURQGDFN)XWXUHV(QGVWDWHV

$GLURQGDFN&RXQW\(QGVWDWH6FHQDULR'
7KH%OXH/LQHZDVGHFODUHGDVLQJOHFRXQW\DQG6WDWH$JHQFLHVZHUHUHTXLUHGWRDOLJQ
ZLWKLW0RUHWKDQPRQH\WKLVZDVDERXWJLYLQJUHVLGHQWVDQLGHQWLW\DVVRFLDWHGZLWKWKH
ZKROH3DUNDQGDYRLFHWKDWFDQEHKHDUGDERYHWKHGLQRI$OEDQ\$OOFRXQW\OHDGHUVKLS
LVGLUHFWO\HOHFWHG)RUWKHILUVWWLPHWKHSHRSOHRIWKH3DUNWKLQNRIWKHPVHOYHVDVD
JURXSDQGKDYHVWRSSHGILJKWLQJYLOODJHYVYLOODJHDQGWRZQYVWRZQ7RJHWKHUWKH\
ZUHVWOHZLWKLWVIXWXUHDQGGHILQHDSDWKDKHDG,QVWHDGRISOD\LQJWKHYLFWLPRIUXOHV
LPSRVHGE\DQHOLWHSRSXODWLRQHOVHZKHUHUHVLGHQWVKDYHDVHQVHRI³XV´DQGWDNH
UHVSRQVLELOLW\IRUVRUWLQJRXWWKHLUDIIDLUVLQWHUQDOO\7RWKHH[WHQWWKHUHZDVDQ\ORVVRI
ORFDOLGHQWLW\LWZDVRIIVHWE\DGRSWLRQRID3DUNZLGHLGHQWLW\&RRSHUDWLRQEHWZHHQ
WRZQVEDVHGRQDUWVVSRUWVDQGHGXFDWLRQDGGVWRDVHQVHRILGHQWLW\WKDWZDVIRUVRORQJ
WLHGWRQDUURZORFDOFRQFHUQV0DVRQDQG+HUPDQ$GLURQGDFN)XWXUHV(QGVWDWHV


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7KH6XVWDLQDEOH/LIH(QGVWDWH6FHQDULR&
:KDWPDGHWKLV3DUNGLIIHUHQWIURPWKHEHJLQQLQJLVWKHOLIHRIWKHFRPPXQLWLHVLQVLGH
LW,WLVQRWDULQJIHQFHG3DUNZLWKQRRQHKRPH2XUFXOWXUDOKXPDQYDOXHVDUHMXVWDV
LPSRUWDQWDVRXUQDWXUDOYDOXHV$KHDOWK\GLYHUVHHFRQRP\VXSSRUWVDKHDOWK\
HQYLURQPHQW$VHQVHRIFRPPXQLW\LVLPSRUWDQWKHUHOLYLQJFORVHWRWKHODQG
UHVSHFWIXOO\QRWVHSDUDWHO\OLYLQJEHWWHUZLWKRXWELJJURZWK7KHROGGLYLVLRQVEHWZHHQ
QDWLYHVDQGQHZFRPHUVIDGHGDVWKHYDOXHVWKH\VKDUHEHFDPHPRUHDSSDUHQW
7KHGLYHUVLW\RIHPSOR\PHQWDQGWKHVKRUWHQLQJRIVXSSO\FKDLQVKDYHPDGHWKH3DUN
PRUHVXVWDLQDEOHDQGUHVLOLHQW/RFDOIRRGDQGORFDOUHQHZDEOHHQHUJ\FUHDWHDPRUH
FORVHGORRSHFRQRP\NHHSLQJPRQH\LQWKH3DUN(FRIULHQGO\UHFUHDWLRQDQGDJUR
WRXULVPEULQJLQSHRSOHDQGLQFRPH1HRKRPHVWHDGLQJLVDOLIHVW\OHWKDWLQGLYLGXDOVDQG
FRPPXQLWLHVDVSLUHWR/RFDOEHFRPHVWKHQHZRUJDQLF2YHUDOOWKHVHVWUDWHJLHVUHGXFH
RXUSRSXODWLRQ¶VFDUERQIRRWSULQWVLJQLILFDQWO\7KH3DUNLVDPRGHORIVXVWDLQDEOH
FRPPXQLW\DQGGUDZVLQJUHHQEXVLQHVVHVDQGDQHZJHQHUDWLRQRI\RXQJSHRSOHZKR
ILQGWKHYLVLRQDWWUDFWLYH
:LGHVSUHDGEURDGEDQGFHOOSKRQHDQGJOREDOGHOLYHU\VHUYLFHVPDNHLWHDV\WROLYHKHUH
DQGVWD\FRQQHFWHG,QWKHPRGHUQPRELOHVRFLHW\SHRSOHPRYHUHJXODUO\7KH3DUN¶V
³EUDLQJDLQ´PRUHWKDQFRPSHQVDWHVIRUWKHGHSDUWXUHVKRZHYHU3HRSOHZKRDOUHDG\
NQRZWKH3DUNPRYHKHUHDVIULHQGVMRLQIULHQGV)LQHVPDOOQHWZRUNHGVFKRROVDUHD
IHDWXUHQRWDSUREOHP+DPOHWOLIHKDVPRUHZDONLQJDQGELNLQJPRUHORFDOVWRUHVDQG
LQJHQHUDOKHDOWKLHUSHRSOH,QWHUYLOODJHEXVWUDQVSRUWLVKHDYLO\XVHG$JUHDWO\
HQULFKHGDUWVVFHQHWKULYHV&RQVWUXFWLRQIRFXVHVRQUHXVHRIH[LVWLQJVWUXFWXUHVDQG
HQHUJ\HIILFLHQF\UHWURILWV
0RVWRIWKHPRQH\VSHQWRQIRVVLOIXHO±EDVHGKHDWXVHGWROHDYHWKH3DUN:LWK
ZLGHVSUHDGLQVWDOODWLRQRIELRPDVVKHDWLQJV\VWHPVLQKRPHVLQVWLWXWLRQVDQGPXQLFLSDO
EXLOGLQJVDQGWKHVRXUFLQJRIIXHOIURPORFDOIRUHVWVWKDWPRQH\QRZVWD\VKHUH
$JULFXOWXUDODQGSULYDWHIRUHVWODQGVKROGSOHQW\RIIXHOVWRFNUHVRXUFHVWKDWDUH
VXVWDLQDEO\KDUYHVWHG7KHIRUHVWVDOVR\LHOGHQRXJKVDZORJVWKDWQHZVPDOOVDZPLOOV
KDYHSRSSHGXS&RPPXQLW\VRODUIDUPVUHWURILWWHGROGK\GURGDPVKRPHVFDOHZLQG
JHRDQGVRODUWKHUPDODQGSULYDWHVRODUDOOURXQGRXWWKHUHQHZDEOHHQHUJ\SLFWXUH$Q
XSJUDGHGVPDUWJULGVXSSRUWVGLVWULEXWHGSRZHUSURGXFWLRQDQGORFDOXVH,WWDNHVDORWRI
QHZSURGXFWLRQWRPDNHXSIRUWKHROGIRVVLOIXHOLQIUDVWUXFWXUHEXWSHRSOHKDYHEHFRPH
PXFKPRUHDZDUHRIWKHUHDOFRVWRIWKHLUHQHUJ\XVHLQWKHSURFHVVDQGXVHOHVV
7KHORFDOIRRGLQGXVWU\LQWKH&KDPSODLQDQG6W/DZUHQFH9DOOH\VDGGVDORWWRH[LVWLQJ
FRPPHUFLDOIDUPV5HJLRQDOFRRSHUDWLYHVDOORZVFDOLQJXSDQGEULQJSULFHVWRDQ
DIIRUGDEOHOHYHORIWHQLQ\HDUURXQG&6$&RPPXQLW\6XSSRUWHG$JULFXOWXUH
DUUDQJHPHQWV([WHQGHGVHDVRQIDUPLQJILWVZHOOZLWKWKHUHQHZDEOHHQHUJ\
HIIRUWV3URGXFWVRIWKHVHIDUPVQRZUHDFKQRUWKHDVWFLWHV0RVWVFKRROVKDYHJDUGHQV
WHDFKLQJWKHQH[WJHQHUDWLRQDERXWKHDOWK\HDWLQJDQGKHDOWK\FRPPXQLWLHV(GXFDWLRQLV
DPDMRUFRPSRQHQWRIUHDOL]LQJWKLVHQGVWDWHDQG1*2VDQGFRRSHUDWLYHH[WHQVLRQKDYH
DQLQFUHDVHGVKDUHGUROH0DVRQDQG+HUPDQ$GLURQGDFN)XWXUHV(QGVWDWHV

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Linking Desirability and Attainability 
7KHSURFHVVRIYLVLRQLQJWKHIXWXUHRIWKLVUHJLRQWKURXJKWKHXVHRIWKHVHWKUHHHQGVWDWH
VFHQDULRVSURYHGXVHIXOLQGHPRQVWUDWLQJDYDULHW\RIVWURQJO\KHOGEHOLHIVDERXWWKH³ULJKW´
IXWXUHGLUHFWLRQGHVSLWHXQFHUWDLQW\$GGLWLRQDOO\0DVRQDQG+HUPDQDUJXHWKDWE\SURYLGLQJD
VHPLVWUXFWXUHGYHQXHIRUWKHSURFHVVSDUWLFLSDQWVDUHDEOHWRHQODUJHWKHUDQJHRILGHDVXQGHU
FRQVLGHUDWLRQFKDOOHQJHFRPPRQO\KHOGQRWLRQVWRH[SORUHQHZDQGSRWHQWLDOO\YLDEOHRXWFRPHV
DQGSURYLGHDZD\WRIRUJHDFRQVHQVXVRQDSDWKIRUZDUGZKLOHNHHSLQJDOWHUQDWLYHVLQPLQGDV
FRQWLQJHQFLHV0DVRQDQG+HUPDQ$GLURQGDFN)XWXUHV(QGVWDWHV
+RZHYHUZKDWZDVVRUHPDUNDEOHDERXWWKHLUSURFHVVLVWKDWLQDUHJLRQPDUNHGE\VRFLR
HFRQRPLFELIXUFDWLRQDQGFRQIOLFWDFOHDUZLQQHUHPHUJHG7KHHQGVWDWHUDQNHGPRVWGHVLUDEOH
ZDVODEHOHG6FHQDULR&7KH6XVWDLQDEOH/LIH<HWZKDWZDVWUXO\LQWULJXLQJZDVWKHIDFWWKDW
7KH6XVWDLQDEOH/LIHHQGVWDWHZDVDOVRUDQNHGWKHPRVWDWWDLQDEOH0DVRQDQG+HUPDQ
$V+HUPDQDQG0DVRQQRWHZKDWLVPRVWGHVLUDEOHLVUDUHO\VHHQDVWKHPRVWDWWDLQDEOH7KLV
LQWHUVHFWLRQRIGHVLUDELOLW\DQGDWWDLQDELOLW\SURYLGHVDQLPSHUDWLYHIRUFDSLWDOL]LQJRQWKHFXOWXUH
RIQHRKRPHVWHDGLQJDVDFDWDO\VWWREXLOGLQJGXUDEOHFRPPXQLWLHVXQGHU7KH6XVWDLQDEOH/LIH
HQGVWDWHZKLOHVWLOODFNQRZOHGJLQJWKDWWKHHPHUJLQJVWUDWHJ\LVOLNHO\WRLQFOXGHFRPSRQHQWVRI
RWKHUVFHQDULRV+HUPDQDQG0DVRQSRVLWWKDWLWLVSUREDEOHWKHVFHQDULRZLOODOVRLQFOXGHDQ
HPSKDVLVRQWRXULVPGHYHORSPHQWDVDUWLFXODWHGLQ7KH8VDEOH3DUNHQGVWDWHDQGDFRQVROLGDWLRQ
RIJRYHUQPHQWDVVXJJHVWHGE\WKH$GLURQGDFN&RXQW\HQGVWDWH)LQDOO\WKHDXWKRUV
DFNQRZOHGJHWKDWHPEUDFLQJDQ\RIWKHVHHQGVWDWHVWKURXJKDQDUURZDQGOLWHUDOYLVLRQLVOLNHO\
WREHPRUHIUDJLOHWKDQDPRUHLQFOXVLYHYLVLRQWKDWVHHNVGXUDELOLW\LQWKHFRQWH[WRIVRFLDO
HFRQRPLFDQGHFRORJLFDOGLYHUVLW\0DVRQDQG+HUPDQ
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7KHYLVLRQLQJSURMHFWLQWKHSUHFHGLQJVHFWLRQRIIHUVDKRSHIXOSDWKWKDWFKDOOHQJHV
UHVLGHQWVRIWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\WRWKLQNGLIIHUHQWO\DERXWWKHIXWXUHRIWKHLU
FRPPXQLWLHV:KDWHPHUJHGZDVQRWWKHSRODUL]HGYLVLRQRIHQYLURQPHQWRUHFRQRP\EXWD
PRUHKXPDQDJHQGDWKDWDFNQRZOHGJHVWKHFRPPXQLW\¶VPXWXDOGHSHQGHQFHRQWKHUHJLRQ¶V
UHVRXUFHV7KLVVHFWLRQH[SORUHVKRZWKLVUHJLRQPLJKWPRYHWRZDUGGXUDELOLW\LQSROLWLFDODQG
SUDFWLFDOWHUPV7KHLGHDVUDQJHIURPIRUPDOL]LQJZRUNWKDWKDVDOUHDG\EHJXQWRDGPLWWHGO\
PRUHIRUPLGDEOHFKDOOHQJHVWKDWZLOOUHTXLUHDFKDQJHLQLQGLYLGXDODQGHYHQWXDOO\FROOHFWLYH
HWKRV
7KHVWUDWHJLHVDQGWDFWLFVLQFOXGHGLQWKLVVHFWLRQDUHWKRVHZKLFKKDYHJDUQHUHGWKH
JUHDWHVWVXSSRUWIURP1HZ<RUN6WDWH¶V&OHDQHU*UHHQHU&RPPXQLW\,QLWLDWLYHEHWWHUNQRZQDV
WKH³+RPHJURZQ6XVWDLQDELOLW\3ODQ´DSURMHFWWRZKLFK,¶YHFRQWULEXWHGDVDQ³H[SHUW
SDUWLFLSDQW´%\IRFXVLQJRQLVVXHVDQGWDFWLFVWKDWKDYHEHHQYHWWHGE\FRPPXQLWLHV
VXVWDLQDELOLW\H[SHUWVDQGSROLF\PDNHUVWKHEULGJHIURPWKHRU\WRSUDFWLFHLVHIIHFWLYHO\
QDUURZHG+RZHYHUWKHFRQVWUXFWLRQRIGXUDEOHFRPPXQLWLHVLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\
LVDQLGHDPDUNHGQRWRQO\E\TXDQWLWDWLYHLQGLFDWRUVDQGSHUIRUPDQFHWDUJHWVEXWE\DZHOO
LQWHJUDWHGYLVLRQRIDFRPPXQLW\WKDWLQVSLUHVSULGHVWHZDUGVKLSDQGFROOHFWLYHYDOXHV)RUWKDW
UHDVRQWKLVFKDSWHUDUJXHVIRUFKDQJHVWKDWDUHERWKWHFKQLFDODQGVRFLDOLQQDWXUH)LQDOO\ZKLOH
DYDULHW\RIFRPSRQHQWVWRWKHGXUDEOHFRPPXQLW\FRQFHSWFRXOGEHH[DPLQHGWKLVVHFWLRQIRFXV
RQZKDW,FRQVLGHUWZRRIWKHPRVWLPSRUWDQWDVSHFWVZRUNLQJODQGVFDSHVZKLFKH[DPLQHVORFDO
IRRGDQGHQHUJ\SURGXFWLRQDVDGHPRFUDWLFLGHDODQGWKHHPHUJHQFHRIWKH$GLURQGDFN&HQWHU
IRU:RUNLQJ/DQGVFDSHVDVDFRQWULEXWRUWRDQHZUXUDOSDUDGLJP
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Working Landscapes—A Democratic Ideal 
0DQ\RIWKHLGHDVSUHVHQWHGLQWKLVGLVVHUWDWLRQVWHPPHGIURPDVLQJOHTXHVWLRQZKDW
JRRGDUHKHDOWK\IRUHVWVLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\LIZHGRQ¶WKDYHKHDOWK\
FRPPXQLWLHV"7KDWTXHVWLRQKDVHYROYHGLQWRDSHUHQQLDOWKHPHRIWKLVUHVHDUFKDQGLQVSLUHGWKH
EHOLHIWKDWZRUNLQJODQGVFDSHVPD\OHVVHQWKHWHQVLRQEHWZHHQHFRQRP\DQGHFRORJ\:RUNLQJ
ODQGVFDSHVDUHGHILQHGDVDUHDVRIODQGWKDWDUHDFWLYHO\XVHGLQDJULFXOWXUDODQGIRUHVWU\
SURGXFWLRQDQGZKLFKPD\DOVRVXSSRUWWKHDVVRFLDWHGOLYHOLKRRGVRIWRXULVPRXWGRRU
UHFUHDWLRQWKHFUHDWLYHHFRQRP\DQGFRPPHUFHLQUXUDOFRPPXQLWLHV0RUVH7KHYLVLRQ
HVSRXVHGE\WKLVGHILQLWLRQLVFRQVLVWHQWZLWK³7KH6XVWDLQDEOH/LIH´HQGVWDWHDVZHOODVWKH
GXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSW3HUKDSVRQHRIWKHPRVWXQLTXHFKDUDFWHULVWLFVRIWKLVUHJLRQDQG
DGHIHQVLEOHMXVWLILFDWLRQIRUORRNLQJEH\RQGWKH$GLURQGDFN3DUNSURSHULVWKDWWKH$GLURQGDFN
0RXQWDLQVDUHIODQNHGE\DJULFXOWXUDOYDOOH\VWRWKHHDVWZHVWQRUWKDQGVRXWK6XFKDQ
DUUDQJHPHQWLVLGHDOFRQVLGHULQJWKDWZLWKLQWKH3DUNWKHUHDUHDSSUR[LPDWHO\WZRPLOOLRQDFUHV
RISULYDWHIRUHVWODQG&RQFHLYDEO\WKLVDUUDQJHPHQWOHQGVLWVHOIWRDPRGHORIVXVWDLQDELOLW\DQG
UHFLSURFLW\E\ZKLFKWKHYDOOH\VEHFRPHWKHUHJLRQ¶V³IRRGVKHG´DQGWKHIRUHVWVEHFRPHWKH
UHJLRQ¶V³ZRRGVKHG´7KHUHDUHDQXPEHURISROLWLFDOLQGLFDWRUVZKLFKVXJJHVWWKHWLPHLVULJKW
IRUGHYHORSLQJWKLVELRUHJLRQDOZRUNLQJODQGVFDSHPRGHO
)URPDWHFKQLFDOVWDQGSRLQWZRUNLQJODQGVFDSHVRIIHUWKHDELOLW\WRSURYLGHIRRGDQG
UHQHZDEOHHQHUJ\LQUHODWLYHSUR[LPLW\WRWKHFRPPXQLWLHVZKHUHWKH\¶UHFRQVXPHG7KH
EHQHILWVRIVXFKDPRGHOFDQEHPHDVXUHGLQWHUPVRIIRRGPLOHVWUDYHOHGGROODUVUHWDLQHGZLWKLQ
WKHFRPPXQLW\RUWRQVRIFDUERQVHTXHVWHUHG/HVVWDQJLEOHEXWHTXDOO\VLJQLILFDQWLVWKHQRWLRQ
WKDWORFDOSURGXFWLRQRIIRRGDQGHQHUJ\UHVRXUFHVLVDPRQJWKHPRVWGHPRFUDWLFRISXUVXLWV
+RXVHKROGVFRPPXQLWLHVDQGELRUHJLRQVDUHDEOHWRDWWDLQQRWRQO\DKLJKHUGHJUHHRIVHOI
VXIILFLHQF\LQWHUPVRIPHHWLQJWKHLUQHHGVEXWDOVRLQFUHDVHGDXWRQRP\DVUHOLDQFHRQFRUSRUDWH
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RUJRYHUQPHQWDOHQWLWLHVLVGHFUHDVHG7KHGXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSWGRYHWDLOVZHOOZLWKERWK
WKHGHPRFUDWLFLGHDOVH[SUHVVHGE\IRRGDQGHQHUJ\VRYHUHLJQW\DQGWKHODUJHUJRDORISURPRWLQJ
VXVWDLQDELOLW\,QIDFWLWKDVEHHQDUJXHGWKDWGHPRFUDF\LQWKHFRQWH[WRIODQGEDVHGUHVRXUFHV
RIIHUVWKHEHVWFKDQFHIRUDFKLHYLQJVXVWDLQDELOLW\DWPXOWLSOHVFDOHV0RUULVRQ3UXJKHWDO

A Case for Land 
:KLOHWKHIRFXVRIWKLVGLVFXVVLRQVRIDUKDVEHHQRQDORFDOL]HGDSSURDFKWRFXOWLYDWLQJ
UXUDOFRPPXQLWLHVLWLVLPSRUWDQWWRQRWHWKHGHJUHHWRZKLFKJOREDOL]DWLRQDIIHFWVWKHUHJLRQ
)RUH[DPSOHWKHPDMRULW\RIZRRGKDUYHVWHGLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\LVVKLSSHGWR
&DQDGDEHFDXVHQRPHGLXPRUODUJHVL]HVDZPLOOVH[LVWLQWKHUHJLRQ$1&$
$GGLWLRQDOO\LQWHUQDWLRQDOLQYHVWRUVFRQWLQXHWRSXUFKDVHODUJHWUDFWVRIODQGZKLFKOHDGVWRODQG
VSHFXODWLRQDQGYRODWLOLW\LQIRUHVWU\PDUNHWV2QWKHDJULFXOWXUDOVLGH]RQLQJLQLWVFXUUHQW
LWHUDWLRQHQFRXUDJHVVSUDZOWKUHDWHQLQJDYDLODEOHIDUPODQG'HVSLWHWKHVHFKDOOHQJHVZHDUHDWD
WKUHVKROGRIRSSRUWXQLW\&XUUHQWO\WKHUHJLRQLVEHQHILWLQJIURPLQYHVWPHQWVE\WKH1HZ<RUN
6WDWH(QHUJ\'HYHORSPHQW$XWKRULW\1<6(5'$LQELRPDVVKHDWLQJV\VWHPVIRUVFKRROVDQG
KRVSLWDOVDVZHOODVDKRVWRILQLWLDWLYHVPHDQWWRHQFRXUDJHVPDOOVFDOHVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUH
$1&$
1HWJURZWKRIIRUHVWLQWKHUHJLRQRXWSDFHVIRUHVWKDUYHVWVE\MXVWRYHU86)6
7KLVVXUSOXVRIIRUHVWUHVRXUFHVKDVOHGVRPHWRFRQFOXGHWKDWUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\IRU
KHDWDQGHOHFWULFLW\LVSRVVLEOHLIZRRG\ELRPDVVZHUHWREHDGRSWHGDVDSULPDU\IXHOLQWKH
UHJLRQ&HQWUDOWRWKHGXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSWLVORFDOVRXUFLQJRIIXHODQGHQHUJ\-XVWDV
VRODUHQHUJ\LVDSSURSULDWHWRWKH6RXWKZHVWRUWLGDOSRZHUWRWKH3DFLILF1RUWKZHVWZRRG\
ELRPDVVLVDSSURSULDWHIRUWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\
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$QXPEHURIHFRORJLFDODQGHFRQRPLFFRQGLWLRQVPDNHVXFKDSURSRVDOYLDEOH$KLVWRU\
RIKLJKJUDGLQJWKHIRUHVWUHPRYLQJWUHHVZLWKWKHVWURQJHVWJHQRW\SLFDQGSKHQRW\SLFWUDLWVKDV
UHGXFHGIRUHVWKHDOWKDQGYDOXH%\KDUYHVWLQJORZJUDGHGDPDJHGGLVHDVHGWUHHVQRWRQO\
ZRXOGWKHROGSDUDGLJPRI³WDNLQJWKHEHVWDQGOHDYLQJWKHUHVW´EHUHYHUVHGEXWORFDOMREV
ZRXOGDOVREHFUHDWHG$GGLWLRQDOO\WKHXVHRIZRRG\ELRPDVVLVFRQVLGHUHGWREH³FDUERQ
QHXWUDO´DVLWGRHVQRWUHSUHVHQWQHZFDUERQUHOHDVHVIURPXQGHUJURXQGVLQNV-HQNLQV
)ROORZLQJWKHOHDGRI9HUPRQWVHYHUDOPXQLFLSDOLWLHVKDYHEHJXQLPSOHPHQWLQJELRPDVV
KHDWDQGHQHUJ\SURMHFWV6LQFHWZRUHJLRQDOVFKRROVKDYHVZLWFKHGIURPIXHORLOWR
EXUQLQJZRRGFKLSVRUSHOOHWV6XFKDGHFLVLRQUHYHUEHUDWHVWKURXJKWKHFRPPXQLW\7KH
$X6DEOH9DOOH\&HQWUDO6FKRRO'LVWULFWH[SHFWVWRVDYHLQH[FHVVRID\HDUE\
VZLWFKLQJWRELRPDVVKHDW$WWKHVDPHWLPHWKHORFDOIRUHVWSURMHFWVLQGXVWU\LVUHFHLYLQJD
ERRVWMXVWDVSDSHUGHPDQGKLWVDQDOOWLPHORZ/\QFK5HJLRQDOO\VXFKSURMHFWVDUHDQ
LPSRUWDQWSDUWRIUHPDLQLQJHFRQRPLFDOO\YLDEOH7KLVLVHVSHFLDOO\WUXHLQOLJKWRIORZFRVW
QDWXUDOJDVWKDWLVDYDLODEOHIRUKHDWLQJDQGHQHUJ\LQRWKHUSDUWVRIWKH8QLWHG6WDWHV$1&$

:LWKLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\WKHUHDUHDSSUR[LPDWHO\PLOOLRQDFUHVLQ
IDUPODQG$1&$7KHUHJLRQDOJRDOLVWRPDLQWDLQWKDWDFUHDJH\HWJURZWKHQXPEHURI
IDUPHUVLQFOXGLQJVPDOOKROGHUVDQGKRPHVWHDGHUVVRWKDWWKHQXPEHURIDJULFXOWXUDOSURSHUWLHV
LQFUHDVHVIURPLWVFHQVXVOHYHORIWRE\DQGE\$1&$
,QRUGHUWRPDLQWDLQWKHDJULFXOWXUDOODQGEDVHJLYHQFXUUHQWWUHQGVVHFRQGKRPH
GHYHORSPHQWSDUFHOL]DWLRQDQGIUDJPHQWDWLRQQRWRQO\ZLOOH[LVWLQJDJULFXOWXUDOODQGVQHHGWR
EHSUHVHUYHGWRWKHH[WHQWWKH\FDQEXWPDQ\RIWKHORQJDEDQGRQHGVPDOOIDUPVDQGKRPHVWHDGV
ZLOOQHHGWREHUHYLWDOL]HGIRUSURGXFWLYHSXUSRVHV
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0XFKRIWKHODQGWKDWZDVRULJLQDOO\FOHDUHGIRUHDUO\KRPHVWHDGVDQGVPDOOIDUPVLQWKH
$GLURQGDFN1RUWK&RXQW\LVEHLQJUHFODLPHGE\QHRKRPHVWHDGHUVZKRFRQWULEXWHWRWKH
ZRUNLQJODQGVFDSHLQDYDULHW\RIZD\V,QVRPHFDVHVUHDJJUHJDWLRQRIODQGIRUDJULFXOWXUDO
DQGIRUHVWU\SXUSRVHVLVUHYHUVLQJWKHROGSDUDGLJPZKHUHIUDJPHQWDWLRQRIODQGOHGWR
IUDJPHQWDWLRQRISXUSRVH,QRWKHUFDVHVFRPPXQLWLHVDUHLQWHQWLRQDOO\GLYHUVLI\LQJFURSVDQG
OLYHVWRFNWRFUHDWHHIILFLHQF\DQGVLPXOWDQHRXVO\SUDFWLFLQJFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFH:H¶YHDOVR
VHHQWKLVVPDOOVFDOHQHRKRPHVWHDGIDUPVWHDGPRGHOOHDGWRLQQRYDWLYHODQGSUDFWLFHV0DVRQ
DQG+HUPDQ$GLURQGDFN)XWXUHV(QGVWDWHV
2QHH[DPSOHRIDODQGVFDSHOHYHOUHVSRQVHLVWKHDGRSWLRQRIVLOYRSDVWXUHV\VWHPVVHH
&KDSWHU)RXUZKLFKLQWHJUDWHIRUHVWVDQGOLYHVWRFN,QHVVHQFHLWLVDK\EULGV\VWHPEHWZHHQ
ZHOOPDQDJHGSDVWXUHVDQGZHOOPDQDJHGZRRGODQGV&KHG]R\7KHDGYDQWDJHVRIVXFKD
V\VWHPSDUWLFXODUO\LQDUHJLRQZLWKH[WUHPHZHDWKHUOLNHWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQW\DUH
QXPHURXV,QDGGLWLRQWRSURYLGLQJDPRUHGLYHUVLILHGSURGXFWOLQHWLPEHUDQGOLYHVWRFN
VLOYRSDVWXUHVDOVRSURYLGHVKHOWHUIRUOLYHVWRFNKDELWDWIRUZLOGOLIHJUHDWHUVRLOVWDELOLW\DQG
UDSLGWUHHJURZWKDVDUHVXOWRIDPSOHJURZLQJVSDFHDQGIHUWLOL]DWLRQE\OLYHVWRFN,PSRUWDQWO\
WKHFUHDWLRQRIVLOYRSDVWXUHVLVDNH\SDUWRILPSOHPHQWLQJVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUH,QVWHDGRI
XVLQJPHFKDQL]HGHTXLSPHQWIRUIRUHVWWHQGLQJRSSHUDWLRQVOLYHVWRFNVXFKDVJRDWVVKHHSDQG
FDWWOHDUHXVHGWREURZVHDQGHVWDEOLVKWKHVLOYRSDVWXUHUHSUHVHQWLQJDPRUHLQWHJUDWLYH
DJURHFRORJLFDODSSURDFK&KHG]R\
+RZHYHUWRUHGXFHWKHZRUNLQJODQGVFDSHFKDOOHQJHWRMXVWWKHLUELRSK\VLFDODQG
WHFKQLFDOGLPHQVLRQVLJQRUHVRQHIXQGDPHQWDOVKRUWFRPLQJ²DODFNRIIDUPHUVZKLFKWKH
(GXFDWHG$JULFXULRXVJURXSRIQHRKRPHVWHDGHUVPD\HYHQWXDOO\ILOO$QRWKHUSRWHQWLDOVROXWLRQ
PD\OLHLQD-DQXDU\SURSRVDOE\WKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\$VVRFLDWLRQ7KHSURSRVDO
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FDOOVIRUH[SDQGLQJWKHFXUUHQWIDUPLQWHUQSURJUDPVDWUHJLRQDOKLJKVFKRROVDQGFROOHJHVZLWKD
IRFXVRQVPDOOVFDOHGLYHUVLILHGDJULFXOWXUH,QWHUPVRIPDUNHWLQJWKHSURGXFWVSODFLQJIRRG
KXEVLQH[LVWLQJIRRGGHVHUWVZRXOGRIIHUWKHRSSRUWXQLW\WRDGGUHVVKHDOWKHFRQRPLFDQG
HQYLURQPHQWDOFRQFHUQVVLPXOWDQHRXVO\:KLOHWKHSULPDU\SXUSRVHRIWKHSURSRVHGIRRGKXE
ZRXOGEHWRFRQQHFWVPDOOIDPHUVDQGKRPHVWHDGHUVZLWKFRQVXPHUVWKHSURSRVDODOVRLQFOXGHV
FHUWLILHGIRRGSURFHVVLQJDUHDVDQGZRXOGEHXVHGDVDQHGXFDWLRQDOFHQWHUIRUWHDFKLQJUXUDO
VNLOOV$1&$
<HWDVGHVLUDEOHDVDVHOIVXIILFLHQWELRUHJLRQVRXQGVLWLVLPSRUWDQWWRUHFRJQL]HWKH
VLJQLILFDQFHRIWKHUHJLRQWRWKHRXWVLGHZRUOG/RFDWHGZLWKLQDGD\¶VGULYHRIPLOOLRQSHRSOH
WKLVUHJLRQLVDPDMRUWRXULVPGHVWLQDWLRQ'HVSLWHWKLVWKHUHJLRQKDVVWUXJJOHGWRFDUYHRXWD
UHJLRQDOLGHQWLW\SDUWLFXODUO\IRULWVQDWXUDOSURGXFWV5XUDOVRFLRORJLVWVSRLQWWRWKHLPSRUWDQFH
RIUHJLRQVOLNHWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\LQGHYHORSLQJ*HRJUDSKLFDO,QGLFDWLRQ*,ZKLFK
LVGHILQHGDV³DSODFHEDVHGQDPHWKDWFRQYH\VWKHJHRJUDSKLFDORULJLQDVZHOODVWKHKLVWRULFDO
DQGFXOWXUDOLGHQWLW\RIDQDJULFXOWXUDOSURGXFW´%RZHQ,QSXUVXLWRIWKLV&RUQHOO
&RRSHUDWLYH([WHQVLRQKDVGHYHORSHGWKH$GLURQGDFN+DUYHVWSURJUDPWKDWERWKDLPVWR
FXOWLYDWH*,WKURXJKEUDQGLQJDQGFUHDWHDFFHVVWRKHDOWK\UHJLRQDOIRRGUHJDUGOHVVRIVRFLR
HFRQRPLFFODVV$1&$
:RUNLQJODQGVFDSHVRIIHUDQDOWHUQDWLYHWRWKHROGSDUDGLJPWKDWWUHDWVODQGDVHLWKHUD
SUHVHUYHRUDFRPPRGLW\,QVWHDGE\FUDIWLQJDQH[SOLFLWOLQNEHWZHHQWKHUHJLRQDOHFRQRP\DQG
DUHVLOLHQWHQYLURQPHQWDYLVLRQIRUDGXUDEOHIXWXUHLVDEOHWRHPHUJH7KHVXFFHVVKRZHYHULV
GHSHQGHQWRQSDUWLFLSDWLRQPHDQLQJWKDWWKHYDOXHRIRQH¶VZRUNLQJODQGVFDSHLVQRWQHFHVVDULO\
SURSRUWLRQDOWRRQH¶VODQGKROGLQJ6PDOOKROGHUVDQGKRPHVWHDGHUVRIIHUDQLPSRUWDQW
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FRQWULEXWLRQWRWKHODUJHUZRUNLQJODQGVFDSHE\VHUYLQJDVERWKSK\VLFDOFRQGXLWVRINQRZOHGJH
DFURVVWKHZRUNLQJODQGVFDSH
The Adirondack Center for Working Landscapes—Linking Policy and Practice 
,WZDVWKH$GLURQGDFN)XWXUHVSURMHFWWKDWKLJKOLJKWHGQRWRQO\WKHVHUHQGLSLWRXV
DOLJQPHQWRIGHVLUDELOLW\DQGDWWDLQDELOLW\XQGHU7KH6XVWDLQDEOH/LIHHQGVWDWHEXWDOVR
DFNQRZOHGJHGWKHUROHRIQHRKRPHVWHDGHUVDQGRWKHUVPDOOKROGHUVDVEHLQJDQLPSRUWDQW
FRPSRQHQWLQWKHVXVWDLQDELOLW\SX]]OH,QWKHSUHYLRXVVHFWLRQZHH[DPLQHGWKHEDUULHUVDQG
RSSRUWXQLWLHVDVVRFLDWHGZLWKWKHFRQFHSWRIDZRUNLQJODQGVFDSHLQWKLVVHFWLRQ,¶OOH[SORUHKRZ
WKHOLWHUDWXUHDQGUHVHDUFKFRQGXFWHGLQWKLVGLVVHUWDWLRQKDYHOHGWRWKHIRUPDWLRQRIWKH
$GLURQGDFN&HQWHUIRU:RUNLQJ/DQGVFDSHV
:KLOH,GLGQ¶WUHDOL]HLWDWWKHWLPHP\$81(GRFWRUDOVHUYLFHOHDUQLQJSURMHFWLQ
FRQMXQFWLRQZLWK$GLURQGDFN)XWXUHVLQLWLDWLYHVHUYHGDVDPRWLYDWLQJIRUFHLQWKHGHYHORSPHQW
RIWKH$GLURQGDFN&HQWHUIRU:RUNLQJ/DQGVFDSHV$&:/:KHQWKH$GLURQGDFN)XWXUHV
SURMHFWSXEOLVKHGWKHUHVXOWVLQWKHFRPPXQLW\UHVSRQVHZDVKRSHIXOEXWDSSURSULDWHO\
EHJJHGWKHTXHVWLRQVKRZFRXOG7KH6XVWDLQDEOH/LIHHQGVWDWHEHOHYHUDJHGWRPRYHWKHUHJLRQ
FORVHUWRWKHYLVLRQ",QWKH&RPPRQ*URXQG$OOLDQFHUHFRQYHQHGWRVXJJHVWVWUDWHJLHVWR
DGYDQFH7KH6XVWDLQDEOH/LIHHQGVWDWH:KLOHWKHGDWDLQGLFDWHGDFOHDUZLQQHUHOHPHQWVRIRWKHU
HQGVWDWHVZHUHDOVRGHVLUDEOHDQGZHUHODWHULQFRUSRUDWHGDVDSSURSULDWH7KURXJKDVHULHVRI
FRPPXQLW\IRUXPVPDMRUEDUULHUVZHUHLGHQWLILHGDQGLWZDVGHWHUPLQHGWKDWDOLYHWUDFNLQJ
ZHEVLWHFRXOGEHDXVHIXOWRRO7KHZHEVLWHZZZDGLURQGDFNIXWXUHVQHWXVHVQHZVDUWLFOHVDV
³HYLGHQFH´WRGRFXPHQWDQ\HYHQWWKDWFRQWULEXWHVWRDPRUHGXUDEOHIXWXUHIRUWKHUHJLRQ7KLV
ZHEVLWH²RUJDQL]HGLQWRFDWHJRULHVUDQJLQJIURPDJULFXOWXUHWRWKHDUWVDQGHGXFDWLRQ²
GRFXPHQWV³HYLGHQFH´XQGHUWKHDSSURSULDWHFDWHJRULHVDQGWKHQUDQNVWKHLQIOXHQFHGLUHFWLRQ
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DQGVWUHQJWKRIHDFKHYHQWIRUHDFKVFHQDULR7KLVIRUPDWDOORZVIRUUHDOWLPHV\VWHPDWLF
DQDO\VLVRIZKDWJDSVH[LVWLQDFKLHYLQJWKHHQGVWDWHJRDOV
,WZDVE\XVLQJWKH$GLURQGDFN)XWXUHVZHEDSSOLFDWLRQVWKH1RUWK&RXQWU\
6XVWDLQDELOLW\3ODQWKHSLORWVWXG\RIQHRKRPHVWHDGHUVLQWKHUHJLRQDQGP\SDUWLFLSDQW
REVHUYDWLRQHWKQRJUDSKLFZRUNWKDWDFOHDUJDSHPHUJHGLQUHODWLRQWRWKHGHVLUHG6XVWDLQDEOH
/LIHHQGVWDWH&DSLWDOL]LQJRQWKLVQHHGWKH$&:/VHUYHVDVDQLQWHQWLRQDOUHVSRQVHDQG
KLJKOLJKWVWKHUROHRIDFWLRQUHVHDUFKDVDQLPSRUWDQWFDWDO\VWWRFKDQJH$VXPPDU\RIWKHJDSV
DQGWKHUHVSRQVHDUHVXPPDUL]HGLQWDEOHIRXU
Table Four: The ACWL Concept: Barriers & Opportunities  
*DSRU%DUULHUWR7KH6XVWDLQDEOH/LIH(QGVWDWH 2SSRUWXQLW\WR$GGUHVV*DSWKURXJK$&:/
$UHJLRQDOLQWHUHVWLQZRUNLQJODQGVFDSHVDVDODQG
XVHFRQFHSWWKDWEULGJHVVFDOH)HZUHVRXUFHVIRU
RSHUDWLRQDOL]LQJWKHFRQFHSWUHJLRQDOO\

([SHUWLVHRI3DXO6PLWK¶V&ROOHJHIDFXOW\WR
GHPRQVWUDWHSUDFWLFDOPXOWLVFDOLHU
LQWHUGLVFLSOLQDU\DSSURDFKHV5HVHDUFKILQGLQJVDQG
WHFKQLTXHVDUHUHOD\HGWRSXEOLFWKURXJK
ZRUNVKRSVVHPLQDUVDQGRSHQVRXUFH
SXEOLFDWLRQV
/LWWOHSUHVHQFHLQ$GLURQGDFN3DUNE\&RUQHOO
&RRSHUDWLYH([WHQVLRQ&&(OHDGLQJFUHDWLQJDQ
DJULFXOWXUDONQRZOHGJHDQGVHUYLFHJDS
8QGHUDMRLQWSDUWQHUVKLSZLWK&&(DQH[WHQVLRQ
RIILFHLVHVWDEOLVKHGDWWKH$&:/RIIHULQJDPRUH
FHQWUDOORFDWLRQ
/DFNRIH[SHULPHQWDOUHVHDUFKVLWHVIRUSLORW
SURMHFWVUHODWHGWRVXVWDLQDEOHIRUHVWU\DJUR
IRUHVWU\DQGDJULFXOWXUH
DFUHVRIODQGLQFOXGLQJH[SHULPHQWDOIRUHVWV
UHFUHDWLRQDO
)HZRSSRUWXQLWLHVIRUVPDOOKROGHUVWROHDUQVFDOH
DSSURSULDWHVXVWDLQDELOLW\VNLOOV
6XVWDLQDEOHOLYLQJVHULHVFRKRVWHGE\&&(
6XVWDLQDELOLW\DVDFRQFHSWGRHVQRWUHVRQDWHZLWK
PDQ\VWDNHKROGHUV
$IRFXVRQ³GXUDEOHFRPPXQLWLHV´DQGWDQJLEOH
HOHPHQWVRIZRUNLQJODQGVFDSHVPDNHV
VXVWDLQDELOLW\UHOHYDQW
1RQHXWUDOSXEOLFYHQXHIRUGLVFXVVLQJSROLF\DQG
FRPPXQLW\LVVXHVUHODWHGWRZRUNLQJODQGVFDSHV
3URYLGHQRORZFRVWVSDFHIRUFRPPXQLW\
PHHWLQJV²RSHQWRDOOJURXSV
1RFRPPHUFLDOIRRGSURFHVVLQJKXELQWKH
FHQWUDOQRUWKHUQ$GLURQGDFNV
6HFXUHGIXQGLQJUHLPEXUVHPHQWJUDQW
WKURXJK1<'RUPLWRU\$XWKRULW\IRUGHYHORSPHQW
RIDIRRGKXEFRPPHUFLDONLWFKHQ
/DFNRIGLYHUVLW\OLPLWHGDUWVDQGFXOWXUDO
RSSRUWXQLWLHV
)RFXVRQORVWDUWVWUDGLWLRQDOVNLOOVDQGFXOWXUDO
H[FKDQJH
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Operationalizing the ACWL 
 ,Q'HFHPEHU,SUHVHQWHGWKHILQGLQJVRIP\UHVHDUFKWRWKH([HFXWLYH&DELQHWRI
3DXO6PLWK¶V&ROOHJHRXWOLQLQJERWKWKHH[LVWLQJJDSDQGWKHRSSRUWXQLW\IRU3DXO6PLWK¶V
&ROOHJHWRGHPRQVWUDWHOHDGHUVKLSDQGSURPRWHDQHZFXWWLQJHGJHDSSURDFKWRVXVWDLQDELOLW\
WKDWIRFXVHVRQFRQQHFWLQJSROLF\DQGSUDFWLFHDWDELRUHJLRQDOOHYHO7KH&DELQHWDSSURYHGWKH
&HQWHULQ-DQXDU\DVDSLORWSURMHFW,WZDVDJUHHGWKDWWKHIRUPHU1HZ<RUN6WDWH9LVLWRU
,QWHUSUHWLYH&HQWHUWKDW3DXO6PLWK¶VKDGUHFHQWO\DFTXLUHGZRXOGEHDQLGHDOORFDWLRQJLYHQLWV
SUR[LPLW\WRWKH&ROOHJHLWVKLVWRULFDOUROHDVDFRPPXQLW\DVVHWDVTXDUHIRRW
HGXFDWLRQDODQGFRQIHUHQFHVSDFHDQGDFUHVRIODQG:LWKWKHIDFLOLW\RSHUDWLRQDODQGLQ
JRRGUHSDLUHIIRUWVZHUHDEOHWRLPPHGLDWHO\IRFXVRQSROLF\LVVXHVUHODWHGWRZRUNLQJ
ODQGVFDSHV$0HPRUDQGXPRI8QGHUVWDQG028ZLWK&RUQHOO&RRSHUDWLYH([WHQVLRQDQGWKH
LQDXJXUDOHYHQW³)RUHVW)DUPDQG)RUN$Q2SSRUWXQLW\6\PSRVLXP´VHUYHGDVWKHLQDXJXUDO
HYHQW7KHV\PSRVLXPZKLFKFRLQFLGHGZLWK(DUWK:HHNIRFXVHGRQPRYLQJWKHGHEDWH
EH\RQGWUDGLWLRQDOHQYLURQPHQWDOHQWUHQFKPHQWE\KLJKOLJKWLQJFRQVHUYDWLRQSDUWQHUVKLSVDQG
RIIHULQJFDVHVWXGLHVWRGHPRQVWUDWHWKHZRUNLQJODQGVFDSHFRQFHSW,PSRUWDQWO\WKHHYHQW
UHFHLYHGELODWHUDOVXSSRUWIURPFRQJUHVVLRQDOUHSUHVHQWDWLYHVDQGWKH1HZ<RUN6WDWH$VVHPEO\
7KHNH\QRWHDGGUHVVPDGHE\865HSUHVHQWDWLYH%LOO2ZHQV'1<ZKRVHUYHGRQWKH86
+RXVH&RPPLWWHHRQ$JULFXOWXUHKLJKOLJKWHGWKHLPSRUWDQFHRIVPDOOKROGHUVDVDJHQWVRI
FKDQJHDQGQRWHGWKHSURYLVLRQVLQWKH)DUP%LOOWKDWLQWHQWLRQDOO\EHQHILWDJUDVVURRWV
ZRUNLQJODQGVFDSHPRGHO
7KHV\PSRVLXPDWWUDFWHGGLYHUVHDWWHQGDQFHRIDWWHQGHHVZHUHVHOIGHVFULEHG
VPDOOKROGHUVRUIDUPHUVZHUHFRPPXQLW\OHDGHUVZHUHUHSUHVHQWDWLYHVRIQRQSURILW
RUJDQL]DWLRQVZHUHIRUHVWHUVRUQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHUVDQGWKHUHPDLQGHUZHUHVWXGHQWV
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IURP3DXO6PLWK¶V&ROOHJH6W/DZUHQFH8QLYHUVLW\&ODUNVRQ8QLYHUVLW\DQGRWKHUFRPPXQLW\
PHPEHUV6\PSRVLXPZRUNVKRSVZHUHKRVWHGE\86'$5XUDO'HYHORSPHQW86'$6$5(
)DUPWR6FKRRO&RDOLWLRQ1RUWKHUQ1<$JULFXOWXUH'HYHORSPHQW3URJUDP1RUWK&RXQWU\
5HJLRQDO(FRQRPLF'HYHORSPHQW&RXQFLO&RUQHOO&RRSHUDWLYH([WHQVLRQDQGWKH$GLURQGDFN
)XWXUHV$OOLDQFH7KHZRUNVKRSVVHUYHGWZRSULPDU\SXUSRVHVILUVWWKH\DOORZHGODQGRZQHUVWR
OHDUQDERXWJUDQWVWHFKQLFDODVVLVWDQFHDQGFRVWVKDULQJSURJUDPVIURPVWDWHDQGIHGHUDO
DJHQFLHVDQGVHFRQGWKH\DOORZHGSROLF\PDNHUVWRKHDUGLUHFWO\IURPODQGRZQHUVDERXWWKH
NLQGVRIDVVLVWDQFHWKH\EHOLHYHGZRXOGFRQWULEXWHWRZRUNLQJODQGVFDSHVDQGDPRUHYLEUDQW
ELRUHJLRQ,QWHUPVRIOLQNLQJWKHWKHPHVRIWKLVGLVVHUWDWLRQUHVHDUFKWKHH[SOLFLWIRFXVRQ
FRQQHFWLQJQHRKRPHVWHDGHUVDQGVPDOOKROGHUVZLWKJUDQWVWHFKQLFDODVVLVWDQFHDQGFRVW
VKDULQJLVDNH\SRLQWWKDWLPSOHPHQWVDSULPDU\UHFRPPHQGDWLRQFRQVLVWHQWZLWK-HIIHU\-DFRE¶V
ZRUNQDPHO\WKDWVPDOOKROGHUVFDQEHLPSRUWDQWFDWDO\VWVIRUFKDQJHDQGWKDWWKLVVXSSRUWLV
HVVHQWLDOIRUDGYDQFLQJVXVWDLQDELOLW\DWWKHKRXVHKROGDQGFRPPXQLW\OHYHO-DFRE
$VWKHLQDXJXUDOHYHQWRIWKH$&:/WKH)RUHVW)DUPDQG)RUN6\PSRVLXPDOVRVHUYHG
DVDQLPSRUWDQWRSSRUWXQLW\WRIRUPDOL]HWKH3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFKFRPSRQHQWRIWKH
&HQWHU3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFKRU3$5LVDQDSSURDFKWRVRFLDOUHVHDUFKLQZKLFKWKH
SHRSOHEHLQJVWXGLHGDUHJLYHQFRQWURORYHUWKHSXUSRVHDQGSURFHGXUHVRIWKHUHVHDUFK%DEELH
,WLVRIIHUHGDVDQDOWHUQDWLYHWRFODVVLFDOVRFLDOVFLHQFHUHVHDUFKZKLFKUXQVWKHULVNRI
EHLQJDQ³HOLWLVWPRGHO´WKDWLPSOLHVVXSHULRUNQRZOHGJHRYHUWKHSDUWLFLSDQWVUHGXFLQJWKHPWR
³REMHFWV´RIUHVHDUFK:K\WH*UHHQZRRGDQG/D]HV7KH3$5FRPSRQHQWZDVHVVHQWLDO
LQOHWWLQJWKHSDUWLFLSDQWVJXLGHDQGLGHQWLI\LVVXHVRIQHHG7KHGHYHORSPHQWRIWKLVGHPRFUDWLF
DSSURDFKLVSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWLQWKHFRQWH[WRIWKH$GLURQGDFN3DUNDUHJLRQWKDWKDVORQJ
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EHHQUHFRJQL]HGE\FHQWUDOL]HGGHFLVLRQPDNLQJDQGWRSGRZQFRQWURORIQDWXUDOUHVRXUFHV
3RUWHU(ULFNVRQDQG:KDOH\
3$5DVDSURFHVVLVVLPLODUWRRWKHUDGDSWLYHPRGHOVLQWKDWLWIROORZVDVSLUDOIHHGEDFN
SDWWHUQEHJLQQLQJZLWKSODQQLQJWKHQDFWLQJFRXSOHGZLWKREVHUYLQJDQGWKHQUHIOHFWLQJ
.HPPLV,QGHYHORSLQJWKH$&:/)RUHVW)DUPDQG)RUN6\PSRVLXPZHZHUH
IRUWXQDWHWRKDYHSDUWLFLSDQWVXUYH\VIURP&&(HYHQWVDVZHOODVWKH$GLURQGDFN5XUDO6NLOOV
DQG+RPHVWHDGLQJ)HVWLYDOZKLFKLGHQWLILHGDUHDVRILQWHUHVWDQGDOVRSURYLGHGDIRUXPIRU
PHHWLQJRWKHUVPDOOKROGHUVLQWKHUHJLRQ7KLVLQIRUPDWLRQKHOSHGWRUHILQHZRUNVKRSWRSLFV
'XULQJWKHRSHQLQJDGGUHVVRIWKHV\PSRVLXPLWZDVPDGHFOHDUWRSDUWLFLSDQWVWKDWWKH$&:/
LVGHVLJQHGWRRSHUDWHDQGHYROYHEDVHGRQVWDNHKROGHULQSXWDVDZD\WRERWKHQFRXUDJH
RZQHUVKLSDQGSDUWLFLSDWLRQLQWKHHYHQWVXUYH\7KHHYHQWVXUYH\DOVRLQFOXGHGDVHFWLRQ
GHYRWHGWRGHYHORSLQJFRPPXQLWLHVRISUDFWLFHDQGDVNHGZKDWVNLOOVRUWRSLFVWKH\ZRXOGEH
LQWHUHVWHGLQFRQWULEXWLQJWR
5HVXOWVIURPWKH3$5SURFHVVZHUHWKHQXVHGWRGHYHORSSURJUDPPLQJIRUWKHQH[W\HDU
7DEOHILYHRIIHUVDVXPPDU\RIWKHVHILQGLQJVXVLQJWKH%RUGDFRXQWPHWKRGZKLFKLVD
FRQVHQVXVEDVHGYRWLQJWRROWKDWDZDUGVSRLQWVLQUHODWLRQWRWKHQXPEHURIUHVSRQVHVZLWKWKH
ILUVWFKRLFHRSWLRQEHLQJHTXDOLQSRLQWVWRWKHWRWDOQXPEHURIFKRLFHVDQGWKHODVWFKRLFHRSWLRQ
LVRQHSRLQW7KLVDSSURDFKLVRIWHQYLHZHGDVDPRUHGHPRFUDWLFVXUYH\PHWKRGVLQFHHDFKYRWH
LVZHLJKWHGLQVWHDGRIDVLPSOHUDQNLQJ6DQGKROP

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Table Five: Workshop and Event Rankings using the Borda Count Method 
5DQNLQJ 3URSRVHG:RUNVKRSRU(YHQW 6WDWXV8SGDWH
  )DUPHUV¶PDUNHWZLWKGLYHUVLILHG
SURGXFWV
,PSOHPHQWHGVXPPHUZLOO
IRFXVRQD³ILOOWKHIULGJH´FDPSDLJQ
ZKLFKZLOOKLJKOLJKWWKHDELOLW\WR
SXUFKDVHDOOIRRGJURXSVDWWKHPDUNHW
)RRGVWDPSVDQG:,&QRZDFFHSWHG
  )RRGSUHVHUYDWLRQZRUNVKRSDQG
FRPPXQLW\FDQQLQJVSDFH
1<6'RUPLWRU\$XWKRULW\JUDQW
WREHJLQEXLOGLQJFRPPHUFLDONLWFKHQ
6XPPHU&&(0DVWHU&DQQHU
ZRUNVKRSWREHRIIHUHG
  6RODUWHFKQRORJ\IRUWKH
VPDOOKROGHU
+RPHVWHDGDQGIDUPWRXUVFKHGXOHGIRU
2FWREHUH[HPSODUVLQFOXGHVHYHUDO
KRPHVIURPWKHW\SRORJ\UHVHDUFK
  *DUGHQLQJLQWKH1RUWK&RXQWU\
WHFKQLTXHVIRUIRRGVHFXULW\LQD
FROGFOLPDWH
&&(0DVWHU*DUGHQHUZRUNVKRSVDQG
KRRSKRXVHEXLOGLQJZRUNVKRSVSULQJ

  $JURIRUHVWU\*URZLQJIRRGDQG
ILEHU
6LOYRSDVWXUHOLYLQJIHQFHDQGQDWXUDO
DQLPDOKRXVLQJZRUNVKRSVXPPHU
  %LRPDVVKHDWDQGHQHUJ\RSWLRQV
DQGSROLFLHVIRUWKHUHJLRQ
5HSUHVHQWDWLRQRQ$1&$³ZRRGEDVNHW´
&RXQFLO
  6PDOOVFDOHOLYHVWRFN
SURGXFWLRQEXWFKHULQJ
,QFOXGHGDW5XUDO6NLOOVDQG
+RPHVWHDGLQJ)HVWLYDO
  0XOWLVFDOLHUVLOYLFXOWXUH *DPHRI/RJJLQJWUDLQLQJDW5XUDO6NLOOV
DQG+RPHVWHDGLQJ)HVWLYDOMRLQW
$XGXERQ$&:/HYHQW&UHDWLQJ+DELWDW
WKURXJK)RUHVWU\
  1RQWLPEHUIRUHVWSURGXFWV &&(ZRUNVKRSVSUHVHQWZLOG
HGLEOHVSDFNEDVNHWFRQVWUXFWLRQ
WUDGLWLRQDOORJZRUNPHGLFLQDOSODQWV
 0DSOHDQGELUFKV\UXSSURGXFWLRQ (VWDEOLVKPHQWRI$GLURQGDFN0DSOH
6FKRRO$XJXVWDQG,QWHUQDWLRQDO
%LUFK6\UXS&RQIHUHQFH-XQH
 
7KLV3$5DSSURDFKWRGHWHUPLQLQJWRSLFVDQGDUHDVRIIRFXVIDFLOLWDWHVWKHPLVVLRQRIWKH
$&:/E\DOORZLQJWKHFRPPXQLW\WRLGHQWLI\NQRZOHGJHJDSVDQGVXJJHVWWRSLFVWKDWPD\RIIHU
SUDFWLFDOFRQWULEXWLRQVWRDZRUNLQJODQGVFDSHDQGUHSUHVHQWWKHIRUPDOHOHPHQWVRIWKH&HQWHU¶V
SXUSRVH+RZHYHUHTXDOO\YDOXDEOHLVWKHOHVVWDQJLEOHFRQWULEXWLRQWKDWWKH&HQWHURIIHUVDVD
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KXEIRUFRPPXQLW\EXLOGLQJ,QDGGLWLRQWRWKHSUDFWLFDOVNLOOVDQGNQRZOHGJHVKDULQJWKH$&:/
RIIHUVWKH9LVLWRUV¶,QWHUSUHWLYH&HQWHUZKHUHWKH$&:/LVSK\VLFDOO\ORFDWHGLVDOVRD
FRPPXQLW\RXWGRRUUHFUHDWLRQYHQXHWKDWVHUYHVDVDQLQIRUPDOFRPPXQLW\PHHWLQJVLWHD
GLVSOD\VSDFHIRUORFDODUWLVWVDQGDQDXGLWRULXPIRUFXOWXUDOSHUIRUPDQFHV7KLVEOHQGLQJRI
SXUSRVHLVFRPPXQLW\DQGSURPRWHVGXUDELOLW\E\EHLQJJURXQGHGLQWKHORFDOUHODWLRQVKLSVZLWK
RXUIDPLOLHVDQGQHLJKERUVDQGZLWKWKHQDWXUDOUHVRXUFHVWKDWVXVWDLQXV$GPLWWHGO\WKLV
DSSURDFKLVDVPXFKDERXWUHIUDPLQJWKHHQYLURQPHQWDOGHEDWHLQWKHUHJLRQ%\IRFXVLQJRQ
SHRSOHDQGJLYLQJHTXDOZHLJKWWRRXWFRPHVDVLQFRPHVWKHGXDOLW\EHWZHHQ³WKHP´DQG³XV´
DQG³FRQVHUYDWLRQ´YHUVXV³SUHVHUYDWLRQ´LVEHJLQQLQJWRHURGH,QLWVSODFHKDVHPHUJHGD
JHQWOHUQHRHQYLURQPHQWDOLVPZLWKVPDOOKROGHUVRQWKHIURQWOLQH(YLGHQFHIRUWKLVSRLQW
LQFOXGHWKHELSDUWLVDQHQWKXVLDVPWKDWWKH&HQWHUKDVJHQHUDWHGDVZHOODVWKHGLYHUVLW\RI
SDUWLFLSDQWVZKRDUHDWWHQGLQJHYHQWVDWWKH$&:/
,Q6HSWHPEHUWKH1HZ<RUN6WDWH/HJLVODWLYH&RPPLVVLRQRQ5XUDO5HVRXUFHV
UHFRJQL]HGWKH$&:/IRULWVZRUNLQSURPRWLQJWKHGXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSW<RXQJ
7KHUHFRJQLWLRQE\WKLV5HSXEOLFDQOHGFRPPLVVLRQGHVSLWHKDYLQJHDUO\SROLWLFDO
HQGRUVHPHQWIURP865HSUHVHQWDWLYH%LOO2ZHQV'VXJJHVWVERWKWKHSROLWLFDODSSHDORIWKH
&HQWHUDQGWKHGXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSW7KH$&:/FRQFHSWKDVDOVRUHFHLYHGQRWLFHLQ
SRSXODUSXEOLFDWLRQVVXFKDV$FUHV86$'LJLXVHSSHDQG0RWKHU(DUWK1HZV.LQFDLG

+RZHYHUIRUDOOWKHDWWHQWLRQJDUQHUHGE\WKH$&:/LWZDVWKHDGLURQGDFNIXWXUHVQHW
ZLUHIHHGWKDWEURXJKWWKHFRQFHSWIXOOFLUFOH2ULJLQDOO\LWZDVWKLVSURJUHVVWUDFNLQJZHEVLWH
WKDWLQVSLUHGWKHGHYHORSPHQWRIWKH$&:/DQGQRZVHHLQJWKH&HQWHUFLWHGDVDSRLQWRI
HYLGHQFHWKDWFRQWULEXWHVWR7KH6XVWDLQDEOH/LIHHQGVWDWHIXUWKHUHQGRUVHVWKHYDOXHRIWKH
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FRQFHSW3HUKDSVPRVWLQVSLULQJKRZHYHULVWKDWJLYHQWKHDQWLFLSDWHGUDWHRIHYHQWVQHHGHGWR
DFKLHYHWKHGHVLUHGHQGVWDWHLWZDVRULJLQDOO\HVWLPDWHGWKDWRUJDQL]DWLRQVVXFKDVWKH$&:/
ZRXOGHPHUJHFLUFDSURYLGLQJDKRSHIXOVLJQWKDWSURJUHVVLVLQPRWLRQ0DVRQ
*LYHQWKHIHDUDQGSHVVLPLVPWKDWDFFRPSDQLHVPRVWHQYLURQPHQWDOQHZVHYHQWVVXFKDVWKLV
RIIHUKRSHDQGVXJJHVWWKDWWKHFXUUHQWWUDMHFWRU\GRHVQRWJXDUDQWHHDQXQKRSHIXOGHVWLQ\
/RRNLQJIRUZDUGWKH$&:/IDFHVDYDULHW\RIFKDOOHQJHVDQGRSSRUWXQLWLHV,QWHUPVRI
FKDOOHQJHVWKHRUJDQL]DWLRQPXVWFRQWHQGZLWKLQVWLWXWLRQDOSUHVVXUHWRLGHQWLI\DQGFUHDWHD
UHYHQXHVWUHDPWRPDLQWDLQSURJUDPPLQJ2QHRSSRUWXQLW\DSSHDUVWREHDEOHWRH[SDQGDQG
GLYHUVLI\WKHZD\ZHFRQFHLYHRIZRUNLQJODQGVFDSHVLQWKHFRQWH[WRIWKH$GLURQGDFN1RUWK
&RXQWU\$VWURQJWRXULVPFRPSRQHQWVXJJHVWVWKDWSURPRWLQJVXVWDLQDEOHQDWXUHEDVHGWRXULVP
DVDSULPDU\DQGPXWXDOO\LQFOXVLYHHOHPHQWRIZRUNLQJODQGVFDSHVLVHVVHQWLDOJLYHQWKHKLVWRU\
RIUHFUHDWLRQWRXULVPLQWKHUHJLRQ$OLJQHGZLWKWKLVWUDMHFWRU\LVWKH1DWLRQDO2XWGRRU
/HDGHUVKLS6FKRRO12/6ZKLFKKDVH[SUHVVHGDQLQWHUHVWLQH[SDQGLQJLWVUHODWLRQVKLSZLWK
WKH$&:/DVPLVVLRQSDUWQHUV7KLVUHDOLJQPHQWRIRSSRUWXQLW\DQGDSHQFKDQWIRUWKHSUDFWLFDO
VXJJHVWWKDWVXVWDLQDELOLW\XQGHUWKH$&:/FRXOGHYROYHDQGDGYDQFHDQHZDQGSUDFWLFDO
PRGHOWKDWUHSODFHVWKHWUDGLWLRQDO³VXVWDLQDELOLW\VWRRO´FRQVLVWLQJRIVRFLDOHFRORJLFDODQG
HFRQRPLFFRPSRQHQWVZLWKQHZOHJVWKDWDUHERWKPRUHFRQFUHWHLQWKHLUFRQWHQW7KHVHPRUH
GXUDEOHOHJV²VXVWDLQDEOHDJULFXOWXUHIRUHVWU\DQGQDWXUHEDVHGWRXULVP²ZRXOGSOD\WRWKH
UHJLRQ¶VVWUHQJWKVDQGEHIRUWLILHGE\FXOWXUDOFURVVEUDFLQJWKDWFRQWULEXWHVWRUHJLRQDOLGHQWLW\
DQGKLVWRULFDOFRQWLQXLW\
7KH$&:/DOVRKDVWKHRSSRUWXQLW\WRUHVSRQGWRHPHUJLQJVFLHQFHLQWKHUHJLRQ
&RUQHOO8QLYHUVLW\¶V8LKOHLQ0DSOH5HVHDUFK&HQWHUHPEDUNHGRQDSLORWSURMHFWZLWK3DXO
6PLWK¶V&ROOHJHDQGWKH$&:/LQWRH[SHULPHQWLQELUFKV\UXSSURGXFWLRQ:KLOH
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VLJQLILFDQWO\ORZHULQVXJDUFRQWHQWWKDQVXJDUPDSOHYVWKLVXQLTXHYDOXHDGGHG
SURGXFWFDQVHOOIRUXSWRSHUJDOORQ)DUUHOO,QUHFRJQLWLRQRIWKLVWKH$&:/ZLOO
KRVWDQ,QWHUQDWLRQDO%LUFK6\UXS5HVHDUFK6\PSRVLXPLQ-XQHWRGLVFXVVERWKWKH
HFRORJLFDODQGHFRQRPLFGLPHQVLRQVRIPDUNHWLQJWKLVXQLTXHQRQWLPEHUIRUHVWSURGXFW,Q
WHUPVRIPDSOHSURGXFWLRQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\UHSUHVHQWVDQXQWDSSHGRSSRUWXQLW\²
OHVVWKDQRIDOOWDSSDEOHVXJDUPDSOHWUHHVLQWKHUHJLRQDUHXWLOL]HGIRUVDSSURGXFWLRQ
)DUUHOO,QUHVSRQVHWRWKLVWKH$&:/KDVODXQFKHGWKH$GLURQGDFN0DSOH6FKRRO
ZZZDGLURQGDFNPDSOHVFKRROFRPDVXPPHUSURJUDPWKDWIRFXVHVRQSURILWDEOHVXJDUPDNLQJ
DVZHOODVYDOXHDGGHGFXOLQDU\XVHV7KH$GLURQGDFN0DSOH6FKRROHPSKDVL]HV
LQWHUGLVFLSOLQDU\OHDUQLQJE\EULQJLQJWRJHWKHUERWKIRUHVWU\IDFXOW\DQGFXOLQDU\DUWVLQVWUXFWRUV
WKHUHE\EOHQGLQJDUWDQGVFLHQFH
6LQFHWKH$&:/LVVLWHGRQ3DXO6PLWK¶V&ROOHJHODQGVWKDWKDYHEHHQXVHGIRUIRUHVWU\
UHVHDUFKIRUQHDUO\VL[W\\HDUVWKHUHLVDOVRDQRSSRUWXQLW\WRHQJDJHLQORQJWHUPHFRORJLFDO
PRQLWRULQJWKDWFRXOGFRQWULEXWHWRRXUXQGHUVWDQGLQJRIKRZGLIIHUHQWZRUNLQJODQGVFDSH
SUDFWLFHVLQIOXHQFHHFRV\VWHPUHVLOLHQF\7KLVRSSRUWXQLW\IRUVWXGHQWVDQGIDFXOW\WRHQJDJH
ZLWKWKLVOLYLQJODERUDWRU\GRYHWDLOVZLWKDPDMRUUHYLVLRQWRWKHVXVWDLQDELOLW\FXUULFXOXPDW3DXO
6PLWK¶V&ROOHJHWKDWZLOOFUHDWHD%DFKHORURI6FLHQFHGHJUHHLQ'XUDEOH&RPPXQLWLHVDQG
:RUNLQJ/DQGVFDSHVIRUPHUO\6XVWDLQDELOLW\6WXGLHV
)LQDOO\WKH$&:/KDVWKHRSSRUWXQLW\GHYHORSDFRPPHUFLDONLWFKHQLQFXEDWRUZKLFKLV
DVKDUHGXVHOLFHQVHGDQGLQVSHFWHGNLWFKHQWKDWLVDYDLODEOHIRUXVHE\JDUGHQHUVIDUPHUVDQG
ORFDOFDWHUHUVZKRZLVKWRSURFHVVDQGSDFNDJHORFDOIRRGV:LWKLQJUDQWIXQGLQJIURP
WKH1HZ<RUN6WDWH'RUPLWRU\$XWKRULW\WKLVIDFLOLW\ZLOOVHUYHQRWRQO\DVDFRPPHUFLDO
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NLWFKHQVSDFHEXWDVDQHGXFDWLRQDOFHQWHUZKHUHXVHUVFDQJDLQWUDLQLQJDQGPHQWRULQJWROHDUQ
DERXWORFDOIRRGSUHVHUYDWLRQDQGWKHFUHDWLRQRIYDOXHDGGHGSURGXFWOLQHV+DUULV
&ROOHFWLYHO\WKHVHDFWLRQVGHPRQVWUDWHULFKRSSRUWXQLW\DQGDUHFDOLEUDWLRQRIFRPPXQLW\
UHVSRQVLELOLW\DQGHQJDJHPHQW%\IRFXVLQJRQXQLYHUVDOLVVXHVDQGGHYHORSLQJDPRUH
FRQJUXHQWSDWFKZRUNRISXEOLFDQGSULYDWHODQGVWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\VWDQGVWR
HPHUJHDVDIXQFWLRQDOZRUNLQJODQGVFDSHXQGHUSLQQHGE\GXUDEOHFRPPXQLWLHVWKDWVLJQDOD
PRUHKRSHIXOIXWXUH²HYHQLQWKHIDFHRIJOREDOFOLPDWHFKDQJHLQFUHDVLQJJOREDOLQHTXLW\DQG
JOREDOVRFLDOXQUHVW,QWKHILQDOFKDSWHUZH¶OOUHH[DPLQHVFDOHLQWKHFRQWH[WRIWKHLGHDV
SUHVHQWHGLQWKLVGLVVHUWDWLRQDQGVXPPDUL]HWKHXQLTXHOHYHUDJHSRLQWVWKDWWKLVLQWHUGLVFLSOLQDU\
UHVHDUFKH[SRVHG









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CHAPTER SIX: Smallholder as Stakeholder 
 7KHILQDOFKDSWHURIWKLVGLVVHUWDWLRQLVLQWHQGHGWRRIIHUDV\QWKHVLVRIWKHPDMRUUHVHDUFK
WKHPHVLQWKHFRQWH[WRIWKLVUHVHDUFK¶VJUHDWHUREMHFWLYHWRSURPRWHGXUDELOLW\LQDUHJLRQWKDWLV
ZHOOHQGRZHGLQQDWXUDOUHVRXUFHVEXWLVVRFLRHFRQRPLFDOO\EULWWOH%XLOGLQJIURPWKHILQGLQJV
RIWKHSUHYLRXVFKDSWHUV,¶OOH[SORUHKRZVPDOOKROGHUVQRWRQO\FDQFRQWULEXWHWRGXUDELOLW\EXW
DOVRDUHDQHVVHQWLDOFRPSRQHQWLQUHPDNLQJFRPPXQLWLHV7KHVHILYHFKDUDFWHULVWLFVRIGXUDEOH
FRPPXQLWLHVZKLFKHPHUJHGIURPWKHUHVHDUFKDUHPLQGIXOQHVVDQGREVHUYDWLRQGLYHUVLW\
KXPDQDQGWHFKQRORJLFDOFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHVHOIUHJXODWLRQDQGDGDSWLYHPDQDJHPHQW
Mindfulness and Observation 
0LQGIXOQHVVLVGHILQHGDVLVDVWDWHRIDFWLYHRSHQDWWHQWLRQWRWKHSUHVHQWZKLFKDOORZV
LQGLYLGXDOVWRGUDZGLVWLQFWLRQVDERXWWKHLUHQYLURQPHQW%LVKRS7KHDVVXPSWLRQWKDW
PLQGIXOQHVVLVDQLQKHUHQWFRPSRQHQWRIFRJQLWLRQFRQWUDVWVWKHUROHWKDWPRGHUQVRFLHW\KDV
SOD\HGLQLQVXODWLQJSHRSOHIURPWKHHQYLURQPHQW0RGHUQKRPHVWHDGLQJLVRIWHQLQWHUSUHWHGDV
WKHDUWDQGSUDFWLFHRIEHLQJPLQGIXORIEHLQJWUXO\DZDNHWRWKHFKDQJHVLQERWKWKHSK\VLFDO
HQYLURQPHQWDQGWKHPLQGRIWKHKRPHVWHDGHU6FKRODUDQGKRPHVWHDGHU6WHSKDQLH.D]DGHILQHV
PLQGIXOQHVVLQWKHFRQWH[WRIZKDWVKHFDOOVWKH³JUHHQSUDFWLFHSDWK´ZKLFKIRFXVHVRQSUDFWLFDO
DQGHIIHFWLYHDFWLRQ.D]DDUJXHVWKDWDWWDLQLQJDQGLPSOHPHQWLQJWKHWHQHWVRIPLQGIXOQHVVLV
EDVHGRQFOHDULQWHQWLRQFRPPXQLW\HQJDJHPHQWDQGVKDUHGZLVGRP.D]D
.D]D¶VLQWHUSUHWDWLRQLVDOLJQHGZLWKWKHQRWLRQRISURPRWLQJGXUDELOLW\3UDFWLFDOO\
PLQGIXOQHVVLVPDQLIHVWHGDVDZDUHQHVVLQKHOSLQJRQHWRLGHQWLI\WKHLUVWUHQJWKVDVVHWVDQG
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YXOQHUDELOLWLHV7KLVLQWXUQDOORZVRQHWRPRUHHIIHFWLYHO\SUHSDUHIRUGLVUXSWLRQUHVSRQG
DSSURSULDWHO\DQGHPHUJHPRUHUHVLOLHQWDVDQLQGLYLGXDODQGFRPPXQLW\,QFRQVLGHULQJJOREDO
HQYLURQPHQWDOFKDQJHWKHLPSRUWDQFHRIDFWLYHPLQGIXOQHVVLVKHLJKWHQHGDVFLUFXPVWDQFHV
PRUSKUDSLGO\DQGVHFRQGDU\HIIHFWVSUROLIHUDWH7KHSRLQWHGQHVVRIFORVHGORRSKRPHVWHDGLQJ
V\VWHPVZKHUHHQYLURQPHQWDOH[WHUQDOLWLHVFDQ¶WVLPSO\EHSDVVHGDORQJWRVRPHRQHHOVHRU
UHOHJDWHGWR³DZD\´LQIXVHVPLQGIXOQHVVLQWRWKHQHRKRPHVWHDGLQJOLIHVW\OH)URPDSUDFWLFDO
VWDQGSRLQWDFXWHDZDUHQHVVWRFKDQJHLVLQH[WULFDEO\WLHGWRSURVSHULW\RQWKHKRPHVWHDG'XULQJ
P\SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQUHVHDUFK,REVHUYHGPLQGIXOQHVVLQDFWLRQDVKRPHVWHDGHUVQRWHG
VXEWOHZHDWKHUDQGVHDVRQDOFKDQJHVFKDQJHGIRUHVWKDUYHVWSODQVEDVHGRQLQYDVLYHLQVHFW
LQIHVWDWLRQVSODQWHGPRUHVRXWKHUO\SHUHQQLDOVDVDZD\WRKHGJHFOLPDWHFKDQJHDQGDGRSWHG
VLOYRSDVWXUHV\VWHPVDVDZD\WRPDLQWDLQPRUHGLYHUVHJUD]LQJODQGV+RZHYHUPLQGIXOQHVVLV
DOVRDPHFKDQLVPWKDWDOORZVIRUUHVLOLHQFHRIWKHLQGLYLGXDO,ZDWFKHGDVKRPHVWHDGHUVOLVWHQHG
WRWKHLUERGLHVIRUKHDOWKFOXHVDQGUHVSRQGHGE\WDNLQJEUHDNVXQGHUDQDSSOHWUHHLQWKH-XO\
VXQRUPDNLQJFKDJDWHDDWWKHWKUHDWRIDFROGRUVOHHSLQJDWRSDURXQGEDOHRIKD\ZKLOH
SUHJQDQWFRZVJUD]HGFORFNZLVHDURXQGWKHEDOHMXVWWR³UHFDOLEUDWH´ZLWKWKHLUDQLPDOVDIWHU
EHLQJDZD\IRUDZHHN
'XULQJP\WLPHGRFXPHQWLQJLQQRYDWLYHSUDFWLFHVE\QHRKRPHVWHDGHUV,ZDVVWUXFNE\
KRZREVHUYDWLRQDQGPLQGIXOQHVVZHUHXOWLPDWHO\PDQLIHVWHGDVHFRORJLFDOOLWHUDF\2QHVXFK
H[DPSOHZDVGXULQJP\WLPHZLWKKRPHVWHDGHU7RP0DORQHZKRGHVFULEHGWKHDJURHFRORJLFDO
FKDQJHVWKDWKHKDGREVHUYHGXVLQJSLJVWRFRQYHUWDSODQWDWLRQRIQRQQDWLYHFRQLIHUVWRD
IXQFWLRQDOVLOYRSDVWXUHV\VWHP,QFOXGHGLQKLVPRUQLQJULWXDOZDVDWULSWRKLVHYROYLQJ
VLOYRSDVWXUHWRLGHQWLI\DQGLQYHQWRU\SODQWDQGLQVHFWVSHFLHVDVZHOODVHGDSKLFFKDUDFWHULVWLF
DQGWKHKHDOWKRIKLVJUD]LQJOLYHVWRFN,QDQDWWHPSWWRYDOLGDWHVRPHRI7RP¶VDQHFGRWDO
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FODLPV²LQFOXGLQJWKHFODLPWKDWRUFKDUGJUDVV'DFW\OLVJORPHUDWDKDVKDVWKHDELOLW\WR
LQFUHDVHVRLOS+DFODLPKHPDGHEDVHGRQDVVRFLDWHGSODQWVDQGVXFFHVVLRQDOREVHUYDWLRQV,
FRQVXOWHGWKHDJURQRP\OLWHUDWXUHDVZHOODV&RUQHOO&RRSHUDWLYH([WHQVLRQ&&(DQGWKH
8QLYHUVLW\RI1HZ+DPSVKLUH&RRSHUDWLYH([WHQVLRQ81+&(:KLOH&&(ZDVXQVXUHRIWKH
FODLPWKH81+&(LQIRUPHGPHWKDWWKHWKHRU\RIS+PDQLSXODWLRQE\RUFKDUGJUDVVZDVD
QHZO\HPHUJLQJLGHDWKDWWKH\ZHUHLQWHUHVWHGLQH[DPLQLQJ7KLVH[DPSOHLOOXVWUDWHVWKHDELOLW\
WRREVHUYHDVVHVVDQGDGMXVWRQH¶VXQGHUVWDQGLQJSHUKDSVHYHQEHIRUHSKHQRPHQDDUHQRWHGE\
WKHH[SHUWV7KLVLVDWUDLWWKDWZLOOEHHVVHQWLDOLQUHVSRQGLQJWRVRFLDOHFRQRPLFDQG
HQYLURQPHQWDOFKDQJHLQWKHIXWXUHDVERWKKDUGDQGVRIWLQGLFDWRUVEHFRPHSDUWRIRXUFROOHFWLYH
DXULFOH
&XOWLYDWLQJPLQGIXOQHVVZDVDOVRLPSRUWDQWLQWKH$GLURQGDFN)XWXUHVYLVLRQLQJSURMHFW
ZKLFKLQFOXGHGWZRLQWHQWLRQDOVWHSVLQRYHUFRPLQJIDOVHSHUFHSWLRQV7KHILUVWFKDOOHQJH
GHVFULEHGE\+HUPDQDQG0DVRQZDVWRGHFRQVWUXFWWKHQRWLRQWKDWFRQIOLFWDQGGXDOLW\DUHDSDUW
RIWKH3DUN¶VLGHQWLW\WKDWLVFXOWXUDOO\LQJUDLQHGDQGFDQ¶WEHFKDQJHG7KLVHWKRVZDV
XQGHUVFRUHGGXULQJDSDUWLFXODUO\FRQWHQWLRXVODQGXVHSHULRGLQWKHVGXULQJZKLFKIRUPHU
$GLURQGDFN3DUN$JHQF\&RPPLVVLRQHU5RVV:KDOH\VDLG$GLURQGDFNHUVZRXOG³UDWKHUILJKW
WKDQZLQ´3RUWHU(ULFNVRQDQG:KDOH\7KHVHFRQGVWHSLQFXOWLYDWLQJPLQGIXOQHVVZDVD
VKRUWOHVVRQLQFKDQJHWKHRU\ZKLFKGHPRQVWUDWHVWKHV\QHUJLVWLFHIIHFWVRIVHHPLQJO\PLQRU
HYHQWVWKDWFRQWULEXWHWRDFKDQJHLQWUDMHFWRU\%\XVLQJDVHULHVRIKLVWRULFDOH[DPSOHV+HUPDQ
DQG0DVRQDUHDEOHWRUHFDOLEUDWHDZDUHQHVVLQWKHFRQWH[WRISRVVLEOHIXWXUHHQGVWDWHV
Diversity: Human and Technology 
2QHFRPPRQIHDWXUHRIDOOWKHHQGVWDWHVFRQVLGHUHGLQWKH$GLURQGDFN)XWXUHVVWXG\LV
WKHUHODWLYHFHUWDLQW\WKDWWKLVUHJLRQZLOOVHHPRUHGLYHUVHFRPPXQLWLHVLQWKHIXWXUH7KLV
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GLYHUVLW\LVOLNHO\WREHERWKDIXQFWLRQRIWHFKQRORJ\HQYLURQPHQWDOFKDQJHDQGGHPRJUDSKLF
VKLIWVERWKZLWKLQWKH3DUNDQGJOREDOO\0DVRQDQG+HUPDQ$GLURQGDFN)XWXUHV(QGVWDWHV
'LYHUVLW\LQWKHFRQWH[WRIWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\KDVORQJFDUULHGDQHJDWLYH
FRQQRWDWLRQURRWHGLQGXDOLW\LQVLGHURXWVLGHUSRRUULFKHFRQRPLFGHYHORSPHQWHQYLURQPHQWDO
SURWHFWLRQ+RZHYHUWKHGHPRJUDSKLFVRIWKHUHJLRQDUHVKLIWLQJDVSULVRQVFORVHZKLWHFROODU
ZRUNHUVWHOHFRPPXWHWRVSHQGPRUHWLPHDQGPRQH\LQWKHUHJLRQDQGUHWLUHHVGULYHXSWKH
PHGLDQDJHE\ILYH\HDUVDVVRRQDV\RXFURVVLQWRWKH%OXH/LQH$35$7KHUHDUHDOVR
PRUHFRPSOLFDWHGWUHQGV²SXEOLFVFKRROHQUROOPHQWLVGHFOLQLQJDWDQQXDOO\ZKLOHFHUWDLQ
KRWVSRWVLQWKHUHJLRQDWWUDFWOLIHVW\OHRULHQWHG\RXQJSHRSOHLQFOXGHWKH(GXFDWHG$JULFXULRXV
SURILOHGLQ&KDSWHU7KUHH/RQJWHUPSURMHFWLRQVIRUWKH3DUNVXJJHVWDQRYHUDOOSRSXODWLRQ
GHFOLQHJUHDWHUWKDQHYHQWKHSHUVRQGHFUHDVHIURPWR$35$6WLOOHYHQ
WKHEHVWHVWLPDWHVFDUU\DORQJOLVWRIFDYHDWVQRWWKHOHDVWRIZKLFKLVWKHSRVVLELOLW\RI³FOLPDWH
UHIXJHHV´PLJUDWLQJWRWKHUHJLRQ
'LYHUVLW\LVDQHVVHQWLDOFRPSRQHQWLQFUHDWLQJGXUDELOLW\EHFDXVHLWKDVWKHFDSDFLW\WR
IXQFWLRQHYHQZKHQHOHPHQWVRIWKDWFDSDFLW\KDYHHURGHGWKDQNVWRUHGXQGDQF\DQGLQWKHFDVH
RIKXPDQV\VWHPVWKHIRUHVLJKWWRHPEHGDGGLWLRQDOFDSDFLW\LQOLJKWRIXQFHUWDLQW\DQGRXWRI
KXPLOLW\,QWKHFRQWH[WRIGXUDEOHFRPPXQLWLHVERWKKDUGHOHPHQWVLQIUDVWUXFWXUHDQGVRIW
HOHPHQWVSHRSOHDQGLGHDVDUHHVVHQWLDO*LYHQWKHYDOXHRIKDYLQJGLYHUVLW\RINQRZOHGJHDQG
GLYHUVHSHUVSHFWLYHVIRUVROYLQJSUREOHPVLWVHHPVLOORJLFDOWKDWZHRIWHQGHIDXOWWR³JURXSWKLQN´
ZKLFKPDNHVLWGLIILFXOWWRSHUFHLYHERWKYXOQHUDELOLWLHVDQGRSSRUWXQLWLHVIRUFRPPXQLWLHV7KH
FRQFHSWRIJURXSWKLQNLVSDUWLFXODUO\GDQJHURXVEHFDXVHLWUHSODFHVREMHFWLYHFULWLFDOWKLQNLQJ
ZLWKDFRPSXOVLRQE\WKHGHFLVLRQPDNHUVWRKDYHHDFKRWKHU¶VDSSURYDO,UYLQJ,QWKH
FRQWH[WRIILJKWLQJEULWWOHQHVVDQGSURPRWLQJGXUDELOLW\LQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\WKLV
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FRQFHSWLVHVSHFLDOO\SHUWLQHQW%RWKVLGHVLQWKHHQYLURQPHQWHFRQRP\GXDOLW\KDYHHQJDJHGLQ
JURXSWKLQNWKDWLVIXUWKHUWHPSHUHGE\XQZDYHULQJVROLGDULW\HJ³ZHZLOOQRWFRPSURPLVHWKH
KHDOWKRIWKH$GLURQGDFNV´DVZDVWKHVORJDQRI3URWHFWWKH$GLURQGDFNVRUFRQYHUVHO\³:H¶OO
QHYHUUHOLQTXLVKRXUODQGULJKWVWRDKRVWLOHJRYHUQPHQW´DVZDVWKHVORJDQRIWKH$GLURQGDFN
0LQXWHPHQRIWKHV7KHVHQRQQHJRWLDEOHQRUPDWLYHSRVLWLRQVVHUYHDVDVXUURJDWHIRU
FULWLFDOGHEDWHDQGVHQGWKHPHVVDJHWRQHZFRPPXQLW\PHPEHUVWKDWDOOHJLDQFHWUXPSV
FRQVWUXFWLYHGLVFRXUVHDQGFULWLFDOWKLQNLQJ,QOLJKWRIWKLVWKHTXHVWLRQEHFRPHVKRZWR
HQFRXUDJHDGLYHUVLW\RISHUVSHFWLYHVWKDWFRXOGXOWLPDWHO\FRQWULEXWHWRWKHGXUDELOLW\RI
FRPPXQLWLHV"2QHSRVVLEOHDSSURDFKPD\EHWRUHFRJQL]HGLYHUVHSHUVSHFWLYHVDQGGLYHUVH
LGHQWLWLHVDVHVVHQWLDOFRPSRQHQWVRIUHVLOLHQF\MXVWDVZHZRXOGUHFRJQL]HWKHYDOXHRI
ELRORJLFDOGLYHUVLW\LQFRQWULEXWLQJWRWKHVWUHQJWKDQGGXUDELOLW\RIDQHFRV\VWHP
:KLOHWKHDQDORJXHKROGVWUXHIRUVRFLDODQGHFRORJLFDOV\VWHPVWKHVDPHFRXOGEH
DUJXHGIRUHFRQRPLFV\VWHPV7KHKLVWRU\RIWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\LVUHSOHWHZLWK
H[DPSOHVRI³JURXSDFW´ZKHUHE\DQH[SORLWLYHSUDFWLFHGHYROYHVWRFUHDWHD³WUDJHG\RIWKH
FRPPRQV´WKDW¶VH[SHGLWHGE\DUDFHWRWKHERWWRP7KLVFROOHFWLYHDQGXQVXVWDLQDEOHHFRQRPLF
DSSURDFKZDVPRVWO\FOHDUO\GHPRQVWUDWHGLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\GXULQJWKHORJJLQJ
ERRPRIWKHVWKHPLQLQJERRPRIWKHVDQGWKHDXWRWRXULVPERRPRIWKHV
SDUWLFXODUO\DURXQG/DNH*HRUJHZKHUHWRXULVPLQIUDVWUXFWXUHZDVGHYHORSHGZLWKRXWRYHUVLJKW
7HUULH,QHDFKRIWKHVHH[DPSOHVWKHSURPLVHRISURVSHULW\WUXPSHGWKHSUHFDXWLRQDU\
SULQFLSOHDQGHVWDEOLVKHGDVLQJXODUQDUUDWLYHWKDWTXLHWHGGLYHUVHRUFULWLFDOYRLFHVDWWKHH[SHQVH
RIWKHIXWXUH
'XULQJP\SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQILHOGZRUN,KDGWKHRSSRUWXQLW\WRQRWRQO\REVHUYH
KRZKRXVHKROGVIXQFWLRQHGEXWLQPDQ\FDVHVJOHDQHGYDOXDEOHLQVLJKWLQWRKRZHQWLUH
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FRPPXQLWLHVRSHUDWHG:LWKRXWIDLOWKHPRVWLQQRYDWLYHQHRKRPHVWHDGHUVZHUHWKRVHZKR
HQJDJHGZLWKERWKWKHLUFRPPXQLW\DQGWKHRXWVLGHZRUOG7KH\GLVSOD\HGRSHQPLQGHGQHVVDQG
DFXULRVLW\DVWRKRZRWKHUVLQFOXGLQJPHDVWKHSDUWLFLSDQWREVHUYHUZRXOGDSSURDFKWKH
SUREOHP7KHVHZHUHDOVRWKHVDPHQHRKRPHVWHDGHUVZKRVSRNHRIWHFKQRORJ\QRWDVDSDQDFHD
RUDSUREOHPEXWLQVWHDGGHVFULEHGDSSURSULDWHWHFKQRORJ\DVDYHKLFOHIRUGLYHUVLW\DQHZ
ZUHQFKIRUWDFNOLQJROGUXVW\SUREOHPV
5HJLRQDOO\WKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\KDVEHHQVORZWRDGRSWLQIRUPDWLRQ
WHFKQRORJ\7KHSULPDU\UHDVRQVIRUOLPLWHGEURDGEDQGLQWHUQHWFRQQHFWLYLW\LQWKHUHJLRQ
LQFOXGHORZSRSXODWLRQGHQVLW\UHVXOWLQJLQKLJKSHUFDSLWDFRVWWKHH[LVWLQJ)RUHVW3UHVHUYH
ZKLFKSURKLELWVEXU\LQJEURDGEDQGLQIUDVWUXFWXUHDQGPRXQWDLQRXVWRSRJUDSK\WKDWSUHYHQWVWKH
XVHRIOLQHRIVLJKWZLUHOHVVFRQQHFWLYLW\+RZHYHUWKHUHJLRQKDGEHHQLGHQWLILHGDWERWKWKH
6WDWHDQG)HGHUDOOHYHODVDSULRULW\DUHDIRUWHFKQRORJ\IXQGLQJFLWLQJDODFNRIFRQQHFWLYLW\IRU
VFKRROVXQLYHUVLWLHVKRVSLWDOVEXVLQHVVHVDQGPXQLFLSDOLWLHV*RUPOH\$PRQJWKHILUVW
DUHDVRIWKHUHJLRQWRVHHWKHEHQHILWVRIEURDGEDQGLQWHUQHWZHUHODNHVKRUHFRPPXQLWLHVWKDWKDG
ERWKWKHILQDQFLDOUHVRXUFHVDQGWKHDELOLW\WRGHYHORSOLQHRIVLJKWZLUHOHVVFRQQHFWLYLW\DFURVV
ODNHV7KLVFKDQJHDORQHKDVDOWHUHGWKHIDEULFRIFRPPXQLWLHVDVSDUWWLPHUHVLGHQWVZKRRQFH
RQO\YLVLWHGWKHUHJLRQIRUDIHZGD\VRUZHHNVD\HDUDUHQRZDEOHWRWHOHFRPPXWHJOREDOO\DQG
EHFRPHSHUPDQHQWUHVLGHQWV7KLVVKLIWLVSDUWLFXODUO\QRWHZRUWK\EHFDXVHEHLQJDEOHWR
SK\VLFDOO\UHPDLQLQRQHDUHDLVUHJDUGHGDVDNH\VWRQHWREXLOGLQJFRPPXQLW\DQGZLOOOLNHO\EH
DQLPSRUWDQWSDUWRIFUDIWLQJFRPPXQLWLHVZLWKFRQWLQXLW\+RZHYHUSHUKDSVWKRVHPRVWLQQHHG
RIWHFKQRORJLFDODFFHVVDUHFLWL]HQVOLYLQJLQKLJKO\UHPRWHDQGLPSRYHULVKHGDUHDV7KHVHFRVWV
ZKLOHRIWHQILQDQFLDOFDQDOVREHFXOWXUDODVVKULQNLQJWKHZRUOGWRDODSWRSFDQEHDQLPSRUWDQW
SDUWRIXQGHUVWDQGLQJFRQQHFWLQJZLWKDQGDSSUHFLDWLQJWKHZRUOGEH\RQG
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3DUDGR[LFDOO\WHFKQRORJ\PD\MXVWEHWKHOLQFKSLQWKDWPRYHVQHRKRPHVWHDGLQJIURPD
FRXQWHUFXOWXUHHWKRVWRDPRUHXELTXLWRXVDQGSDODWDEOHFXOWXUDOFRQVWUXFW,QKLVH[DPLQDWLRQRI
PRGHUQKRPHVWHDGLQJ3KLOLS$FNHUPDQ/HLVWGHEDWHVWKHYLUWXHVRIWHFKQRORJ\QRWLQJWKDWLW
FDQUHGXFHRQH¶VFDUERQIRRWSULQWE\DOORZLQJZRUNIURPKRPHYLDLQWHUQHWEXWUXQVWKHGDQJHU
RIWUDQVIRUPLQJOX[XULHVLQWRQHHGV$FNHUPDQ/HLVW,QWKHHQGKRZHYHUWKHJUHDWHVW
FKDQJHLQRXUTXHVWIRUGXUDEOHFRPPXQLWLHVZLOOQRWEHWHFKQRORJLFDOLQQDWXUH5DWKHULWZLOO
QHHGWREHDUHMHFWLRQRIRXUWUHDWPHQWRIKRPHVWHDGLQJDVDQLQGLYLGXDOLVWLFUHVSRQVHWRD
LPSUXGHQWFXOWXUDOWUDMHFWRU\WKDWLVUHSODFHGZLWKDQHZSDUDGLJPWKDWDEDQGRQVWKHQRWLRQRI
VDYLQJRQHVHOIDQGUHSODFLQJLWZLWKDVHWRIYDOXHVWKDWIRFXVRQFLYLFLQYROYHPHQWFXOWXUDO
FRQVHUYDWLRQDQGDQLQYHVWPHQWLQRXUFRPPXQLWLHV2XUUHODWLYHHDVHRIOLIHZLOOEHWHVWHGDVZH
UXEXSDJDLQVWHFRORJLFDOFRQVWUDLQWV,IRUFKHVWUDWHGWKRXJKWIXOO\FROOHFWLYHSRZHUGHULYHGIURP
WKHVNLOOVDQGYDOXHVFRPPXQLFDWHGE\DGLYHUVHQHRKRPHVWHDGLQJHWKLFZLOOXOWLPDWHO\GHHSHQ
RXUXQGHUVWDQGLQJRIHFRORJLFDOFRQVWUDLQWVDQGHQKDQFHGXUDELOLW\LQWKHIDFHRIXQFHUWDLQW\
$QG\HWDVJHQHUDOO\SDODWDEOHDVVXFKDQLGHDLVKRZGRZHLPSOHPHQWWKHVHLGHDV
SDUWLFXODUO\LQDUHDVVXFKDVWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\WKDWDUHQRWHGIRUELWWHUQHVVDODFNRI
GLYHUVLW\DQGVRFLRSROLWLFDOFRQIOLFW"2QHSRVVLEOHDQVZHUPD\UHVLGHLQDFRUROODU\PRGHO,
GHYHORSHGIRUXVHE\WKH8QLWHG6WDWHV$JHQF\IRU,QWHUQDWLRQDO'HYHORSPHQW86$,'LQWKH
'RPLQLFDQ5HSXEOLFGXULQJSKDVHWZRRIP\WHQXUHDW$81(,QWKLVSDUWLFXODUFDVHWKH
-DUDEDFRDPRXQWDLQFRPPXQLW\ZDVLQDGHDGORFNGHFLVLRQRYHUWKHIXWXUHGLUHFWLRQRIWKHLU
ZDWHUUHVRXUFHV7KHUHVXOWZDVDWZR\HDUVWDOHPDWHWKDWSLWWHGFRPPXQLW\PHPEHUVDQG
JRYHUQPHQWRIILFLDOVDJDLQVWRQHDQRWKHU6XFKJULGORFNSDUWLFXODUO\DWWKHFRPPXQLW\OHYHOFDQ
EHHURVLYHWRVRFLDOFDSLWDO:RROFRFN,QDQHIIRUWWRUHIRFXVWKHGHEDWHDQGFXOWLYDWH
VRFLDOFDSLWDO,GHYHORSHGDVWUDWHJ\WRUHLQYLJRUDWHGLDORJXHDQGEXLOGVRFLDOFDSLWDOWKURXJKD
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VHULHVRIKDUGVNLOOFODVVHVUHODWHGWRWKHPRVWEDVLFRIQHHGV²IRRGDQGHQHUJ\$FHQWUDOLVVXH
LQWKHFRPPXQLW\ZDVDIXHOZRRGVKRUWDJHWKDWZDVDWWKHURRWRIWKHZDWHUVKHGLVVXHV,
GHYHORSHGDVHULHVRIZRUNVKRSVLQZKLFKFLWL]HQVZLWKFRQIOLFWLQJYDOXHVZHUHDVVHPEOHGLQ
JURXSVWREXLOGIXHOHIILFLHQWFRRNLQJVWRYHVIRUXVHLQWKHYLOODJH7KHDFWRIEXLOGLQJDSK\VLFDO
REMHFWZLWKUHDOYDOXHWRWKHFRPPXQLW\IRUFHGFRRSHUDWLRQDQGHPSKDVL]HGDFRPPRQJRDO
:KLOHWKLVPD\DSSHDUWREHDKXPEOHUHXQLRQRIGLIIHUHQWO\PLQGHGLQGLYLGXDOVIRUPDQ\LWZDV
WKHILUVWWLPHWKH\KDGLQWHUDFWHGZLWKWKH³RWKHUVLGH´LQDQRQFRQIURQWDWLRQDOPDQQHU
,PSRUWDQWO\WKLVSRVLWLYHLQWHUDFWLRQVHUYHGDVDFDWDO\VWIRUUHLQYLJRUDWLQJIXWXUHGLDORJXH
UHJDUGLQJZDWHUUHVRXUFHV
:KLOHWKLVSURMHFWZDVIRFXVHGLQDUHPRWHUHJLRQRIWKH&DULEEHDQWURSLFVWKHVDPH
DSSURDFKFRXOGEHLPSOHPHQWHGLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\DQGQHDWO\ILWVXQGHUWKH
SXUYLHZRIWKH$&:/,PDJLQHIRUH[DPSOHDFRPPXQLW\EDVHGILUHZRRGSURMHFWWKDWEURXJKW
WRJHWKHUHQWLUHQHLJKERUKRRGVWKLQNRIWKLVDVD³EORFNXS\´PRYHPHQWZLWKWKHVROHSXUSRVH
RIKHDWLQJFRPPXQLWLHVRQHKRPHDWDWLPH7KHFRQFHSWRIVXFKDSURMHFWLVUHPLQLVFHQWRIWKH
EXQWFRPPXQLW\FRQFHSWZKLFKQRWHVWKDWEXLOGLQJVRFLDOFDSLWDOLVDIXQFWLRQRIQRWRQO\
FRLQFLGHQWDOEXWDOVRSODQQHGLQWHUDFWLRQ6XFKLQWHQWLRQDODFWLRQIRFXVHGDURXQGIXQGDPHQWDO
QHFHVVLWLHVVXFKDVIRRGDQGHQHUJ\DUHHPEOHPDWLFRIWKHW\SHVRIDFWLYLWLHVWKDWFDQHURGHORQJ
XQSURGXFWLYHVWDOHPDWHV3UHWW\$GGLWLRQDOO\DIRFXVRQUXUDOVNLOOVLVVLJQLILFDQWEHFDXVH
LWQRWRQO\RIIHUVDSUHVHUYDWLRQPHFKDQLVPIRULPSRUWDQWHOHPHQWVRIUXUDOFXOWXUHEXWVHUYHVWR
SURPRWHNQRZOHGJHDQGVNLOOWUDQVIHUEHWZHHQFRPPXQLW\PHPEHUVZKRPD\KROGGLYHUVH
VRFLRSROLWLFDOEHOLHIV\HWVKDUHDFRPPRQVHWRIYDOXHVHVSRXVHGE\WKHQHRKRPHVWHDGFXOWXUH
7KHGLYHUVLW\RIEHOLHIVZLWKLQWKHQHRKRPHVWHDGFXOWXUHDQGLWVUHOHYDQFHWRWKH
FRQVWUXFWLRQDQGSURPRWLRQRIGXUDEOHFRPPXQLWLHVKDVEHHQQRWHGLQOLJKWRIUHFHQWQDWXUDO
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GLVDVWHUV+XUULFDQH,UHQHDQG6XSHU6WRUP6DQG\KLJKOLJKWHGWKHLQKHUHQWEULWWOHQHVVRIRXU
FXUUHQWV\VWHPV,QD1RYHPEHUWKIHDWXUHWKH1HZ<RUN7LPHV0DJD]LQHH[SORUHGWKH
PRVWUHFHQWLWHUDWLRQRIWKHVHOIUHOLDQFHPRYHPHQWQRWLQJWKDWPLOLWDQWVXUYLYDOLVWVKDYHEHHQ
MRLQHGE\FRQYHQWLRQDOPLGGOHFODVVIDPLOLHVVHHNLQJRXWZKDWLVUHIHUUHGWRDVWKH³WKUHHSLOODUV
RIVHOIUHOLDQFH´²HPHUJHQF\SUHSDUHGQHVVVXVWDLQDEOHOLYLQJDQGILQDQFLDOVHFXULW\2
%ULDQ
$QGZKLOHWKLVPRYHPHQWLVVWLOOFRQVLGHUHGHVVHQWLDOO\JUDVVURRWVHYLGHQFHRILWV
UHOHYDQFHFDQEHVHHQE\WKHUHFHQWODXQFKRI6HOI5HOLDQFH%URDGFDVWLQJZKLFKUHDFKHVD
GLYHUVHLQWHUQHWUDGLRDXGLHQFHRIQHDUO\WZRPLOOLRQ2
%ULDQ
+RZHYHURQHLPSRUWDQWIHDWXUHRIWKLVPRYHPHQWLQWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\LV
WKHSUHVHQFHRIDEXUJHRQLQJ$PLVKFRPPXQLW\:KLOH$PLVKLQKROGLQJVZLWKLQWKHERXQGDU\RI
WKH$GLURQGDFN3DUNDUHUDUHGXHWRH[SHQVLYHODQGDQGUHODWLYHO\SRRUIHUWLOLW\WKHVXUURXQGLQJ
YDOOH\VKDYHVHHQDPDMRULQIOX[RI$PLVKIDPLOLHVIURP.HQWXFN\DQG3HQQV\OYDQLD-RKQVRQ
:HLQHU7KHSUHVHQFHRIWKHVHFRPPXQLWLHVLVVLJQLILFDQWIRUVHYHUDOUHDVRQV)LUVWWKHLU
DJUDULDQOLIHVW\OHLVFRQVLVWHQWZLWKWKHZRUNLQJODQGVFDSHVYLVLRQIRUWKHUHJLRQERWKLQVFDOH
DQGDSSURDFK6HFRQGWKH\EULQJUHOLJLRXVDQGVRFLDOGLYHUVLW\WRDUHJLRQWKDWKDVKLVWRULFDOO\
ODFNHGGLYHUVLW\$QGODVWO\IURPDVNLOOVSHUVSHFWLYHWKH\DUHKLJKO\FRPSHWHQWDQGGHYRWHGWR
SUDFWLFLQJVHOIUHOLDQFH7KLVODVWSRLQWWKHLUGHHSUDQJHRIDQDFKURQLVWLFVHOIUHOLDQFHVNLOOVKDV
SURYHQFRQWDJLRXVLQWKHUHJLRQ$QRWKHUH[DPSOHH[SORUHGLQ&KDSWHU7KUHHLVWKH0DGGHQ
)DPLO\RI5XVVHOO1HZ<RUNZKRKDYHEHHQOHDUQLQJIURPDQGOLYLQJDPRQJWKH6ZDUW]HQWUXEHU
$PLVKRI6W/DZUHQFH&RXQW\1HZ<RUN7KH0DGGHQIDPLO\VRXJKWRXWWKH$PLVK
FRPPXQLW\EHFDXVHWKH\VDZ$PLVKVXVWDLQDELOLW\DVEHLQJPRUHGXUDEOHWKDQWHFKQRFUDW
VXVWDLQDELOLW\ZKLFKLVKLJKO\UHOLDQWRQJUHHQWHFKQRORJ\)RUWKH0DGGHQVSUDFWLFLQJDQ$PLVK
OLIHVW\OHFRPSOHWHZLWKKRUVHDQGEXJJ\KDVIRUFHGWKHPWRVFDOHGRZQWKHZRUOGLQZKLFKWKH\
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OLYH0U0DGGHQZKRZRUNVDVDFDUSHQWHUDQGUHSDLUPDQUDUHO\WUDYHOVPRUHWKDQWHQPLOHVIRU
ZRUN²DUHVXOWKHDWWULEXWHVWRVFDOLQJGRZQKLVZRUOGDQGKDYLQJ³UHDOVNLOOV´+XQWHU
7KH³UHDOVNLOOV´WKDW0DGGHQUHIHUVWRDUHEDVHGRQKDQGVRQVNLOOVWKDWKDYHUHDOVRFLDOFXUUHQF\
DQGDOORZRQHWROLYHPRUHFRQFUHWHO\LQDQHYHUPRUHDEVWUDFWZRUOG7KHQRWLRQWKDWWHFKQRORJ\
RQDJOREDOVFDOHKDVPDGHRXUZRUOGXQLQWHOOLJLEOHDQGE\H[WHQVLRQLUUHVSRQVLEOHDUJXHVWKDW
WKHSURYHQDQFHRIRXUPDWHULDOZRUOGVKRXOGEHEURXJKWFORVHUWRKRPHQRWRQO\EHFDXVHLW
PDNHVJRRGHQYLURQPHQWDOVHQVHEXWEHFDXVHLWSURPRWHVDVHQVHRISXUSRVH&UDZIRUG
7KLVUHHYDOXDWLRQDQGUHYDOXDWLRQRIVNLOOVGLYHUVLW\ZLOOOLNHO\EHDQLPSRUWDQWSDUWRI
SURPRWLQJGXUDEOHFRPPXQLWLHV$VKLVWRULDQ3KLOLS7HUULHSRLQWVRXWWKHGHEDWHRYHU
FRQVHUYDWLRQLQWKH$GLURQGDFNVKDVEHHQGUDZQDORQJVRFLRHFRQRPLFOLQHVZKHUHEOXHFROODU
ZRUNHUVDOLJQZLWKGHYHORSPHQWDQGZKLWHFROODUZRUNHUVDOLJQZLWKSUHVHUYDWLRQRUJDQL]DWLRQV
7HUULH7KLVELIXUFDWHGYLHZSXVKHVHDFKGHPRJUDSKLFWRRSHUDWHLQWKHLURZQVSKHUH
WKHUHE\GHYDOXLQJWKHVNLOOVKDUGRUVRIWRIRWKHUFRPPXQLW\PHPEHUV,QGXUDEOHFRPPXQLWLHV
DUDQJHRIVNLOOVIURPEOXHFROODUWRJUHHQFROODUDUHSDUWRIDODUJHUDQGWKLFNHUVRFLDOIDEULF
VWLWFKHGWRJHWKHUWRSURPRWHDGLYHUVHEUDQGRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFH
0RVWFOLPDWHPRGHOVFLWHWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\DVDQDIIHFWHGEXWUHDVRQDEO\
KRVSLWDEOHHQYLURQPHQWRYHUWKHQH[WILIW\\HDUV-HQNLQV6RPHZKDWSDUDGR[LFDOO\
FOLPDWHFKDQJHPD\FUHDWHDPRUHGHVLUDEOHOLYLQJHQYLURQPHQWHVSHFLDOO\LQUHODWLRQWRPRUH
VRXWKHUQFOLPDWHVWKDWDUHOLNHO\WRH[SHULHQFHZDWHUDQGIRRGVHFXULW\LVVXHV-HQNLQV7KH
WHUP³FOLPDWHUHIXJHH´ZDVILUVWWHUPHGLQWKHPLGVWRGHVFULEHIDPLQHUHODWHGPLJUDWLRQLQ
$IULFD0\HUV$QGZKLOHLPPLJUDWLRQWRWKHUHJLRQPD\QRWEULQJWKHXQUHVWVHHQLQWKH
GHYHORSLQJZRUOGLWLVUHDVRQDEOHWRH[SHFWWKDWWRVRPHGHJUHHWKHUHVRXUFHVRIWKHDUHDPD\EH
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VWUHVVHGE\DQLQIOX[RIQHZUHVLGHQWVZKRGHFLGHWRUHORFDWHDWOHDVWLQSDUWEDVHGRQFOLPDWH,Q
DUHFHQWLQWHUYLHZORFDOUHDOWRU6DQG\+D\HVGHVFULEHGWKHWUHQGWKLVZD\
,QWKHV,VROGDORWRIDFUHKRPHVWHDGVWRFLW\VOLFNHUVORRNLQJWROLYHWKH³JRRG
OLIH´7RGD\SHRSOHVKRZXSLQWKHUHJLRQIRUZKDW,EHOLHYHLVHVVHQWLDOO\WKHVDPHWKLQJ
WKHRQO\GLIIHUHQFHLVWKDWWKH\WDONDERXWLWGLIIHUHQWO\7KH\WDONDERXWHVFDSLQJ
FOLPDWHFKDQJHEHLQJ³JUHHQ´DQGHQMR\LQJQDWXUH7KHUHDUHVWLOOFLW\VOLFNHUVEXWDOVR
SHRSOHIURPVXEXUEDQDQGIULQJHDUHDVLW¶VEHFRPLQJPRUHGLYHUVH6+D\HV
/LNHWHFKQRORJ\GLYHUVLW\LQWKHUHJLRQZLOOOLNHO\RIIHUERWKFKDOOHQJHVDQG
RSSRUWXQLWLHV$QGZKLOHWKHUHJLRQLVQRWNQRZQIRUEHLQJSURJUHVVLYHIRUPHU$3$
FRPPLVVLRQHU5RVV:KDOH\DWDUHFHQW&RPPRQ*URXQG$OOLDQFHPHHWLQJUHYLVHGKLVSUHYLRXV
FRPPHQWVVWDWLQJWKDW³SHRSOHKDYHGLVFRYHUHGWKDWZLQQLQJLVPRUHIXQWKDQILJKWLQJ:KDOH\
´7KLVUHFRJQLWLRQWKDWGLYHUVLW\LQDOOLWVIRUPV²VRFLDOSROLWLFDODQGHWKQLF²IRUFHV
UHVLGHQWVWROLYHLQDPRUHLQFOXVLYHZRUOGXOWLPDWHO\VXJJHVWVDPRUHKRSHIXOIXWXUHE\GHIDXOW
ZKHUHFRPPXQLWLHVUHFRJQL]HWKHDELOLW\RIGLYHUVLW\WRUHLQIRUFHWKHVRFLDOIDEULFRIFRPPXQLW\
Crafted Interdependence 
,Q&KDSWHU7ZRZHLQWURGXFHGWKHFRQFHSWRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHDWHUPFRLQHGE\
3KLOLS$FNHUPDQ/HLVWDVDQDOWHUQDWLYHWRWKHDQWLTXDWHGFRQFHSWRI³VHOIUHOLDQFH´7KHQRWLRQ
RIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHUHSUHVHQWVDXVHIXOFRQWULEXWLRQWRRXUXQGHUVWDQGLQJRIWKHOLQNDJH
EHWZHHQQHRKRPHVWHDGLQJDWWKHLQGLYLGXDOOHYHODQGWKHFUHDWLRQRIGXUDEOHFRPPXQLWLHVE\
SURYLQJFRKHVLYHQHVVDQGFRRUGLQDWHGDFWLRQV:KLOHHDUO\KRPHVWHDGHUVZHUHLQSXUVXLWRIVHOI
VXIILFLHQF\DGRSWHUVRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHUHFRJQL]HWKDWFRPPXQLW\UHOLDQFHRIIHUVJUHDWHU
UHVLOLHQF\WKURXJKEXLOGLQJVRFLDOFDSLWDODQGLGHQWLI\LQJKRPHVWHDGOHYHOFRQWULEXWLRQVZLWKLQ
FRPPXQLWLHV$FNHUPDQ/HLVW&RQFHSWXDOO\FUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHLVLQWHQGHGWRIOLS
WKHIRFXVRIKRPHVWHDGLQJIURPWKHLQGLYLGXDOWRFRPPXQLW\7KLVUHFDOLEUDWLRQWRZDUGVRFLDO
HPSKDVLVLVQHFHVVDU\JLYHQWKHHIIHFWVRISRSXODWLRQJURZWKIDVWSDFHGOLIHVW\OHVDQG
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WHFKQRORJ\²DOOGULYHUVWKDW$FNHUPDQ/HLVWDUJXHV³KDYHHURGHGFRPPXQLWLHVDQGWHPSWHGXV
FORVHUWRWKHSHULOVRIPLVJXLGHGLQGLYLGXDOLVPDQGQXPELQJDQRQ\PLW\´
$VDFRPSRQHQWRIGXUDELOLW\FUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHLVFRQFHSWXDOO\DSSHDOLQJEXW
GLIILFXOWWRRSHUDWLRQDOL]HIRUDQXPEHURIUHDVRQV:KHQFRQVLGHUHGLQWKHFRQWH[WRI0DVORZ¶V
KLHUDUFK\RIQHHGVLWEHFRPHVDSSDUHQWWKDWIRUFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHWRZRUNDWWKH
FRPPXQLW\OHYHOLWGHPDQGVHOHPHQWVIURPWKHWRSRIWKHKLHUDUFKLFDOVWUXFWXUHHQJDJHPHQW
FUHDWLYLW\RSHQPLQGHGQHVVIULHQGVKLSLQRUGHUWRSURGXFHWKHEDVLFRXWFRPHVIRRGZDWHU
VKHOWHUDWWKHEDVHRIWKHDUUDQJHPHQW)RUVRPHUXUDOFRPPXQLWLHVWKLVPD\GHPDQGPRUH
VRFLDOFDSLWDOWKDQLVDYDLODEOH,QWKLVFDVHVRFLDOFDSLWDOUHIHUVWRWKHQHWZRUNVRIVRFLDO
UHODWLRQVWKDWPD\SURYLGHLQGLYLGXDOVDQGJURXSVZLWKDFFHVVWRUHVRXUFHVDQGVXSSRUWWKDWFDQ
HQFRXUDJHFLYLFHQJDJHPHQW,PSRUWDQWO\VRFLDOFDSLWDOLWVHOIH[LVWVDORQJDFRQWLQXXPZLWK
³ERQGLQJ´UHIHUULQJWRVRFLDOQHWZRUNVWKDWUHLQIRUFHH[FOXVLYHLGHQWLWLHVDQGKRPRJHQHRXV
JURXSVZKLOH³EULGJLQJ´UHIHUVWRQHWZRUNVWKDWDUHRXWZDUGORRNLQJDQGHQFRPSDVVSHRSOH
DFURVVGLYHUVHVRFLDOFOHDYDJHV3XWQDP³/LQNLQJ´GHVFULEHVFRQQHFWLRQVDPRQJSHRSOH
LQSRVLWLRQVRISRZHUWKDWDOORZWKHPWRREWDLQUHVRXUFHVIURPIRUPDOLQVWLWXWLRQV35,
&UDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHUHOLHVRQVRFLDOILVFDODQGHFRORJLFDOFDSLWDO,QVRPHRIWKH
UXUDOFRPPXQLWLHV,YLVLWHGGXULQJP\ILHOGUHVHDUFKLWZDVREYLRXVWKDWWKH\ZHUHDORQJZD\
IURPFRQVLGHULQJZKDWPXVWVRXQGWRWKHPOLNHDXWRSLDQFRQFHSW$WRQHSRLQWGXULQJWKH
SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQSURFHVV,DVNHG%RE.UDW]ZKRUHJXODUO\FLWHG³FUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFH´
DVRQHRIWKHJRDOVIRUKLVFRPPXQLW\WRGHVFULEHWKHOLPLWDWLRQVRIWKHFRQFHSW
,WZRUNVILQHLQVRPHSODFHV,PHDQLWZRUNVLI\RXJHWOXFN\EXW,WKLQNDERXWZKDWLW
ZRXOGORRNOLNHLQVD\WKHWRZQZHOLYHGLQEHIRUHWKDWSODFHZDVVRSRRUDQGSHRSOH
ZHVRFRQFHUQHGZLWKJHWWLQJWKHLUEDLOPRQH\RUGHDOLQJZLWKVRPHIDPLO\LVVXHWKDWWKH
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LGHDRIFRPPXQLW\DQGHVSHFLDOO\WKHQRWLRQRIFUHDWLQJFRPPXQLW\MXVWZDVQ¶WRQWKHLU
UDGDUVFUHHQ
6WLOOWKHFRQFHSWGHVHUYHVUHFRJQLWLRQQRWDVDSDQDFHDEXWDVDQDSSURDFK'XULQJP\
ILHOGUHVHDUFK,LGHQWLILHGQXPHURXVH[DPSOHVRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHLQDFWLRQDFURVVD
UHODWLYHO\ZLGHFURVVVHFWLRQRIFRPPXQLWLHV7KH(GXFDWHG$JULFXULRXVGHPRQVWUDWHGDFOHDU
XQGHUVWDQGLQJRIWKHZRUNDVVRFLDWHGZLWKWKHFUDIWHGHOHPHQWVRIWKHFRQFHSW+HUH6KHOO\+DZV
GHVFULEHVKRZFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHEHFDPHDQLQWHQWLRQDODQGLQWHJUDOSDUWRIKHUFRPPXQLW\
YLVLRQ
$V,PHQWLRQHGEHIRUHZHZHUHDEOHWRJHWRXUODQGWKURXJKWKH26,2SHQ6SDFH
,QVWLWXWH:HORRNHGDWDEXQFKRIGLIIHUHQWIDUPVLQWKH&KDPSODLQ9DOOH\EXWZLWKWKH
UHRSHQLQJRIWKH*UDQJHDQGDFRXSOHRIIULHQGVPDNLQJWKHOHDSIURPKRPHVWHDGLQJDQG
DIHZRWKHUIULHQGVEHLQJWLUHGRIZRUNLQJIRURWKHUIDUPHUVZHNQHZWKDWZH¶GEH
OHDQLQJRQHDFKRWKHUDZKROHORW:KHQVRPHRQHKDVDEXVLQHVVLGHDZHDVNTXHVWLRQV
OLNHGRHVLWFRQWULEXWHWRRXU³IDUPLQJQHLJKERUKRRG"´7KDW¶VKRZZHHQGHGXSZLWKD
FUHDPHU\DEXWFKHUDYHJHWDEOHJURZHUDVXJDUPDNHUDQGDEUHZHU\ZLWKLQWZRPLOHV
RIHDFKRWKHUDV,PHQWLRQHGEHIRUH%XWLWDOVRH[WHQGVWRWKLQJVOLNHHTXLSPHQW:KHQ
ZHGHFLGHWRJHWDQHZWUDFWRURUKD\ELQHZHWKLQNDERXWLWLQWHUPVRIZKDWZH¶GQHHGWR
VHUYHRXUQHLJKERUKRRGQRWMXVWRXUOLWWOHIDUP
7RWUHDWWKHFRQFHSWRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHDVVRPHWKLQJQHZZRXOGEHWRLJQRUHWKH
IXQGDPHQWDOSXUSRVHRIWKH$PLVK2UGQXQJ,QWKH$PLVKFKXUFKFROOHFWLYHO\GHFLGHGWR
SURKLELWHOHFWULFLW\RQWKHEDVLVWKDWLWFRXOGOHDGWRWKHGHWHULRUDWLRQRIFKXUFKDQGIDPLO\OLIH
-RKQVRQ:HLQHU$VLPLODUOLQHRIORJLFIROORZVIRUWKHSURKLELWLRQRIYHKLFOHRZQHUVKLS
ZKLFKDUJXHVWKDWYHKLFOHVJLYHDFFHVVWRWKHRXWVLGHZRUOGWKHUHE\UHGXFLQJRQH¶VUHOLDQFHRQ
WKHLULPPHGLDWHFRPPXQLW\WRPHHWWKHLUQHHGV'XULQJP\WLPHLQWHUYLHZLQJ/DZUHQFH<RGHU
RIWKH1HZ2UGHU%HDFK\$PLVKKHUHPDUNHG³,I,NQRZ,FDQ¶WMXVWGULYHWR0DORQHPLOHV
DZD\IRUZKDW,QHHG,¶PJRLQJWRJHWWRJHWKHUZLWKP\$PLVKQHLJKERUVDQGILJXUHRXWZKR
FDQSURYLGHZKDW´7KLVVSHFLDOL]DWLRQZLWKLQWKHFRPPXQLW\RSHUDWLRQDOL]HVWKHFRQFHSWRI
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FUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHDQGWKHQIXUWKHUUHLQIRUFHVGXUDELOLW\E\WHDFKLQJVSHFLDOL]HGVNLOOVWR
VXEVHTXHQWJHQHUDWLRQVWKHUHE\EXLOGLQJUHGXQGDQF\LQWRWKHV\VWHP
:KLOH$FNHUPDQ/HLVW¶VFRQFHSWRIFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFHZDVGHYHORSHGLQWKH
FRQWH[WRIQHRKRPHVWHDGLQJIXQGDPHQWDOO\LWLVDERXWWKRXJKWIXOLQWHJUDWLRQDQGFRRUGLQDWLRQ
RIUHVRXUFHVDWWKHFRPPXQLW\OHYHO&UHDWLQJDGXUDEOHFRPPXQLW\LQZKLFKHOHPHQWVRIWKH
V\VWHPDUHHIIHFWLYHO\FRRUGLQDWHGKRZHYHULVRQO\KDOIRIHTXDWLRQ,QWHJUDWLQJGLYHUVLW\
FUHDWHVWKHVSDFHIRUDZLGHUDQJHRIRSWLRQVRSLQLRQVDQGDOWHUQDWLYHVWRHPHUJHDQG
SRWHQWLDOO\GULYHVLQQRYDWLRQ+RZHYHULWLVLQWHJUDWLRQWKDWFUHDWHVVWUXFWXUHWKDWDOORZVIRU
GLVSDUDWHYLHZVWRHPHUJHDVWKRXJKWIXOFRRUGLQDWHGDFWLRQ
)LQDOO\LWLVLPSRUWDQWWRDFNQRZOHGJHWKHUROHRIPLQGIXOQHVVDQGREVHUYDWLRQLQFUDIWHG
LQWHUGHSHQGHQFH$FURVVQHRKRPHVWHDGLQJFRPPXQLWLHV,ZDVVWUXFNE\WKHZD\FRPPXQLW\
PHPEHUVUHDGDQGUHVSRQGHGWRSXOVH7KLVUHVSRQVHZDVURRWHGLQERWKREVHUYDWLRQDQGGHHSO\
URRWHGNQRZLQJIULHQGVKLSVZLWKLQWKHFRPPXQLW\,QRQHRIP\SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQ
DGYHQWXUHV,ZDVZDONLQJZLWK%RE.UDW]GRZQKLVURDGWRJHWWRWKHZRRGORW$VZHZHUH
WDONLQJ,QRWLFHGKHNHSWVFDQQLQJEHWZHHQKLVQHLJKERU¶VQHZVSDSHUER[DQGWKHSRUFKEXW
QHYHUVDLGDZRUG:HUHWXUQHGWRWKHKRXVHIRUDOXQFKRIFKLFNHQVRXSDIWHUZKLFK%RESRXUHG
WKHUHPDLQGHURIWKHFURFNLQWRDTXDUWPDVRQMDUDQGWROGPHWKDWZH¶GEHWDNLQJWKHWUXFNEDFN
WRRXUZRUNVLWH$VZHKHDGHGEDFNWRZRUN%REYHHUHGLQWRKLVQHLJKERU¶VGULYHZD\ZKHUHKH
VDLGZHQHHGHGWRGURSRIIVRPHVRXSDQGDKDOIORDGRIZRRGIURPWKHWUXFN,XQORDGHGWKH
ZRRGRQWKHSRUFKDV%REZHQWWRWKHGRRUDQGGHOLYHUHGWKHMDURIVRXSWRDQHOGHUO\JHQWOHPDQ
$VZHFRQWLQXHGEDFNWRWKHZRUNVLWH,DVNHG%REZKDWKDGMXVWKDSSHQHGKHH[SODLQHG³:KHQ
ZHZDONHGE\WKLVPRUQLQJ,QRWLFHG&KDUOLHKDGQ¶WSLFNHGXSKLVSDSHUDQGWKDWWKHUHZDVQ¶W
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DQ\ILUHZRRGRQKLVSRUFK,ILJXUHGWKDWPHDQWKHZDVIHHOLQJXQGHUWKHZHDWKHUDQGFRXOGXVH
VRPHKHDWDQGVRXS´
7KHVDPHSDWWHUQRIREVHUYLQJDQGWKHQUHVSRQGLQJZLWKRXWUHTXHVWHPHUJHGUHSHDWHGO\
LQQHDUO\HYHU\FRPPXQLW\,YLVLWHG,WFDPHLQWKHIRUPRIDVSDUHKRUVHZDJRQWRQJXHWKDW
VLPSO\DSSHDUHGDORQJVLGHWKHEURNHQRQHLQDQ$PLVKFRPPXQLW\LWZDVDMXJRIOHPRQDGHWKDW
VKRZHGXSGXULQJDKRWGD\RIKD\LQJLQWKH&KDPSODLQ9DOOH\DQGDFDUZLWKDQRWHWDSHGWRWKH
KRUQWKDWVDLG³QRWLFHG\RXUEURNHQD[OHGRQ¶WQHHGRXUFDUWKLVZHHNKHUH\RXJR´7KHVH
DFWVRIFRPPXQLW\DUHQRWRQO\NLQGWKH\DOVRVHUYHDVPHFKDQLVPVRIUHGXQGDQF\WKDWKHOSWR
SUHYHQWFROODSVHDQGUHLQIRUFHWKHIRXUWKHOHPHQWRIFRPPXQLW\GXUDELOLW\²VHOIUHJXODWLRQ
Self-Regulation 
 7KHDSH[RIVHOIUHJXODWLRQLVWKHDELOLW\WRGHDOZLWKDQRPDORXVVLWXDWLRQVRUGLVUXSWLRQV
ZLWKRXWIHDURIFROODSVH5RGLQ8QGHUWKHFRQGLWLRQVFLWHGIRUFUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFH
WKLVZDVPDQLIHVWHGLQERWKKLJKO\LQWHQWLRQDODFWLRQVVXFKDVLGHQWLI\LQJUROHVRIVSHFLDOL]DWLRQ
DQGPRUHRUJDQLFDFWLRQVOLNHUHDGLQJDQGUHVSRQGLQJWRWKHFRPPXQLW\SXOVH+RZHYHUIRUVHOI
UHJXODWLRQWRRFFXULW¶VQHFHVVDU\WRKDYHDV\VWHPZLWKWLJKWIHHGEDFNORRSVWKDWDOORZXVWR
GHWHFWWKUHVKROGVEHIRUHZHFURVVWKHP:DONHU2QHFKDOOHQJHWRJOREDOL]DWLRQLVWKDW
IHHGEDFNPHFKDQLVPVKDYHEHFRPHORRVHUDQGPRUHGHOD\HGDVWKHGHYHORSHGZRUOGEHQHILWV
IURPWKHGHYHORSLQJZRUOGZLWKRXWLQWHUQDOL]LQJWKHH[WHUQDOLWLHV7KLVPHDQVWKDWLQWKH
GHYHORSHGZRUOGZHRSHUDWHXQGHUDV\VWHPRIZHDNIHHGEDFNVLJQDOVWKDWUHLQIRUFHWKHQRWLRQ
WKDWWKLQJV³PXVWQRWEHVREDG´VLQFHE\DQGODUJHZHKDYHQ¶WIHOWUHDOOLIHDOWHULQJ
FRQVHTXHQFHV,QWHUPVRIWLJKWHQLQJIHHGEDFNORRSVQHRKRPHVWHDGLQJRIIHUVDXVHIXOFRQVWUXFW
DVDGRSWHUVRIWKLVVHOIUHJXODWLQJOLIHVW\OHVWULYHWROLYHZLWKLQWKHPHDQVRIWKHLUKRXVHKROGVDQG
WKHLUFRPPXQLWLHV$WWKHKRPHVWHDGOHYHOWLJKWQRQQHJRWLDEOHIHHGEDFNORRSVRIWHQJRYHUQ
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GDLO\DFWLRQV7KRVHHPSOR\LQJRIIJULGVRODUIRUH[DPSOHXVHGWKHFKDUJHOHYHORIWKHLU
EDWWHULHVWRGLFWDWHZKHQWKH\GLGODXQGU\XVHGDQHOHFWULFZDWHUSXPSRUHYHQZKHQWRZDWFK
WHOHYLVLRQ,IWLJKWHQRXJKWKHVHIHHGEDFNORRSVFDQVHQGFOHDUQRQQHJRWLDEOHVLJQDOVDV1DQF\
.UDW]GHVFULEHG
:KHQ\RX¶UHVRWLJKWO\WLHGWRWKHHQHUJ\\RXKDYHDQGLWGRHVQ¶WMXVWIORZIURPWKH
SRZHUOLQHV\RXQRWRQO\WKLQNPRUHDERXWZKHUHWKLVVWXIIFRPHVIURP\RXFKDQJH\RXU
EHKDYLRUWRILWZLWKLQWKHFRQILQHVRI\RXUV\VWHP,HQGHGXSFXWWLQJP\KDLUODVWIDOO
MXVWEHFDXVHZHGLGQ¶WKDYHWKDWPXFKKRWZDWHUIURPRXUVRODUKHDWHUDQG,VDZLWDVDQ
HDV\ZD\WRILWEDFNLQWRWKHV\VWHP
 +RZHYHUVRPHQHRKRPHVWHDGHUVKDYHIDOOHQDZD\IURPDVHOIUHJXODWLQJV\VWHPZLWK
WLJKWIHHGEDFNORRSV0DQ\RIWKHWHFKVWHDGHUVLQWKLVUHVHDUFKRSWHGIRUJULGWLHGSKRWRYROWDLF
V\VWHPVWRSUHYHQWKDYLQJWROLYHZLWKLQWKHFRQILQHVRIVRODUUDGLDWLRQDQGWKHLUEDWWHU\EDQN
:KLOHWKLVSRLQWLVQ¶WWRGHQLJUDWHWKRVHZKRFKRRVHWREOHQGPRGHUQFRPIRUWVZLWKDWUDGLWLRQDO
KRPHVWHDGLQJOLIHVW\OHLWGRHVKLJKOLJKWWKHIDFWWKDWHYHQWKRVHPRVWFRPPLWWHGWROLYLQJZLWKLQ
WKHHFRORJLFDODQGHFRQRPLFFRQILQHVRIWKHLUFRPPXQLWLHVIDFHWKHFRQWLQXDOULVNRIHURGLQJWKH
VHOIUHJXODWLQJTXDOLWLHVWKDWDUHWKHFRUQHUVWRQHRIKRPHVWHDGLQJ
 6HOIUHJXODWLRQLVQRWPHUHO\DERXWSUHYHQWLQJFROODSVHLWLVDOVRDERXWFUHDWLQJDV\VWHP
WKDWFDQDEVRUEFKDQJHDQGIDLOVDIHO\&UHDWLQJGXUDEOHFRPPXQLWLHVZLOOUHTXLUHHFRQRPLFULVN
DVLQQRYDWLRQLVSLORWHGDVZHOODVVRFLDOULVNWKDWLVPDQLIHVWHGDVIDLWKLQWKHFRQYLFWLRQDQG
IROORZWKURXJKRILGHDV:KHQLGHDVDQGLQQRYDWLRQVVXFFHHGFXOWLYDWLQJVXSSRUWPHFKDQLVPV
ZLOOEHDQLPSRUWDQWSDUWRIERWKPDLQWDLQLQJDQGEXLOGLQJVHOIUHJXODWLRQ$QGZKHQLGHDVDQG
LQQRYDWLRQVIDLOWKH\ZLOOIDLODVTXLFNO\DVSRVVLEOHWKHQSHRSOHPRYHRQ0RYLQJTXLFNO\
EH\RQGIDLOXUHFDQSUHVHUYHPRUDOHDQGFDQEHOHYHUDJHGWRSURPRWHQLPEOHDGDSWLYH
PDQDJHPHQW
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Adaptive Management 
 7KHILQDOFRPSRQHQWRIWKHGXUDEOHFRPPXQLW\FRQFHSWLVDQDGDSWLYHPDQDJHPHQW
IUDPHZRUNWKDWKDVWKHFDSDFLW\WRKHOSQHRKRPHVWHDGHUVDGMXVWWRFKDQJHE\GHYHORSLQJQHZ
VWUDWHJLHVWDNLQJQHZDFWLRQVDQGPRGLI\LQJEHKDYLRUVLQOLJKWRIVWRFKDVWLFHQYLURQPHQWDODQG
VRFLDOFKDQJHV:LWKLQWKHVXVWDLQDELOLW\VWXGLHVUHVLOLHQF\DQGHFRORJ\OLWHUDWXUHVHYHUDO
GLIIHUHQWPRGHOVKDYHHPHUJHGWRKHOSH[SODLQKRZV\VWHPVVSHFLILFDOO\FRPPXQLWLHVLQWKLV
FDVHFDQFKDQJHDQGDGDSWLQGHVLUDEOHZD\V:KLOHHFRORJLVWV+ROOLQJ:DOWHUVHWDODUH
XVXDOO\FUHGLWHGZLWKIRUPDOL]LQJWKHLGHDWKDWHFRORJLFDOV\VWHPVKDYHDQDWXUDOSURFOLYLW\WR
UHFRYHUDIWHUGLVWXUEDQFHLWZDVWKH$XVWULDQHFRQRPLVW-RVHSK6FKXPSHWHUZKRQRWHGWKLV
FRQFHSWLQWKHFRQWH[WRIHFRQRPLFERRPDQGEXVWF\FOHV6FKXPSHWHUSURSRVHGWKHLGHDRI
³FUHDWLYHGHVWUXFWLRQ´WRGHVFULEHKRZGLVWXUEDQFHFDQPRWLYDWHWKHDGDSWLYHF\FOH6FKXPSHWHU
7KHZRUNRI6FKXPSHWHUZRXOGXOWLPDWHO\FRQWULEXWHWRWKHGHYHORSPHQWRIDGDSWLYH
F\FOHWKDWFRQVLGHUHGH[SORLWDWLRQFRQVHUYDWLRQUHOHDVHDQGUHRUJDQL]DWLRQ*XQGHUVRQDQG
+ROOLQJ,PSRUWDQWO\*XQGHUVRQDQG+ROOLQJHPSKDVL]HGWKDWWKHVDPHSDWWHUQH[LVWHGIRU
HFRORJLFDOVRFLDODQGHFRQRPLFV\VWHPV
 0RUHUHFHQWO\WKHDGDSWLYHF\FOHKDVEHHQFRQFHLYHGRIDVWZRRSSRVLQJPRGHOVDIRUH
ORRSZKLFKLVFRQVLGHUHGWREHUHODWLYHO\SUHGLFWDEOHDQGDEDFNORRSWKDWRIIHUVWKHSRWHQWLDOIRU
HLWKHUGHVWUXFWLYHRUFUHDWLYHFKDQJHDQGWKXVDQHQWU\SRLQWIRULQIXVLQJGXUDELOLW\6RPH
VFKRODUVKDYHQRWHGWKDWWKLVZKLOHWKHIXQFWLRQRIWKHIRUHORRSDQGEDFNORRSLVXQLTXH
WUDQVLWLRQVFDQDQGGRRFFXUEHWZHHQDOOSKDVHVH[FHSWIURPWKHUHOHDVHRUUHRUJDQL]DWLRQSKDVH
GLUHFWO\WRWKHFRQVHUYDWLRQSKDVH:DONHU7KHVHWUDQVLWLRQVDUHLOOXVWUDWHGLQILJXUHIRXU


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
Figure Four: The Adaptive Cycle highlights the dynamic behavior of social and ecological 
systems and demonstrates both areas of greater relative stability (fore loop) and areas of 
greater relative uncertainty (back loop). 

 0RYLQJIURPWKHDGDSWLYHF\FOHPRGHOWKDWGHPRQVWUDWHVSURFHVVHVRIQDWXUDOUHVLOLHQF\
WRDQDGDSWLYHPDQDJHPHQWPRGHOILJXUHILYHWKDWRIIHUVHQWU\SRLQWVIRUHIIHFWLQJFKDQJHLV
RIWHQDUHVSRQVHLQIXVHGDWWKHUHRUJDQL]DWLRQSKDVH7KLVSRSXODUVL[VWHSDGDSWLYHPDQDJHPHQW
PRGHOLVDXVHIXOWRROIRUDGGUHVVLQJWHFKQLFDOSUREOHPVUHODWHGWRVXVWDLQDELOLW\EXWPD\IDOO
VKRUWLQFRQVLGHULQJVRFLRHFRQRPLFGLPHQVLRQVWKDWDUHFHQWUDOWRIRVWHULQJGXUDEOH
FRPPXQLWLHV1RQHWKHOHVVDGDSWLYHPDQDJHPHQWUHPDLQVDSRSXODUIUDPHZRUNIRUSURPRWLQJ
VXVWDLQDEOHFRPPXQLWLHVDQGLVRIWHQSUHVHQWHGDVWKHPRGHOLQVWHDGRIDVDWRRO1RUWRQ
,QWHUHVWLQJO\WKLVIUDPHZRUNKDVEHHQXVHGIRUQHDUO\WZRGHFDGHVE\IHGHUDOODQGXVHDJHQFLHV
XQGHUWKH86'HSDUWPHQWRI,QWHULRUDQG86'HSDUWPHQWRI$JULFXOWXUHWKDWURXWLQHO\IDFH
FULWLFLVPIRUIDYRULQJWHFKQLFDOUHVSRQVHVWRLQWHUGLVFLSOLQDU\LVVXHV$UDEDVDQG%RZHUVR[

Conservation 
Release Reorganization 
Rapid Growth 
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
Figure Five: Six-Step Adaptive Management Model which is well suited for addressing discrete, 
technical dimensions of sustainability but may not sufficiently address social questions 
regarding agreement and uncertainty. 
 
 ,EHOLHYHDPRUHLQFOXVLYHIUDPHZRUNIRUSXUVXLQJDGDSWLYHPDQDJHPHQWLQWKHFRQWH[WRI
GXUDEOHFRPPXQLWLHVFDQEHGUDZQIURPWKHRUJDQL]DWLRQDOGHYHORSPHQWOLWHUDWXUHDQG
VSHFLILFDOO\IURPWKHZRUNRI5DOSK6WDFH\ZKRSLRQHHUHGWKHDSSOLFDWLRQRIHFRORJLFDO
FRPSOH[LW\WKHRU\WREHWWHUXQGHUVWDQGKXPDQRUJDQL]DWLRQDOGHYHORSPHQWWKHRU\6WDFH\¶V
³/DQGVFDSH'LDJUDP´LVRIWHQFLWHGE\WKHEXVLQHVVFRPPXQLW\DVZHOODV1*2VDVDWRROIRU
LGHQWLI\LQJDUHDVZKHUHFKDQJHFDQEHSUDFWLFDOO\DFKLHYHGDQGIRUSULRULWL]LQJDFWLRQDPRQJ
FRPSOH[FRPSHWLQJDOWHUQDWLYHV6WDFH\¶VPRGHOKDVPRUHUHFHQWO\EHHQDSSOLHGWRWKHHPHUJLQJ
ILHOGRIKXPDQV\VWHPVG\QDPLFVZKLFKIRFXVHVRQKRZVHOIRUJDQL]LQJV\VWHPVFDQEH
VWUXFWXUHGWRHQFRXUDJHUHVLOLHQF\(R\DQJ:KHQDSSOLHGWRWKHGXUDEOHFRPPXQLW\
FRQFHSWRQHLVDEOHWRLGHQWLI\DUHDVRIFRPPRQJURXQGH[SORUHDQGGHYHORSDFDSDFLW\IRUVHOI
RUJDQL]DWLRQDQGHQWHUWDLQWKHQRWLRQWKDWWKHXQRUJDQL]HGODQGVFDSHFDQXOWLPDWHO\FRQWULEXWHWR
DUHVLOLHQWFRPPXQLW\VWUXFWXUH
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Figure Six: The Stacy Landscape Diagram correlates agreement and certainty which is central 
to developing innovative responses that promote durability.  
 
:LWKLQWKHPRGHO³ODQGVFDSH´LVLQFOXVLYHRIWKHVRFLDOFRPPXQLW\DQGLWVQDWXUDO
FDSLWDO/RFDWHGFORVHVWWRWKHLQWHUVHFWLRQRIWKH[DQG\D[LVLVWKHRUJDQL]HGODQGVFDSHZKHUH
VWDNHKROGHUVSRVVHVVERWKFROOHFWLYHDJUHHPHQWDQGDKLJKGHJUHHRIFHUWDLQW\IRUDSDUWLFXODU
DFWLRQRUGHFLVLRQ7KLVDUHDZLWKERWKKLJKFHUWDLQW\DQGKLJKDJUHHPHQWVKRXOGEHFRQVLGHUHG
WKHFRPPRQJURXQGLQFRPPXQLWLHVDQGVKRXOGEHWUHDWHGDVDIRXQGDWLRQSRLQWZKLFK,UHIHUWR
DVWKH³=RQHRI'XUDELOLW\´:LWKLQWKHRUJDQL]HGODQGVFDSHDUHDFRPPXQLWLHVPDLQWDLQ
HVVHQWLDOHOHPHQWVRIJRYHUQDQFHDQGPRQLWRUIRUFRQWLQXHGHIIHFWLYHQHVVRIEDVLFIXQFWLRQV
7KHXQRUJDQL]LQJODQGVFDSHLVDQDUHDRIGLVDJUHHPHQWDQGXQFHUWDLQW\ZLWKLQWKH
FRPPXQLW\,QWKHFRQWH[WRIWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\WKLVDUHDLVPDUNHGE\LGHDVDQG
GHEDWHVWKDWKDYHKLVWRULFDOO\EHHQHURVLYHWRVRFLDOFDSLWDODQGLVWKHUHIRUHRIWHQYLHZHGDVD
³FKDRV´DUHDWREHDYRLGHG+RZHYHUWKLVVDPHVSDFHLQWKHODQGVFDSHDOVRRIIHUVUHDO
RSSRUWXQLW\IRULQQRYDWLRQDQGDGDSWDWLRQZKLFKFDQHPHUJHLQUHVSRQVHWRGLYHUVLW\$V
FRQGLWLRQVVRFLDOHFRQRPLFHFRORJLFDOVKLIWZLWKLQWKHFRPPXQLW\LGHDVDQGDSSURDFKHVWKDW
ZHUHRQFHRIIWKHWDEOHPD\H[KLELWIHDVLELOLW\DQGDFFHSWDELOLW\$FRPPXQLW\WKDWUHFRJQL]HV
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WKHG\QDPLFQDWXUHRILGHDVDQGLVZLOOLQJWRHYROYHDQGDGDSWKDYHWKHFDSDFLW\WRUHFRJQL]H
SDWWHUQVDQGDSSURDFKHVWKDWPD\H[KLELWQHZUHOHYDQFH
7XFNHGEHWZHHQWKHRUJDQL]HGDQGXQRUJDQL]HGODQGVFDSHLVDVHOIRUJDQL]LQJODQGVFDSH
³=RQHRI'XUDELOLW\´WKDWUHSUHVHQWVERWKFRPSOH[LW\DQGWKHRSSRUWXQLW\WRFXOWLYDWH
UHVLOLHQF\,QFRUSRUDWLQJSULQFLSOHVRIVHOIUHJXODWLRQWKLVLVWKHDUHDZKHUHFRPPXQLWLHVZLOO
FXOWLYDWHGXUDEOHVROXWLRQV1RWDEO\WKLVSRUWLRQRIWKHODQGVFDSHH[SHULHQFHVRQO\PRGHUDWH
OHYHOVRIDJUHHPHQWDQGFHUWDLQW\EXWLQDQHUDRIUDSLGJOREDOHQYLURQPHQWDOFKDQJHRSHUDWLQJ
LQWKLVDUHDRIXQFHUWDLQW\LVUHFRJQL]HGDVHVVHQWLDOWRFRPPXQLWLHV,QWHUPVRIXQLTXHTXDOLWLHV
WKHVHOIRUJDQL]LQJODQGVFDSHERWKSUHVHUYHVGLYHUVLW\DQGHQFRXUDJHVJUDVVURRWVVHOI
RUJDQL]DWLRQZKLFKGHSHQGLQJRQWKHDFWLRQPD\EHFRPHDPRUHIRUPDOL]HGIHDWXUHDQGEOHQG
LQWRWKHRUJDQL]HGODQGVFDSH
'HYHORSLQJDQXQGHUVWDQGLQJRIKRZLQQRYDWLRQHPHUJHVLQUHVSRQVHWRXQFHUWDLQW\DQG
DJUHHPHQWFDQKHOSWRLGHQWLI\HDVLO\DWWDLQDEOHRSSRUWXQLWLHVWKDWFDQEHXVHGWRHYHQWXDOO\
WDFNOHPRUHGLIILFXOWLVVXHVWKDWOD\ZLWKLQWKHXQRUJDQL]HGODQGVFDSH,WLVDOVRSRVVLEOHWKDWLQ
WLPHOHVVRUJDQL]HGSDUWVRIWKHFRPPXQLW\ODQGVFDSHFDQEHFRPHPRUHRUJDQL]HG'XULQJP\
SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQWHUYLHZVVHYHUDORIWKHQHRKRPHVWHDGHUVJDYHH[DPSOHVRIKRZLGHDV
ZLWKLQWKHXQRUJDQL]HGODQGVFDSHKDGHYROYHGWRZDUGWKHVHOIRUJDQL]LQJODQGVFDSHZLWKWKH
SRWHQWLDORIEHFRPLQJSDUWRIWKHRUJDQL]HGODQGVFDSH+HUH%RE.UDW]GHVFULEHVWKHWUDQVLWLRQ
,WVWDUWHGZLWKXVPRYLQJXSKHUHQRWNQRZLQJDQ\RQH,KDYHQLFHWRROVEXW,GRQ¶WKDYH
HYHU\WRRO$QHLJKERUUHOXFWDQWO\OHQWPHVRPHRIKLVWRROVDQGORZDQGEHKROG,
UHWXUQHGWKHPLQEHWWHUVKDSHWKDQ,KDGUHFHLYHGWKHP6HYHUDORIXVLQWKHQHLJKERUKRRG
KDGELJEXLOGLQJSURMHFWVJRLQJRQDWWKHWLPHVRDORRVHWRROORDQHUQHWZRUNGHYHORSHG
:H¶YHVLQFHWDONHGDERXWWKLVLGHDDQGZRXOGORYHWRKDYHDFRPPXQLW\WRROOLEUDU\
PD\EHHYHQKDYHLWEDVHGDWWKHWRZQJDUDJHRUVRPHWKLQJ
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7KLVQDUUDWLYHRIPRYLQJIURPWKHXQRUJDQL]HGODQGVFDSHPDUNHGE\XQFHUWDLQW\³ZKRLV
WKLVQHZJX\LQWKHQHLJKERUKRRG"´DQGXQWHVWHGDJUHHPHQW³QRWVXUHLIORDQLQJWRROVLVHYHQD
JRRGLGHD´WRFUHDWLQJDPRUHIRUPDOSODQRIDWRROOLEUDU\ZLWKFRPPXQLW\ZLGHVXSSRUWWKDW
ZDVXOWLPDWHO\SXQFWXDWHGZLWKWKHVXJJHVWLRQWKDWWKHWRROOLEUDU\EHKRXVHGRQSXEOLFSURSHUW\
$QGZKLOHWKLVH[DPSOHLVDGPLWWHGO\DPRGHVWRQHEXWRQHWKDWFRXOGEHLPSRUWDQWLQ
GHYHORSLQJVRFLDOFDSLWDOLWLVHDV\WRVHHKRZWKLVVDPHSURFHVVFRXOGDSSO\WRGHYHORSLQJ
RWKHUDGDSWLYHUHVSRQVHVLQDFRPPXQLW\ZKHWKHULWEHJOREDOFOLPDWHFKDQJHRUDQHIIRUWWR
IRUPDOL]HUROHVRXWOLQHGE\FUDIWHGLQWHUGHSHQGHQFH&ROOHFWLYHO\WKLVSURFHVVGHPRQVWUDWHVKRZ
LGHDVSDUWLFXODUO\ZKHQWKH\DPSOLI\SRVLWLYHSDWWHUQVE\GHPRQVWUDWLQJVXFFHVVDWWKHVHOI
RUJDQL]DWLRQIURQWLHUFDQFXOWLYDWHDFXOWXUHZKHUHFKDQJHSHUSHWXDWHVXQGHUWKHRUJDQLF
LQIOXHQFHVRIVHOIRUJDQL]DWLRQ
Advancing the Bioregional Vision 
*LYHQWKHHQRUPLW\RIWKHFKDOOHQJHVWKDWOD\DKHDGLWZLOOEHHVVHQWLDOWRQHVWQHR
KRPHVWHDGHUVZLWKLQODUJHUV\VWHPVDQGDFURVVVFDOHV$QXQGHUVWDQGLQJRISDQDUFK\RUKRZ
HYHQWVDWRQHVFDOHFDQLQIOXHQFHRUHYHQGULYHZKDW¶VKDSSHQLQJDWRWKHUVFDOHVLVRQHRIWKH
PRVWFKDOOHQJLQJEXWHVVHQWLDOFKDOOHQJHVRIRSHUDWLRQDOL]LQJVXVWDLQDELOLW\,JQRULQJFURVVVFDOH
HIIHFWVUHJXODUO\UHVXOWVLQIDLOXUHSDUWLFXODUO\LQSURGXFWLRQEDVHGQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQW
V\VWHPV*XQGHUVRQDQG+ROOLQJ&HQWUDOWRDGGUHVVLQJFURVVVFDOHHIIHFWVLVDIRFXVRQ
XQGHUVWDQGLQJWKHG\QDPLFVRIWKHV\VWHPVWKDWOD\RQHDFKVLGHRIWKHVFDOHXQGHUHYDOXDWLRQ,W
ZDVUHFRJQLWLRQRIWKLVFRPPRQIDLOXUHWKDWRULJLQDOO\PRWLYDWHGP\LQWHUHVWLQH[DPLQLQJQHR
KRPHVWHDGLQJDVFDOHDQGVXEFXOWXUHWKDWKDVUHFHLYHGOLWWOHDWWHQWLRQLQWKHOLWHUDWXUHDQGLV
RIWHQFDULFDWXUHGRULJQRUHG%URZQ+RZHYHUFULWLFVRIWKHVHULRXVQHVVRIQHR
KRPHVWHDGLQJKDYHDYDOLGSRLQWZKHQWKH\KLJKOLJKWWKHLQVXODUQDWXUHRIWKHPRYHPHQWWKDWFDQ
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ODFNFURVVVFDOHHIIHFW%\GHEXQNLQJWKHP\WKVRIVHOIUHOLDQFHDQGGHPRQVWUDWLQJPHFKDQLVPV
DQGLQVWLWXWLRQVE\ZKLFKWKLVPRYHPHQWLVEHFRPLQJPRUHIRUPDOL]HG,¶YHGHPRQVWUDWHGD
VWURQJOLQNDJHEHWZHHQQHRKRPHVWHDGHUVDQGWKHGXUDEOHFRPPXQLWLHVWKH\SXUVXHZKLFKOLQN
LQSXUSRVHDQGSURPLVHZLWKWKHJRDOVRIELRUHJLRQDOLVP
$NLQWRKRPHVWHDGLQJWKHFRQFHSWRIELRUHJLRQDOLVPKDVHEEHGDQGIORZHGLQSRSXODULW\
EXWQRWLQSURPLVH:KLOHLQWHUSUHWDWLRQVRIELRUHJLRQDOLVPYDU\ZLGHO\LWUHPDLQVDUHOHYDQW
SODWIRUPIRUDGYDQFLQJWKHGXUDEOHFRPPXQLWLHVFRQFHSWWRWKHQH[WVFDOH2QHRIWKHPRUH
DSSOLFDEOHRIGHILQLWLRQVFRPHVIURP.LUNSDWULFN6DOHZKRDUJXHVWKDW³ELRUHJLRQDOLVPSXWVLWV
SULPDU\IRFXVRQWKHGHYHORSPHQWRIVHOIUHOLDQWHFRQRPLFVRFLDODQGSROLWLFDOV\VWHPV$
ELRUHJLRQLVGHILQHGE\LWVOLIHIRUPVDQGWRSRJUDSK\UDWKHUWKDQE\SROLWLFDOERXQGDULHV6HOI
UHOLDQFHLPSOLHVWKDWV\VWHPVRISURGXFWLRQPXVWGUDZXSRQORFDOUHVRXUFHV7KXVELRUHJLRQDOLVP
QHFHVVLWDWHVDQLQGHSWKXQGHUVWDQGLQJRIDUHJLRQ¶VJHRJUDSK\DQGUHVRXUFHV´.6DOH
7KHWUDQVLWLRQWRGXUDEOHFRPPXQLWLHVDQGVXVWDLQLQJELRUHJLRQVZLOOGHPDQGIRUWLWXGHRQ
WKHSDUWRIERWKFLWL]HQVDQGHOHFWHGRIILFLDOV$QGRQFHZHKDYHWHQGHGWRRXURZQFRPPXQLWLHV
ZHZLOOQHHGWRWXUQWRRXUQHLJKERUVQRWWRVFDOHXSWKHGXUDEOHFRPPXQLW\FRQFHSWEXW
LQVWHDGWRSUDFWLFHUHSOLFDWLRQDFURVVWKHELRUHJLRQ
'XUDEOHFRPPXQLWLHVDUHVFDOHVHQVLWLYH2QFHWKH\KDYHEHHQVFDOHGWRWKHSRLQWZKHUH
DQRQ\PLW\SUHYDLOVZHZLOOKDYHGLOXWHGWKHLUYHU\SRZHU,IRQWKHRWKHUKDQGZHUHSOLFDWHWKH
WRROVDQGWHFKQLTXHVWKDWZRUNLQDZD\WKDWLVWKRXJKWIXODQGDGDSWLYHUHSOLFDWLRQEHFRPHV
WHQDEOH)URPDUHJLRQDOSROLF\SHUVSHFWLYHWKHFRQFHSWRIUHSOLFDWLRQRYHUVFDODELOLW\LVDOUHDG\
JDLQLQJSRSXODULW\DQGIXQGLQJWKURXJKWKH1HZ<RUN6WDWH(QHUJ\'HYHORSPHQWIRUVPDOO
VFDOHELRPDVVIDFLOLWLHV2QWKHIRRGSURGXFWLRQVLGH&RUQHOO&RRSHUDWLYH([WHQVLRQKDV
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UHIRFXVHGLWVDWWHQWLRQRQVPDOODQGPHGLXPVFDOHIDFLOLWLHVDJDLQIDYRULQJUHSOLFDWLRQRYHU
VFDODELOLW\ZLWKUHSOLFDEOHSURMHFWVUHFHLYLQJSROLF\SULRULW\ZLWKLQWKHUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\
SODQ$1&$
Home-Land-Security 
7KURXJKRXWWKLVUHVHDUFK,KDYHDVNHGP\WHDFKHUVFROOHDJXHVDQGVWXGHQWVWRFULWLTXH
P\LGHDVDQGFKDOOHQJHP\DVVXPSWLRQV7KHLURSLQLRQVDQGREVHUYDWLRQVDUHERWKVWUHQJWKHQHG
DQGYDOLGDWHGE\OLYLQJLQDSODFHWKDWVWUXJJOHVWREDODQFHERWKSHRSOHDQGHQYLURQPHQWDO
SURWHFWLRQ:KHQ,GLVFXVVHGWKHUROHRIQHRKRPHVWHDGLQJRUWKHFRQVWUXFWLRQRIGXUDEOH
FRPPXQLWLHVLQWKHFRQWH[WRIP\UHVHDUFK,ZDVURXWLQHO\PHWE\DGRXEOHHGJHGUHVSRQVH
)LUVWSHRSOHWHQGHGWRFDWHJRUL]HQHRKRPHVWHDGLQJDVDGLVWUDFWLRQWKDWIDLOHGWRDFNQRZOHGJH
RUDGGUHVVWKHHQRUPLW\RIWKHJOREDOHQYLURQPHQWDOFULVLV8VXDOO\WKLVFULWLFLVPFDPHLQWKH
IRUPRIFDULFDWXUHWKDWDVNHG³+RZGR\RXWKLQNKDYLQJDJDUGHQUDLVLQJFKLFNHQVRUVFUHZLQJ
VRODUSDQHOVWR\RXUURRIZLOOLQDQ\ZD\DGGUHVVWKHELJJHULVVXHV"´7RWKHVHFULWLFVVXFK
DFWLRQVZHUHELJRQV\PEROLVPEXWVPDOORQSXQFK)URPDWHFKQLFDOVWDQGSRLQWWKHLU
REVHUYDWLRQVDUHHQWLUHO\FRUUHFW,QUHVSRQVHWRWKLVP\FRXQWHUDUJXPHQWHYROYHGWRHPSKDVL]H
WZRNH\SRLQWV
7KHILUVWLVWKDWPXOWLODWHUDOJRYHUQDQFHKDVIDLOHGWRSURYLGHWKHNLQGVRI³ELJSXQFK´
FKDQJHVWKDWWKHVHFULWLFVEHOLHYHLVQHFHVVDU\:KDW¶VPRUHWKRVHODUJHVFDOHHQYLURQPHQWDO
LVVXHVWKDWKDYHZRUNHGDUHXVXDOO\XQGHUSLQQHGE\VWURQJJUDVVURRWVVXSSRUWWKHUHE\
GHPRQVWUDWLQJWKHUROHRIFLYLFDOO\HQJDJHGLQGLYLGXDOVLQFOXGLQJQHRKRPHVWHDGHUV6HFRQG,
SRLQWRXWWKDWWKHYHU\GLVWUDFWLRQVWKH\FLWHLQGLYLGXDODFWLRQDUHWKHYHU\DFWLRQVWKDWFUHDWHG
FXUUHQWFRQGLWLRQV7KLVSRLQWLVXVXDOO\PHWZLWKDELWRIUHVLVWDQFHDQGDQHIIRUWWRUHIUDPH
HQYLURQPHQWDOLVVXHVLQWHUPVRI³SROOXWHUV´RU³FRUSRUDWLRQV´WKHUHE\DEVROYLQJWKHLQGLYLGXDO
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RIUHVSRQVLELOLW\7KLV,DUJXHLVWKHUHDOGLVWUDFWLRQ8VXDOO\WKLVSRLQWLVUHFRQFLOHGE\
GHILQLWLRQDOFODULW\DQGDQXQGHUVWDQGLQJWKDWGHVWUXFWLYHLQGLYLGXDODFWLRQVFDQEHVFDOHGXS
FRUSRUDWHJURXSWKLQNIROORZHGE\WKHUHPLQGHUWKDWFRQVWUXFWLYHLQGLYLGXDODFWLRQVFDQEH
VFDOHGXSWRR$WWKLVSRLQWLQWKHGHEDWH,XVXDOO\SDXVHDQGDVNLIWKHUH¶VDQ\WKLQJJRRGWKDW
WKH\VHHLQPLFURVFDOHDSSURDFK,SURSRVH
,QYDULDEO\LWLVPHWZLWKWZRREVHUYDWLRQVRIWKHLURZQ7KHILUVWREVHUYDWLRQLVWKDWHYHQ
LIWKH\IHHOLQGLYLGXDODFWLRQLVZRHIXOO\LQVXIILFLHQWDSRLQW,GRQ¶WGLVSXWHWKHQRWLRQWKDWWKH\
FDQDFWXDOO\GRVRPHWKLQJLVHPSRZHULQJ,WLVDWWKLVSRLQWWKDW,KLJKOLJKWWKHIDFWWKDWZKLOHWKH
DFWLRQPD\EHVPDOOHYHQVRVPDOODVWRPHUHO\TXDOLI\DVV\PEROLVPLWLVWKHULJKWWKLQJWRGR
,QRWKHUZRUGVPRUDOLPSHUDWLYHLVQRWDFRQVHTXHQWLDOLVWFRQVWUXFW$IWHUDORQJSDXVHWKHUH¶V
DQREVHUYDWLRQWKDWPDVTXHUDGHVDVDTXHVWLRQVXFKDV³KRZPXFKIRRGGR\RXWKLQN,FRXOG
JURZRQP\KDOIDFUHORW"´7KH\¶UHKRRNHG$FRXSOHRIOD\LQJKHQVRUNLWFKHQJDUGHQLVWKH
HQWU\SRLQWQRWMXVWWRQHRKRPHVWHDGLQJEXWWRHPSRZHUPHQWDVH[SODLQHGE\-HVVLFD:LONHV
(GXFDWHG$JULFXULRXVW\SRORJ\
<RXUILUVWWRPDWREHFRPHVDMHZHO<RXPDGHLW:HOO\RXGLGQ¶WPDNHLWEXW\RXPDGH
LWSRVVLEOH$QGWKDW¶VWKHSRLQWLW¶VDERXWSRVVLELOLW\DQGSUHWW\VRRQ\RXKDYH\RXUILUVW
HJJDQGWKHQ\RXGHFLGH\RXZDQWWRGLYRUFH\RXUVHOIIURPDQRLOELOOVR\RXEHJLQ
FXWWLQJDQGVFURXQJLQJ\RXURZQILUHZRRG%HIRUH\RXNQRZLWWDNLQJFDUHRI\RXUVHOI
DQG\RXUQHLJKERUVKDVEHFRPH\RXUQHZKREE\DQGRQHWKDWKDSSHQVWREHKLWFKHGWR
DOONLQGVRIRWKHUJRRGWKLQJVIURPKHDOWK\HDWLQJWRFRPPXQLW\EXLOGLQJDQGDKHDOWKLHU
SODQHW,W¶VDQREUDLQHUEXWPRUHLPSRUWDQWO\LW¶VIXQ
:KLFKEULQJVXVWRZKDWPD\EHWKHPRVWSRZHUIXOHOHPHQWRIQHRKRPHVWHDGLQJRYHU
RWKHUHQYLURQPHQWDODJHQGDVZKLOHPDQ\WUDGLWLRQDOHQYLURQPHQWDOSODWIRUPVKDYHEHHQ
SUHGLFDWHGXQGHUWKHFRPPDQGPHQW³WKRXVKDOOQRW´QHRKRPHVWHDGLQJDQGWKHGXUDEOH
FRPPXQLWLHVWKH\FRQWULEXWHWRDUHEXLOWRQDYLVLRQWKDWDUJXHV³WKRXVKDOO´%\EXLOGLQJD
JUDVVURRWVPRYHPHQWWKDW¶VIL[HGLQDWDQJLEOHPHDQLQJIXODQGIXQOLIHVW\OH\RXHIIHFWLYHO\
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FUHDWHDQHZFXOWXUDOFRQVWUXFWIRUHQYLURQPHQWDOLVPRQHWKDWQHHGQRWEHSXQLWLYH,WLVWKLV
IULHQGOLHUHWKRVWKDW,DWWHPSWHGWRLQWHJUDWHLQWR7KH:RRGODQG+RPHVWHDGE\IUDPLQJ
VXVWDLQDELOLW\LQWHUPVRIHQMR\DEOHPHDQLQJIXODFWLRQWKDWSXUVXHVKDUPRQ\EHWZHHQODQGDQG
KRPHVWHDGHU$QGZKLOHLWPD\QRWRIIHUWKHVFDOHRIFKDQJHWKDWRQHPLJKWGHPDQGLQDSHUIHFW
ZRUOGLWGRHVRIIHUDPRUHKRSHIXOWUDMHFWRU\IRUVRFLHW\WKDWFDQXVHVPDOOEXWPHDQLQJIXO
FKDQJHDVDFRXQWHUZHLJKWWRWKHODUJHDQGRYHUZKHOPLQJJOREDOHQYLURQPHQWDOFKDOOHQJHVWKDW
WHQGWRLQVWLOOSDUDO\VLVLQVWHDGRIDFWLRQDQGIHDULQVWHDGRIKRSH
$OWKRXJKWKLVGLVVHUWDWLRQKDVDWWHPSWHGWRDUWLFXODWHDKRSHIXOYLVLRQIRUWKH$GLURQGDFN
1RUWK&RXQWU\LWZRXOGEHIROO\WRVXJJHVWWKDWDVXEFXOWXUDOPRYHPHQWZLOOHDVLO\RU
LQVWDQWDQHRXVO\WUDQVIRUPWKHUHJLRQ&ROOHFWLYHDFWLRQSUREOHPVZKHWKHUDWWKHFRPPXQLW\RU
ELRUHJLRQDOOHYHOWHQGWREHERWKFRVWO\DQGWLPHFRQVXPLQJ2VWURP2QWKHRWKHUKDQG
WKHUHLVVLJQLILFDQWHYLGHQFHWKDWQDWXUDOFDSLWDOFDQEHLPSURYHGLQWKHVKRUWWHUPZLWKQR
H[SOLFLWDWWHQWLRQWRVRFLDOFDSLWDO3UHWW\+RZHYHUWKHVHWUDGLWLRQDODSSURDFKHVW\SLFDOO\
ODFNGXUDELOLW\DVEHKDYLRUDOFKDQJHVDUHLQFXPEHQWRQDQDUWLILFLDOV\VWHPRILQFHQWLYHVDQG
UHJXODWLRQVWKDWUHVXOWLQROGEHKDYLRUVEHLQJUHDGRSWHGRQFHLQFHQWLYHVHQGRUHQIRUFHPHQW
EHFRPHVOD[2VWURP7KLVUHDOLW\WKHQDUJXHVIRUQRWRQO\FXOWLYDWLQJVRFLDOFDSLWDO
WKURXJKWKHPHFKDQLVPVGLVFXVVHGLQWKLVHVVD\EXWDOVRDUJXHVIRUDFXOWXUHEXLOWDURXQGD
FRQWDJLRXVYLVLRQWKDWEHJLQVZLWKWKHLQGLYLGXDODQGH[WHQGVWRVRFLHW\
Reflections & Future Directions 
 ,QWHUGLVFLSOLQDU\UHVHDUFKRFFXUVLQDULFKDQGGLYHUVHODQGVFDSHWKDWLQYDULDEO\OHDGVWR
MXVWDVPDQ\TXHVWLRQVDVLQVLJKWV-XVWDVWKHZRUNRI-HIIHU\-DFREVHUYHGDVWKHVWDUWLQJSRLQW
IRUWKLVUHVHDUFKLWLVP\KRSHWKDWRWKHUVFKRODUVZLOOFRQWLQXHWKLVOLQHRILQTXLU\LQSXUVXLWRI
ERWKDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHQHRKRPHVWHDGLQJVXEFXOWXUHDQGLWVSRWHQWLDOFRQWULEXWLRQV
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WRVRFLHW\7RWKDWHQGWKLVGLVVHUWDWLRQFRQFOXGHVZLWKDVHWRIREVHUYDWLRQVWKDW,KRSHZLOO
PDNHWKHLQWHUGLVFLSOLQDU\WHUUDLQQDYLJDEOHWRRWKHUV
 7KHFRUQHUVWRQHRIWKLVUHVHDUFKXVHGSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQILHOGH[SHULHQFHVWKDW
UHYHDOHGDXWKHQWLFLQVLJKWVERWKVRFLDODQGWHFKQRORJLFDOLQQDWXUH+RZHYHUWKHDFWRI
LQWHQWLRQDOO\VWXG\LQJWKLVVXEFXOWXUHDOVRFUHDWHGPRPHQWXPDQGOHJLWLPDF\IRUWKH
PRYHPHQW¶VSDUWLFLSDQWVZLWK-HVVLFD:LONHVFRPPHQWLQJWKDW³«VLPSO\DFNQRZOHGJLQJWKDW
RXUZD\RIOLIHPDWWHUVILOOVPHZLWKWKHGHWHUPLQDWLRQWRGRPRUH´7KLVGHPRQVWUDWHG
OHJLWLPDF\IXUWKHUFRQWULEXWHGWRWKHUHVHDUFKPRPHQWXPE\HQFRXUDJLQJSDUWLFLSDWLRQLQWKH
3$5FRPSRQHQWVRIWKLVUHVHDUFKVSHFLILFDOO\WKHGHYHORSPHQWRIWKH$&:/EOXHSULQW
 :KLOHWKLVUHVHDUFKZDVJHRJUDSKLFDOO\OLPLWHGWRWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\
HPSOR\LQJDVLPLODUVWXG\LQRWKHUFRPPXQLWLHVH[XUEDQVXEXUEDQDQGXUEDQUHSUHVHQWVD
ORJLFDOH[WHQVLRQRIWKHVWXG\JLYHQGHPRJUDSKLFVKLIWVDQGWKHQHHGWRDGGUHVVLVVXHVRI
HQYLURQPHQWDQGVRFLHW\LQPRUHSRSXODWHGDQGGLYHUVHDUHDV3DUWRIWKLVVKLIWLQFOXGHVDQ
DFNQRZOHGJPHQWWKDWZKLOHHDUO\KRPHVWHDGLQJZDVLGHQWLILHGDV³DZD\RIOLIH´QHR
KRPHVWHDGLQJLVD³OLIHVW\OH´PDUNHGE\FKRLFHVWKDWDUHLQIOXHQFHGE\ERWKWKHSUHVVXUHRIWKH
RXWVLGHZRUOGDQGDQLQQHUGHVLUHIRUSHUVRQDOIXOILOOPHQW$VWKHVHH[WHUQDODQGLQWHUQDO
SUHVVXUHVFROOLGHFUDIWLQJGXUDEOHFRPPXQLWLHVZLOOEHHVVHQWLDOWRQHJRWLDWLQJWKHIXWXUHDVZH
IDFHWLJKWHUHFRORJLFDOFRQVWUDLQWV8QGHUVWDQGLQJDQGGRFXPHQWLQJKRZFRPPXQLWLHVUHDOL]H
GXUDELOLW\DQGJUHDWHUUHVLOLHQF\ZLOOEHDQHVVHQWLDOWRUHSOLFDWLQJVXVWDLQDEOHSUDFWLFHVDFURVVWKH
ODQGVFDSH
 7KLVUHVHDUFKIRFXVHGRQWKRVHZKRDUHFXUUHQWO\KRPHVWHDGLQJ\HWWKHTXHVWLRQV
UHPDLQVDVWRKRZPDQ\QHRKRPHVWHDGHUVZLOOFRQWLQXHWRSUDFWLFHWKLVUHZDUGLQJDQG
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LQFUHGLEO\DUGXRXVOLIHVW\OH"$QGSHUKDSVHTXDOO\LPSRUWDQWLVWKHTXHVWLRQRIKRZGRHVWKH
KRPHVWHDGLQJH[SHULHQFHFRQWULEXWHWRODWHUOLIHVW\OHFKRLFHVHYHQLIRQHLVQRORQJHU
KRPHVWHDGLQJ"7KHSLORWLQWHUYLHZVDQGVXUYH\VVXJJHVWHGWKDWIRUVRPHKRPHVWHDGLQJIRUHYHQ
DUHODWLYHO\VKRUWSHULRGRIWLPHLVDWUDQVIRUPDWLYHH[SHULHQFHRQHWKDWFKDQJHGERWKWKHLU
EHKDYLRUDQGVHQVHRIUHVSRQVLELOLW\ORQJDIWHUOHDYLQJWKHKRPHVWHDG)XUWKHUUHVHDUFKH[SORULQJ
WKHGHSWKDQGDUFRIWKLVH[SHULHQFHZRXOGKHOSWRGHWHUPLQHWKHVLJQLILFDQFHRIKRPHVWHDGLQJDV
DQHQGXULQJLQIOXHQFH
 7KLVVWXG\DOVRVXJJHVWHGWKUHHSURWRW\SRORJLHVWKDWHPHUJHGWKURXJKRXWWKHUHVHDUFK
SURFHVV:KLOHWKHVHSURWRW\SRORJLHVZHUHLQWHQGHGWRLGHQWLI\VRFLRORJLFDODQGGHPRJUDSKLF
JDSVDFURVVWKHQHRKRPHVWHDGLQJVSHFWUXPWKH\GHVHUYHIXUWKHUVFUXWLQ\ERWKLQWHUPVRIWKH
QXPEHURIUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVDQGWKHDVVXPSWLRQVDVVRFLDWHGZLWKHDFKSURWRW\SRORJ\:KLOH
W\SRORJLHVUHSUHVHQWDXVHIXOFDWHJRUL]DWLRQWRROWKH\LQKHUHQWO\UXQWKHULVNRIEHFRPLQJ
UHGXFWLRQLVWLQWKHLUDQDO\VLV
 ,QWHUPVRIHQJDJLQJVWDNHKROGHUVDWWKHFRPPXQLW\DQGELRUHJLRQDOOHYHODGGLWLRQDO
UHVHDUFKLVQHFHVVDU\WRH[DPLQHWKHPRVWHIIHFWLYH3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFKWRROVIRU
LQFOXVLYHDQGUHSUHVHQWDWLYHHQJDJHPHQW7KHFXUUHQWDSSURDFKHPSOR\HGE\WKH$GLURQGDFN
&HQWHUIRU:RUNLQJ/DQGVFDSHVIRFXVRQ³FRPPRQJURXQG´LVVXHVVXFKDVORFDOIRRGDQG
UHQHZDEOHHQHUJ\6WLOOSDUWLFLSDWLRQLVOLPLWHGVRPHWLPHVH[FOXGLQJWKRVHRQWKHHFRQRPLF
IULQJH
0RYLQJIRUZDUGLWLVFOHDUWKDWWKH$GLURQGDFN1RUWK&RXQWU\IDFHVP\ULDGHFRQRPLF
HFRORJLFDODQGHQYLURQPHQWDOFKDOOHQJHV<HWGHVSLWHWKLVLWVWLOOUHPDLQVDQLQFUHGLEO\KRSHIXO
ODQGVFDSHWKDQNVWRDYLVLRQWKDWKDVFRDOHVFHGDURXQGDOLIHVW\OHDQGIXWXUHWKDWUHMHFWV
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EULWWOHQHVVLQIDYRURIGXUDELOLW\%\IRFXVLQJRQFRPPRQJRDOVURRWHGLQQHFHVVLW\²VXFKDVD
ZRUNLQJODQGVFDSHWKDWSURYLGHVIRRGDQGHQHUJ\²DQGVRFLDOFDSLWDOWKDWKDVWKHFDSDFLW\WR
JURZWKHRXWGDWHGHQYLURQPHQWDOGHEDWHVPDUNHGE\H[WUHPLVPKDYHJLYHQZD\WRDJHQWOHUDQG
PRUHKXPDQDSSURDFKWKDWHPSKDVL]HVEDODQFH²RQDOOVLGHV,WLVP\KRSHWKDWWKLVPRYHPHQW
DQGWKLVUHVHDUFKZLOOIXUWKHUGLDORJXHDPRQJVWDNHKROGHUVDQGLQVSLUHLQGLYLGXDOVWREHDJHQWV
RIFKDQJHLQWKHLUKRPHVFRPPXQLWLHVDQGELRUHJLRQV











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Appendix A: Informed Consent Agreement
 
,QIRUPHG&RQVHQWIRU5XUDO6WXGLHV3URMHFW+RPHVWHDGHU
<RXDUHLQYLWHGWRSDUWLFLSDWHLQDVWXG\E\%UHWW0F/HRG3K'VWXGHQWDW$QWLRFK8QLYHUVLW\1HZ
(QJODQG,KRSHWROHDUQKRZKRPHVWHDGVDQGVPDOOIDUPVFRQWULEXWHWRVXVWDLQDELOLW\LQWKH$GLURQGDFN
1RUWK&RXQWU\
<RXZHUHVHOHFWHGDVDSRVVLEOHSDUWLFLSDQWIRUWKLVVWXG\EHFDXVH\RXHLWKHUH[SUHVVHGDZLOOLQJQHVVWR
SDUWLFLSDWHLQWKLVVWXG\EDVHGRQDQHDUOLHUSLORWSURMHFW2U\RXZHUHUHFRPPHQGHGE\DQRWKHU
SDUWLFLSDQW
,I\RXGHFLGHWRSDUWLFLSDWH,ZLOOUHTXHVWDVHULHVRIWKUHH³SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQ´VHVVLRQV3DUWLFLSDQW
REVHUYDWLRQLVDW\SHRIUHVHDUFKZKHUH,WKHUHVHDUFKHUZRUNDORQJVLGH\RXDV\RXJRWKURXJK\RXUZRUN
URXWLQH
3HUPLVVLRQWRWDNHERWKSKRWRJUDSKVDQGYLGHRDXGLRUHFRUGLQJVLVUHTXHVWHG<RXPD\FKRRVHWREDQ
WKHVHDFWLYLWLHVDWDQ\WLPH7KHUHVXOWVRIWKLVZRUNZLOOEHXVHGWRGHYHORSFDWHJRULHVRI³QHR
KRPHVWHDGHUV´DQGVPDOOVFDOHIDUPHUV
:KLOHQRULVNVDUHLQWHQGHGIURPWKLVUHVHDUFKDOORZLQJPHDFFHVVWR\RXUKRPHVWHDGIDUPLVHQWLUHO\
YROXQWDU\7KHUHDUHQRFRVWVDVVRFLDWHGZLWKSDUWLFLSDWLRQLQWKLVUHVHDUFKQRULVWKHUHFRPSHQVDWLRQ
EH\RQGWKHODERUSURYLGHGDVSDUWRIWKHUHVHDUFK,FDQQRWSURPLVHWKDW\RXSHUVRQDOO\ZLOOUHFHLYHDQ\
IXWXUHEHQHILWVIURPWKLVUHVHDUFK3ULRUWRILQDOVXEPLVVLRQ\RXZLOOEHJLYHQWKHFKRLFHWRUHYLHZWKH
GRFXPHQWDVZHOODVUHYLHZRIDQ\GLUHFWTXRWHV
$Q\LQIRUPDWLRQWKDWLVIRXQGLQFRQQHFWLRQZLWKWKLVVWXG\DQGWKDWFDQEHLGHQWLILHGDV\RXZLOOUHPDLQ
FRQILGHQWLDODQGZLOOEHGLVFORVHGRQO\ZLWK\RXUSHUPLVVLRQ,I\RXZLVKVXEMHFWLGHQWLWLHVZLOOEHNHSW
FRQILGHQWLDOE\FRGLQJ\RXUUHVSRQVHVDQGXVLQJDGLIIHUHQWQDPHRUORFDWLRQ5HVXOWVIURPWKLVUHVHDUFK
PD\EHSXEOLVKHG
<RXUSDUWLFLSDWLRQLVYROXQWDU\,I\RXGHFLGHWRSDUWLFLSDWH\RXDUHIUHHWRZLWKGUDZDWDQ\WLPH
,I\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWWKHVWXG\SOHDVHIHHOIUHHWRFRQWDFWWKHUHVHDUFKHU%UHWW0F/HRGDW
RUEPFOHRG#DQWLRFKHGX7KHDGYLVRURIWKHUHVHDUFKLV'U$OHVLD0DOW]ZKRPD\EH
FRQWDFWHGDWRUDPDOW]#DQWLRFKHGX,I\RXKDYHTXHVWLRQVUHJDUGLQJ\RXUULJKWVDVD
UHVHDUFKVXEMHFWSOHDVHFRQWDFWWKH,5%&KDLU'U.DWKHULQH&ODUNDWNFODUNH#DQWLRFKHGX<RXZLOOEH
RIIHUHGDFRS\RIWKLVIRUPWRNHHS
<RXUVLJQDWXUHLQGLFDWHVWKDW\RXKDYHUHDGWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHGDERYHWKDW\RXZLOOLQJO\DJUHHWR
SDUWLFLSDWHWKDW\RXPD\ZLWKGUDZ\RXUFRQVHQWDWDQ\WLPHDQGGLVFRQWLQXHSDUWLFLSDWLRQZLWKRXW
SHQDOW\
6LJQDWXUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Appendix B: Semi-Structured Interview Guide 
&RGHIRUWRSLFV) )RRG( (QHUJ\7HFKQRORJ\ 7(6 (QYLURQPHQWDO6WHZDUGVKLS.7 .QRZOHGJH
7UDQVIHU&& &LWL]HQVKLS&RPPXQLW\7' 7\SRORJ\'HILQLWLRQ5& 5HVRXUFH&RQVHUYDWLRQ
%DFNJURXQG6HULHV
'RHV\RXUIDPLO\KDYHDKLVWRU\RIKRPHVWHDGLQJIDUPLQJ":KDWLVWKDWKLVWRU\"%UHDGWKGHSWK7'

+RZGLG\RXGHFLGHWRKRPHVWHDG":KRKHOSHGVKDUSHQ\RXULQWHUHVW"&&

+RZGLG\RXFRPHWRKRPHVWHDGLQWKLVSODFH"7'

:KLFKRIWKHVHGHVFULSWLRQVEHVWGHVFULEHV\RXUVLWXDWLRQ"
:HHNHQGHUV +DOIWLPHHPSOR\PHQWDZD\IURPWKHLU
KRPHVWHDGVIUHHWLPHLVVSHQWZRUNLQJ
RQWKHSURSHUW\
3HQVLRQHUV /LIHVW\OHLVXSKHOGE\SHQVLRQ
LQYHVWPHQWVDQGVRFLDOVHFXULW\
&RXQWU\5RPDQWLFV 3DUWWLPHOHLVXUHLVWKHLUSULPDU\
SXUVXLW
&RXQWU\
(QWUHSUHQHXUV
6PDOOEXVLQHVVQRWDJULFXOWXUDOLV
WKHLUPDLQVRXUFHRILQFRPH
3XULVWV 3URYLGHIRUYLUWXDOO\DOOWKHLUQHHGV
WKURXJKWKHKRPHVWHDGUHMHFW
FRQVXPHULVPDQGVXSSRUWWKHLQIRUPDO
HFRQRP\
0LFURIDUPHUV %HFDPHIDUPHUVODWHULQOLIHQRZ
GHYRWHWKHLUZRUNLQJWLPHWRLQWHQVH
FXOWLYDWLRQRIFDVKFURSV
$SSUHQWLFHV /HDUQEDFNWRWKHODQGFUDIWZKLOH
ZRUNLQJIRUDQHVWDEOLVKHGIDUPHU

,IQRQHRIWKHGHVFULSWLRQVILW³H[DFWO\´KRZZRXOG\RXGHVFULEH\RXUVLWXDWLRQ"
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
'HILQLWLRQDQG9DOXH6HULHV
,I\RXZHUHQ¶WKRPHVWHDGLQJKHUHZKHUHZRXOG\RXEHDQGZKDWZRXOGEHGRLQJ"7'

:KDWZDVWKHFRPPXQLW\OLNHZKHQ\RXILUVWHQWHUHGLW"+RZKDVWKHFRPPXQLW\FKDQJHG"7'

+RZKDYH\RXDQG\RXUIDPLO\GHDOWZLWKWKHJDSEHWZHHQWKHLGHDODQGWKHUHDOLWLHVRIKRPHVWHDGLQJ"
7'

(FRQRPLF6HULHV
'R\RXRU\RXUVSRXVHSDUWQHUKDYHDMREDZD\IURPWKHKRPHVWHDG"+RZPXFKWLPHGR\RXW\SLFDOO\
VSHQGDW\RXURIIIDUPMRE"7'

+RZGR\RXPHDVXUHVXFFHVVLQDJLYHQ\HDU":KDWLV\RXUGHVLUHGOHYHORISURGXFWLRQ"5&)

'R\RXEDUWHURUWUDGH\RXUJRRGV",IVRZKDWDQGKRZPXFK"&&

:KRKDVEHHQLQVWUXPHQWDOLQWHDFKLQJ\RXSDUWLFXODUO\YDOXDEOHKRPHVWHDGLQJVNLOOVWKDWKDYHVDYHG\RX
WLPHRUPRQH\".7

:KDWDUHJRRGWLSV\RX¶YHOHDUQHGLQWKHODVWPRQWKVDQGZKDWWLSVZHUH\RXVKDULQJZLWKRWKHUV":KHUH
GLGWKHVHWLSVRULGHDVRULJLQDWH".7

$UH\RXFRQQHFWHGWRXWLOLWLHV":KLFKXWLOLWLHV"+RZGR\RXYLHZDFRQQHFWLRQWRXWLOLWLHVLQWKHFRQWH[W
RI\RXUKRPHVWHDGRSHUDWLRQ",I\RXDUHRIIJULGZKDWLVWKHSD\EDFNSHULRG"(



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6RFLR3ROLWLFDO6HULHV
$UH\RXIDPLOLDUZLWKWKH)DUP%LOO"5&

+DYH\RXSDUWLFLSDWHGLQDQ\FRVWVKDULQJSURJUDPVWRLPSURYH\RXUODQG"5&

'R\RXKDYHDQ\LQYROYHPHQWZLWKVWDWHDQGQDWLRQDOSROLWLFV"'R\RXZULWH\RXUFRQJUHVVPHQ"$UH\RX
FRQFHUQHGZLWKWKHSURYLVLRQVRIWKHIDUPELOO"+RZLPSRUWDQWDUROHGRHVQDWLRQDOSROLWLFVSOD\LQ\RXU
KRPHVWHDGVRSHUDWLRQ"&&

'R\RXILQGWKDWWKHUHDUHVSHFLILFODZVRUSROLFLHVWKDWJHWLQWKHZD\RIJRDOV"&&

:KDWUROHKDVWKHLPPHGLDWHFRPPXQLW\VHUYHGLQEXLOGLQJ\RXUKRPHVWHDG"&&

+RZPXFKZDVKHUHZKHQ\RXERXJKWLW"+RZPXFKKDYH\RXUHOLHGRQRXWVLGHODERU"&&7

$UHLQGLYLGXDOVNLOOVLPSRUWDQWRUDUHFRPPXQLW\VNLOOVLPSRUWDQW":KDWQLFKHGR\RXRFFXS\XQLTXH
SURGXFWVXQLTXHVNLOOVKDUQHVVPDNHUDUFKLWHFWFDUSHQWHUHWF:KRDUHVRPHRWKHULQGLYLGXDOVWKDW
RFFXS\QLFKHVLQWKHFRPPXQLW\ZKDWGRWKH\GR"&&

'HVFULEHDQLQQRYDWLYHWHFKQLTXHWKDW\RX¶YHHPSOR\HGWKDWPD\EHXVHIXOWRRWKHUKRPHVWHDGHUV7

:KRKDVWDXJKW\RXWKHVNLOOVWKDW\RXILQGPRVWYDOXDEOH".7

&DQ\RXGLVFXVVKRZIRUPDOHGXFDWLRQKDVLQIOXHQFHGWKHRSHUDWLRQRI\RXUKRPHVWHDG".7

'R\RXUFKLOGUHQDWWHQGSXEOLFVFKRRO":K\RUZK\QRW"IRUIDPLOLHVZLWKFKLOGUHQ.7

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'R\RXVXEVFULEHWRDQ\KRPHVWHDGLQJRUGRLW\RXUVHOIPDJD]LQHV"'R\RXXVHWKH,QWHUQHWRURWKHU
UHVRXUFHVWROHDUQQHZWHFKQLTXHVDQGVNLOOV".7

3UDFWLFDO6HULHV%LJ3LFWXUH
:KDWNLQGRIHGXFDWLRQSUHSDUHVDSHUVRQIRUWKLVVRUWRIOLIH"

:KDWDUHWKHEHQHILWVRIKRPHVWHDGLQJRYHUDPRUHFRQYHQWLRQDOOLIH":KDWDUHWKHELJJHVWWUDGHRIIV
DVVRFLDWHGZLWKWKLVOLIHVW\OH"7'

+RZGR\RXPHDVXUHTXDOLW\RIOLIHRQWKHKRPHVWHDG"7'

+RZGRHVWKLVTXDOLW\FRPSDUHWR\RXUSUHYLRXVVLWXDWLRQ"7'
:RXOG\RXEHPRUHVDWLVILHGWRKDYHVWD\HGLQWKHSUHYLRXVVLWXDWLRQ"7'
'R\RXWKLQN\RXZLOOGRWKLV\RXUZKROHOLIH"7'

&DQ\RXLPDJLQHRWKHUZRUNWKDWZRXOGOHDYH\RXDVVDWLVILHG"7'
:KDWGR\RXWKLQN\RXUFKLOGUHQZLOOGR"7'

:KDWLV\RXUIDYRULWHVHDVRQ":K\"+RZGRHVWKLVVHDVRQFRPSDUHWRWKHRWKHUV"+RZDERXW\RXUOHDVW
IDYRULWHVHDVRQ"7'

,I\RXKDGWKHRSSRUWXQLW\WRFKDQJHRQHWKLQJRQ\RXUKRPHVWHDGZKDWZRXOGLWEH"7'
 





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Appendix C: Permissions 
 
 
 
 
         -DQXDU\

+L%UHWW

<HV,WKLQNWKDW¶VILQHWRXVH\RXUERRNFRQWHQWLQFOXGLQJOD\RXWVLQ\RXUGLVVHUWDWLRQ
,OOXVWUDWLRQFUHGLWVVKRXOGUHDG³6WHYH6DQIRUG´

7KDQNVDQGEHVWZLVKHV

-HQQLIHU

-HQQLIHU7UDYLV
0DQDJLQJ(GLWRUDQG'LUHFWRURI&RQWUDFWV
6WRUH\3XEOLVKLQJ_0$660R&$:D\_1RUWK$GDPV0$

ZZZVWRUH\FRP



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
Permission for Table Two: 
 
Yes, you can adapt, just say “adapted from” in your credit line. 
 
Thanks 
 
6KHLOD6DJHU
5LJKWV	3HUPLVVLRQV0DQDJHU
3HQQ6WDWH8QLYHUVLW\3UHVV
1RUWK8QLYHUVLW\'ULYH
86%6XLWH&
8QLYHUVLW\3DUN3$
WHO
ID[
HPDLOVVV#SVXHGX
KWWSZZZSVXSUHVVRUJ 
 
From: Brett McLeod <bmcleod@paulsmiths.edu> 
Date: Wednesday, December 2, 2015 at 2:01 PM 
To: Sheila Sager <sss2@psu.edu> 
Subject: RE: Permission Request 
 
Shelia, 
Thank you so much! Does this permission also allow me to “adapt” the table by exclude the columns 
that don’t  pertain to my research, or must I use the entire table? Either way I will credit the original 
source. 
Best, 
Brett 
  
From: Sheila Sager [mailto:sss2@psu.edu]  
Sent: Wednesday, December 02, 2015 11:21 AM 
To: Brett McLeod 
Subject: Re: Permission Request 
  
Dear Brett, 
  
Thank you very much for your request. The Penn State University Press has no objections to you using the 
figure as long as your credit the original source. Best of luck with your dissertation. 
  
Sheila  
  
6KHLOD6DJHU
5LJKWV	3HUPLVVLRQV0DQDJHU
3HQQ6WDWH8QLYHUVLW\3UHVV
1RUWK8QLYHUVLW\'ULYH
86%6XLWH&
8QLYHUVLW\3DUN3$
WHO
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ID[
HPDLOVVV#SVXHGX
KWWSZZZSVXSUHVVRUJ 
  
From: Brett McLeod <bmcleod@paulsmiths.edu> 
Date: Tuesday, December 1, 2015 at 12:28 PM 
To: "sss2@psu.edu" <sss2@psu.edu> 
Subject: Permission Request 
  
Hello Shelia, 
I’m writing to request permission to include a table (Page 53, table 5) from New pioneers: the back-to-
the-land movement and the search for a sustainable future by Jeffery Jacob (1997). I would like to use 
this table in my doctoral dissertation entitled: Neo-Homesteading in the Adirondack-North Country: 
Crafting a Durable Landscape. I am pursuing my degree at Antioch University New England. The 
dissertation will be available both electronically and in hard copy.  
  
Jacob, Jeffrey. 1997. New pioneers: the back-to-the-land movement and the search for a sustainable 
future. University Park, Penn: Pennsylvania State University Press. 
  
Thank you for considering my request. 
  
Regards, 
Brett 

